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1945 után az egykoron Ludovika Akadémiát végzettek megtûrt állampolgárként élhettek az „új”
Magyarországon. Mindezen túl másod- vagy harmadrendû állampolgárnak számítottak azok,
akiket szovjet hadifogságban vagy idehaza ítéltek el háborús bûntettekért, melyeket a meg-
szállt ukrán területeken követtek el. Az ítéletek egy része jogos volt, viszont nagyobb hányada
gyenge lábakon álló vádak alapján születtek meg, hogy törvényesítsék azon hadifoglyok rab-
szolga módjára történõ foglalkoztatását, akik még 1948 után is a Szovjetunióban voltak. Több száz
ítélet született szovjet hadbíróságokon, tábornokok, törzstisztek mellett fõtisztekre és alacso-
nyabb rendfokozatú honvédekre is lesújtott a Szovjetunió „vasökle”. Akik hazatérhettek a szovjet
internáló- és büntetõtáborokból,1 azokat a Belügyminisztérium illetékesei továbbra is megfigyelték.
Így tettek Koós Ottó aknavetõ kezelõ honvéddé lefokozott hivatásos gyalogos százados esetében is,
aki a rendszerváltozásig érezhette a „bm”-esek „óvó felügyeletét”. Felelõs beosztásokban nem
dolgozhatott, jutalmat szinte sohasem kapott, útlevelet és jogosítványt csak nagy nehezen sze-
rezhetett. Mi volt a bûne, hogy a kommunizmus magyarországi fennállásának végéig megfigyelték?
A második világháborúban becsülettel szolgáló – idén 104. életévében elhunyt – vitéz Koós
Ottó nyugállományú alezredes életútja hadifogságba eséséig, 1944. október 27-ig, a ludovikás
csapattisztek minden sajátosságát magában hordozta.2
6 Tanulmányok 2019. 3.
1 SZABÓ 2005. 385.; BABUCS 2015a.
2 Koós Ottó, vitéz nemes békei (Bécs, 1915. december 3., Gál Theodóra - Barcs, 2019. március 5.) hivatásos gyalogos
százados (1944. január 1.). Édesapja, idõsebb Koós Ottó hivatásos honvédtiszt volt, aki végig küzdötte a Nagy Háborút,
s 1930–1935 között a székesfehérvári magyar királyi „Szent István” 3. honvéd gyalogezred parancsnokaként szolgált,
majd tábornokként vonult nyugállományba. Mindkét fia (Ottó és Béla) követte az atyai életpályát, a pécsi Zrínyi Miklós
Fõreáliskolát és a Ludovika Akadémiát elvégezvén kerültek a székesfehérvári 3. honvéd gyalogezred kötelékébe.
Az idõsebbik fiút, Ottót 1938. augusztus 20-án, öccsét, Bélát 1942. június 18-án avatták hadnaggyá a Ludovikán.
Koós Ottó hadnagy a székesfehérvári 3/I. zászlóalj 1. puskásszázadának szakaszparancsnokaként kezdte meg
csapattiszti szolgálatát. A 3/1. puskásszázad parancsnokaként részese volt a felvidéki mozgósításnak és bevonulásnak.
1939. január 10-tõl részt vett a székesfehérvári II. hadtest síosztagának kiképzésén, 1939. október 16. és november 4.
között elvégezte a várpalotai gyalogsági lõiskola nehézfegyver tanfolyamát. 1940. január 1-jétõl a 3/I. zászlóalj
nehézfegyverszázad aknavetõ szakaszparancsnokaként teljesített szolgálatot, az erdélyi mozgósítás és bevonulás alatt
a 3. gyalogezred ezredközvetlen aknavetõszázad parancsnoka volt. 1940. november 30-án a 3/3. puskásszázad
parancsnokságával bízták meg. Miután a Magyar Királyság belépett a Szovjetunió elleni hadviselõ felek sorába,
önként jelentkezett harctéri szolgálatra és 1941. október 28-án a 33/III. zászlóalj 7. puskásszázadának parancsnokaként
vonult el a megszállt ukrán területekre. Százada tûzkeresztségének idején, partizánvadászat közben sebesült meg
jobb alkarján, 1942. február 15-én az „orosz hadmûveleti területen Studeneckajánál orosz robbanólövedék által”.
Elõször a csernyigovi 105. egészségügyi oszlopnál kezelték, majd a hátországban folytatódott gyógykezelése. 1942. jú-
nius 31-én bocsátották el a budapesti honvédtiszti kórházból. Egészségügyi szabadságáról bevonulva 1942. október 30-án
átvette a 3/I. zászlóalj nehézfegyver (kiképzõ) századának parancsnokságát. 1943. február 1-jén a 3. gyalogezred ezred-
közvetlen aknavetõszázadának szakaszparancsnokává nevezték ki, a század parancsnokságát pedig 1943. október 1-jén
vette át, mindezek mellett az ezred tartalékos tiszti iskolájának parancsnoka is volt. Idõközben Béla öccse is elvégezte a
Ludovikát és a 3/I. zászlóalj állományába került, mint a 2. puskásszázad szakaszparancsnoka. 1942. november 4-én
vonult el a 3/2. puskásszázad parancsnokaként a doni hadmûveleti területre, ahol a visszavonulás idején nyoma veszett.
A hazatérõ bajtársak visszaemlékezése szerint Koós Béla hadnagy Philadelphy László százados csoportjával jutott
ki az Olim patak völgyébõl, de a szovjet csapatok fogságába került és 1943. február 1-jén tiszttársaival együtt
agyonlõtték. Koós Ottó fõhadnagy hadmûveleti ténykedéseiért 1943. március 1-jén kiérdemelte a Kormányzói
Dicsérõ Elismerés látható jelét képezõ Magyar Koronás Bronzérmet (más néven: Bronz Signum Laudist) hadiszalagon
a kardokkal fokozatát, a Tûzkereszt 1. fokozatát egy sebesülési pánttal és a német Winterschlacht Ostmedaille-t,
emellett a Felvidéki és az Erdélyi Emlékérmek tulajdonosa is volt. 1944. március 10. és 30. között a várpalotai 
12 cm-es nehéz aknavetõ tanfolyam hallgatója volt. 1944. augusztus 10-én százada élén vonult el a magyar 1. had-
sereg Kárpátok elõterében levõ hadmûveleti területére. BABUCS 2015b.; BABUCS 2009. 180–181.; KOÓS 2009.;
KOÓS OTTÓ 55509. számú tiszti okmánygyûjtõje.
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Mint a székesfehérvári 3/III. zászlóalj frissen kinevezett parancsnoka, Koós Ottó százados
1944. október 27-én esett szovjet hadifogságba az Ungvár melletti Árok községnél.3 Mi játszódott
le akkor lelkében? Erre vonatkozóan késõbb így vallott: „Hirtelen összeomlott bennem minden,
ez a világ vége! Pisztolyomat kivettem! Csõre töltöttem! A másodperc századrésze alatt a követ-
kezõk peregtek le elõttem: Édesanyám, nagyanyám, aki egy szál ruhában 90 évesen, fedél nélkül
pillanatnyilag nõvéremnél tartózkodott, mivel székesfehérvári lakásunk a szeptember 19-i
bombázáskor teljesen kiégett, öcsém, aki a Donnál elesett, illetve fogságbaeséskor agyonlõtték
– jutottak eszembe. Tehát ha életben maradok, az én kötelességem hozzátartozóim támogatása.
Aztán egy lány arca is feltünt, akivel öt hónappal ezelõtt jegyeztük el egymást, s akivel talán
még találkozhatok életemben. Jó, hogy az ember nem ismeri a jövõjét. Ha tudtam volna, biztos,
hogy a golyót választom, a 12 év alatt sokszor gondoltam rá, az lett volna a jó, sok rossztól
megkiméltem volna magam. 50 év távlatából, már másképp gondolkodom.”4
Fogvatartói a hadifogságban lefolytatott kihallgatások alkalmával „nyomozták ki”, hogy
1941 õszétõl 1942 februárjának közepéig megszálló alakulat kötelékében vett részt a partizánok
elleni harcban Ukrajna földjén, s ez elég volt ahhoz, hogy szovjet hadbíróság koholt vádak alapján
– elõbb halálra, majd – 25 év kényszermunkára ítélje.5
Kihallgatásainak egyikét így örökítette meg visszaemlékezéseiben: „(...) már nem emlékszem,
hány jegyzõkönyvet vettek fel. A tolmács minden alkalommal a tábor német tolmácsa volt, egy volgai
német. Természetesen a téma a megszállóknál történt szolgálatom volt. Aláíráskor csak annyit mondott:
»Nyugodtan aláírhatja, mert az van benne, amit mondott.« Alá is írtam, mert nem volt értelme
a vitának. Halvány fogalmam sem volt, mit írt le, mondhatott azt, amit akart.”6
Fogsága idején összes közeli hozzátartozóját elveszítette. Édesanyját szovjet katonák lõtték agyon,
nõvére és annak családja 1945 elején halt meg tragikus körülmények között, egyedül menyasszonya,
Tusnády Hajnalka várta haza.7
Megjárta a sztálingrádi és a szverdlovszki lágervilágot. 1955. november 20-án szovjet rabtartói
átadták a magyar igazságügyi szerveknek.8 A jászberényi börtönbõl 1956. június 8-án szállították fel
a budapesti Kozma utcai gyûjtõfogházba, ahonnan 4364 nap fogság után (!), 1956. október 8-án
szabadult. Az 1956-os forradalom idején „ismerve az oroszokat, teljes passzivitásban volt.”
Megtûrt, negyedrangú állampolgárként élt a „kádári” Magyarországon, s egészen a rendszer-
változásig megfigyelés alatt állott.9
2019. 3. Studies 7
3 A székesfehérvári 3. honvéd gyalogezred történetét bõvebben lásd: BABUCS–SZABÓ 2009. 1–296.
4 KOÓS 1997. 1.
5 A szovjet katonai bíróságok a Szovjetunió Legfelsõbb Tanácsa Elnökségének 1943. április 19-i rendelete alapján
ítélték kötél általi halálra az általuk háborús bûnösnek nyilvánított hadifogoly tiszteket és katonákat. A halálos ítéleteket
1947. április 19. és 1950. január 12. között hajtották végre, majd azt követõen módosították a halálos ítéleteket 25 évi
javító-nevelõ táborrra, ill. börtönre. VARGA 2006. 19.; Másutt az szerepel, hogy a Szovjetunióban 1947. május 28-án
helyezték hatályon kívül a halálbüntetést. KRAUSZ–VARGA 2013. 29., 223.; Mindezek mellett a szovjet büntetõtörvény-
könyv 58. §. 1–14. pontjai alapján bárkit ítélhettek halálra vagy 5–25 év közötti büntetõtáborra. RÓZSÁS 2000. 4.
6 KOÓS 1997. 23. 
7 KOÓS 2009.; BENE–SZABÓ 2006. 156.
8 ÁBTL. V-143319-320.; ÁBTL V-129026/2.; ÁBTL V-129027/7.; ÁBTL V-145386/13.
9 KOÓS 1997. 54–62.
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AZ ELLENE FELHOZOTT VÁDAK ÉS A KATONAI TÖRVÉNYSZÉKI
TÁRGYALÁS SZÍNJÁTÉKA
Koós Ottó százados fogságba esett katonáival együtt, gyalogmenetben került ki Szamborba,
ahol 1944. december 6-án bajtársaival együtt bevagonírozták és az Urálba vitték, ahol Ufalej-
be került. 1946. március 15. és 1947. júniusa között volt Kistimben, ahonnan Cseljabinszba
szállították át. Több, hazatérõ hadifogoly szállítmányból is „kiemelték”, utoljára 1949-ben, 
a 7082. számú voronyezsi táborban.10 Itt tartóztatták le 1950. október 8-án.11 Fogvatartói
semmit sem bíztak a véletlenre, hiszen cellájában sosem tartózkodott egyedül, több alkalommal
kapott cellatársakat, akiknek az volt a feladatuk, hogy terhelõ információkat szerezzenek tõle.
A Brjanszkban 1950. december 30-án lezajlott tárgyaláson a szovjet katonai törvényszéket egy
alezredes, egy õrmester és egy rendfokozat nélküli katona alkotta. Koós százados ellen több vádat
is felhoztak: szovjet állampolgárok letartóztatása és partizánok elleni harcban való részvétel.
A tárgyalásról Koós Ottó a következõket õrizte meg emlékezetében: „Elõször azt az ácsot
hallgatták ki, aki ottlétünkkor az iskolában deszkapriccseket csinált, hogy ne kelljen embereim-
nek a földön feküdniük. A fényképem azt hiszem a faluban [akkor – BZ] közszemlére volt kitéve. (...)
A bíró: – Hány tehenet és egyéb dolgot vittek el a faluból?
A becsületes válasz: A tanú: – Amíg a magyarok a faluban voltak, semmiféle atrocitás nem történt.
A bíró felháborodással vette tudomásul válaszait és elég gorombán kiutasította a terembõl. (...)
Az általam letartóztatott három oroszból csak egy volt ott. Ketten késõbb beléptek a milíciába
és ezért már a tárgyaláson munkatáborban voltak, büntetésüket töltötték. A megjelent harmadik
– ahogy késõbb elítélésem után megtudtam – a falu fõtolvaja volt, és mindig úgy forgatta köpenyét,
ahogy a szél fújt. A legnagyobb sérelme az volt, hogy azon az éjszakán, amit körletünkben töltött,
hideg volt a szoba (legénységem is ugyanott volt).
A németek által felakasztott két partizán kivégzését is rám akarták terhelni. Azzal, hogy 
a község gépállomásán a németek voltak elszállásolva és az akasztás ott történt, nekünk meg 
a község iskolájában volt körletünk, talán bizonyítottnak látták, hogy az akasztást a németek tették.
Az egyik partizán nõvére igencsak azt állította, hogy a holttestet tõlem kérte ki! (...)
Az utolsó szó jogán csak annyit mondtam:
– Nem érzem magam bûnösnek! A nemzetközi hadviselés szabályai ellen nem vétettem.
Jött az ítélet kihirdetés, amit az alezredes olvasott fel. Persze csak foszlányokat, egy-két szót
értettem, csak a végén »dvacetpiaty«-ot értettem meg. A tolmács egy mondatban lefordította:
»A haditörvényszék bûntetteiért 25 évre ítélte. (...) megkaptam az ítélet magyar fordítását (...)
tele helyesírási hibával, 1/4 íven.«”12
Koós Ottó századost, más bajtársaihoz hasonlóan a Szovjetunió Legfelsõbb Tanácsa Elnöksé-
gének 1943. április 19-i rendeletének I. paragrafusa alapján ítélték el.13 Hasonló ítéletet kapott
8 Tanulmányok 2019. 3.
10 Más helyütt: Koós Ottó százados a voronyezsi 82. számú tábor 1. számú táborrészlegénél, mint a 14. szakasz
parancsnoka szerepelt egy 1949. július 26-i nyilvántartásban. VARGA 2006. 122.
11 KOÓS OTTÓ 55509. számú tiszti okmánygyûjtõje; ÁBTL V-143319-320.; ÁBTL V-129026/2.; ÁBTL V-129027/7.;
ÁBTL V-145386/13.
12 KOÓS 1997. 36–37.
13 Más helyütt az szerepel, hogy Koós századost nem csak a fentebb említett rendelet, hanem az OSZFSZK (Oroszországi
Szovjet Föderatív Szocialista Köztársaság) Btk. 319–320. paragrafusa alapján ítélték el.; ÁBTL V-143319/1.; Az 1943. áp-
rilis 19-i rendelet közel egy évtizedig a szovjetek által legtöbbször hivatkozott jogszabályi alap volt a háborús bûnösök
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1947. november 25-én Baumann István vezérõrnagy14, aki 1941 végén és 1942 elején a gyõri
46. gyalogezred parancsnokaként Koós százados felettese volt a megszállt területeken.15
Az ítélet egy késõbb keletkezett, meglehetõsen felületes módon lefordított és elütéseket,
hibákat tartalmazó változata az alábbiakat tartalmazta: „A Katonai Törvényszék 1950, dec-30-án
birósági tárgyaláson tárgyalta, tolmács jelenlétében, a Szovjetunió Legfelsõ Tanácsa Elnökségének
1943. ápr. 19-én kelt rendelete I.§-ban foglalt büncselekmény elkövetésével vádolt – KOÓS Otto –
szül. 1915. Bécs, magyar nemzetiségü, magyar állampolgár, egyetemi végzettségü, – ügyét és
MEGÁLLAPITOTTA HOGY: KOÓS, mint a 33-ik magyar gyalogsági ezred 7-ik századának
parancsnoka 1942 január–februárjában katonákat adott át a büntetõ századnak a megszállott
ellenségesen fellépõ személyek és partizánok elleni harc folytatására.
1942 februárjában KOÓS beosztott katonáival Tapochi faluban letartoztatott 2 szovjet
állampolgárt és Csurovicsiba kisérte õket, ahol aztán felakasztották õket.
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felelõsségre vonásakor, az ítéletek java ezen a rendeleten alapult, mely a következõket tartalmazta: „Azon büntetõ
intézkedésekrõl, amelyek a szovjet polgári lakosság és a hadifogoly vöröskatonák elleni gyilkosságokat és kínzásokat
elkövetõ német-fasiszta gazemberekre, a szovjet polgárok közül kikerülõ kémekre, hazaárulókra és segítõikre vonatkoznak.
Azokban a városokban és falvakban, amelyeket a Vörös Hadsereg a német-fasiszta megszállók uralma alól fel-
szabadított, számtalan olyan szörnyû gaztettet és bestiális, erõszakos cselekedetet tártak fel, amelyeket a békés szovjet
lakossággal és a hadifogoly vöröskatonákkal szemben a német, olasz, román, magyar és finn fasiszta söpredékek,
Hitler-bérencek, valamint a szovjet polgárok közül kikerülõ kémek és hazaárulók követtek el. A katonai alakulatok
és a hitleri hadsereg csendõralakulatainak parancsnokai, a Gestapo vezetõi, a polgármesterek, a városok és falvak
parancsnokai, a hadifogolytáborok parancsnokai és a fasiszta hatalom más képviselõinek parancsára több tízezer
teljesen ártatlan nõt, gyereket, idõs embert és hadifogoly vöröskatonát kínoztak meg vagy vadállati kegyetlenséggel,
akasztottak fel, lõttek agyon, égettek el élve.
A békés szovjet lakossággal és a hadifogoly vöröskatonákkal szembeni véres leszámolásokat elkövetõ bûnözõkkel
és a helyi lakosság körébõl származó segítõikkel szemben jelenleg olyan büntetõ intézkedéseket alkalmaznak, amelyek
a végrehajtott gaztetteknek nyilvánvalóan nem felelnek meg. Tekintetbe véve azt, hogy a védtelen szovjet polgárokkal
és a hadifogoly vöröskatonákkal szembeni leszámolások, az erõszak és a hazaárulás a leggyalázatosabb, legsúlyosabb
bûncselekménynek, a legaljasabb gaztettnek számítanak, a Szovjetunió Legfelsõbb Tanácsának Elnöksége a követ-
kezõ határozatot hozza:
1., Elrendeli, hogy akasztás általi halálbüntetéssel kell sújtani azokat a német, olasz, román, magyar és finn fasiszta
gazembereket, akikrõl bebizonyosodott, hogy a polgári lakossággal és a hadifogoly vöröskatonákkal szemben elkövették
a gyilkosságokat és kínzásokat. Ugyanez vonatkozik a szovjet polgárok közül kikerülõ kémekre és hazaárulókra is.
2., 15–20 évi kényszermunkával büntetendõk azok a helyi lakosság körébõl származó segítõk, akikrõl bebizonyosodott,
hogy együttmûködtek a gazemberekkel a polgári lakosság és a hadifogoly vöröskatonák elleni leszámolások és erõ-
szakos cselekmények elkövetésében.
3., A békés szovjet lakossággal és a hadifogoly vöröskatonákkal szembeni leszámolásokat és erõszakos cselek-
ményeket elkövetõ fasiszta gazemberek, valamint a szovjet polgárok körébõl származó kémek, hazaárulók, továbbá
a helyi lakosság körébõl származó segítõik ügyeinek vizsgálatát katonai-tábori bíróságok végezzék, amelyeket a mûkö-
dõ hadsereg hadosztályainál állítsanak fel a következõ személyekbõl: a hadosztály katonai törvényszékének elnöke
(a bíróság elnöke), a hadosztály különleges osztályának vezetõje és a hadosztályparancsnok politikai helyettese
(a bíróság tagjai) a hadosztály ügyészének részvételével.
4., A katonai-tábori bíróságok ítéletét a hadosztályparancsnoknak meg kell erõsíteni és azt azonnal hatállyal
végre kell hajtani.
5., A katonai-tábori bíróságok ítéleteit – az elítéltek akasztással történõ halálos ítéletét – a hadosztályoknál a nyil-
vánosság elõtt kell végrehajtani, az akasztottak testét néhány naoig az akasztófán kell hagyni, hogy mindenki tudja,
mi a büntetésük, hogy milyen büntetés ér utol mindenkit, aki a békés polgári lakossággal szemben erõszakos, megtorló
cselekményeket követ el ls aki elárulja a hazáját.” Közli: Magyar megszálló csapatok a Szovjetunióban 28. old. 
14 Baumann István (Budapest, 1894. november 15. Sender Anna – Budapest, 1966. december 23.) alezredes, 1942. április
1-jétõl ezredes, 1944. november 1-jétõl vezérõrnagy. 1941. október havától 1942. május 6-ig a gyõri 46. gyalogezred
parancsnokaként a megszállt ukrán területen hadiszolgálatot látott el. SZAKÁLY 2003. 46.
15 ÁBTL V-143319.
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A közöltek alapján a Katonai Törvényszék bünösnek mondta ki KOÓS Ottot a Szovjetunio
Legfelsõ Tanácsa Elnökségének 1943. ápr.19-én kelt rendelete I. §. alapján a Katonai Törvényszék
KOÓS Ottot 25 évi szabadságvesztésre itélte.
A büntetés kezdete 1950. okt. 9.”16
A brjanszki katonai bíróság Koós Ottó századost, mint megszálló és partizánvadász alakulat
parancsnokát a fenti koholt vádak alapján eredetileg halálra ítélte, melyet 25 évi javító-nevelõ
munkatáborban letöltendõ szabadságvesztésre módosított. Innen a moszkvai elosztó börtönbe
került, ahonnan 1951. április hó végén az egyik sztálingrádi lágerbe szállították, 1954 telén
pedig a Szverdlovszk környéki lágervilágba (Revda, Kljucs), ahol többnyire osztrákok, németek
és románok raboskodtak. 1955 áprilisától a krompiki táborban volt, ahol a lágerlakók többsé-
gükben magyarok és románok voltak. Az otthonnal való egyedüli kapcsolatot a vöröskeresztes
lapok jelentették, a szovjet lágervilágban eltöltött 11 év 25 nap alatt menyasszonyától 240 db,
keresztanyjától 180 db, más, távolabbi rokonától 16 db lap érkezett, s az elsõ vöröskeresztes cso-
magot 1954 tavaszán kapta meg Bécsben élõ nagynénjétõl.17 Koós Ottót 1955. november 20-án
adták át a magyar igazságügyi szerveknek, s 1956. június 8-ig a jászberényi börtönben rabos-
kodott 260 bajtársával együtt.
AZ UKRAJNAI MAGYAR MEGSZÁLLÓ TEVÉKENYSÉG KEZDETE
ÉS A PARTIZÁNHÁBORÚ JELLEMZÕI
A második világháború után a gyõztes szovjetek hadifoglyaik közül nem csak az SS katonákra
vadásztak, hanem azokat is kiemelték, akik a németek és szövetségeseik által megszállt területe-
ken partizánvadász alakulatokban szolgáltak. A jobb megértés végett nem árt megismerkednünk
az 1941–1944 között megszállt területeket jellemzõ viszonyokkal, a partizánok harcmodorával
és a magyar csapatok viselkedésével.
A leharcolt gyorshadtest hazahozatalának ellentételezéseként a magyar hadvezetõségnek
1941. november elején négy, késõbb pedig még kettõ gyalogdandárt kellett kiküldenie a megszállt
Ukrajnába, mint területbiztosító seregtesteket. Hadvezetõségünk az idõ rövidsége miatt arra
törekedett, hogy a csökkentett harcértékû dandárok úgy kerüljenek kiállításra, hogy szervezésük
valamennyi hadtestet egyformán érintsék, de azok ne veszítsenek harcértékükbõl. A megszálló
dandárok (1942. február 17-tõl könnyûhadosztályok) a Magyar Királyság különbözõ területeirõl
származó ezredekbõl és zászlóaljakból alakultak meg. Személyi állományuk idõsebb sorványú
legénységbõl és gyengén kiképzett, gyér magyar nyelvtudású nemzetiségi katonákból tevõdött össze.
Mivel nem elsõ vonalbeli harcra, hanem megszállási feladatok ellátására szánták ezen sereg-
testeket, így hadrendjükbõl eleinte hiányoztak a tüzérek és a páncélosok. A vasútvonalak túl-
terheltsége miatt 1941. október elején elõbb a 121. és a 124. gyalogdandárok kerültek ki ukrán
területekre. Hamarosan a 105. és 108. gyalogdandárok is Ukrajnába kerültek. A 105. a Dnyepertõl
nyugatra, a 108. gyalogdandár pedig attól keletre rakodott ki. 1941. november közepén német
követelésre aztán a 102. gyalogdandár és a 111. gyalogdandár egy részének kiküldésérõl is döntés
10 Tanulmányok 2019. 3.
16 ÁBTL V-143319/1.
17 KOÓS 1997. 40–48.
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született, melyek kiszállítására 1941. december közepéig került sor. A megszállt területeken 
a honvédek egy teljesen más hadviselési formával találkoztak, a lakosság szinte egészét érintõ
partizánháborúval, amely teljesen más ideológiai síkok mentén mozgott és így különbözött 
az elsõ vonalbeli szolgálattól. Erre pedig a magyar alakulatok egyáltalán nem voltak felkészítve.
Mint minden hadseregben, eleinte a magyar megszálló csapatoknál is elõfordultak erõszakos
kilengések, de ezek szórványosak voltak, ugyanis ellenkezõ esetben a megszállt területekrõl
késõbb visszavonuló honvédeket számos atrocitás érte volna az egyre erõsödõ partizánmozgalom
és a lakosság részérõl, ám ez nem történt meg. Amíg a Szolgálati szabályzat a honvédség belsõ
szabályozója volt, az 1939-ben kiadott Harcászati szabályzat a hadrakelt sereg viselkedését 
is szabályozta, s ez a megszállt területeken is érvényben volt. Ezen szabályzat úgy fogalmazott,
hogy a parancsnok „hivatása a vezetés. Az õ feladata az elhatározás, a parancsadás, a végre-
hajtás ellenõrzése, a csapat erkölcsi értékének megóvása és emelése, valamint az alárendelt
egységek harcképességének fenntartása. Teljes mértékben felelõs mindazért, amit a vezetés érde-
kében tett vagy tenni elmulasztott.”18 A hadbíróságok „a hadrakelt seregnél bûnvádi eljárásra
vonatkozó szabályok a gyors megtorlást biztosítják. A gyors eljárás természetesen nem mehet
az ügy igazságos elintézésének rovására.”19 A tábori rendészet feladatainak leírásakor arra is kitért,
hogy „A polgári lakossággal szemben tett intézkedések szigora a lakosság megbízhatóságához,
magatartásához és a hadviselés érdekeihez igazodjék. Nyugodt vagy éppen barátságos érzelmû
lakossággal szemben a kíméletlen eljárás éppoly hiba, mint az ellenséges érzelmûvel szemben
az erélytelenség.”20 A biztosító csapatok operálása kapcsán pedig kijelentette, hogy a „foglyokat
ellenséges magatartás, vagy szökési kísérlet esetén lõjjük le.”21
Mivel a magyar hadseregfejlesztés és a hazai hadiipar felfuttatása csak 1938 tavaszától vette
kezdetét, a honvédség minõségi és mennyiségi fejlesztése terén majd két évtizedes lemaradást
kellett behozni, és 1941-ben a magyar hadiiparnak még az is nagy gondot okozott, hogy a gyors-
hadtest veszteségeit pótolja. Az egyre fokozódó partizántevékenység és a német hadvezetés
gátlástalansága miatt – szükség esetén a magyar megszálló alakulatokat is bevetették a szovjet
reguláris erõk feltartóztatására – késõbb igyekeztek ezen hiányosságokat pótolni. A honvédséget
eredetileg a szomszédos országokkal szembeni revíziós háborúra és nem a Szovjetunió elleni
küzdelemre készítették fel, így a szélsõséges idõjárási viszonyok is alaposan próbára tették 
a honvédeket. A helyi lakossággal és a partizánokkal szemben a honvédek esetenkénti erõszakos
fellépése csak részben magyarázható az ún. erõszakspirállal, így cselekedeteik és motivációik
megértéséhez ismernünk kell gondolatvilágukat és eszmeiségüket, s nem szabad mai szem-
pontok alapján ténykedésüket megítélnünk.22 Az akkori magyar társadalom döntõ többségét,
így a hadseregben szolgáló tiszteket és honvédeket a revízió, az antibolsevizmus és az azzal
párosuló antiszemitizmus határozta meg, hiszen a nemzeti emlékezetben elevenen élt az 1919-es
tanácskommün ország- és nemzetvesztõ tevékenysége. Így mindezek tetteikben is megnyilvánultak.23
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18 Harcászati szabályzat 1939. I. rész 8.
19 Harcászati szabályzat 1939. III. rész 96.
20 Harcászati szabályzat 1939. III. rész 98. 
21 Harcászati szabályzat 1939. II. rész 43. 
22 A magyar csapatok megszálló tevékenységét más megközelítésben lásd: Ungváry 2015. 1–467.; Ungváry 2004. 38–156.
23 BABUCS 2016c.
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A második világégés során operáló szovjet partizánszervezet részben a megszállt terület
ellenség általi birtokbavétele elõtt épült ki. A szovjet partizánmozgalom a német Wehrmacht
által megszállt szovjet területeken alakult ki, s idõvel mind szerepe, mind jelentõsége meg-
növekedett. A partizánok állománya az 1941 nyarán és õszén szétvert szovjet alakulatok
katonáiból és a polgári lakosság soraiból tevõdött össze, akik önkéntes alapon vagy kényszer
hatására szolgáltak kijelölt és kiképzett vezetõik alatt. A partizáncsoportok ereje változó volt,
de mivel tág mozgástérrel a kisebb csoportok rendelkeztek, így többnyire 70-100 fõs egységek
mûködtek. Egyéni fegyverük a puska volt, de járõreik jól felszereltek voltak: géppisztollyal,
golyószóróval, gránátvetõvel, kézigránáttal és más gyújtó anyagokkal is rendelkeztek. Nagyobb
csoportjaik komoly fegyverarzenállal bírtak, hiszen a fentebb említett fegyvereken túl voltak
géppuskáik, aknavetõik, tüzérségi lövegeik, rendelkeztek távbeszélõ berendezéssel, rádióval és
jármûvekkel is. A partizánok többnyire polgári öltözéket hordtak, de gyakran elõfordult, hogy
a saját vagy az ellenséges hadsereg ruházatát viselték. Ellátásukat helyi beszerzéssel igyekeztek
megoldani, fegyver- és lõszer utánpótlásuk rejtett raktáraikból és légi úton, ejtõernyõs szállítás-
sal történt. Mivel a szovjet hadvezetés többnyire általános utasításokat, irányelveket szabott meg
a partizánoknak, így a csoportok parancsnokai dönthettek az általuk végrehajtandó feladatokról.
Kedvelt harcmódjuk a rajtaütés volt, melyet kisebb ellenséges alakulatok, szállító oszlopok,
parancsnokságok, pihenõhelyek, repülõterek, lõszer- és élelmezési raktárak ellen hajtottak végre.
Mindezek mellett a rombolás (vasútvonalak, mûtárgyak, távbeszélõ vezetékek és központok,
közüzemek részleges vagy teljes megsemmisítése), a hírszerzés és a helybéli lakosság morál-
jának gerjesztése és fenntartása volt, bármi áron. Rajtaütéseiket és akcióikat alapos elõkészítés
(megfigyelés, felderítés) után hajtották végre, fõleg olyan erdõs-mocsaras területen, melynek minden
zegét-zugát alaposan ismerték, így a tûzrajtaütést követõen gyorsan el tudták hagyni a helyszínt.24
A megszállt Ukrajnába kiküldött magyar seregtestek katonái nem kaptak partizánvadász
kiképzést sem békehelyõrségeikben, sem ukrán területen. Ezért a honvédek bõrükön tapasztal-
ták meg a partizánok – minden hadviselési szabályt felrúgó – harceljárásait, s így szereztek
gyakorlatot a partizáncsoportok hathatós leküzdéséhez. Késõbb halmaji Bor Jenõ altábornagy25
összegzése szerint a partizánok elleni harcban az éberség, a személyes bátorság, valamint 
az állandó tûzkészültség bírt kiemelt fontossággal, s a továbbiakban így jellemezte a partizán-
ellenes harceljárási módokat: „A felderítés mindennél fontosabb. Ezt odáig kell fejleszteni,
hogy lehetõleg a partizánok között is legyenek kémeink. A községek civil lakossága azonban
semmiképpen nem nélkülözhetõ a felderítésben. Ezek beszervezésére sem pénzt, sem fáradtságot
nem szabad kímélni. Partizáncsoportok csak áttekinthetetlen területeken, erdõkben, mocsaras
területen, nagy városokban, nagy vizeken, hegységekben rejtõzködhetnek el, ahova nem jutnak
el csapataink, vagy csak ritkán. Ezért e területek kijáratait kell állandóan szemmel tartani. 
A felderítésnek igen fontos eszköze a rádió-lehallgatás. Különösen áll ez a partizánok ellen. 
Az õ egyedüli gyors híradásuk útja a rádió. Mindent el kell követni, hogy adóik helyét megálla-
pítsuk és a harcra hivatott csapattal azonnal közöljük.
12 Tanulmányok 2019. 3.
24 HM Hadtörténelmi Levéltár, Budapest. Csapatanyagok, csapattestek. II. 1519. 22. doboz. 46/I. zászlóalj számnélküli
iratok. („Irányelvek a partizánok leküzdésére.” /105. gy. dd. I. b. 41. XI. 26.)
25 Bor Jenõ (Hajdúszoboszló, 1895. szeptember 8. Rácz Ilona – Washington, 1979. november 30.) vezérõrnagy,
1944. november 1-jétõl altábornagy. 1943. augusztus 10. és 1944. április 5. között volt a megszálló 12. könnyûhadosztály,
majd 1944. április 6. és július 18. között a II. tartalék hadtest parancsnoka volt ukrán területen. SZAKÁLY 2003. 61.
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A partizánoknak az ellátás, az élelem- és lõszerutánpótlás, a fegyverzet és emberanyag
kiegészítés éppen olyan fontos a harcukhoz, mint a rendes hadseregnél. Az élelmet és az ember-
anyagot a környékbõl szerzik, toborozzák, a fegyverzet és lõszer azonban légi úton jut el hozzá-
juk éspedig éjszaka. Az éjszakai repülés feladata tehát a ledobó helyeket felderíteni, bombázni
és a szállító gépeket lelõni. 
A leghatásosabb felderítési mód a harccal való felderítés, az állandó hajtóvadászat. (...) 
a csapatokat állandó mozgással több irányból kell alkalmazni.
Ha csupán arra szorítkozunk, hogy valamilyen területet, vagy utat, vasutat, mûtárgyakat
megvédjünk az orvtámadások (erõszakos megrohanás és robbantások) ellen, akkor sokkal több
erõt kell alkalmaznunk, annyit, mintha támadólagosan lépnénk fel. Naponta más és más irányba
bevetett, több kisebb, de jól felszerelt és bátran vezetett és koncentrikusan egymás felé mozgó
vadászkülönítmények lehetetlenné tehetik a partizánok nagyobb csoportokban való mûködését.
Egyes kisebb csoportok elszigetelt merényletei ellen pedig fõleg a felderítéssel egybekötött rend-
szertelen és sûrû járõrözés segít. A partizán éjjel dolgozik, így mi is. A nappal a pihenés ideje.
A tûzoltalom és tûzfegyelem minden ténykedésünk alkalmával a partizánok ellen elsõrendûen
döntõ tényezõ. Felderítetlen és biztosítatlan területre soha se lépjünk tûzoltalom elõzetes meg-
szervezése nélkül (csapdák). Megfélemlítésül rendszerint tanácsos áttekinthetetlen területeket
– mielõtt azokra vonulunk – tûzzel átfésülni. Különösen áll ez az erdõkre, ahol a partizánfigyelõk
rendszerint magas fákon települnek. A tûzfegyelem pedig azért fontos, hogy hiába ne pazaroljuk
el a lõszert, ha ezzel idegeinket megnyugtatni gondoljuk. Sötétségben, cél nélkül nem szabad 
a levegõbe durrogtatni csupán azért, hogy ezzel a partizánokat elrémítsük. Ilyen tûz a partizánból
nem ijedtséget, hanem megvetést vált ki. Emellett pontosan elárulja saját állásainkat. Néha, erre alkal-
mas helyeken technikai védõeszközöket is használhatunk. Azonban arra vigyázzunk, hogy ezek csak
éjjel legyenek aktiválva és se a saját csapatban, se a lakosságban ne tegyenek kárt. (...)
A partizánok ellen harcoló csapatot aknák felszedésében, illetve ártalmatlanná tételében
gondosan ki kell képezni, mert – különösen a járõrözésben – feladataik nagyobb része ebbõl áll.
Minden harcosnak, aki utak vagy vasutak mentén járõrbe megy, éles szemmel kell figyelnie 
a talajra, s az azon észlelt legkisebb rendellenességet, friss nyomokat, földmunkából származó
jeleket fel kell ismernie és a területet meg kell jelölnie, mint aknaveszélyes részt. (...) Az ellensé-
ges aknákkal kapcsolatban fel kell készülni a legkülönbözõbb csapdákra és megtévesztésekre.”26
A magyar megszálló sereg- és csapattestek parancsnokságai – legalábbis rendelkezéseikkel –
igyekeztek minél jobb együttmûködést kialakítani Kelet- és Nyugat-Ukrajna lakosságával,
illetve azok vezetõivel, hiszen jól tudták, hogy az állandó partizánveszélyen túl az ellenséges
érzelmû lakosság is komoly problémákat okozhatott. A helyi lakosság bárminemû megkárosítása,
jószágainak és terményeinek engedély nélküli rekvirálása, a nõk elleni erõszak szigorú büntetést
vont maga után. Így pl. a 105. gyalogdandár 1941. december 27-i rendelkezésében a következõk
olvashatók: „A dandár feladata a biztosításon kívül a terület megbékéltetése. Rablás, lányokkal,
asszonyokkal szembeni erõszakoskodás nemcsak a feladat megoldásának szellemével ellenkezik,
hanem a lakosság jobb érzésû rétegének ellenséges érzületét is kiváltja és a magyar katona 
jó hírnevét is teljesen tönkre teszi. Aki ez ellen vét, azzal szemben kíméletnek nincs helye.”27
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26 BOR JENÕ: A 12. könnyû hadosztály... 2–3.
27 „Egyéni meggazdagodást célzó zsákmányolások megszüntetése” 362/105. gy. dd. I. a. 41. XII. 27.). Hadtörténelmi
Levéltár Csapatanyagok, csapattestek. II. 1519. 22. doboz. 46/III. zászlóalj számnélküli iratok.
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A háború utáni Magyarországon is szabályosan vadásztak a keleti megszállt területeken tény-
kedett honvédtisztekre. Példának okáért megemlíthetjük Csendes Imre ezredest, az 55/II. zászlóalj
volt parancsnokát28, Dobes Hubert ezredest, a 33. gyalogezred volt parancsnokát29, valamint
Kukorelly József századost, a 33. gyalogezred egykori 1. ezredsegédtisztjét30. Mindannyiójukat
1953-ban ítélték el háborús bûntettekért.31
MI TÖRTÉNT CSOROBICSIBAN ÉS A JELINÓI ERDÕBEN?
A székesfehérvári „Szent István” 3. honvéd gyalogezred részeibõl összeállított 33/III. gyalog-
zászlóalj a Baumann István ezredes parancsnoksága alatti gyõri 46. gyalogezred alárendeltsé-
gébe került, s 1941. október 27-én indult el a Székesfehérvárról. A 33/III. zászlóalj vasúti szállítás
útján került Csernyigovba és a többi megszálló alakulathoz hasonlóan, csak 50%-os személyi
feltöltöttséggel bírt, állományába 21 tiszt és 453 honvéd tartozott. A zászlóalj három puskás-
százada századonként 120 fõbõl állott, nehézfegyverzetük 9 db 31 M. Solothurn golyószóró 
és 1 db 36 M. 20 mm-es nehézpuska volt. A géppuskás század három szakaszból állott, szakaszon-
ként 2-2 db 07/31 M. Schwarzlose géppuskával. A 33/7. puskásszázad parancsnoka, az akkor
26. esztendejében járó nemes békei Koós Ottó fõhadnagy így emlékezett százada állományáról:
„A legénység részben a két évüket leszolgáltakból állt, kik épp leszerelésükre készülõdtek. 
Õk lettek a szükséges létszámra feltöltve a nyár folyamán bevonultatott és két hónapos kiképzésben
részesített felvidéki katonákkal.”32 A 105. gyalogdandárhoz tartozó székesfehérvári zászlóalj
1942. január 17–27. között vett részt az elsõ partizánellenes akciókban Mena–Sznovszkaja–
Gorodnya településektõl délre. A megszálló szolgálatra tapasztalatszerzés és kötelességtudat
végett önként jelentkezett Koós Ottó fõhadnagy zászlóalja késõbb a Csernyigovtól 60 km-rel
észak-északkeletre lévõ Gorodnyára települt, míg kikülönített százada Csorobicsiben nyert
elhelyeztést. Az itt történekrõl Koós Ottó fõhadnagy az alábbiakban emlékezett: „1942 január-
jában századom egy faluban [Csorobicsi – BZ] útbiztosítási és figyelési feladattal volt kihelyezve,
a zászlóaljtól kb. 25-30 km-re. Egy este az útellenõrzõ járõr, a szomszéd falu milíciájával (...)
bekísérnek két fiatalembert, akiknek pufajkájuk alatt elfûrészelt csövû puska volt, és három
orosz személyt, akik a partizánokkal összeköttetést tartanak. Másnap reggel a tényfelderítés
alapján a három polgári személyt elengedtem. A két fegyverest a zászlóaljparancsnokságra
kellett volna bekísértetnem 25 km-re gyalogmenetben. Nagyon elgondolkodtam, hogy lehetne
ezt legjobban megoldani? Legalább egy raj kíséretet kellett volna a két partizán mellé adnom.
Ugyanis decemberben a hadosztály huszárszázada elfogott egy német egyenruhába öltözött lovas
partizánt. A századparancsnok két huszárral a bázisra útbaindította, azonban két nap múlva sem
14 Tanulmányok 2019. 3.
28 Csendes Imre (Pécs, 1894. október 31. – ?) alezredes, 1943. június 18-tól ezredes. 1941. október havától 1942. novem-
ber haváig a zilahi 55/II. zászlóalj parancsnokaként ténykedett a megszállt ukrán területen. HL AKVI 299/1894.;
ÁBTL V-121053.
29 Dobes Hubert (Fehértemplom, 1896. február 12. Szeher Julianna – ?) ezredes. 1943. január 26. és 1944. január 8.
között volt a megszálló 33. honvéd gyalogezred parancsnoka. HL AKVI 396/1896.; ÁBTL V-108023.
30 Kukorelly József (Szeged, 1913. április 26. Bánhidy Edith – ?) százados. 1943. január 5. és 1944. február 14. között
mint a 33. honvéd gyalogezred 1. ezredsegédtisztje ténykedett a megszállt Ukrajnában. KUKORELLY JÓZSEF 48105. számú
tiszti okmánygyûjtõje.; ÁBTL V-108024. 
31 ÁBTL V-121053.; ÁBTL V-108023.; ÁBTL V-108024.
32 BABUCS–SZABÓ 2009. 72.
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érkeztek meg. Mikor keresésükre indultak, a két huszárt levetkõztetve, agyonverve, megfagyva
találták az úton. Ez a megtörtént eset embereimmel kapcsolatban nagyon foglalkoztatott,
tartottam tõle, hogy ugyanígy fognak járni. 
Már útba akartam indítani õket, mikor jelentik, hogy egy német járõr érkezett egy õrmester
vezetésével a faluba. Érdeklõdtem, honnan jöttek? Kisült, hogy arról a területrõl, ahonnan a két
fegyveres való. Azonnal, puskáikkal együtt átadtam õket a németeknek. Azok magukkal vitték
szállásukra. Késõbb hallottam, hogy rövid kihallgatás után felakasztották õket, mielõtt a falu-
ból elmentek volna.”33
Nem sokkal késõbb, 1942. február 6-án a zilahi 55/II. zászlóalj egyik puskásszakaszát felderítõ
vállalkozása közben egy partizáncsoport lepte meg Gorodnyától 18 km-rel kelet-északkeletre,
s erre válaszul megtorló jellegû akcióra került sor. A Tihonovicsi – Ivanovka – Novije Bobrovicsi –
Jelino közötti erdõségben rejtõzködõ partizáncsoport elleni támadás alkalmával a 33/7. puskásszázadot
is bevetették. A február 15-én megindított vállalkozásban a 33/7. puskásszázad megerõsített 
I. szakasza vett részt egy géppuskás rajjal, melynek élraját felderítõ osztagparancsnokként Szádvári
János próbaszolgálatos zászlós vezette.34 Jelen volt törzsével a századparancsnok, Koós Ottó fõ-
hadnagy is. A Gutka-Studeneckajától délnyugatra található erdõben az élraj váratlanul – három
oldalról – ellenséges gyalogsági tûzbe került. A vállalkozás részleteire Szádvári János próbaszolgá-
latos zászlós a következõkben emlékezett: „A tízfõs élrajjal egy tisztáson levõ erdészházhoz értünk,
amely üres volt. Az istállóban egy levágott marhafejet találtunk, itt partizánok lehettek. Az erdõ
irányába folytattuk utunkat, amikor hirtelen tüzet kaptunk. Nem kellett vezényelni, hogy »Feküdj!«,
mindenki levágta magát a félméteres hóba, az út mentén. Ezalatt a másik kettõ raj és a század-
parancsnok is felért az erdészházhoz és tanúi lehettek a tûzrajtaütésnek. A rajparancsnok, két ukrán
katona és a ruszin legény közben leértek a domb lejtõjére, ahol kezdõdött az erdõ. Ahogy tüzet
kaptunk, azok visszaszaladtak az erdészházhoz. Látták, mikor levágódtam a hóba, a sisak leesett
a fejemrõl. Jelentették Koós fõhadnagynak, hogy biztosan megsebesültem. Erre a fõhadnagy úr
nagyon mérges lett, s azt mondta: »Amíg a zászlós urat élve, vagy halva nem hozzák vissza, innen nem
megyünk el!« Egyben parancsot adott a másik két rajnak is, hogy tüzeljenek a golyószóróval. 
Mivel a 35 fokos hidegben a golyószóróba belefagyott a zsír, elõbb azt szét kellett szedni,
hogy alkatrészeit szárazra lehessen dörzsölni. Egyedül az élraj golyószórós csatárja kezdte
meg a tüzelést. Ez lett a veszte szegénynek, mert õrá kezdtek tüzelni a partizánok. El is esett ott.
A másik célpont én voltam nyakamban a távcsõvel, oldalamon a térképtáskával. Egy-két golyó
a sisakomon is pattogott, a köpenyemen pedig jónéhány lyuk lett. A partizánok nagyrésze a fák
tetején helyezkedett el, onnan tüzeltek. Lövedékeik zöme átment felettünk és lezúdult a völgybe,
ahol a géppuskásaink voltak. Hiába ordított nekik a századparancsnok, hogy tüzeljenek, nem mertek
tüzelõállásba menni. Erre egy puskával a kezében õ maga szaladt le az erdészház mögül hozzájuk.
Eközben egy robbanó golyóval átlõtték a karját. Addig nem engedte magát bekötözni, amíg a gép-
puskásokat fenékbe nem rugdosta, hogy azonnal menjenek tüzelõállásba. Ez volt a szerencsénk,
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33 KOÓS 1997. 36. 
34 Szádvári János Pál (Jászberény, 1915. január 25. Simon Amália – Jászberény, 2005. július 11.) továbbszolgáló zászlós,
1944. július 1-jétõl hivatásos fõhadnagy. 1941. október 25-én a 33/III. zászlóalj 7. puskásszázadának szakaszparancs-
nokaként elvonult a megszállt ukrán területre. 1941. november 1-jétõl próbaszolgálatos zászlósként szakaszparancsnok,
1942. február 15-tõl pedig megbízott századparancsnok volt. 1942. július 6. és augusztus 8. között zászlóaljsegéd-
tiszti teendõket látott el. 1942. augusztus 18-án tért haza a megszállt ukrán területekrõl. SZÁDVÁRI JÁNOS 26973. számú
tiszti okmánygyûjtõje. 
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mert ahogy a hóban el kezdtek vele tüzelni, a géppuska csöve felfelé állt és láttuk, hogy a partizánok
csakúgy potyognak le a fákról. Erre mi is bátrabbak lettünk és kiadhattam a parancsot az erdészház-
hoz való visszavonulásra. Riedl õrvezetõ35 holttestét sajnos nem tudtuk kimenteni, Koós fõhadnagyot
pedig bekötözték és szánra fektették. A visszavonulás után átvettem a századparancsnokságot.”36
Afebruár 15-i vállalkozás során egy jól felfegyverzett, erõs partizáncsoport felderítése történt meg.
A 33/III. és az 55/II. zászlóalj délkeleti és nyugati irányból meginduló megerõsített szakasz erejû
felderítõ osztagai súlyos harcokba keveredtek a partizánokkal, amelyben az 55/II. zászlóalj
szenvedett érzékeny veszteségeket.
Ezen vállalkozásról a Magyar Megszálló Csoport parancsnokság 1942. február 17-i napi jelenté-
sében is beszámolt: „A felderítõ osztagok általában Kruglaja Poljana, Gutka-Studeneckaja terüle-
téig jutottak elõre. Itt erõs partizánbandákkal harcba keveredtek. Veszteség saját részrõl 16 halott,
9 sebesült, egy géppuska, egy golyószóró. A jól rejtõzött és fákról tüzelõ partizánok az elvesztett
tûzfegyverek kezelõit kilõtték. A felderítõ osztagok tagjai meg akarták menteni a gépeket, ami 6 halott
áldozatot követelt. A leválás az ellenségrõl csak tehermentesítõ egységek bevetése után sikerült.
Az ellenség vesztesége megszámolva 139 halott. Fogolyvallomás szerint 110 vörös hadseregbeli
alparancsnok vezetése alatt 400 partizán tartózkodik e területen. Orlenko orosz tábornok is itt van.
50-60 géppuskájuk, 10 aknavetõjük van. Némely csoport nehézpuskával is fel van szerelve. 
Az erdõkben külön elkészített útjaik is vannak, amelyeken géppuskás és síjárõreikkel az erdõbe
benyomuló és csípõig erõ hóban nagy fáradsággal elõnyomuló osztagokat gyorsan bekerítik 
és oldalról és hátulról tûz alá veszik. A nehézfegyverek szállítása a magas hó miatt igen nehéz.
A terepre letért és tüzelõállásba rendelt tûzfegyverek lassúságuk és nagy céljuk miatt a gyorsan
mozgó ellenséges géppuskás és síjárõröknek és a sûrû aljfás erdõben elhelyezkedett lövészeknek
kitûnõ célpontul szolgálnak. Fentiek alapján a Jelino-i erdõ megtisztítására kis létszám miatt
a 46. gyalogezred parancsnok Gluchov-i vállalkozásának befejezése után kerül sor.”37
NEGYEDRANGÚ ÁLLAMPOLGÁRKÉNT A RENDSZERVÁLTOZÁSIG
Jászberényben 1955. december 4-én töltették ki Koós Ottóval az elsõ kérdõívet, s azon (19.)
kérdésre, miszerint volt-e büntetve (mikor, mennyi idõre, miért, hol, kikkel töltötte büntetését)
az alábbi választ adta: „1950.X.9., 25 év javító munkatábor, Szovjetunió elleni tevékenység
43.IV.19-i rendelet alapján. Brianszk-i szovj. haditörvényszék.”38 1956. március 10-én újabb
kérdõívet kellett kitöltetnie, ahol a következõket írta a bûncselekmény jellegérõl és tényállásáról:
„1943-as ukáz alapján. 20 szovjet ember 1 órára való letartóztatása, és 5 fõ 24 órára való le-
tartóztatása szd-ja által. Brianszk, 1950.XII.30. 25 év, munka tábor.”39
16 Tanulmányok 2019. 3.
35 Helyesen: Rieder István õrvezetõ (Budapest, 1918. augusztus 23. Streck Erzsébet – Studeneckaja, 1942. február 15.)
az 55/II. zászlóalj katonájaként 1942. február 15-én esett el szívlõvés következtében Studeneckaja mellett. Késõbb
bajtársai Szovszkban temették el. Post mortem kapta meg a Magyar Kis Ezüst Vitézségi Érmet. MARUZS 2009.;
BÚS–SZABÓ 1999. 661.
36 SZÁDVÁRI 1996.
37 1084/Megsz. Csop. pság. I. a. 42. II. 17. HM Hadtörténelmi Levéltár VKF Eln. 1. a. oszt. számnélküli iratok. NHJ
1942. 02. 17. 1267. old. 
38 ÁBTL/A 1431 (908).
39 ÁBTL/A 1431 (908).
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Koós Ottó ügyében 1956. május 14-én keltezett az alábbi, Jászberényben felvett jegyzõkönyv,
melyben szabadlábra helyezését követõen rendõri felügyelet alá helyezését javasolták: „A Szovjetunió
büntetésvégrehajtási szervétõl korábban átvett és a jászberényi körzeti börtönben elhelyezett el-
itéltek közül a következõ személyek ügyét vizsgálja felül, akiknek szabadlábra helyezését javasoljuk:
Koós Ottó /: Bécs, 1915. Gál Dóra :/ nõtlen, apja horthysta tábornok volt, magyar állampolgár,
volt hivatásos katonatiszt, százados. 1941–42-ben a 33. gyalogezred állományában, mint század-
parancsnok szovjet hadmüveleti területen, Csernyigov körzetében teljesitett katonai szolgálatot.
1944. õszén esett szovjet fogságba. partizánok elleni tevékenysége miatt a brianszki szovjet katonai
biróság 1950. december 30.-án 25 évi javitó munkatáborra itélte. Elmondása szerint egy esetben
vett részt partizánharcokban és akkor megsebesült és kórházba került, egy esetben egységének
parancsot adott 20 ember leigazolására, egy esetben pedig több szovjet állampolgárt letartóz-
tatására adott parancsot fegyverrejtegetés gyanuja miatt. A vád alaptalannak bizonyult, s a letartóz-
tatottakat szabadlábra helyezték. (...)
Szabadlábra helyezésük után a következõ személyeket javasoljuk rendõri felügyelet alá helyezni:
(...) Koós Ottó”40
Koós Ottót 1956. június 8-án szállították fel a budapesti gyûjtõfogházba, ahonnan 1956. októ-
ber 8-án szabadult.41 1956. november 17-én, Bodajkon vette feleségül menyasszonyát. Ludovikás
bajtársaihoz hasonlatosan megtûrt, negyedrangú állampolgárként élt az 1989 elõtti Magyar-
országon. Elsõ munkahelyérõl, a balinkai szénbányák kisgyóni üzemébõl már 1957. április 1-jén
elbocsájtották.42 Dolgozott a Várpalotai Mélyfúró Vállalatnál, a budapesti Temaforgnál. Késõbb
raktáros, majd anyaggazdálkodói munkakörben tevékenykedett, s a nyugdíjhatáron túl még
öt évet dolgozott, azonban munkaidejét csak 1956-ig számították be, így 24 év szolgálati idõvel,
1981 májusában ment nyugdíjba.43
A Belügyminisztérium III/III-1. alosztályának 1965. március 23-án keltezett levelében 
a „Figyelõ dosszié fenntartása indokolt” megjegyzés olvasható, amelynek egy példányát 
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40 ÁBTL V-143320/1-a.
41 RÓZSÁS 2000. 195.; RADA 2001. 831.
42 A Belügyminisztérium II/II. osztály Szigorúan titkos! jelzésû, Budapesten keletkezett, 1958. július 2-i datálású levele
a következõket tartalmazta: „A BM. II/II. osztály 1957. julius hóban nyilvántartásba vétel cléjából eredeti itéleteket
kapott a Legföbb Ügyészségtõl. 
Az itéletek olyan személyekre vonatkoznak, akiket a Szovjet Szocialista Köztársaság Katonai Törvényszéke itélt
el 1946–48-as években. Az elitélt személyeket 1954-ben [sic! – BZ] átadták a magyar hatóságnak, akiket nyilván-
tartásba vételük után szabadon bocsájtottak.
Az eredeti orosznyelvü itéleteket magyarra forditottuk és annak alapján ezeket a személyeket a II/II. osztályon
nyilvántartásba vettük, illetve uj anyagukat csatoltuk elõzõ kérdõivükhöz, vagy más régebbi nyilvántartási anyagukhoz.
Az itéletek feldolgozásával kapcsolatban tájékoztatást küldünk: Koós Ottó ht.szds. Munkahelye: Kisgyon Balinka
szénbányatelep lakósra vonatkozóan, hogy nevezett személy itélete, illetve itélet másolata a V 143319 számu doszzié-
ban van lerakva. Nevezett személy a Szovjet Unióban 1942-ben mint századparancsnoka katonákat adott át a büntetõ-
századnak, partizánok elleni harc folytatására, ezért 25 évre volt elitélve.
Tájékoztatást azért küldjük, hogy nevezett személyre felhivjuk az illetékes operativ szervek figyelmét, hogy operativ,
illetve elháritás céljából megtudják tenni a szükséges intézkedéseket.
Megjegyzés: született: Bécs 1915 XII. 3. anyja: Gaál Theodora segéd munkás Lakik XII Roth György u 38. II/5. osztály
is foglalkozik az üggyel. Területi kirendeltség értesitve.” ÁBTL V-143319/1.; A Belügyminisztérium II/II. osztálya
1958. szeptember 1-jén ismételten közölte, hogy megküldték Koós Ottó „Sz.U.-ban elitélt személyre vonatkozó fel-
jegyzésünket felhasználás céljából. Ezen feljegyzésünkben közöltük, hogy nevezett személy szerepel a V-143319 sz.
dossziékban.” ÁBTL V-143319/1.
43 KOÓS 1991. 12–12/1.; KOÓS 2009.
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a III/II. osztály is megkapta. Ezen a napon a Pest Megyei III-1. alosztály megnyitotta figyelõ
aktáját, melyben az alábbi terhelõ adatok szerepeltek: „1938-tól hivatásos gyalogos katonatiszt volt
1945-ig. Utolsó rendfokozata: szds. Szovjet állampolgárokkal és katonáival [sic!] kegyetlenkedett.
Ezért 1950.XII.30-án a Sz.Sz.K.Sz. Katonai Törvényszéke 25 évre itélte. 1956.X.8-án a SzU-ból
átvett hadifogoly. [sic! – BZ]”44
Figyelõ dossziéját 2-3 évente elõvették – akár személyét érintõ kérdések kapcsán (útlevél-
kérelem, jogosítvány), vagy olyan esetekben is, amikor azt vizsgálták, volt-e köze más, ludovikás
bajtársa ügyéhez) –, errõl tanúskodnak a rábélyegzett dátumok is: 1968. november 23., 1969. no-
vember 13., 1972. január 25. és október 17., 1974. július 10. és július 15., 1977. július 18. és
november 28. és 1984. január 2.45
Visszaemlékezésében a következõket írta megfigyelésérõl: „(...) jelezték, hogy a gyárban járt
a rendõrség. Érdeklõdtek utánam, itt dolgozom-e, stb.? 1972-t írtunk. Valószínûleg az, aki meg-
figyelõm volt, azelõtt megjelent a lakásunkon is, de akkor sem feleségem, sem én nem voltunk otthon,
csak az anyósom. Elõzõleg a tanácstag szomszédnál érdeklõdött utánam, amit persze már másnap
megtudtam. A sashalmi üzemben is elég gyakran megjelent. Valójában megfigyelés alatt tartottak (...) 
A 80-as évek közepén Szilasligeten gyilkosság történt. A nyomozók minden házban érdeklõdtek.
Így került az egyik nyomozó egy vasárnap délelõtt hozzánk. Amikor az érdeklõdést befejezi,
elkéri személyazonossági igazolványomat. A nevemet olvasva, többször megismétli:
– »Koós, Koós?? Mondja, nem volt maga politikai?«
Válaszom:
– »Ha maguk annak tartanak, akkor igen!«
Õ pedig elmondja, hogy öt éve van a gyilkossági csoportnál, azelõtt a politikaiaknál volt.
– »Tudja-e, ki figyelte magát? (...) én voltam magára állítva, vigyázzon!«
Én csak annyit mondtam:
– »Sejtettem.«”46
Feleségével 1970-ben jegyzett elõ egy Trabant személygépkocsira, amelyet öt évvel késõbb
vehett át. Politikai okok miatt jogosítványát is nehezen tudta megszerezni 1974-ben. 1977 tavaszán
útlevélkérelmet nyújtott be és csak rendõrségi kihallgatást követõen kaphatta meg a kért okmányt.
A rendõr százados azzal búcsúzott el, hogy még találkoznak. A késõbb történtekrõl Koós Ottó
így számolt be: „Hazajövetelünk után kb. három héttel, munkahelyemen telefonon hív egy rendõr
hadnagy. Szeretne velem munka után találkozni. Mindjárt közöltem vele, hogy fél hét után otthon
vagyok Szilasligeten. Szívesen látom. Persze elkezd makogni, hogy az nagyon késõ, akkorra neki
már lejár a munkaideje. Végül megállapodtunk egy munkahelyemhez közeli presszóban.
– »Hát hogy fog engem megismerni?«
Külsõrõl megadtam a leírást. Öt perccel elõbb mentem, nehogy véletlenül õ rendelje a feke-
tét és az üdítõt. Amint kihozták, fizettem. Rövidesen megjön, bemutatkozik. Leül velem szemben
és elkezd beszélni. Erre közbeszólok, hogy:
– »Mi még nem találkoztunk, legyen szíves magát igazolni, mert nem szeretnék egy azsent
provokatõr karmaiba kerülni.«
18 Tanulmányok 2019. 3.
44 ÁBTL V-129026/2.
45 ÁBTL V-145386/10.
46 KOÓS 1997. 58–59. 
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Utána kifejtettem:
– »Én a rendõrség részére semmiféle tájékoztatást adni nem tudok, mert én nem szociálpolitikai
tanulmányúton, hanem rokonlátogatáson voltam.«”47
Igazságérzete nem hagyta nyugodni, ezért kérelmezte ítéletének semmissé tételét. A magyar
Igazságügyi Minisztérium Katonai Fõosztálya (Klgs. 113/1978. számon) 1978. október 26-án
értesítette arról, hogy „(...) kérelmét az illetékes szovjet szervek megvizsgálták, de a határozat
megváltoztatására alapot nem találtak (...)”48
1989. június 28-án szûntették be megfigyelését, akkor vezették rá a dossziéjára, hogy
„nyt. [nyilvántartása – BZ] nem indokolt (...)”49 Századosi rendfokozatát 1991. március 15-én
kapta vissza, egyúttal õrnaggyá, késõbb alezredessé léptették elõ. A bajtársi élet egyik meghatá-
rozó szereplõje volt, hiszen ludovikás bajtársaival, 3. gyalogezredbeli tiszttársaival és katonáival
tartotta a kapcsolatot, s a Vitézi Rend fõszéktartója volt. Áldozatos munkájának köszönhetõ,
hogy az 1990-es években egykori ezredbeli bajtársai visszaemlékezéseit egybegyûjtve, a Had-
történelmi Levéltár számára átadta a székesfehérvári magyar királyi „Szent István” 3. honvéd
gyalogezred történetét, szem elõtt tartván ezredük jelmondatát: „Szent Istvánnal együtt mindig
álljuk a vártát.”50 Felesége haláláig 60 esztendõt éltek boldog házasságban, emléküket egy gyer-
mekük és egy unokájuk õrzi tovább. 
2013-tól került – és azóta is nagy vitákat kavar – a magyar történettudomány érdeklõdési köré-
be a második világháborús magyar megszálló alakulatok ukrajnai tevékenységének vizsgálata,
így e tárgyban két, ugyanazon címet viselõ kötet51 is megjelent, melyek sajnos azon látszatot
igyekeznek kelteni, mintha a magyar honvédek többsége aktív részese lett volna az ukrajnai
népirtásnak és holokausztnak, dacára annak, hogy megszálló és rendfenntartó tevékenységüket
a vonatkozó rendelkezések mellett a Harcászati Szabályzat is szigorúan körülírta.52 2016 február-
jában vitéz nemes békei Koós Ottó magyar királyi gyalogos százados e két kötet szerzõinek 
is üzent, amikor jelen sorok írójának a következõket mondotta: „Könnyû utólag az íróasztal
mellõl, a meleg szobában ítélkezni, hiszen aki nem volt ott, nem is tudja, miféle háború volt ez!
Nem tudtuk, odakint mi vár ránk, hiszen itthon erre nem készítettek fel minket. A kegyetlen hideg
és a nagy távolságok mellett teljesen magunkra voltunk utalva, nem tudtuk, az ottaniak közül
ki a barát, ki az ellenség. És amikor megtörtént, hogy a melletted lévõ bajtársadat, földidet lõtték le,
akkor nem azt nézted, hogy az elõtted szaladó asszony-e vagy gyerek, hanem csak azt, hogy
gyanúsan viselkedik, nem áll meg a felszólításodra, ezért a fegyveredet kell, hogy használd.
Vagy õ, vagy én – így voltunk ezzel.”53
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47 KOÓS 1997. 60–61.
48 RÓZSÁS 2000. 195.; Már 1974. augusztus 16-án a Magyar Vöröskereszt arról értesítette, hogy a Szovjet Legfelsõbb
Ügyészség szerint „(...) a brjanszki járásban aktívan részt vett a letartóztatásokban szovjet állampolgárokkal szemben,
valamint a partizánok elleni harcban.” RÓZSÁS 2000. 195.
49 ABTL V-145.386/10
50 KOÓS OTTÓ 55509. számú tiszti okmánygyûjtõje; KOÓS 1991. 12–12/2.; KOÓS 2009.
51 Magyar megszálló csapatok a Szovjetunióban, ill. UNGVÁRY 2015.
52 A tanulmány szerzõje Ungváry Krisztián széles körû kutatásokon nyugvó, árnyaltabb munkáját recenzionálta, mely
nyomtatott és elektronikus formátumban több helyütt is megjelent. A teljesség igénye nélkül: BABUCS 2016a.;
BABUCS 2016b.
53 KOÓS 2016.
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MELLÉKLETEK
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FOTÓ 1 A sebesült Koós Ottó fõhadnagy 1942 nyarán (Forrás: Koós Ottó gyûjteményébõl)
FOTÓ 2 Koós Ottó fõhadnagy (fekete tiszti csákóban) és Szádvári János hadnagy (szemüvegben)
1943 õszén (Forrás: Rózsafi János gyûjteményébõl)
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FOTÓ 3 Koós Ottó százados és Tusnády Hajnalka eljegyzési képe 1944 tavaszáról (Forrás:
Koós Ottó gyûjteményébõl)
FOTÓ 4 Koós Ottó százados fényképe, melyet 1950-ben tettek közszemlére Csorobicsiban (Forrás:
Koós Ottó gyûjteményébõl)
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FOTÓ 5 Koós Ottó 1955-ben készült portréja (Forrás: Koós Ottó gyûjteményébõl)
FOTÓ 6 „A szabadulás 1. napján. 1956.10.09. Szem.ig.kép.” (Forrás: Koós Ottó gyûjteményébõl)
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egy rövid epizódja
A Svéd Afrika Társaság (Svenska Afrikakompaniet) 
és a nyugat-afrikai svéd gyarmatosítás (1649–1663)
A brief episode of Swedish colonialism in the 17th century
The Swedish Africa Company (Svenska Afrikakompaniet) 
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ABSTRACT
The possibility of Swedish colonialism emerged for the first time during the reign of Gustav 
II Adolph of Sweden (1611–1632), when he issued a decree on the policy of Swedish colonization
outside Europe in 1625. The Kingdom of Sweden was one of the most spectacularly expanding
states in Europe in the 17th century, and the unmatched success of Swedish dynasticism was primarily
due to their expansive foreign policy. The establishment of the Swedish colonization of the era
– the founding of New Sweden in North America and the Swedish Gold Coast in West Africa –
composed important foreground to the Swedish expansion. It is essential to explore the Dutch
cultural transfer and intermediation in order to analyze the phenomenon of Swedish colonization,
as the political and economic relations with The Hague (Staten-Generaal) and the activity of Dutch
agents, diplomats, artists, architects, traders and entrepreneurs produced important background
for the Kingdom of Sweden’s ambitions in the 17th century. The present study summarizes the Swedish
colonization in North America and examines the activities of the Swedish Africa Company
(Svenska Afrikakompaniet) from 1648–1649 to 1663, from the point of view of the Swedish–Dutch
cultural transfers of the era, due to the Dutch affiliates involved in the operation of the company.
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BEVEZETÉS
II. Gusztáv Adolf svéd király (1611–1632) uralkodásának idején merült fel elõször a svéd gyarma-
tosítás lehetõsége, aki 1625-ben adta ki az Európán kívüli területek kolonizációs politikájával
foglalkozó rendeletét. A 17. század elsõ évtizedeiben a Svéd Királyság az európai expanziós
törekvések mellett észak-amerikai, késõbb pedig nyugat-afrikai gyarmatosítással kívánta növelni
befolyását – együttmûködve, illetve versenyezve a francia, dán, holland és angol kereskedõkkel.
1626-ban kezdte meg mûködését a Svéd Nyugat-Indiai Társaság, melynek fõ célkitûzése észak-
amerikai kereskedelmi lerakatok alapítása volt. Ebben a folyamatban fontos állomás volt 1638-ban
egy állandó gyarmat, Új-Svédország megalapítása. A Svéd Afrika Társaság az elõzõvel ellentét-
ben kisebb jelentõségû kereskedelmi társaság volt, amelynek mûködési területe a nyugat-afrikai
Guineai-öböl északi partjainál létesített Svéd Aranypart volt a 17. század közepén. A társaság helyi,
illetve svéd szempontból kevesebb politikai és gazdasági jelentõséggel bírt, azonban rövid ideig
igen jövedelmezõ vállalkozás volt. Jelen tanulmány tárgya az észak-amerikai svéd gyarmatosítás
összefoglalása mellett a Svéd Afrika Társaság tevékenységének vizsgálata, mely fontos jelensé-
gekre világít rá a korszak svéd–holland kulturális transzfereinek1 szempontjából a vállalkozás
mûködtetésében résztvevõ holland közvetítõk szerepe miatt.
ELÕZMÉNY – A SVÉD NYUGAT-INDIAI TÁRSASÁG, AZ ÚJ-SVÉDORSZÁG
TÁRSASÁG ÉS AZ ÉSZAK-AMERIKAI SVÉD GYARMATOSÍTÁS (1638–1655)
A Svéd Királyság a 17. század elején európai expanziós törekvései mellett észak-amerikai
kereskedelmi kapcsolatok kialakításával igyekezett növelni hatalmi és gazdasági befolyását. 
A svéd állam II. Gusztáv Adolfnak az Európán kívüli területek svéd kolonizációs politikájával
foglalkozó rendeletét (1625) követõen – kikerülve a francia és az angol gyarmati kereskedõket –
26 Tanulmányok 2019. 3.
1 A 16–17. századi svéd–holland kulturális transzferek, a korszak holland közvetítõinek svédországi, illetve gyarmati
tevékenysége a svéd nagyhatalmi törekvések fontos hátterét képezték a korszakban. A kulturális transzferek kutatásáról,
módszertanáról lásd bõvebben: ESPAGNE–WERNER 1987., WERNER 2004.
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elsõként mezõgazdasági és szõrmekereskedelmi kolóniát hozott létre az észak-amerikai
Delaware-régióban.2 A kolónia legfõképp a hódprém-, a kukorica-, illetve a dohánykereskede-
lemben volt érdekelt.3 A svéd állam reménykedett benne, hogy a Delaware völgyében egyéb
nyersanyagforrást is találnak, amelyet ki tudnak aknázni a késõbbiekben, továbbá a svéd réznek
is piacot kívántak teremteni a térségben.4
A Svéd Nyugat-Indiai Társaság (Söderkompaniet)5 1626-ban kezdte meg mûködését Willem
Usselincx (1567–1647) holland kereskedõ, befektetõ és diplomata igazgatásával, aki számos
kereskedõtársával együtt csalódott a Holland Nyugat-Indiai Társaság (West-Indische Compagnie)
mûködésében és a svéd kormányzat felé fordult.6 Usselincx privilégiumokat kapott II. Gusztáv
Adolftól a társaság mûködtetéséhez, amely 1637-tõl Új-Svédország Társaság (Nya Sverige-
kompaniet)7 néven mûködött Stockholmban és Göteborgban, egészen 1680-ig.8 1637-tõl a társaság
a Karib-térségben tevékenykedett, innen kiindulva fõ célkitûzése észak-amerikai kereskedelmi
lerakatok alapítása volt. Ebben a folyamatban fontos állomás volt Új-Svédország (Nya Sverige)
megalapítása a Delaware-régióban 1638 folyamán.9 A társaság svéd, holland és német részvénye-
sekbõl állt, és számos holland, vagy holland származású szakember vett részt a mûködtetésében.10
Samuel Blommaert11 (1583–1651) például egyike volt azoknak a holland kereskedõknek, akikkel
Axel Oxenstierna svéd kancellár (1612–1654)12 sûrûn levelezett a svéd gyarmatosítással kap-
csolatban. Blommaert Antwerpen városában született, majd késõbb Amszterdamban telepedett le,
ahol prominens kereskedõ lett. 1622 és 1629, majd 1636 és 1642 között a Holland Nyugat-Indiai
Társaság igazgatója volt. Második igazgatósága idején Svédország fizetett hollandiai megbízott-
jaként mûködött Amszterdamban, ebben a pozíciójában kulcsfontosságú szerepet töltött be a svéd
kolonizációs expedíció elindításában.13 Ezekben az években intenzív levelezést folytatott Oxenstierna
kancellárral, akinek õ maga is tanácsolta egy észak-amerikai svéd kolónia megalapítását.14
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2 Az észak-amerikai svéd gyarmat történetérõl szóló összefoglaló jellegû munkák közül lásd például: ACRELIUS 1874.,
JOHNSON 1911., A
O
BERG 1987., WESLAGER 1988. A Svéd Királyság 17. századi transzatlanti kereskedelmi érdekeltségeirõl
és tevékenységérõl a gyarmatosítással összefüggésben lásd bõvebben: FUR 2006., HAEFELI 2006., NAUM–NORDIN 2013.,
NAUM 2013., NAUM 2016., FUR–NAUM–NORDIN 2016., NAUM 2018.
3 NAUM 2018. 84.
4 DAHLGREN–NORMAN 1988. 45–50.
5 Más névváltozatokban Söderländska kompaniet vagy Södersjkökompaniet.
6 Usselincx 1621-ben egyike volt a Holland Nyugat-Indiai Társaság alapító tagjainak.
7 Más névváltozatban Nova-Sueciakompaniet.
8 JAMESON 1887. 94–122., 123–156., 191–193.
9 DAHLGREN–NORMAN 1988. 3–6., NAUM 2018. 84–86.
10 Új-Svédország telepeseinek származásáról és társadalmi hátterérõl lásd bõvebben: CARLSSON 1995., NAUM 2013.
11 Vezetékneve elõfordul Bloemaert, Blommaerts, Blommaart és Blomert formában is.
12 Oxenstierna kancellár mind II. Gusztáv Adolf (1611–1632), mind Krisztina királynõ (1632–1654) uralkodásának idején,
így a 17. század elsõ felében meghatározó szerepet töltött be nemcsak a svéd bel- és külpolitikában, hanem az európai
nagyhatalmi politikában is. A kancellár Richelieu bíboros és Jules Mazarin francia fõminiszter, illetve Trauttmansdorff
és Olivares kortársaként a korszak nagy államférfiai közé tartozott.
13 Blommaertnek egyéb svéd érdekeltségei is voltak, például 1635-ben egy bronzöntõ mûhelyt alapított Svédországban,
a Stockholmhoz közeli Nackában.
14 Blommaert összesen 33 levelet írt Oxenstierna kancellárnak 1635 és 1641 között, amelyek nagy jelentõséggel bírnak
mind a holland, mind a svéd észak-amerikai gyarmatok történetének szempontjából. A levelek kiadását lásd:
KERNKAMP 1908.
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Oxenstierna kancellár 1635. évi hollandiai utazása után több holland kereskedõvel is fel-
vette a kapcsolatot, akiktõl megfontolandó tanácsokat kapott a svéd kolonizációval kapcsolatban.
Az elsõ expedíciót 1637-ben Peter Minuit (1580/1585–1638)15 vezette, a kancellár közbenjárá-
sának köszönhetõen.16 Minuit családja a dél-németalföldi Tournai (Doornik) városából vándorolt
a német Weselbe, ahol Minuit született. 1626 és 1631 között Új-Hollandia harmadik kormány-
zója volt, majd az elsõ sikeres svéd expedíció vezetését követõen 1638 májusában õ alapította
meg az elsõ svéd kolóniát az észak-amerikai Delaware folyó alsó folyásánál.17 A kolónia elsõ
telepe Krisztina királynõ (1632–1654) után a Fort Kristina nevet kapta, amely késõbb a svéd
gyarmat fõvárosává vált.18
Az Új-Svédország Társaság összesen tizenkét expedíciót támogatott 1638 és 1655 között
az észak-amerikai térségbe.19 A már említett elsõ expedíció Göteborg kikötõjébõl szállt hajóra
1637 végén, amelyet Claes Fleming svéd admirális és Samuel Blommaert szervezett, utóbbi
pedig Minuitot nevezte ki az expedíció vezetõjévé. Minuit lett ezzel párhuzamosan Új-Amszterdam
elsõ kormányzója is. Az expedíció tagjai a Fao gel Grip (’Griff madár’) és a Kalmar Nyckel
(’Kalmar kulcsa’) nevû hajókkal jutottak el a Delaware-öbölbe,20 ahol felépítették Fort Kristinát.
Az elkövetkezõ években közel hatszáz svéd és finn telepedett itt le, valamint számos holland és
német területrõl érkezõ telepes is érkezett, akik svéd szolgálatba álltak. Minuit lett a gyarmat elsõ
kormányzója,21 aki ekkor már a Holland Nyugat-Indiai Társaság igazgatója is volt, így a Delaware
folyó mindkét oldalán lévõ területek státuszát jól ismerte; tudta, hogy a hollandok birtokolják
a folyó északi oldalának területeit (a mai New Jersey állam), de a nyugati terület szabad (a mai
Maryland, Delaware és Pennsylvania államok), így jó választás volt a folyó nyugati partjára telepedni.22
Johan Björnsson Printz kormányzósága alatt (1643–1653) a társaság a Delaware vonalán
terjeszkedett tovább, megalapítva Fort Nya Elfsborg (Új-Elfsborg) és Fort Nya Gothenborg
(Új-Göteborg) telepeit – az utóbbi telepen építette fel Printz saját kastélyát, a Printzhofot.23
A kormányzó 1644. évi egyik beszámolójában a svéd telepesek és a helyi indiánok közötti
kapcsolat áll a középpontban. A svéd telepesek többek között hódprém-, illetve kukoricakereske-
delmet folytattak a helyi minquesser indiánokkal.24 A kormányzó több alkalommal is kifejtette
a gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok fontosságát, nem csak az indiánokkal, hanem a szomszédos
angol és holland telepesekkel is, valamint pozitívan értékelte az addigi munkát, és kitartásra,
további eredményes munkára sarkallta a telepeseket: „Amióta ide, Új-Svédországba megérkeztem,
ezzel a kevés számú és gyenge néppel leraktuk az alapokat. Remélem, hogy az alatt az idõ alatt,
amely számomra még maradt, folytatjuk, és olyannyira kibõvítjük [az elfoglalt területeket],
28 Tanulmányok 2019. 3.
15 Más névváltozatokban Pieter/Pierre Minnewit.
16 KÖHLIN 1948. 78–80.
17 A mai egyesült államokbeli Delaware, New Jersey és Pennsylvania államok területén.
18 A mai Wilmington városa.
19 Az egyes expedíciókról részletesebben lásd: DAHLGREN–NORMAN 1988. 3–25., 46–50., kifejezetten a 126. oldalon
lévõ összefoglaló táblázatot.
20 DAHLGREN–NORMAN 1988. 45.
21 Peter Minuit 1636. június 15-én kelt levelének kiadását, melyben beszámol az új-svédországi kolónia megalapításának
szándékáról lásd: KEEN 1882.
22 Új-Svédország és Új-Hollandia kapcsolatáról lásd bõvebben: BLOM 2014.
23 DAHLGREN–NORMAN 1988. 64–70., NAUM 2013. 169.
24 NAUM 2018. 94–96.
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hogy Királyi Felséged [ti. Krisztina királynõ] szilárdan megvetheti a lábát itt, Új-Svédországban.
Isten kegyes segedelmével Királyi Felséged uralkodása alatt foglaljunk el további, még jobban
gyarapodó, a svéd korona számára örökké fennmaradó területeket.”25
A svéd kolónia utolsó kormányzója Johan Risingh26 volt, akinek kormányzósága idején a holland
kolónia fõvárosát, Új-Amszterdamot Peter Stuyvesant vezette. 1654 májusában a holland Fort
Kasimirt Risingh vezetésével elfoglalták a svéd kolónia katonái, és átnevezték Fort Kasimirt
Fort Trinityvé (svédül Trefaldigheten).27 Stuyvesant a következõ év nyarán válaszolt a vereségre,
amikor hét felfegyverzett hajó és 317 holland katona tûnt fel a Delaware folyón. Az egyértelmû
holland fölény konstatálása után a svéd telepesek feladták a bekebelezett Fort Trinityt, majd két
héttel késõbb Risingh kormányzó Fort Kristina feladására kényszerült. A svéd gyarmatot végül
1655. szeptember 15-én Új-Hollandiába integrálták. Kezdetben még helyi autonómiát élveztek
a svéd és finn telepesek, melynek értelmében fenntarthatták saját hadseregüket és területeiket,
illetve megtarthatták vallásukat;28 ez az állapot 1681-ig maradhatott fenn, amikor William Penn
vezetésével a svéd és holland területek az angol gyarmati rendszerbe integrálódtak.29
A SVÉD AFRIKA TÁRSASÁG MEGALAPÍTÁSA ÉS A NYUGAT-AFRIKAI
SVÉD GYARMATOSÍTÁS KEZDETEI
A Svéd Afrika Társaság (Svenska Afrikakompaniet, a továbbiakban SAK) az Új-Svédország
Társaságnál kisebb jelentõségû és rövidebb életû kereskedelmi társaság volt, amely a 17. század
közepén Nyugat-Afrikában, a Guineai-öböl északi partjainál létesített svéd Aranyparton (Svenska
Guldkusten) mûködött.30 A társaság helyi, illetve svéd szempontból is kevesebb politikai és
gazdasági jelentõséggel bírt, Afrikában pedig a legkisebbek közé tartozott, mindezek ellenére
– ha csak rövid ideig is, de – a vállalkozás igen jövedelmezõ volt. Sikerének vizsgálata be-
tekintést nyújt a nyugat-afrikai európai kereskedelem történetébe, valamint a társaság mûköd-
tetésében résztvevõ holland, vagy korábban holland kötõdésû közvetítõk és szakemberek miatt
a korabeli svéd–holland kulturális transzferek mûködésébe.
Az Aranyparton 1482-ben a portugálok létesítették az elsõ európai telepet, Elmina erõdjét,
amely az arany-, az elefántcsont- és a rabszolga-kereskedelem központjává vált. A 17. század
folyamán a portugálokat kiszorítva a hollandok és az angolok, kisebb részben pedig a svédek
és a dánok is meghódítottak egy-egy szeletet a parton, emiatt Európán kívül itt lett a legsûrûbb
európai építésû katonai létesítmény-hálózat. A svéd érdekeltség kezdetben családi vállalkozásnak
indult a területen; Louis de Geer (1587–1652), az 1627-tõl Svédországban mûködõ és ott letelepedõ
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25 POÓR 2000. 436. Az észak-amerikai svéd gyarmat további szöveges forrásainak közlését lásd: BLEES 1937. A kormányzó
1647. február 20-án kelt jelentésének, melyet a Svéd Nyugat-Indiai Társaság felé intézett, valamint az 1647. szeptem-
ber 7-én kelt, Oxenstierna által írt válasz kiadását lásd: KEEN 1883.
26 Johan Risingh 1654–1655. évi jelentéseirõl lásd bõvebben: DAHLGREN–NORMAN 1988. 127–288.
27 DAHLGREN–NORMAN 1988. 91–93., 117–118.; MAGNUSSON 2014. 82–83.
28 NAUM 2018. 86–87. A svéd kolónia holland, illetve angol gyarmati közegben történõ továbbélésérõl lásd bõvebben:
NAUM 2013., NAUM 2016.
29 A holland észak-amerikai gyarmatosításról lásd bõvebben például: JACOBS 2005.; JACOBS 2009.; HAEFELI 2012.
30 Ezen a területen már a középkorban létezett egy Ghána nevû állam, ahonnan az akan népek õsei erednek, az azonban
nem is érintette a mai Ghána területét. 1600 körül a mai Közép-Ghána területén jött létre az Ashanti Birodalom,
amely a 19. századig maradt fenn.
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holland bankár, vas- és rézexportõr31 1645 és 1648 között több hajót is küldött Nyugat-Afrikába,
a felderítõutak sikere pedig bizonyította számára, hogy célszerû lenne állandó vállalkozást alapítani
a területen. Egyik hajóskapitánya, Arendt Gabbes jelezte, hogy nincs állandó európai kereske-
delmi jelenlét Cabo Corsóban,32 az akkori Fetu állam legnagyobb kikötõjében, ugyanis a Holland
Nyugat-Indiai Társaság (West-Indische Compagnie, a továbbiakban WIC) a közeli Elminában
rendezkedett be az 1640-es években.33 A helyi fetui elit is szorgalmazta a svéd kereskedelmi
vállalkozást Cabo Corsóban a WIC ellensúlyozására.34
Louis de Geer 1649-ben fiával, Laurens de Geerrel társaságot alapított Cabo Corsó-ban 
a svéd kereskedelmi jelenlét kiépítése érdekében, miután lehetõség nyílt az állandó kereskedel-
mi útvonal létrehozására.35 1649 decemberében a társaság királyi oklevelet kapott Krisztina
királynõtõl, központját pedig áthelyezték Göteborgból a németországi, de svéd fennhatóság
alatt álló Stade városába. György Nováky adatai szerint a kezdeti tõke 85%-át – azaz 150 ezer
tallért (Rixdollar), vagyis 375 ezer holland forintot (guilder) – De Geer adta.36 A társaság
parancsnoksága tízezer tallér – 25 ezer holland forint – értékû részvényt birtokolt, a maradék
részvény pedig tizenegy, fõként külföldi állomáson szolgáló tisztviselõé volt. Az õ részesedésük
anyagilag kevésbé volt számottevõ, de fontos összekötõ kapocsként mûködtek a svéd korona
és a kereskedelmi társaság között, biztosítva a szükséges privilégiumokat, illetve a támogatást
a vetélytársakkal szemben.37
A svéd kereskedelmi társaságot azután alapították meg hivatalosan, hogy Henrik Carloff38
felajánlotta segítségét és helyi kapcsolatait, aki korábban a WIC egyik magasrangú adminisztrá-
toraként mûködött Nyugat-Afrikában. Carloff Rostockban született, majd az 1630-as években
csatlakozott a holland társasághoz, amelynek képviseletében Afrikában és Brazíliában szolgált,
majd 1645-ben Elminában lett szuperintendáns (fiscaal). Tapasztalt volt, jól ismerte az afrikai
Aranypartot és Sao Tomét, valamint már kialakított személyes kapcsolatai voltak a helyi afrikai
elit tagjaival. 1649 októberében három évre bízták meg a parancsnoki tisztséggel és a SAK igaz-
gatásával, amiért havi száz holland forintot és egy uncia aranyat kapott, hogy fedezze költségeit.39
Carloff 1650. április 22-én érkezett meg az Aranypartra, ahol hamar megteremtette a sikeres
kereskedelem politikai és anyagi feltételeit. 1650 májusában formálisan is rögzítette a svéd társa-
ság és Fetu viszonyát; szerzõdést kötött Brewedával, Fetu királyával, továbbá két magasrangú
nyugat-afrikai kereskedõ herceggel; Breweda trónörökösével, Ahenakwával, valamint Acrosan
fõparancsnokkal, akik a helyi, afrikai elit felsõ rétegének tagjai voltak.40 A megállapodás értelmében
a svéd társaság befolyása alá került egy kisebb terület és a társaság tagjainak elõjogai voltak
más országok társaságaival szemben a kikötõben; vámot fizettek, cserébe a király harcosokkal
30 Tanulmányok 2019. 3.
31 Louis de Geer szerepérõl lásd bõvebben: LINDBLAD 1995.
32 A mai Cape Coast Ghánában.
33 DAAKU 1970. 107–108.
34 NOVÁKY 1990. 10.
35 LINDBLAD 2014. 27.
36 NOVÁKY 1992. 57–58.
37 NOVÁKY 1992. 58.
38 Más névváltozatban is gyakran elõfordul, például: Hendrik/Henrik/Hendrick/Heinrich/Henry Carloff/Caerloff/Karloff.
Svédországban 1654. május 3-án lovaggá ütötték a svéd Carloffer vezetéknév alatt. Gazdag életútjáról lásd bõvebben:
HEIJER 2011.
39 NOVÁKY 1992. 58–59.
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segítette õket. De Geer Európában és az Aranyparton is állami védelem alá helyezte a társaságot,
így Carloff nem csak az õ, hanem Krisztina királynõ nevében is eljárt a szerzõdés aláírásakor.
A társaság telepe tehát a svéd korona fennhatósága alá került, a rivális társaságokkal való versen-
gés pedig kereskedelmi ügybõl diplomáciai üggyé vált. A vetélytárs holland társaság igyekezett
meggyõzni Brewedát, hogy tiltsa ki a svédek társaságát a térségbõl, de Breweda és az akkor
már kincstárnok Acrosan elutasították õket, és kijelentették, hogy a SAK a védelmük alatt áll.41
Hasonlóképpen korlátozta a fetui elit az angolok kereskedelmét is Cabo Corsóban. Amikor Carloff
megérkezett a területre, az angol kereskedõk egyik ügynöke, Bockhouse már ott volt,42 Carloff pedig
megállapodást kötött arról, hogy az angol kereskedõk további hat hónapig maradhatnak a kikötõben,
ami után a SAK jogosult lesz eltávolítani õket. Ez a lépés feltehetõen azt is szolgálta, hogy Fetu
számára legyen egy kiskapu, ha a SAK nem bizonyul elég értékes kereskedelmi partnernek.
Nem bizonyítható, hogy a svéd társaságot a WIC holland vetélytársai támogatták volna, 
de az tény, hogy rövidebb lejáratú hiteleket kapott holland és német kereskedõktõl, amikor 
erre szükség volt a likviditás biztosításához. Többek között két testvérpár támogatta hitelekkel
a társaságot: Louis és Hendrick Trip, akik minden bizonnyal Louis de Geerhez kötõdõ szoros
rokoni és üzleti kapcsolatuk miatt vettek részt a SAK támogatásában,43 valamint Baltazar 
és Jean Coyman. Azonban más holland kereskedõk és kereskedõházak befolyása a cég irányí-
tásában nem mutatható ki, így az irányítás kezdetben teljes egészében De Geer, majd 1652-es
halálát követõen az õ örökösei kezében volt.
A SVÉD AFRIKA TÁRSASÁG SIKERES ÉVEI (1650–1658)
1658-ig igen sikeres mûködés jellemezte a Svéd Afrika Társaságot. Bár a profit mennyisége
nem ismert, a társaság által bonyolított forgalom azonban meghatározható: mûködésének elsõ nyolc
teljes évében (1650–1657) összesen 18 szállítmány indult Cabo Corsóba. Négy saját hajóval
rendelkezett a társaság, és rendszeresen béreltek továbbiakat is. 1650 és 1658 között összesen
mintegy 1,5 millió holland forint értékben szállítottak rakományt Afrikába, nagyrészt fogyasz-
tási cikkeket, vagyontárgyakat és nyersanyagokat: textileket, ruhákat, vörös- és sárgarézbõl,
valamint ónból készült háztartási eszközöket és üveggyöngyöt. Ezek mindegyikét Hamburgból
és Amszterdamból vásárolták a kereskedõk, és nem Svédországból, tehát a társaság kezdetben
egyáltalán nem kívánt piacot teremteni a svéd réznek és vasnak Afrikában. A SAK Guineából
mintegy 560-700 márka aranyat, évi tíz-tizenkét ezer font elefántcsontot, és kisebb mennyiségben
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40 DAAKU 1970. 107–112.
41 NOVÁKY 1992. 60–61.
42 PORTER 1968. 57–58.
43 Egyes holland befektetõk és vállalkozók, mind például a korábban említett Louis de Geer svédországi vas- és rézmûvek,
valamint ágyúöntû mûhelyek alapításával, illetve a rézkereskedelemben betöltött közvetítõ szereppel komoly részt
vállaltak a svéd exporttermékek kitermelésében, feldolgozásában és értékesítésében a 17. század elsõ felében. Louis de Geer
sógorával, Elias Trip amszterdami acél- és ágyúkereskedõvel, valamint Pieter Trip-pel együtt az 1620-as évekre monopol-
helyzetre tett szert a svéd réztermelési piacon, hivatalos társaságot is alapítva a svéd rézkereskedelem felügyeletére,
amely 1629-tõl évente közel háromnegyedmillió guldent kölcsönzött II. Gusztáv Adolfnak. De Geer tartotta szemmel
a svéd rézkitermelést és az ágyúgyártást, Elias és Pieter Trip pedig Amszterdamban gondoskodtak az eladásról. Louis és
Hendrick Trip az említett Elias Trip fiai voltak, és a családi-rokoni, illetve a kereskedelmi kapcsolatok összefonódása-
ként dolgoztak együtt Louis de Geerrel. A Trip család 17. századi tevékenységérõl és hollandiai, illetve svédországi
szerepérõl lásd bõvebben: TRIP 1989., KLEIN 1999.
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egyebeket (bors, viasz, cibetmacska), illetve kiegészítésként Sao Toméból évi hét-kilenc ezer
arroba44 cukrot szállított haza, melyeket Hamburgban és Amszterdamban értékesítettek.45
A SAK-nak tehát nem volt valódi gazdasági kapcsolata Svédországgal. 1654-ben, a Svéd
Kereskedelmi Kamara felállítása után – mely új testületként a svéd Királyi Tanács alá tartozott –
annak felügyelete alá vonták, és a De Geer család pénzügyi túlsúlyát csökkentették. Részvényeik
egy részét felkínálták a svéd polgároknak, ám azok nem igazán érdeklõdtek a felvásárlásuk iránt,
emiatt a részvényeket nagyrészt svéd nemesek vásárolták meg. György Nováky szerint a hazai
gazdasági érdeklõdés ezen hiánya egyedi esetté teszi a társaságot a hasonló kortárs vállalkozá-
sok között.46 1654-ben, mivel nem teljesítette a korona elvárásait, családi vállalkozásból királyi
társasággá alakították, azzal a céllal, hogy elõsegítse a svéd korona merkantilista politikáját.
Más társaságokat kifejezetten a kolonizálásban való részvétel kedvéért alapítottak, például 
az elõzõekben említett Új-Svédország Társaságot. A SAK-tól azonban kifejezetten aranybehoza-
talt vártak 1654 után, valamint a svédországi kereskedelem és a svéd termékek promócióját. 
Ez azonban sosem teljesült, a változtatások pedig adminisztratív jellegûek maradtak, hiszen 
a társaságot továbbra is a De Geer család és ügynökei irányították, õk jutottak a haszonhoz, 
és az áruk beszerzésében és eladásában továbbra is a holland és német piacoktól függtek, ahogy
az a holland közvetítõk érdekében állt.
A SVÉD ARANYPART ERÕDJEI ÉS KERESKEDELMI TELEPEI
1652-ben kezdték el építeni a Svéd Aranypart elsõ erõdjét, Fort Carolusburgot, amely X. Károly
Gusztáv svéd király (1654–1660) után kapta a nevét. Az erõdhöz Takoradiból, az 1653-ban el-
foglalt teleprõl szállították a mészkövet Cabo Corsóba.47 A SAK jelentõs számú rabszolgát is
vásárolt és alkalmazott: Carloff idején 44, Isaac Mivilla idején 160, 1658-ra pedig már 200 rab-
szolga dolgozott a SAK telephelyein. A társaság együttmûködött számos helyi ügynökkel is.
Mivel a nemzetközi kereskedelem a helyi elit elõjoga volt, õk gyakran fontos politikai vagy
adminisztratív tisztviselõk voltak; a források Adonde, Anthony Coroquo és az aximi Mena nevét
említik ebben az összefüggésben.48
Cabo Corso biztosításával és a fetui elit támogatásával elindulhatott a terjeszkedés, és létre-
jöhettek a társaság további telepei a part mentén. Carloff elõször kelet felé, Anomabuba ment,
de az itt létesített telepet egy hónap múlva elfoglalták a hollandok, azonban Fetu harcosainak
32 Tanulmányok 2019. 3.
44 Az arroba régi portugál és spanyol súlyt, tömeget vagy térfogatot jelölõ mértékegység. Súlymértékként portugál
adatok szerint 1 arroba = 32 font = 14,7 kg-nak, spanyol adatok szerint pedig 1 arroba = 25 font = 11,5 kg-nak felelt meg.
(’Arroba’ szócikk, Kislexikon. http://www.kislexikon.hu/arroba_a.html. Utolsó hozzáférés: 2019. 05. 10.)
45 NOVÁKY 1992. 58–59.
46 NOVÁKY 1992. 59.
47 ’Afrikanska kompaniet’ szócikk, Nordisk familjebok. 91–92. http://runeberg.org/nfas/0048.html. Utolsó hozzáférés:
2019. 03. 15.
48 Az sem kizárt, hogy például Acrosan is eljárt a társaság helyi ügynökeként. Daaku szerint Acrosan azért utasította
vissza a királyi koronát, mert ez megakadályozta volna õt kereskedelmi tevékenysége folytatásában. Acrosan keres-
kedelmi tevékenysége szorosan összefüggött a svéd társaságéval: felállíttatott egy Fort Carolusburghoz kapcsolódó
raktárat is, ahol jelentõs forgalmat bonyolított. A SAK-tól kapott nagyösszegû hitelek is árulkodnak nagyszerû üzleti
érzékérõl. (DAAKU 1970. 103., 109., 118–120.)
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segítségével 1651 januárjában visszaszerezték a területet, és 1658-ig meg is tartották. Osuban
(Accra mellett) a társaság 1650 júniusától kezdve folytatott aktív kereskedelmet. Itt nem ütköztek
ellenállásba; bár a WIC gyakran panaszkodott, hogy Carloff erõszakosan járt el ügynökeikkel
szemben, a fõ problémát egyértelmûen a SAK üzlete jelentette számukra. A WIC szerint Carloff
olcsóbban árulta a termékeit, így aláásta üzleti érdekeltségeiket Accrában. Ez a jelek szerint a SAK
kedvelt módszere volt; „a Nagy Accra területén” (d’principaelste coopleijden van groot accra)
élõ és mûködõ több fontos kereskedõ, aki a hollandokkal gazdasági kapcsolatban állt, arra
panaszkodott 1652-ben, hogy „a svéd piacon” (the marqt van sweedt) jobb és olcsóbb áru van,
mint amit a WIC nyújtani tudott, ezért sürgették, hogy a hollandok is hasonló minõségû termé-
keket szállítsanak.49 Itt is, mint másutt, a SAK jelentõs piaci részesedést tudott szerezni úgy,
hogy a jelek szerint megfelelõbb kereskedelmi eszközökhöz nyúltak, mint a WIC.
1653 után telephelyeket létesítettek a már említett Takoradiban, illetve tovább nyugatra, 
az Ancobra folyón túl, az apollóniai Jumoree-ban, ahol 1653 októberében kezdõdtek meg a tár-
gyalások a helyi elit meggyõzésére, hogy fogadják el a SAK mûködését a területen.50 A helyi
támogatás elengedhetetlen volt a telep létesítéséhez, és ebben a svédek nagy segítségére volt Mena
és Coroquo, akik közremûködtek a jumoree-i parancsnokkal, Poco Bodijjal való tárgyalásokban.
Carloff utódját, Isaac Mivillát azonban meggyilkolták a jumoree-i kereskedelmi tárgyalások során,
a gyilkossággal pedig a WIC-et vádolták meg. Azonban, mivel nem volt kívánatos a hollandok-
kal való konfliktus, valamint nem volt kellõ bizonyíték, az ügyet ejtették.51
Egy 1654. évi leltár adatai szerint a SAK-nak négy állandó kereskedelmi telepe volt: Cabo Corso,
Osu, Anomabu és Takoradi,52 melyek összesen 55 ezer holland forint értékkel bírtak. Négy évvel
késõbb már Jumoree is a kimutatásban szerepelt. 1654 után ezek mindegyike – Osu kivételével –
erõdített volt, és mindegyik helyszínre több ágyút is telepítettek. Miután a SAK létrehozott egy
kisebb katonai szervezetet 1655 elején, egyre több fegyver is elérhetõvé vált.53 A SAK kereskedelme
mennyiségben és értékben is vetekedhetett a WIC kereskedelmével az 1657–1658-ig tartó rövid
idõszakban, illetve ebben a pár évben bizonyosan túlszárnyalta az angolok afrikai forgalmát is.
A WIC komoly riválisnak is tekintette a svéd társaságot, annak ellenére, hogy a SAK kevés tõké-
bõl alapított, kis társaságként mûködött a térségben. Ebben az idõszakban folyamatos vetélkedés
figyelhetõ meg a SAK és a holland, illetve az angol kolóniák között: 1652 szeptemberében pél-
dául az angolok elfogták Carloff hajóját, a Christinát, és annak tartalmát – húsz táska aranyat
és 6500 darab elefántcsontot – Plymouthba, a dél-angliai kikötõvárosba vitték, az aranygyûrûket,
nyakláncokat és karkötõket pedig a londoni Towerbe szállították. Az eset után hosszas levelezés
bontakozott ki Carloff, Harald Appelboom hágai svéd diplomata, az angol parlament, illetve
Krisztina királynõ között.54
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53 NOVÁKY 1992. 63.
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A SAK viszonylag rövid idõ alatt nagy piaci részesedésre tett szert az Aranyparton; az arany-
kereskedelemben például 16–17%-ot tett ki a forgalma,55 és mivel nincs nyoma, hogy az aranytermelés
nõtt volna ezekben az években, a részesedés csakis a konkurens európai társaságok, fõként a WIC
kárára volt lehetséges. A SAK komoly fenyegetést jelentett a WIC üzleti kapcsolataira, a holland
társaság mégsem tudta jelentõsen hátráltatni a SAK tevékenységét az 1657–1658-as évekig, hiszen
ekkoriban a holland kereskedelmi társaság komoly anyagi gondokkal küszködött, bár gazdasági
és katonai ereje továbbra is messze felülmúlta a svéd társaságét. A SAK átmeneti sikerének kulcsa
tehát a helyi elit támogatásában rejlett; Fetu politikai és katonai szövetsége megtámadhatatlan-
ná tette, ameddig a fetui elit tagjai is igényelték ezt. Bár a társaság komolyan függött a helyi elittõl,
egyúttal a WIC politikai ellensúlyozására is alkalmas volt számukra.56
A SVÉD AFRIKA TÁRSASÁG LASSÚ BUKÁSÁNAK ÉVEI (1658–1663)
Carloffot 1653-ban és 1655-ben is nagy volumenû privát üzleteléssel vádolták meg, és eltiltották
az Aranypartra való visszatéréstõl. A svéd igazgatótanács nem fizette ki számára osztalékát,
emiatt a korábbi parancsnok 1657. március 27-én végleg otthagyta a társaságot, amelynek követ-
kezõ kormányzója Johann Philipp von Krusenstierna (1626–1659) lett.57 Carloff 1658 január-
jában a dán korona szolgálatában tért vissza a partra, megalapította a Dán Afrika Társaságot,
és határozott támadásba lendült a SAK ellen. Visszafoglalta Carolusburgot a svédektõl, ez a lépés
pedig szinte azonnal megsemmisítõ csapást mért a SAK-ra. Figyelembe véve a svéd társaság
1657. évi pozícióját és erejét, Carloff gyors sikere meglepõ lehet, azonban a volt kormányzónak
két jelentõs elõnye volt: a rivális holland társaság, a WIC támogatta a SAK elleni lépést, mivel
veszélyeztette õt annak sikere és nyugati terjeszkedése; illetve a SAK partvidéki szervezetén belül
is törés jelent meg, ugyanis 1654 után egyre több svéd alkalmazottat vettek fel a társaságba,
hogy minél jobban az igazgatótanácshoz kössék azt. A nem svéd származású beosztottak privát
kereskedési lehetõségei így jelentõsen megcsappantak a svéd parancsnok, Krusenstierna intéz-
kedései nyomán. Carloff terve kapóra jött a WIC számára, hiszen megoldást kínált a holland
társaság gazdasági problémáira anélkül, hogy maguknak kötelezettségeket vagy kockázatot
kellett volna vállalniuk, ezért támogatták azt. A SAK saját emberei közötti feszültségek miatt
sokuk hûségét is megszerezte Carloff, valamint Fetu aktuális uralkodóját, Acrosant is megnyerte
a WIC-nek. Acrosan döntése határozott volt: amikor 1658 tavaszán két svéd hajó érkezett,
melyek kapitányai megpróbálták visszaszerezni a SAK pozícióit Anomabynál, fetui harcosok
kergették el õket a holland társaságtól kapott fegyverekkel.58
Carloff az épp folyó svéd–dán háború (1657–1658) miatt azt javasolta Samuel Smittnek,
aki Fort Carolusburgban õt képviselte, hogy adja el az erõdöt a WIC-nek. Mivel nem érkeztek hajók,
Smitt szorult helyzetbe került, és egy közelgõ fetui támadásra hivatkozva megegyezett Jasper
van Haussennel, a WIC akkori fõigazgatójával, hogy átadja az erõdöt a holland társaság számára.
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56 NOVÁKY 1992. 65–66.
57 ’Afrikanska kompaniet’ szócikk, Nordisk familjebok. 91–92. http://runeberg.org/nfas/0048.html. Utolsó hozzáférés:
2019. 03. 15.
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Acrosan fetui király számára tehát végül igen kedvezõtlenül alakult a helyzet: a tíz évvel korábbi
állapot állt vissza, a holland befolyás alatt álló Elmina újra beárnyékolhatta Cabo Corso keres-
kedelmét.59 A fetui uralkodó késõbb igyekezett visszaállítani a SAK mûködését, és kiûzni a holland
társaságot a területrõl, ezért 1659 májusában megállapodott Hans Neumannal, a SAK egyik
alkalmazottjával, illetve levelet küldött a svéd társaság igazgatótanácsának is szándékairól,
melyben felajánlotta, hogy a svédek egy éven belül visszatérhetnek a területre. Ám Carloff
akciója pénzügyileg jelentõsen visszavetette a svéd társaságot, továbbá a fetui uralkodó levele
ellenére a svéd igazgatótanács nem kívánta tovább támogatni a társaságot, a részvényeseket
pedig nem érdekelte a további befektetés. Úgy döntöttek, a szerzõdéses kereskedõk folytathatják
Cabo Corso ellátását árukkal, a társaság pedig jelképes képviseletet tart fent az erõdben, így a SAK
az utolsó években már csak névleg mûködött Tönnies Voss vezetésével,60 akinek folyamatos táma-
dásokat kellett elszenvednie a rivális dán és holland társaságoktól. A SAK hivatalosan 1663-ban
szûnt meg, amikor a svéd Aranypartot a dánok, majd késõbb az angolok vették át. 1665 után
Fort Carolusburgot Cape Coast Castle-re nevezték át, és bár átépítették és bõvítették azt, 
az Isaac Mivilla utasítására épített alapok megmaradtak, és a továbbiakban ez szolgált az angol
kereskedõk legfõbb nyugat-afrikai bázisaként.61
KONKLÚZIÓ
A 17. század svéd nagyhatalmi politikáját a balti-tengeri hegemóniáért folytatott folyamatos harc
határozta meg, a holland tartományokkal kiépített diplomáciai kapcsolatok pedig a svéd nagyhatalmi
törekvések egyik fontos hátterét képezték a korszakban. A Svéd Királyság a 17. században az európai
történelem egyik leglátványosabban terjeszkedõ állama volt, a svéd dinasztizmus páratlan sikerét
pedig elsõsorban a terjeszkedés hátterében álló expanzív külpolitika eredményezte. A korszak svéd
gyarmatosítási tevékenysége, azaz az észak-amerikai Új-Svédország, illetve a nyugat-afrikai
Svéd Aranypart megalapítása a külpolitikai terjeszkedés fontos hátterét képezte. A svéd gyar-
matosítás vizsgálatakor nélkülözhetetlen a holland közvetítõi szerep feltárása, hiszen a Svéd
Királyság nagyhatalommá válásában kiemelkedõ szerepe volt a hágai általános rendi gyûléssel
(Staten-Generaal) kiépített politikai és gazdasági kapcsolatoknak, az egyes holland ügynököknek
és diplomatáknak, továbbá azoknak a holland vagy korábban holland kötõdésû szakembereknek,
mûvészeknek, építészeknek, kereskedõknek és vállalkozóknak, akik Svédországba vándorolva
és ott letelepedve, vagy a svéd gyarmati területeken mûködve az ország érdekeit szolgálták. 
A Svéd Afrika Társaság az Új-Svédország Társasággal ellentétben kisméretû, alacsony
tõkével és limitált szervezeti háttérrel rendelkezõ kereskedelmi társaság volt, ennek ellenére
kereskedelmi tevékenysége közel egy évtizedig felülmúlta a helyi holland és angol kereskedelmi
társaságok gazdasági szerepét és teljesítményét. A svéd társaság jobban függött a gazdasági
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60 ’Afrikanska kompaniet’ szócikk, Nordisk familjebok. 92–93. http://runeberg.org/nfas/0048.html. Utolsó hozzáférés:
2019. 03. 15.
61 A 17. század gazdasági és kereskedelmi versengéseibõl tehát az angolok kerültek ki gyõztesként és õk maradtak 
a leghosszabb ideig a területen. 1820 körül a teljes Aranypart Nagy-Britannia birtoka lett, 1874-ben pedig brit
koronagyarmattá nyilvánították.
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tényezõktõl és a helyi elit lojalitásától, ám olcsóbb és jobb minõségû árut tudott kínálni a rivális
társaságoknál, így több piacon is jelen tudott lenni – annak ellenére, hogy fegyveres eszközök
kisebb mértékben álltak rendelkezésére. A svéd társaság áruforgalmazási lehetõségei jövedelmezõ
kapcsolatot eredményeztek a helyi elit tagjaival, mely központi tényezõ volt a társaság idõle-
ges sikerében. A társaság sikeres alternatívát tudott kínálni a Holland Nyugat-Indiai Társaság
olykor monopolisztikus törekvéseivel szemben, ami szintén elõnyére vált. Azonban a Svéd Afrika
Társaság – bár képes volt a kereskedelmi és társadalmi lehetõségek kiaknázására a jövedelmezõ
kereskedelem érdekében – nem tudott érdemben beleszólni a nyugat-afrikai partok társadalmi
kérdéseibe, a fetui elit döntéseibe. Ez csakis fegyveres úton lett volna lehetséges, ami nem volt
valós opció egy, a svéd kereskedelmi társasághoz hasonlóan alacsony erõforrásokkal rendelkezõ
gazdasági tényezõ számára. A svéd társaság számára a helyi elittõl való függés elkerülhetetlen volt,
és bár képes volt ezt a saját hasznára fordítani, mindez magyarázza a társaság sikerét, egyszer-
smind végsõ bukását is. 
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A XX. század magyar eszmetörténetének jelentõs alakjai közül kevés szerzõ munkássága osztja
meg annyira az értelmezõket, mint Szabó Dezsõé. A már életében is nagy vitákat kiváltó szerzõ
utóélete pedig egyenesen tudatos hamisításokkal terhelt. A rendszerváltás is csak elindította
azokat az eszme- és politikatörténeti erõfeszítéseket (GRÓH 2002, PETRIK 2003, 2005, 2008, 2009;
KOVÁCS 2010, 2014), amelyek az 1945 utáni kultúrpolitika tendenciózus értékeléseit (A „népi”
írókról 1958, NAGY 1964, HUSZÁR 1984) igyekeztek a tárgyszerûbb olvasatok irányába elmozdítani.1
A mai értelmezõk számára legalább ilyen izgalmas vizsgálódást jelenthet, ha megkísérelnénk
ezen torzítások, negligálások és a jelenbeli szándékok motiválta értelmezések jellemzõit fel-
színre hozni. Egy ilyen elemzési irány nagyban hozzájárulhatna ahhoz, hogy a különbözõ ideo-
lógiai szekértáborok mostani pozícióit megértsük, hiszen Szabó Dezsõhöz, vagy a két háború
közötti népiekhez fûzõdõ viszonyon keresztül az ideológiai pozíciók és annak strukturális jegyei
is jobban értelmezhetõvé válnának. 
Jelen írás azonban mégsem ezt, hanem egy harmadik irányt választ, amikor Szabó Dezsõ
közírói munkásságának társadalmi meghatározottságait elemzi. A tanulmány azt a kérdést igyek-
szik körbejárni, hogy Szabó perspektívája mennyiben viseli magán korának eszmeáramlatait,
és mennyire tükrözi azt a sajátos társadalmi pozíciót, ami szellemi ébredését és világlátását
meghatározta. Másfelõl arra keresi a választ, hogy a társadalmi hatások, úgy is mint, a gon-
dolkodás struktúráit meghatározó determinizmusok, milyen ideológiai pozíciókat nyitnak meg
a kor értelmezõi számára. Harmadrészt azt a kérdést fogalmazza meg, hogy ezeken a fel-
tárandó meghatározottságokon túl miben ragadható meg Szabó Dezsõ sajátos értelmezése,
vagyis mi avatja õt a két háború közötti korszak egyik legjelentõsebb közírójává, akinek élet-
mûve nemzedékek sorát orientálta.
A TUDÁSSZOCIOLÓGIAI PERSPEKTÍVA
A TÁRSADALMI TAPASZTALAT TÖRTÉNETI ÁTALAKULÁSA
A fentiekbõl kiderül, hogy az elemzésem elsõsorban tudásszociológiai kérdéseket feszeget.
Kiinduló tézisem tehát az, hogy egy gondolkodási rendszer magán viseli a társadalmi hatásokat,
vagyis az individuális nézõpont mindig a kor társadalmi viszonyai, vagy szûkebben az osztály-
helyzet és más társadalmi tényezõk által meghatározott. Ezt a tudásszociológiai hagyományban
(Jerusalem, Durkheim, Mannheim, Bourdieu, Luhmann stb.) osztott alapvetést alkalmazom
Szabó Dezsõ szellemi pozíciójának megrajzolásához. Ebben az írásban elsõsorban Mannheim Károly
és Niklas Luhmann tudásszociológiájának belátásaira támaszkodva igyekszem közelebb kerülni
az életmû megértéséhez. A mannheimi tudásszociológiai pozíció jelenti az elemzés elõzményét.
A marxi alapvetésekbõl kiindulva (ami a társadalomban elfoglalt osztályhelyzet és a politikai
tudat között állít fel kauzális viszonyt), de azon túllépve, Mannheim amellett érvel, hogy nem
lehet megállni az uralkodó osztályok egyes eszméinek érdekekhez kötõdésének leleplezésénél,
hanem a teljes, összideológiai pozíciókat kell összefüggésbe hozni a léttel (MANNHEIM 1996).
40 Tanulmányok 2019. 3.
1 A rendszerváltás elõtt Budai Balogh Sándor tanulmányai (BUDAI BALOGH 1981, 1982) jelentik a kivételt. Ezeknek
és a késõbbi értelmezéseknek fontos elõzménye az emigráció irodalma (pl. GOMBOS 1975), amely Szabó Dezsõ
megközelítésében ellenpontot jelentett a kommunisták tudatos ferdítéseivel szemben. 
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A tudásszociológiai nézõpontból kiindulva úgy vélem tehát, hogy az ismeretek és szemlélet-
formák léthez kötöttségének tételével érvényesebben lehet megragadni a Szabó Dezsõ-i politikai
perspektívát. Másképp fogalmazva úgy látom, hogy a folyamatok jelenkori és történeti alakulását
az elméleten kívüli tényezõk hatáselemzésének bevonásával tudjuk alaposabban megérteni. 
Aszabói nézõpont differenciáltabb megragadásához ekképpen az szükséges, hogy láthatóvá tegyük,
hogy a társadalomban elfoglalt pozíció milyen sajátos érdekhelyzetet eredményez, és az milyen
sajátos perspektívában engedi látni a társadalmi valóságot. Arra összpontosítunk tehát, hogy 
ez a – többi léthelyzettõl különbözõ – perspektíva milyen rálátást enged meg a társadalomra,
és milyen – a léthelyzetbõl fakadó – értelmezést ad a világ kérdéseire.
Szabó Dezsõ közírói perspektíváján egyaránt nyomot hagy az életmû létrejöttekor fennálló
szûkebb és tágabb társadalmi kontextus. Utóbbi alatt azt az alapvetõ társadalmi változást értjük,
amit metaforikusan a francia forradalomhoz szokás kapcsolni. A modern társadalom kialakulásá-
nak hosszú folyamata a társadalom megragadásának évszázadok alatt rögzült nézõpontját teszi
kérdésessé. A rendi társadalom primátusának megkérdõjelezése lerombolja a szellemi tájékozódás
korábban megkérdõjelezhetetlen korlátait, és olyan perspektívát eredményez, ahol a pozíciók
és az értékek újraértelmezése fogalmazódik meg. Mindez olyan új eszméket is szül, amelyekben
a közösség integrálódásának korábbi birodalmi és dinasztikus perspektívája helyett eddig nem,
vagy csak sokadlagos tényezõként jelenlévõ ideológia kerül elõtérbe. A nacionalizmus eszméje
mellett (vö. ANDERSON 2006) az új korszak egy olyan individuális nézõpontot állít a középpontba,
amely a modern társadalom integrálódásának új alapegységét képezheti. 
Mindezen ideológiai változások hátterében leginkább a társadalmi rend megváltozott szer-
kezete áll.2 Olyan döntõ társadalmi változásról van szó, amelynek következményeképpen
bekövetkezik a korábban magától értetõdõnek tekintett társadalmi és szellemi tartalmak fellazulása.
Ez új nézõpontok kialakulásának a lehetõségét eredményezi. Bizonyos értelemben a hosszú 19. század
a forradalom jelentette kihívásokra igyekszik választ adni azokkal az új szellemi pozíciókkal,
amelyek újrarajzolják az egyén és közösség viszonyáról gondoltakat is. Mannheim Károly úgy látja,
hogy ebben az idõszakban a két legerõteljesebb szellemi pozíció a romantikus konzervatív 
és a liberális racionalista megközelítés (MANNHEIM 2000). Ez a két, a jobb és bal oldali politikát
meghatározó nézõpont hozza létre azt a dualizmust, amely homlokegyenest ellentétes magyará-
zatot és jövõképet fogalmaz meg és kínál értelmezési keretet a kortársak számára. A romantikus
konzervatív közösségelvû és a liberális racionalista individuumközpontú megközelítése egymással
vetélkedõ értelmezéseket szül a társadalom újjászervezésének kívánatos útjáról.
A társadalom integrációjának kérdése a kor kulcskérdéseinek egyike. A 19. század nemcsak
új eszméket és identitásokat hoz magával, hanem a francia forradalom után bekövetkezõ politikai
és társadalmi válságok megoldása is szükségessé válik. Akor eszméi (nacionalizmus, individualizmus,
illetve politikai síkon marxizmus, szociáldarwinizmus stb.) nemcsak újszerûségükkel, hanem
radikalizmusukkal is jellemezhetõk. Az ancime regime megtörése más vonatkozásban is átalakulá-
sokat hoz. A megszokott ismétlõdése helyett a változás magától értetõdõségét hozó új szemantika
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2 Nem állítom ezzel azonban azt, hogy társadalmi struktúra és ideológiai pozíció hatása egyirányú folyamatként írható le.
Noha Mannheim inkább ezen az állásponton volt, Luhmann tudásszociológiája (LUHMANN 1993a) már számba veszi
azt a hatásmechanizmust is, amikor az ideológiai változások hatnak a társadalmi struktúrára, vagy amikor az ideo-
lógiai pozíciók még egy korábbi társadalmi struktúra szemantikáját képviselik. (Ehhez vö. Luhmann leírását 
az „óeurópai” szemantikáról [LUHMANN 1996, 1998. 879–958]). 
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(LUHMANN 1999, 2009, KARÁCSONY 1995. 119–136) az új helyzetekkel való szembenézés mellett
a múltra való reflexiót is eredményezi. Az elmúltra való reflexió és az emlékezet (NIETZSCHE 1989,
KOSELLECK 2003) a történetiség nézõpontját teremti meg. Ez nemcsak a szaktudomány megjelenését
(Ranke és mások), hanem a jelenségek magyarázatára adott történeti, vagy genealogikus elemzé-
seket is megszüli, ahol az értelmezõk a jelen felfejtésében a történeti hatások nyomait és azok
determináló következményeit állítják a középpontba. 
Ennek az alapvetõ átalakulásnak része az identitások változása is. A megváltozott társadalmi
környezet új önértelmezéseket hív életre a társadalom makro- és mikroszintjén is. Mint utaltam rá,
makroszinten egyre inkább elszakad a dinasztikus viszonyok kínálta önértelmezésektõl, és egyre
inkább a nemzeti narratíva, vagy a közös osztályhelyzet kínálta keretben írja le önmagát. A közösségi
önértelmezés ezen szegmense újrakonstituálja az egyének identitásait. Az individuum ekképpen
vagy a nemzet, vagy az osztályhelyzet által meghatározott közösség részeként értelmezi, és nevezi
magát például magyarnak, románnak, németnek, vagy a munkásosztály, a polgárság stb. tagjának.
A megváltozott identitáskonstrukció sajátos eleme az, hogy az írásbeliség kultúrájának új virtuóza
(vö. LUHMANN 2005, BOGNÁR 2015), az értelmiség ezekre az identitásokra és egyúttal a társadalmi
helyzetre is reflektálva új önértelmezéseket tud kialakítani. Ebben mindenekelõtt az a perma-
nens válság játszik szerepet, amely a korszakban folyamatosan napirenden tartja a társadalom
újraszervezésének, új típusú integrálásának kérdését. Ez a sajátos társadalmi helyzet és az értel-
miség kevésbé rögzített pozíciója hozza magával azt, hogy e csoport tagjai – léthelyzetükbõl
következõen – vetik fel az új értelemadás lehetõségét. Ez magyarázza az „értékek átértékelésének”
(Nietzsche) szándékát és ez mentén érthetõ meg az a profetikus hang és váteszszerep, amely a kor-
szak új átfogó és radikális értelmezéseiben jelen van.
SZABÓ DEZSÕ NÉZÕPONTJA ÉS ANNAK TÁRSADALMI
MEGHATÁROZOTTSÁGA
Aligha vitatható, hogy a 19. századi társadalmi változás új léthelyzeteket és identitás-konstrukciókat
hozó hatása kimutatható a korszak sok más jeles alkotója mellett Szabó Dezsõ világlátásában is.
Korának gyermeke õ abban az értelemben, hogy korának társadalmi viszonyait õ is válságként éli meg
(SZABÓ 1996). Osztozik abban is a korszellemmel, hogy a válság megoldására immár neki is csak
a modernitás jelentette új értelmezések kínálnak lehetõséget és magától értetõdõ az is a számára,
hogy nem lehet az új problémákra régi típusú válaszokat adni (SZABÓ 2003). A gyors és alap-
vetõ változások elérésének vágya hozza magával azt a radikalizmust, amely alapjaiban kívánja
újrarendezni a társadalmi viszonyokat, tekintet nélkül évszázadok korábban kérdésessé nem tett
önértelmezésével (SZABÓ 1991). „Korszerû” a tekintetben is, hogy a történetiség szempontja része
a perspektívájának: õ is azok közé tartozik, aki folytatja (nálunk Kemény Zsigmonddal fém-
jelezhetõ) azon hagyományt, amely a társadalmi folyamatokat immár a történeti fejlõdés eredmé-
nyeképpen értelmezi (pl. SZABÓ 2003. 136–145, 417–480). Ez vezet ahhoz, hogy Szabó Dezsõ
a nyugati civilizáción túl a magyar társadalomfejlõdés jegyeit és az egyes társadalmi csoportok
e folyamatban betöltött szerepét is górcsõ alá veszi (SZABÓ 1991. 149–166, 2003. 524–579, 752–782). 
A Szabó Dezsõ-i perspektívának része a közösség és egyén viszonyának a korra jellemzõ újra-
értelmezése. A sok útleágazással jellemezhetõ munkásságának alapvetõ kérdése annak meghatározása,
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hogy az individuumot milyen viszony fûzi a kollektivitáshoz. Az egyes alkotói korszakok ugyan
erre a kérdésre különbözõ válaszokat adnak, de ezt mindig a társadalom új típusú integrációjának
kikerülhetetlen kérdéseként tematizálja. A válaszadás pedig – a korszellemet idézõ módon –
egzisztenciális kérdésként, sorskérdésként jelenik meg, amely nem csupán a kollektivitás (az emberi
közösség, a nemzet, a magyarság) alapvetõ sorsát, hanem az ehhez kapcsolódó egyént is meg-
határozza (SZABÓ 2003. 362–377). Ez a perspektíva pedig e tekintetben már magyarázza is azt
a profetikus hangot, amely Szabó egész munkásságának jellemzõje lesz. Az új értelemadó
pozícióját magától értetõdõen képviselve saját megközelítését az egész közösség számára ki-
kerülhetetlen helyzetértelmezésként és a jövõre vonatkozó útmutatásaként értelmezi. E tekintetben
is osztozva a korszellem más képviselõivel (Nietzsche, Ady, Tolsztoj stb.) 
Mindezen hatások azonban a gondolkodás struktúráinak csak tágabb, makroszintjét hatá-
rozzák meg. Az életmû tudásszociológiai értelmezésekor tekintetbe kell venni a mezzo- és
mikroszintû hatásokat is. Elõbbinek a nemzedéki tapasztalatokat, utóbbinak a közvetlen társa-
dalmi környezet hatásait tekintjük. A nemzedéki élmény foglalja magába azokat a hatásokat, amely
a világ megtapasztalásának többé-kevésbé azonos mintázatait közvetíti egy generáció számára.
A hangsúly itt azon van, hogy egy nemzedék tagjai olyan hasonló léthelyzetet tapasztalnak meg
elsõdleges hatásokként, amelyek a formálódó szemléletük alapvetõ forrásává válnak, mivel ezen
impulzusok alapján alakul ki a világ megragadásának mintázata. („Az elsõ élményekben benne
rejlik az a tendencia, hogy természetes világképként rögzüljenek” – ahogy Mannheim fogalmaz
[MANNHEIM 2000. 226]). Az élmények egy generációban való tipikus rögzülésének a nemzedéki
közös társadalmi-történeti élettér ad lehetõséget. Ez eredményezi azt is, hogy az egyén az adott
társadalmi-történeti egység sorsában részesedik.
Tehát a szellemi hatások megrajzolásában a nemzedéki élményeknek kitüntetett szerepe van.
Szabó Dezsõ a századforduló forrongó ifjúságához tartozik. Annak a nemzedéknek a tagja,
amely a millenniumi Magyarország hõsi múltba forduló nézõpontjával szemben egyre inkább
Nyugat felé tájékozódik, és melynek perspektívája már határozottan túlmutat a korábbi generá-
ciók által kijelölt mozgástéren. A perspektíva-váltás sok tényezõbõl fakad. Ez a nemzedék már
a hazai viszonyok alaposabb ismeretével felvértezve értelmezi a magyar társadalmat, és az így
nyert társadalomképet immár személyes tapasztalatok alapján tudja ütköztetni a nyugat-európai
társadalomfejlõdés sajátosságaival. A korabeli nyugati szellemi irányzatok hatása és annak adap-
tálása is ennek a generációnak a sajátja. Legfõképpen pedig ezen nemzedék szellemi ébredésének
idejére esik, hogy jelentõsebb megkésettséggel, de Magyarországon is bekövetkezik a szellemi
nézõpontok, Nyugaton már a 19. század elején jelen lévõ, megkettõzõdése.
A magyar társadalomfejlõdés és eszmetörténet sajátossága ugyanis az, hogy a közéleti dis-
kurzust és a politikai elit nézõpontját egészen a 19. század végéig a liberális nézõpont primátusa
jellemzi.3 Eszmetörténetileg a döntõ változás akkor következik be, amikor a hagyományos elitet
megrogyasztó agrárválság és a kapitalista átalakulásban nem a rendi társadalomban privilegizált
társadalmi csoportok sikeressége új helyzetet eredményez. Ez hozza magával azt, hogy a hagyo-
mányos politikai elit egyes csoportjainak vezetésével kibontakozik az elvi antiliberalizmus
politikai képviselete (SZABÓ 1989a). A magyar konzervatív politikai gondolkodás megjelenése
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teremti meg azt az ideológiai dualizmust, ahol a jelen kérdéseire a romantikus konzervatív és
liberális racionalista alternatíva fogalmazódik meg immár Magyarországon is. Szabó Dezsõék
generációja az elsõ nemzedék, amely ebben a szellemi közegben és a nyugati tapasztalatokkal,
eszmékkel felvértezve igyekszik tájékozódni. 
Ezen generációhoz tartozók közös jellemzõje, hogy ebben a közegben reflektálnak a hagyomá-
nyos nemesi elit és az újsütetû polgárság kettõssége által meghatározott helyzetre, és az ország
pozíciójára a nyugati társadalomfejlõdéshez viszonyítva. Az „új idõk új dalaival” jelentkezõ Ady,
a Nyugatosok új nemzedéke, a Vasárnapi Kör eszmei radikalizmusa, a Társadalomtudományi
Társaság konzervatívjai (pl. Geõcze Sarolta), az anarcho-szindikalizmus hazai képviselõi
(Szabó Ervin, Batthyányi Ervin) egyaránt azt a nemzedéki léthelyzetet jelenítik meg, amely 
új módon fogalmazza meg a politikai közösség képviseletének a kérdését. Az eltérõ irányok ellenére
(itt a közös nemzedéki tapasztalatokon túl, a különbözõ osztályhelyzeteknek van elsõsorban
jelentõsége) egyformán jelen lévõ szándék fogalmazódik meg: a kor kihívásaira a korábbi ge-
nerációkhoz képest radikálisan más választ próbálnak adni és a társadalom integrálódásának
kérdését is alapvetõen másképp fogalmazzák meg. 
Megközelítésem szerint ez az a generációs közeg, amely Szabó Dezsõ szellemi pozícióját
is alapvetõen meghatározza. Rokon világlátásában az a generációs élmény, hogy a hagyományos
nemesi elit nézõpontja immár nem képes adekvát válaszokat adni a társadalmi kérdésekre. 
A nemzet ezer évét saját történelmeként ünneplõ rendi csoport világlátása elleni fellépés hatá-
rozza meg Szabó Dezsõ korai közírói tevékenységét. Harcos publicisztikái, Adyhoz hasonlóan,
a magyar ugar elmaradottságát ostorozzák, és a hagyományos elitnek a társadalom vezetésére
való alkalmatlanságára mutatnak rá (SZABÓ 2003. 353–355, 362–377). Az országos ismertséget hozó
munkák látszólag Szabó számára is azt az utat jelölik ki, amit a hasonló társadalmi csoportból
érkezõ Ady számára is logikusan adódik. 
SZABÓ DEZSÕ ÚTKERESÉSEI
PROGRAMTERVEK A NEMZEDÉKI ALTERNATÍVÁK SZORÍTÁSÁBAN
Mint láttuk, a hagyományos elit társadalomképének és politikájának tagadása Szabó Dezsõt 
az ekkorra már két pólusúvá vált közélet másik csoportosulásához, a nyugatosokhoz viszi. Annál
is inkább, mivel a romantikus konzervatív nézõponttal szemben kínálkozó liberális racionalista
perspektíva jelöli ki a századforduló után induló polgári radikálisok körének pozícióját. A Nyugat
folyóirat vonzásában bontakozhat ki Szabó Dezsõnek az a közírói munkássága, amely nem csupán
élesen támadja a hagyományos elit csoportjait (mindenekelõtt a politikai elitet és a nagybirtokos-
ságot jelentõ arisztokráciát) és szakrális intézményrendszerét (az egyházakat), hanem naprakészen
reflektál a legújabb modern törekvésekre (a szimbolizmusra, a futurizmusra) is. Ezek a munkák
avatják a szerzõt a modernitás egyik leghatásosabb szószólójává. 
Másfelõl Szabó Dezsõ szellemi pozíciója nem csupán a hagyományos elittel szembeni
fenntartásokkal jellemezhetõ. Az erdélyi (kolozsvári) kisnemesi családból származó szerzõ tár-
sadalomképe magán viseli e közeg csoportsajátosságait és kiútkereséseit is. A társadalmi rétegnek
a nemzeti hagyománnyal való azonosulása a szûkebb családi közegben együttjár 1848 szellemének
élénk jelenlétével, és a nemzeti gondolat kurucos képviseletével (SZABÓ 1996, VERES 2013,
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KOVÁCS 2014). Mindezeket a kondíciókat az Erdélyben erõteljesebb jelen lévõ és a családban
is alapvetõ tájékozódást jelentõ vallásosság hatása egészíti ki. Ez (az Adynál is meglévõ) gyerekkori,
elsõdleges szocializációs közeg (vö. BERGER–LUCKMANN 1998) teremti meg azt a gondolkodás
struktúráit alapvetõen befolyásoló léthelyzetet, amin a késõbbi társadalmi hatások megszûrõdnek.
Ezek a társadalmi meghatározottságok magyarázzák azt a dinamikát, amely a saját világértelme-
zését keresõ Szabó Dezsõt a kétpólusú nyilvánosság hol egyik, hol másik csoportjához kapcsolja. 
A társadalmi léthelyzet által konstituált útkeresés mutatkozik meg a fiatal Eötvös kollégista
elsõ nyugati élménye, franciaországi ösztöndíja kapcsán is. Fontosak számára az ott szerzett
impulzusok, de a nyugati társadalomfejlõdés személyes megtapasztalása érzékelhetõen nem
hat rá olyan revelációval, mint Ady esetében. Ugyan mindketten élesen szembesülnek a hazai
elmaradottsággal, és maga Szabó is fontos szellemi impulzusokat kap itt, de Adynál jóval vissza-
fogottabb a Nyugaton látottak értékelésében.4 Másfelõl a nyugati társadalomfejlõdés személyes
megtapasztalása, annak minden modernsége ellenére, legalább annyira elõhívja benne a kritikát,
mint a pozitív értékelést. Ebben feltehetõen az is szerepet játszik, hogy az individualitást közép-
pontba helyezõ társadalomkép épp annak a társadalmi csoportnak a vezetõszerepét és annak 
a kollektivitásnak az érvényességét kérdõjelezi meg, amibõl maga is származott. Azaz a tradíciót
és a nemzeti társadalom folytonosságát megjelenítõ nemesség és a nemzeti egység válik kér-
désessé a Nyugaton tapasztalt társadalomfejlõdés közegében. 
Ezek a léthelyzetbõl következõ meghatározottságok játszanak szerepet abban, hogy Szabó Dezsõ
szellemi útkeresése azokra az irányzatokra talál rá, amelyek fenntartásaikat fogalmazzák meg
a nyugati individualizmussal és a liberális társadalomeszménnyel szemben. Feltehetõen a nemzeti
tematika hangsúlyos képviseletével és a szûkebb családban jelenlévõ vallásossággal magyarázható az,
hogy a századforduló szellemi áramlataiból Barres nemzeti konzervativizmusa és Sorel hatalom-
elmélete lesz rá legnagyobb hatással. A nemzeti társadalomra építõ és a vallásosság társadalom-
integráló szerepét megtartó barres-i nézõpont jól illeszkedik a társadalmi primátusát vesztõ
egykori kisnemesség léthelyzetébõl következõ szellemi pozícióhoz, amelyben a piedesztálra emelt
nemzeti jegy mellett a tradíciót megjelenítõ vallásosság is fontos szerepet kap. Másrészt a nemzeti
közösség értelmezésében jelen van az az etnikai elv is, amivel e nézõpont követõi a pozíciójukat
veszélyeztetõ új társadalmi csoportokkal – elsõsorban a korban nálunk a modern polgársággal
azonosított zsidósággal – szemben is muníciót szolgáltathat. Sorel elmélete pedig a hatalom
értelmezésének azt a radikalizmusát jelenti, amely a döntõ társadalmi változásokat célzó generáció
számára is útmutatást adhat a mélyreható társadalmi reformjának véghez viteléhez. 
E szellemi hatásoknak van szerepük abban, hogy Szabó pályakezdése nem csupán a lénye-
ges társadalmi fordulatot akadályozó hagyományos elit, az arisztokrácia elleni támadásokkal
jellemezhetõ, hanem Szabó Dezsõ közismertsége legalább ennyire függ össze azzal, hogy erõ-
teljesen bírálta az új gazdasági elitben fontos szerepet betöltõ zsidóságot. Támadva a kor többségi
elvi liberalizmusának beállítódását, a zsidóság gazdasági térnyerésében össztársadalmi érdekeket
veszélyeztetõ tendenciákat lát és az állami beavatkozás szükségessége mellett érvel. Szabó Dezsõ
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gekkel tudta a jelen Franciaországát értelmezni, addig Szabó Dezsõ anyanyelvi szintû nyelvismerete és a kortársakat
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és differenciáltabb képet alakít ki a regionális különbségek vonatkozásában is.  
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nézõpontjában politikai antiszemitizmusa a nemzeti társadalom kollektív értékeinek és érdekeinek
védelmében fogalmazódik meg, és a gazdasági versenyben alulmaradottak iránti szolidaritással
áthatott.5 Az elsõ világháború végétõl kezdõdõen pedig a barres-i ideológiai pozícióval meg-
egyezõen Szabó Dezsõ is egy olyan etnikai elveken alapuló társadalomértelmezés mellett érvel,
amely a közösséget kifejezõ csoportosulás (a magyarság) helyzetének javítását segítõ radikális
társadalompolitikát fogalmaz meg. 
Jóllehet Szabó Dezsõ társadalomképében a francia szellemi hatások jelen vannak, a pálya-
kezdéstõl az utolsó írásokig, mégis túlságosan leegyszerûsítõ értelmezés volna (és a tudás-
szociológiai pozíció komplexitását sem visszatükrözõ nézõpontot eredményezne), ha Szabót
egyszerûen a barres-i politikai konzervativizmus magyarországi epigonjaként azonosítanánk
(vö. SZABÓ 1989b). Ennek már önmagában is ellentmond a nyugatosok körében folytatott tevé-
kenysége és elkötelezõdése a modernitás értékei mellett.6 Másrészt ezt az idõszakot nem lehet
csupán Szabó következetlenségeivel, jellemhibáival, vagy indulataival (a hagyományos Magyar-
ország elleni harc szövetségkeresésével) magyarázni. Ugyanis ezekben az években e motivá-
ciók mellett felfogásának olyan elemei mutatkoznak meg, amelyek az alaki változások ellenére
is folytonosságot mutatnak az egész életmûben.
SZABÓ DEZSÕ KÍSÉRLETE A POLITIKAI IDEOLÓGIÁK SZINTÉZISÉRE
SZELLEMI POZÍCIÓJÁNAK KIALAKULÁSA
Szabó Dezsõ nyugatos korszakát – tudásszociológiai elemzésünkhöz híven – annak az útkeresés
részének tekintjük, amellyel nemzedékének alapvetõ kérdésére igyekszik választ kapni: a jelenkor
válságos helyzetében hogyan biztosítható a társadalom integrációja. A válság leküzdésének radi-
kalizmusa ugyan generációs élmény Szabó Dezsõ nemzedékének tagjai számára,7 de az azonos
kiindulás még nem válaszolja meg a ’miként’ kérdését. A vallásos kisnemesi középrétegbõl érkezõ,
pályakezdõ Szabó a társadalmi viszonyok alapvetõ átértékelését megfogalmazó programját
ugyan elõször a hagyományos elittel (az egyházakkal) szövetségben szerette volna végrehajtani,8
de ennek kudarca után gyorsan a másik póluson találjuk,9 változatlan szándékkal: megtalálni 
a radikális változás politikai szövetségeseit. Jászi Oszkár polgári radikalizmusa egy ideig ekképpen
olyan alternatívát kínál a számára, amely nem csupán a közös ellenségeknek tekintett csoportokkal
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5 Másrészt Szabó Dezsõ harcosan szemben áll a két háború közötti korszak politikai antiszemitizmusával (SZABÓ
1991. 483–532).
6 Ezeket az összefüggéseket és úgy általában Szabó Dezsõnek a Nyugat folyóiratbeli munkásságát (az 1911 és 1916 között
ott közölt több mint nyolcvan tanulmányát!) Szabó Miklós más tekintetben tárgyszerû, de végsõ értékelésében erõsen
tendenciózus értékelése nagyvonalúan átugrotta. 
7 Sajátos módon ebben még a nemzedék konzervatívjai is osztoznak, amikor Geõcze Saroltáék a korábbi generációk
elvi liberalizmusával szakítva (ha nem is teljes mértékben elõzmények nélkül), de alapvetõen újszerûen nyúlnak 
a társadalom égetõ problémáihoz. 
8 Errõl a szándékról nem csupán a székesfehérvári idõszak publicisztikája árulkodik, hanem Az elsodort falu azon
szimbolikus jelenete, amikor Szabó egyik regénybeli alter egoja (Farkas Miklós) felkeresi a püspököt, hogy megossza
vele megváltó társadalompolitikai koncepcióját és támogatását kérje annak megvalósítására. 
9 Nyilván e kapcsolatkeresés kudarcának lényeges szerepe van az indulatait nem elfojtó Szabónak a Nyugat folyóiratban
publikált egyházellenes kirohanásaiban (pl. SZABÓ [1912] 2003. 145–149). 
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és értékekkel (az arisztokráciával, a politikai elittel és az egyházak múltba forduló tradicio-
nalizmusával) szemben jelent alternatívát, hanem tartalmi kapcsolódásokat is kínál. (Ez lesz 
az alapja annak az együttmûködésnek, amelyet a pályáján végigtekintõ Jászi utólag is az egész
életére nézve fontosnak tekint.)10
Jászi radikalizmusa a szocialista (marxista) értelmezéssel vitatkozva igyekszik meghatározni
azt a társadalmi csoportot, amelyre az új társadalmat építõ programját alapozhatja. Megfontolandó
társadalomelméleti érvekkel (és többek között Mannheim munkásságától sem függetlenül) 
úgy látja, hogy erre nem a munkásosztály, hanem a „dolgozó szellemi középosztály”, a társada-
lom tengelye alkalmas. Ez az a társadalmi csoport, amely a társadalom egészével kapcsolatban van,
s amely rendelkezik azokkal a szellemi muníciókkal, ami a radikális fordulat véghezviteléhez
elengedhetetlenül szükséges (JÁSZI 1918). Ez az a gondolat, amely mélyen hat Szabóra és annak
egyfajta sajátos továbbgondolásával alkotja meg késõbb immár saját, a parasztságra alapított
„magyar forradalom”-koncepcióját. 
Szabó Dezsõ formálódó elképzelése más tekintetben is magán viseli Jásziék körének hatását.
Útkeresése ugyanis nem csupán a radikalizmus képviseletének legfõbb csoportját igyekszik
megtalálni, hanem a társadalom integrálásának sikeres módját is. Az ekkor már a hagyományos
társadalmi csoportokkal szakító Szabó feltehetõen közös jegyeknek tekintette azt is, hogy Jászi
olyan polgári radikalizmust képviselt, ami igyekezett a nemzetfogalmat is rehabilitálni. Kovács
Dávid meggyõzõ elemzése arra mutat rá, hogy Jászi nem csupán kikerülhetetlennek tekintette
a nemzet eszméjét a társadalom átalakítására, hanem elengedhetetlennek tekintette a magyar állam
szuverenitását és a magyarság történelemi vezetõszerepének az elismerését is (KOVÁCS 2014. 51–55).
Mindezek a jegyek alappillérei Szabó Dezsõ felfogásának is. 
Szabó Dezsõ korszerûsége mutatkozik meg abban, hogy érzékelve a modernitás beköszöntét,
magától értetõdõ számára, hogy a korábbi integráló erõk jórészt elveszítik a képességüket a társa-
dalom egységének biztosítására. A kibontakozó individualizmus, az egymásnak feszülõ társadalmi
csoportok konfliktusa azonban mind olyan tényezõ, amellyel szemben szükségesnek tûnt számára
a társadalom integrációjának megerõsítése. A rendkívül mûvelt és kora szellemtörténetében jól
tájékozódó Szabó számára ehhez Schopenhauer filozófiája teremti meg a fogódzókat (KOVÁCS
2014. 22–24). Szellemfilozófiájának keresztény gyökereihez híven Schopenhauer a szolidaritás
alapját a részvétben találja meg. Úgy látja, ez képes kimozdítani az egyre individuálisabban tájé-
kozódó társadalmat az egoizmusából és képes megteremteni a társadalmi integráció alapjait. 
A részvét és az ebbõl levezetett társadalmi szolidaritás lesz az a gondolat, amely kapcsoló-
dásokat teremt Szabó Dezsõ gyerekkorának vallásos világértelmezéséhez. Másfelõl ez alapozza
meg a szolidaritás kibontakoztatásának azt a koncepcióját is, ami sok szálon kapcsolódik Jásziék
integráció-koncepciójához. Szabó Dezsõ részvétet hangsúlyozó belátása ugyanis egyfajta
modern humanizmust fogalmaz meg, ami túllép az osztályok és nemzetek jelentette korlátokon,
s az osztályok, nemzetek közötti konfliktusok helyett a pacifizmus politikájával igyekszik ki-
békíteni a szembenállókat, valamint az emberiség közös képviseletét tekinti a sikeres társadalmi
reform alapjának (SZABÓ 2003. 355–362). 
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10 Jászi a rá legnagyobb hatást gyakorló szerzõk között sorolja fel Szabó Dezsõt. Ezzel nem kis fejtörést okoz a róla
monográfiát író Litván Györgynek, aki belsõ konfliktusát azzal oldja fel, hogy kevéssé elegáns módon kihagyja 
a két szerzõ kapcsolatának ismertetését és értékelését a munkájából (LITVÁN 2003). 
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A schopenhaueri részvéten alapuló szolidaritás elképzelése és az ebbõl levezetett humanizmus
ekképpen mutat párhuzamokat a nyugatosok körének nézõpontjával. Másrészt jól tükrözi azt 
a sajátos tudásszociológiai helyzetet, amely Szabó Dezsõt jellemzi. A radikális változást megcélzó
nemzedéki élmény, a kor modernitásának hatása, és szûkebb csoportjának vallásossága egyaránt
jelen van formálódó elképzelésében. Szabó Dezsõ a gyerekkor világának nemzeti tradicionaliz-
musán és vallásosságán szûri át az újabb tapasztalatokat, hogy ebbõl a hatásmechanizmusból 
a kiindulást csak részben tükrözõ új szemléletet formálódjon meg. Az elsõdleges szocializációs
közeg világszemléletét részben felülírják a késõbbi tapasztalatok, ami abban is megmutatkozik,
hogy a fiatal Szabó Dezsõ elveszíti istenhitét. Az „Isten halott” századfordulós világában gyakori
beállítódás azonban Szabó Dezsõnél csak a személyes hit dimenzióit szorítja háttérbe. Ez nem ered-
ményez egy evilági vallásosságot, mint az egy generáció alatt szekularizálódó zsidó középosztály
tagjainál, akik közül többen a kommunista és szociáldemokrata mozgalmak szószólói lesznek.
Szabó társadalomképében a vallás megõrzi társadalomszervezõ erejét anélkül, hogy annak tar-
talmaiban a személyes istenhitnek elsõdleges szerepe lenne (SZABÓ 2003. 156–166). 
Ez a gondolati elem szintén francia hatásokat tükröz, de itt hangsúlyozottan nem a barres-i
elképzelésrõl, hanem a francia szociológia klasszikusairól van szó. Ez vezet ahhoz, hogy Szabó
August Comte (COMTE 1979) és Emile Durkheim (DURKHEIM 2003) által megfogalmazott azon
koncepció híve lesz, hogy a modern társadalom integrációja nem mondhat le az individuumo-
kon túlmutató erõkrõl. Ezek képesek ugyanis megteremteni a sui generis társadalom egységét.
Szabó Dezsõ is osztja azt a felfogást, hogy a modernitás körülményei között ez már nem történ-
het a hagyományos vallásosság által, mivel az Istenhez fûzõdõ viszony is individualizálódik.
A szociológia francia hagyománya amellett érvel, hogy immár egy szekularizált vallásosság 
(a társadalomba vetett hit) tudja megteremteni a közösség integrációját. Ez képes az individu-
alitásból fakadó sokféleségét megzabolázni és a társadalom egységét biztosítani. Mint láttuk, 
ez a felfogás a humanista nyugatosok értelmezésével mutat rokon jegyeket. Másfelõl a részvétet
középpontba állító humanizmus képviselete vezet ahhoz az éles bírálathoz, amelyet Szabó Dezsõ
az elsõ világháború elején pappírra vet (SZABÓ 2003. 156–166), és ami egyre inkább eltávolítja
a liberális racionalista tábor tagjaitól. A döntõ fordulat azonban a világháború eseményeivel 
és a kiszipolyozott, reményét vesztett ország állapotával és az ebbõl származó új, de az egész
késõbbi pályáján végigvitt koncepcióval függ össze, amiben Szabó Dezsõ most már a „magyar
forradalom” szükségességét hirdeti, egyaránt szembekerülve a hagyományos elit által képviselt
romantikus konzervativizmussal és az újsütetû polgárság liberális racionalizmusával.
A TUDÁSSZOCIOLÓGIAI POZÍCIÓ HATÁSA
A „MAGYAR FORRADALOM” KONCEPCIÓJÁRA
Szabó Dezsõ koncepciója hûen tükrözi tudásszociológiai helyzetét. A válság megoldása érdeké-
ben történõ kapcsolatkeresései a közéleti és politikai elit konzervatív és liberális csoportosulásaival
meggyõzik arról, hogy ezek a szekértáborok csak olyan ideológiai pozíciót képesek elfoglalni,
amely saját partikuláris társadalmi érdekeiket tükrözi. A magának váteszszerepet tulajdonító,
saját koncepcióját az össztársadalmi totalitást megjelenítõnek gondoló Szabó Dezsõ számára ezek
után csak egy lehetõség marad: a fenti csoportokkal való radikális szembenállás kinyilvánítása
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és azok vélt, vagy valós partikularitásának leleplezése. Ebben a Szabó Dezsõ-i gondolatban
visszaköszönnek saját társadalmi csoportjának és szûkebb környezetének szándékai: a mindenkori
csoportérdekek fölött az össznemzeti érdekek képviselete egy olyan koncepcióval, amely hang-
súlyozottan a társadalom egységes képviseletét fogalmazza meg (SZABÓ 1991. 118–148, 2003.
752–782). Másfelõl Szabó gondolkodásának is része az, hogy a perspektívája a történetiség szem-
pontját is képviseli. Másrészt annak a strukturális elemzésnek a szándéka is megjelenik nála,
amelyet az új társadalomtudományok (elsõsorban a szociológia) nézõpontja hoz magával.
Ezek a léthelyzetbõl következõ jegyek teszik érthetõvé, hogy Szabó Dezsõ indulatos ki-
rohanásai a társadalom vezetésére bejelentkezõ társadalmi csoportokkal szemben nem csupán
felszíni jelenségeket megragadó pamfletek, hanem proto-szociológiai kísérletek arra, hogy ezen
csoportok sajátos jegyeit megragadhassuk (SZABÓ 2003. 524–579). Szabó ugyanis az egyes
csoportok alkalmatlanságának lendületes és színes ábrázolása során megpróbálja rekonstruálni
ezen csoportok történetiségét. Az elemzései ekképpen a történeti pozíció, mint léthelyzet által
meghatározott csoportok cselekvéseit írja le, és mutat rá arra, hogy ezek a történeti kondíciók
mennyiben köszönnek vissza az adott csoportok jelenbeli cselekvésében és ideológiai pozíciójában.
A hagyományos elit, vagy a zsidósággal azonosított modern polgárság társadalomtörténeti
kondícióinak számbavétele vezet el ahhoz a konklúzióhoz, hogy ezek a csoportok nem alkalma-
sak a társadalom vezetésére. Ezen belátás közírói és irodalmi munkásságában (Az elsodort falu,
Segítség, Feltámadás Makucskán stb.) egyaránt jelen van. 
Az egyes társadalmi csoportok részint szaktudományos (történeti és társadalmi) elemzése, részint
gyilkos erejû publicisztikája Szabó Dezsõ legismertebb munkái közé sorolódnak (SZABÓ 2003.
377–383, 383–403, 524–579). A jövõ politikáját megfogalmazó programja számára azonban
ezek az írások csak eszközök. Õ a társadalom radikális átalakításához a maguknak ezt a szerepet
vindikáló csoportok helyett akarja megtalálni azt a réteget, ami valóban „tengelye” lehet a változásnak.
Mint közismert, Szabó Dezsõ a parasztságban találja meg ezt a társadalmi csoportot. E fordulat
értelmezése azonban megkívánja azt, hogy az elsõ világháború, mint sorsesemény (TENGELYI 1998)
hatására is kitérjünk. A nagy háborút közvetlen közelrõl megélõ Szabó Dezsõ számára az ese-
mények a társadalmi elitrõl elmondottakat igazolják vissza. A nemzetet a háborúba vezetõ és 
a munkásokat, parasztokat veszejtõ, vagy õket kiszolgáltatott helyzetbe hozó hagyományos elit
és a háborúban gazdaságilag jelentõsen gyarapodó modern polgárság Szabó Dezsõ számára
egyaránt elvetendõk, mint olyan társadalmi erõk, amelyek a közösség határhelyzetében is csak
a saját partikuláris osztályérdekük mentén cselekednek. Vagyis demonstratív módon a magán-
érdekeket a közösségi érdekek elé helyezik. 
Azonban a világháború és az utána következõ összeomlás nemcsak a kétpólusú társadalom
elitjének az ország vezetésére való alkalmatlanságát bizonyítja be számára, hanem Szabó értelmezése
szerint a humanizmus ideológiájának csõdjét is megmutatta. A liberális racionalisták ugyanis
(kevés kivételtõl eltekintve) az összemberi szolidaritás helyett a nemzeti érdekek szolgálatát
választották, amikor a háborús propaganda szolgálatába álltak. Vagy ha nem ezért, akkor Szabó
szerint amiatt vádolhatók, hogy a nemzeti sorskérdések idején az internacionalizmus uszályá-
ba kerültek, amely éppen a humanizmus tagadásával (a kommunista hatalom támogatásával)
igyekezett úrrá lenni a válságon. 
Ebben a történeti konstellációban Szabó Dezsõ nem alaptalanul érezte úgy, hogy a részvét
és a szolidaritás hiánya éppen annak az entitásnak vált a kárára, amiért osztályhelyzete folytán
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a leginkább elkötelezõdött: azaz értelmezésében a háború hozta világégésnek a nemzeti társa-
dalom lett a legfõbb kárvallottja. A gyerekkor vallásos világképe, a nemzedéki radikalizmus
és osztályhelyzetének nacionalizmusa játszik szerepet abban, hogy a korábbi humanista diskur-
zussal radikálisan szakítva, a kétpólusú politikai elittõl világképében és programjában is erõsen
elkülönülve Szabó Dezsõ a magyarság harcos szószólójává válik. Szándéka szerint egy olyan
totalitást igyekszik ezzel megjeleníteni, ami túllép a romantikus konzervatív és a liberális racio-
nalista partikularitásán (SZABÓ 2003. 145–149, 362–377). A profetikus hang egy új értelemadás
szándékával, az „értékek átértékelésével” lép fel mindazokkal szemben, akik változatlanul 
a magán- vagy csoportérdekek szolgálatában cselekednek.
A PARASZTSÁGRA ALAPOZOTT TÁRSADALMI VÁLTOZÁS
TUDÁSSZOCIOLÓGIAI ÖSSZEFÜGGÉSEI
Mint láttuk, a világháború és a forradalmak arról gyõzik meg Szabó Dezsõt, hogy a társadalom
vezetésére sem a hagyományos elit, sem a polgárság újabb csoportjai, sem a munkásság nem képes.11
Szabó megközelítésének újszerûsége abban állt, hogy a fenti csoportok kudarcát nem a külsõ
tényezõkben (a háborús vereségben, a kisantant egységes fellépésében, a gyõztesek politikai
rövidlátásában stb.) keresi, hanem e csoportok társadalomtörténetileg kondicionált alkalmat-
lanságában. Vagyis Szabó szerteágazó publicisztikája elsõsorban azzal magyarázza a fennálló
helyzetet, hogy ezek a csoportok egyaránt képtelenek a térség társadalomfejlõdésének sajátos
jegyeit kifejezni. Ennek legfõbb okát pedig abban látja, hogy ezek a csoportok mind idegen
képletek. Szabó Dezsõ számára ezek olyan csoportosulások, amelyek nem a társadalom orga-
nikus fejlõdéseképpen alakultak ki, hanem pillanatnyi hatalmi érdekek, politikai változások
eredményeképpen váltak társadalmi tényezõkké. 
Szabó számára ezeket a csoportokat idegenségük köti össze (SZABÓ 2003. 383–403, 417–480,
524–579). Azok a történelmi változások határozzák meg õket, amelyek elszakították õket a társa-
dalom többségét kifejezõ csoportoktól. Ezt egyaránt érvényesnek gondolja az arisztokráciára,
amelyet elsõsorban a külsõ, birodalmi érdekek formáltak, vagy a pár generációs jelenlétükkel
eleve a hagyományos társadalmi csoportoktól különbözõ, õket nem kifejezõ társadalmasulást
képviselõ csoportokra, mint a zsidósággal azonosított polgárságra, amely saját csoportérdekei
mentén szervezi meg a gazdaságot. A húszas évek publicisztikája ezt a korábban meglévõ
Szabó Dezsõ-i értékelést egészíti ki a közhivatalokban túlsúlyban lévõ hagyományos polgár-
ságról szóló értelmezésével. Ez a középréteg nem tud önálló akaratú polgársággá válni (így nem
képes a társadalom tengelye sem lenni), hanem csoportérdekei mentén korrumpálódik, és asszi-
milálódik a felsõ társadalmi csoportokhoz (SZABÓ 2003. 410–417, 579–614, 1991. 167–182).
Ezt a csoportot leginkább a svábsággal azonosítja, és – különösen a harmincas évek erõsödõ
náci veszélye idején – a német birodalmi érdekek szolgálatában mozgósítható, vagy legalábbis
a térség organikus társadalomfejlõdésétõl idegen képletnek tekinti (SZABÓ 2003. 702–719, 738–752). 
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11 Szabó Dezsõnek a munkásságról szóló értékelése némileg más, mint a társadalom két elitjének, illetve a középosztálynak
a jellemzése. A munkásságtól csak a vezetõ szerepet vitatja el, de azt olyan társadalmi csoportnak tekinti, amely 
a parasztság szövetségeseként az új társadalom alapja lehet (SZABÓ 1991. 211–223). 
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A fenti történelmi tabló után, nem meglepõ módon, Szabó Dezsõ számára csak egyetlen tár-
sadalmi csoport marad, amelyre a válságból kivezetõ és a társadalom egészét kifejezõ politika
támaszkodhat. Nézõpontja szerint a parasztság viseli magán a térség társadalomfejlõdésének
sajátosságait, és ez számára az egyetlen csoport, amelynek organicitása nem megkérdõjelezhetõ.
Szabó számára azt a társadalmi képletet jelenti, amely a felsõtársadalom ad hoc változásai elle-
nére õrzi a térség hagyományát és olyan kollektív erõt képez, amely tömegessége folytán is képes
lehet új irányt adni a társadalomfejlõdésnek. A szerves társadalmi fejlõdést középpontba állító
elképzelés számára nem utolsó szempont azt sem, hogy ez a réteg õrzi leginkább magyarságát. 
Szabó Dezsõ tehát a nemzeteken átívelõ humanizmus helyett az elsõ világháború végétõl 
a parasztságban manifesztálódó magyarság képviseletére vállalkozik. Noha ebben az elképzelés-
ben látszólag éles váltás van a korábbiakban képviseltekhez képest, elemzésem mégis inkább
a folytonosságot hangsúlyozza Szabó felfogásában. Amellett érvelek, hogy a parasztsággal
kifejezett magyarság koncepciója Szabó léthelyzetének, nemzedéki pozíciójának és az ezeken
keresztül ért szellemi hatásoknak az eredményeként formálódott. Vagyis felfogásában azoknak
az egymással kölcsönös viszonyban lévõ strukturális hatásoknak van elsõdleges szerepe, amelyek
kijelölik az ebben a közegben szocializálódó egyén szellemi magatartását. Másfelõl ezek a jegyek
biztosítják az alaki változások ellenére is a lényegi elemek folytonosságát is ez életmûben. 
A Szabó Dezsõ-i elképzelésben ugyanis visszaköszönnek azok az elemek, amelyek már a háború
elõtt is formálták társadalomképét. 
A parasztságot középpontba állító felfogása magán viseli korának baloldali mozgalmait, amelyek
egyaránt a társadalom elnyomott többségének képviseletére vállalkoztak. Másfelõl koncepciójában
megjelenik a tradicionális kis- és középnemesi réteg felelõsségérzete a nemzeti társadalomért.
Szabó Dezsõ eredetiségét mutatja az, hogy a mások számára kibékíthetetlen hatásokat tudja
egységgé formálni. A kortársain túlmutató módon, ezeket az osztályhelyzetbõl és a nemzedéki
léthelyzetbõl jövõ hatásokat nem doktriner módon formálja programmá. (Utóbbi inkább a hazai
baloldali mozgalmak tagjaira jellemzõ, akik a társadalomfejlõdés sajátosságaira érzéketlenül
munkáshatalommal és proletárdiktatúrával akarják megoldani a válságot egy agrárországban.)
Szabó elképzelése képes a koncepcióját a térség hagyományaihoz illeszteni, amikor a hagyomá-
nyos társadalom legnagyobb csoportját nevezi meg a társadalom tengelyének. Ez mellett pedig
elképzelésében jelen van az a keresztényi hagyomány is, amely az elesettekkel, alulmaradot-
takkal való szolidaritásban találja meg a cselekvõ értelmiség feladatát. A parasztságra alapozott
felfogás pedig egyúttal lehetõséget kínál arra is, hogy az etnikailag leginkább magyar társadalmi
csoport középpontba állításával a nemzeti társadalom egységét is megvalósítsa. 
Mindezek az elemek lesznek az alapjai annak a már Adyval elinduló faji gondolatnak, amely
egyaránt túllép a kétpólusú politikai elit perspektíváján (SZABÓ 2003. 252–261, 417–480, 524–579,
579–614, 1991. 96–118). Szabó Dezsõ szándéka nyilvánvalóan az, hogy az egész nemzetet
formálja radikálisan újjá és alkalmassá a modernitás jelentette kihívásokra. Ebben az értelem-
ben a parasztság csak tengelye, legfõbb társadalmi csoportja és nem célja társadalompolitikai
elképzelésének. A szabói program arra törekszik, hogy a faji jegyeit elveszítõ felsõbb csopor-
tok helyett a térség hagyományát õrzõ, és ezáltal a megújulás zálogának tekinthetõ parasztság
világlátása formálja át a társadalom egyéb csoportjait. A parasztságban meglévõ kondíciók,
kulturális jegyek elterjesztése és általánossá tétele az eszköz ahhoz, hogy a hirtelen politikai 
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és gazdasági változások, válságok miatt utat vesztett társadalom megújhodhasson. Ennek meg-
felelõn Szabó faji gondolata elsõsorban kulturális jegyeket hangsúlyoz, és világos távolságot
mutat a korszak szélsõjobboldali (nemzetiszocialista) fajfogalmától. Szabó társadalompolitikai
programja is inkább a pozitív diszkriminációra helyezi a hangsúlyt (SZABÓ 1991. 80–95). A feladat
számára az, hogy a parasztságban megmutatkozó kulturális (faji) jegyeket felszínre hozza és a köz-
politika domináns tényezõjévé tegye (SZABÓ1991. 182–206).12
Szabó Dezsõ koncepciójában nyilvánvalóan jelentõs szerepe van a társadalom terheit viselõkkel
való szolidaritásnak. A parasztság azt a népi tömböt jelenti, amely a történelem évszázadai alatt
sosem volt tényezõ, de a rendi társadalom felbomlásával tömegessége egyre inkább politikai szerep-
lõvé teheti. A népiség gondolatának 19. századi, inkább szépirodalmi és esztétikai kategóriaként
való megjelenése után Szabó Dezsõ az, aki politikai szereplõként, sõt, a társadalmi megújulás
alapjaként tekint rá. Tudásszociológiai elemzésem arra próbálta meg a figyelmet fordítani,
hogy ez a koncepcióváltás, vagy másképpen a harmadikutas gondolat megszületése egyaránt
tükrözi Szabó osztályhelyzetét és generációs léthelyzetét is. A parasztságot középpontba állító
társadalmi vízió csak a tradicionális nemesi társadalom csoporttagsága és az a nemzedéki
élmény alapján születhetett meg, másfelõl ennek a nézetnek a megfogalmazásához a társa-
dalom radikális megújítása érdekében a modern ideológiák (marxizmus, szociáldarwinizmus,
evolucionizmus stb.) alapján is tájékozódnia kellett. Ezeknek a tényezõknek egyaránt van
szerepe abban, hogy Szabó nem egyszerûen saját szûkebb társadalmi csoportjának ideológiai
képviseletére vállalkozik, hanem a társadalom egészét legjobban kifejezõ, az egész társadalom
megújítására képes csoport ideológiai harcosává válik.
A léthelyzetnek a világlátást formáló jegyeinek a hatása a fentiek mellett még további ténye-
zõkben is megmutatkozik. A parasztságot középpontba állító megközelítés (a szociáldemokrata,
marxista hagyományhoz hasonlóan) a társadalom többségi csoportját teszi a modern(izálódó)
társadalom alapjává. Ez a nézõpont azonban további elméleti és gyakorlati kérdéseket vet fel.
Noha Szabó Dezsõt szokás valami hagymázas parasztromantika képviselõjének tekinti (és ezáltal
olyan szerzõnek, aki a romantikus konzervatív alakját testesíti meg – vö. SZABÓ MIKLÓS 1989b,
HUSZÁR 1984), számára azonban teljesen világos, hogy a parasztság évszázados „társadalomalatti”
helyzete, a felette álló társadalmi csoportoknak való kiszolgáltatottsága, továbbá a közügyekbõl
való kiszorítottsága nem múlik el hatástalanul. Szabó tisztában van azzal, hogy a parasztság
jelenbeli állapotában nem alkalmas a neki tulajdonított vezetõ szerepre. Szabó – az akkor kibonta-
kozó zeneetnológiai kutatások legjelesebb alakjaival, Kodállyal és Bartókkal megegyezõen13 –
benne inkább olyan „tiszta forrást” lát, amely alapja lehet a társadalom saját hagyományát tükrözõ
átalakításnak. A feladat tehát nem egyszerûen az, hogy a felette álló társadalmi csoportok disz-
kvalifikálásával helyzetbe kell hozni a parasztságot, hanem annak a felismerése, hogy a lényegi
társadalmi változás csak e társadalmi csoporton kívülrõl jövõ beavatkozással valósítható meg. 
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12 Ebben a jegyben is látható, hogy Szabó Dezsõ nem egyszerûen a barres-i politika mechanikus lekövetõje. Számára
ugyanis nem az etnikai jegyeken van a hangsúly, hanem azon a kulturális mintázaton, amely a térség hagyományát
(és jövõjét) kifejezi, és amelynek jegyei elvileg minden etnikum számára elsajátítható. 
13 Feltehetõen innen datálódhat Bartók Béla elismerése Szabó Dezsõ iránt. Mindenesetre Bartók is azok között van,
aki nyilvánosan köszönti a 60. születésnapját ünneplõ szerzõt (BUDAI BALOGH 1981). Szabó Dezsõ és Kodály Zoltán
barátsága még az Eötvös-kollégium idejébõl datálódik (BUDAI BALOGH 1982).
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A Szabó Dezsõ-i helyzetértékelésnek több folyománya is van. Egyrészt ebbõl a helyzetbõl
azt következik, hogy a parasztság társadalmi kondicionálására lesz szükség. Vagyis a koncepcióban
– a korszellemnek megfelelõen – a nevelésnek lesz kitüntetett szerepe. A parasztságban (és ezáltal
a térség társadalomfejlõdésében) benne rejlõ potenciál kibontakoztatása csak külsõ, elsõsorban
állami beavatkozással lehetséges (SZABÓ 2003. 417–480, 719–738, 1991. 15–58, 438–482). 
A koncepció etatizmusa jól mutatja a századforduló generációjának azt az alapvetõ beállítódását is,
hogy már nem hisz a liberalizmus individualizmusában és a modern államapparátus bevonásával
törekszik a társadalom átformálására. Szabó etatizmusának sajátos jegye azonban az, hogy az állami
beavatkozásra nem a társadalom felülrõl történõ megszervezése (vö. HABERMAS 1993) érdekében
gondol, hanem az állami részvétel a társadalom újjászervezése és a társadalom tengelye köré
szervezett átfogó reform érdekében történik. Szabó hangsúlyozottan nem a társadalom hagyo-
mányos és újsütetû elitjének hatalomgyakorlási technikájaként tekint az állami beavatkozásra,
hanem immár a társadalom azon mérnökeként, aki képes az osztályérdekek partikularizmusán
túllépve a társadalom totalitásában gondolkodni (SZABÓ 2003. 752–782, 1991. 15–58). 
A „SZABADON LEBEGÕ TÁRSADALOM”
A SZABÓ DEZSÕ-I ÉRTELMEZÉS KORLÁTAI
Szabó Dezsõ generációs élményei és osztályhelyzete olyan sajátos elegyet jelentenek, amelyek
egyaránt arra kondicionálják, hogy a társadalom egészének képviseletére vállalkozzon. Kisnemesi
származásának kettõs természete is már magában rejti ezt a társadalmi perspektívát. Egy olyan
csoport tagja, amely mint önálló csoportosulás nyilvánvalóan súlyát vesztette a modern átalakulás
következtében. (Léthelyzetébõl fakadóan, esetleg az állami hivatalnokréteg szószólója lehetett
volna és valami idejétmúlt nemzeti politika képviselõje, de ez olyan perspektíva, amely korának
generációja számára nem jelentett komolyan vehetõ alternatívát.) Másrészt annak a kisnemesi réteg-
nek a tagja, amely a nemzeti társadalom közéletében évszázadok óta jelen van, és amely önértelme-
zése szerint mindig a társadalom egészének képviseletére vállalkozott. Miközben a történeti változás
egyre inkább súlytalanná teszi ezt a csoportot társadalmi vonatkozásban, a politika gyakorlásában
szerzett készsége óhatatlanul felszínre hozza ezen csoport azon tagjait, akik politikai programja
immár össztársadalmi igénnyel lép fel. Ez a hatás keveredik azzal a generációs élménnyel, amely
immár nem osztályérdekekre, hanem a világegész megragadására és újjáformálására koncentrál. 
Ezek a tényezõk alakítják ki azt a sajátos léthelyzetet, amelynek perspektívájában a szûkebb
csoporttagság háttérbe szorul, és az egyik határozott társadalmi képlethez sem tartozó személyek
úgy érezhetik, hogy világlátásuk túlmutat az egyes léthelyzetek partikularitásán. Szabó Dezsõ
önértelmezése ennek a léthelyzetnek a folyománya. A kisnemesi származású entellektuel túllép
társadalmi csoportja nézõpontján, és némi tájékozódási idõ és kapcsolatkeresés után egyaránt
szakít a társadalom vezetéséért versengõ két csoportosulás, a hagyományos arisztokráciával
fémjelzett nagybirtokos elit, és a modernséget kifejezõ új polgárság nézõpontjával. Viszonylagos
személyes függetlensége, mûveltsége és összeurópai perspektívája azt a hatást kelti benne,
hogy a partikularitásokba fulladt nézõpontok és azok mögött megbújó részérdekekkel szemben
õ lesz az, aki képes ezen partikularitásoktól elszakadva a társadalom egészének megragadására
és hiteles képviseletére. Ez a léthelyzet és az ebbõl fakadó önértelmezés jogosítja fel az átfogó
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értelemadásra, az izmusok ötvözeteként olyan társadalompolitikai vízió megfogalmazására,
ami a térség lényegét igyekszik megragadni. És legfõképpen ez vezet ahhoz, hogy önmagát 
a viszonyok radikális, de értõ átalakítására képes „társadalom mérnöki” pozíciójába helyezze. 
Szabó Dezsõt ennyiben a mannheimi „szabadon lebegõ értelmiség” sajátos kelet-közép-európai
alakjának tekinthetjük. Annak a köztes helyzetû társadalmi csoportnak a tagja, aki évszázadok óta
folyamatosan érintkezésben van a társadalom többségét képezõ parasztsággal, illetve a felette lévõ,
a nagypolitikát irányító csoportokkal. Középstátuszú helyzete és a rendi viszonyokból követ-
kezõ presztízse is lehetõséget kínált arra, hogy a polgárság új elemeivel is kapcsolatba lépjen.
A különbözõ életvilágokkal érintkezõ, azon átjáró csoport tagjaként ezért képes magába olvasz-
tani mindazokat a szellemi áramlatokat, amelyek az egyes rétegeket elválasztják. Ez a sajátos
léthelyzet teremt lehetõséget arra a mannheimi „relacionizmusra”, amely a különbözõ léthely-
zetek ideológiai pozícióját magába olvasztva törekszik a társadalom egészének képviseletére. 
Az e tekintetben a nyugat-európai társadalomfejlõdéssel megegyezõ jegyek mellett azonban
a Szabó Dezsõ-i relacionizmus úgy olvasztja magába a különbözõ irányzatokat, hogy a szintézis-
alkotás során átveszi azok ideológiai tartalmait (az organikus társadalomszemléletet, az elesett
csoportok képviseletét, az etatizmust, a szabadságjogokat stb.), de közben elvitatja a szemléletére
ható csoportok jogát a társadalom képviseletére. A Szabó Dezsõ-i relacionizmus ekképpen a par-
tikularitásokon túlmutató össztársadalmi perspektívát nem az érintett csoportok bevonásával,
hanem a – soreli hatalomkoncepcióhoz híven – egy szûk elit vezetésével találja kivitelezhetõnek;
miközben a század nagy hatást kiváltó politikai radikálisaihoz (a marxistákhoz, fasisztákhoz,
nemzetiszocialistákhoz) hasonlóan a társadalom legnagyobb csoportjának nevében lép fel. 
Szokás ezt a sajátos megoldást egyszerûen az összeférhetetlennek, hálátlannak, bosszúvágyónak
stb. nevezett Szabó Dezsõ jellemvonásainak tulajdonítani. Remélhetõleg közelebb kerülünk 
a valósághoz, ha egy nagyhatású szerzõ koncepcióját nem pszichologizálással, hanem léthelyze-
tének és nézõpontjának felfejtésével igyekszünk megragadni. Ekképpen inkább arra utalok, hogy
a Szabó Dezsõ-i elképzelésben visszaköszönnek azok a társadalmi hatások, amelyek szemlélet-
módját kialakították. Ezen túl nézõpontjára kialakulására feltehetõen hatnak azok a tényezõk is,
amelyeket a térség társadalomfejlõdését jellemzik. Ez a megszakítottságokkal terhelt társa-
dalomfejlõdés (BENDA 1991, 1997), vagy másképpen fogalmazva, a pillanatnyi elhatározások,
nyers hatalmi viszonyok (HAJNAL 1942, 1988, 1993) alapján formálódó társadalmasulása jelen-
ti azt a társadalmi közeget, amely az egyes társadalmi csoportok mozgásterét kijelöli. Minden
bizonnyal a közép-kelet-európai társadalomfejlõdéssel függ össze az, hogy a nem a méltányos
szolgáltatások rendjén alapuló társadalomszervezõdés olyan társadalmi képleteket hoz pozícióba,
amelyek elszigetelt egységekként kisebb csoportszolidaritással jellemezhetõk, mint a nyugati
régió szervesebben fejlõdõ társadalmaiban lévõk. 
Mindez egy „zsombékokon” ülõ társadalmat (CONCHA 1927) eredményez, ahol a vágyott
egység legfeljebb kívülrõl teremthetõ meg, s a társadalomfejlõdés mindazokkal a problémák-
kal terhelt, mint ahogy ez az organikus fejlõdés nélküli képletekben általában lenni szokott.
Szabó Dezsõ felfogására ennyiben az a társadalmi környezet hat, ahol a társadalomfejlõdés
sajátosságai egymástól jobban elkülönülõ rétegeket alakítanak ki. Ezzel függ össze az is, hogy a tár-
sadalom egységére tett erõfeszítések csak az egyes csoportok nézõpontjának hatását tükrözhetik,
de maguknak az érintett csoportoknak a képviseletére nem tud vállalkozni. Koncepciójának,
minden eredetisége mellett, éppen ebben rejlik a buktatója: Szabó Dezsõnek úgy kellene az egész
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társadalmat magába foglaló reformot megvalósítani, hogy annak jelentõs (és a hatalom gyakor-
lásában jártas) csoportjait nem tudja ebbe az egységbe bevonni. Szabó nemzeti radikalizmusát tehát
az jellemzi, hogy az egy olyan „szabadon lebegõ társadalmat” vizionál, amely nem történetiségében
létezik valós entitásként, hanem amely csak a radikális átalakulás után tud formát és arcot ölteni.
A közép-kelet-európai térség társadalomfejlõdésének folyománya tehát az, hogy a folytonosság,
az organikus építkezés hiánya sokkal inkább teret ad annak a politikai radikalizmusnak, amely
nem az amúgy is képlékeny, a hagyományt alig megtestesítõ társadalmi képletekre akar támaszkodni.
Ehelyett társadalompolitikai víziójában a fennálló hatalmi elitekkel szembeni társadalmi átalakulást
fogalmaz meg, amely megközelítése szerint a térség hagyományát kifejezõ társadalomfejlõdést
jelenthet. A régió „társadalmának mérnökei” tehát a jövõ érdekében akarnak végképp szakítani
a jelennel, hogy a (talán sosem volt) múlt aranykorát megteremthessék. Ez a tudásszociológiailag
értelmezhetõ helyzet hozza magával azt, hogy egy össztársadalmi igényeket megfogalmazó program,
miként Szabó Dezsõéé is, csak a társadalomban jelen lévõ ideológiák, de nem a mögöttük lévõ
csoportok szintézisére tud törekedni. Ebbõl fakad radikalizmusa, és ez eredményezi ellentmondásos
tartalmait és ellentétes megítélését is.
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A két világháború közti libanoni
rendszer természetrajza
The nature of the Lebanese political system in the interwar period
ABSTRACT
The reconfiguration of the Middle East after the First World War can be regarded as the first wave
of Europeanization in the Middle East. The centuries-long imperial order that defined the region
and originated from local factors were replaced by a European-type modern state system, in which
mandate powers such as France and Great Britain established Western institutions with their
secular ideology, administrative basis, and understanding of sovereignty.
It was evident from the beginning, that the arbitrarily designated borders broke many well-
established local compromises and subverted the delicate balance between different sects, religions,
language groups, and nations. The case of Lebanon – as the most complex area concerning the
ethnic and sectarian divisions – illustrates the fact that implementing a European style nationstate
into a Middle Eastern environment met with resistance and these set of internal contradictions
have been exerting influence on the political situation of the region ever since.
Although the mandate system of the interwar period broke up and Lebanon gained independence
after the Second World War, the original demands by local movements (e.g. establishing a Greater
Syria) was not possible owing to the firm establishment of new borders after 1918. In practice,
this meant that independence was materialized in a framework defined by France and Great Britain
and this condition considerably limited the space of action both on the political and the social level.
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A KÖZEL-KELET NAGYHATALMI ÁTRENDEZÕDÉSE
Az Oszmán Birodalom négy évszázados közel-keleti uralmának az elsõ világháború és az azt
követõ évek intenzív diplomáciai és katonai manõverei vetettek véget. Ezekben a folyamatokban
kiemelt szerephez jutott a kor két gyõztes nagyhatalma, Franciaország és Nagy-Britannia.
Nagy-Britannia érdeklõdését a Közel-Kelet és így az Oszmán Birodalom arab tartományai
iránt több cél is vezérelte: egyrészt a térség Isztambul lemaradásával párhuzamosan egyre inkább
helyszínként szolgált a nagyhatalmi vetélkedésnek, melyben a britek a franciákkal, kisebb mér-
tékben pedig az oroszokkal és a németekkel szemben fogalmazták meg stratégiai érdekeiket.
Geopolitikai szempontból azonban ugyancsak fontos volt a Közel-Kelet elhelyezkedése: a britek
növekvõ dél-ázsiai jelenléte (India, Perzsia, Öböl-térség) oda vezetett, hogy az Európa és az ázsiai
gyarmati érdekeltségek közti területek értéke azok összekötõ jellege miatt megnõtt.1 A 20. század
elején a kõolaj mint nyersanyag iránti igény megjelenése pedig még egy okot szolgáltatott a nagy-
hatalmak számára, hogy a Közel-Kelet potenciális forrásai – és országai (ekkoriban még leginkább
Irán és Észak-Mezopotámia) – fölötti kontrollt megszerezzék.2
Franciaország esetében a közel-keleti kapcsolatok sokkal inkább történelmi „kötõdéssel”
magyarázhatók: az 1500-as években a Francia Királyság megvetette lábát a térségben – s ehhez
a mediterrán kikötõk révén a közvetlen összeköttetés is adott volt. A franciák birodalmon belüli
kedvezõ pozícióját az ún. kapitulációk tették lehetõvé: ezek révén a francia alattvalók egyre ki-
terjedtebb kereskedelmi jogokat kaptak; az üzleti kapcsolatok pedig a politikai és a kulturális
kapcsolatok elmélyítése felé mutattak. Az Oszmán Birodalom fénykorában az állam legfontosabb
európai szövetségese katonai és politikai téren a Francia Királyság volt. Mivel a birodalom egyre
kevésbé volt képes az európai kontinensen erõt kifejteni, így a franciákkal való közvetlen katonai
együttmûködés az 1700-es évektõl annyiban alakult át, hogy a birodalom a francia hadsereg
mintájára kívánta saját haderejét megreformálni – ehhez pedig francia katonai tanácsadókra és ki-
képzõkre volt szükség. Mindeközben azonban mind Nagy-Britannia, mind Franciaország elkezdte
a közel-keleti pozícióit építeni úgy, hogy az isztambuli kormányzat alatti politikai, vallási és kul-
turális közösségekkel is felvette a kapcsolatot, tevékenységükhöz támogatást nyújtott.3
Mind brit, mind francia oldalról az európai hatalmakhoz képest lemaradó Oszmán Birodalom
„alátámasztása” stratégiai érdek volt, minthogy egy darabjaira hulló birodalom hatékony ellenõrzése
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3 GILMOUR 1983. 77.
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a 18–19. században még meghaladta volna Európa két vezetõ hatalmának képességeit. A Közel-Kelet
és a Balkán hatékony ellenõrzésére márpedig a 18. századtól kezdõdõen nagy hangsúly került:
a Kelet-Európában elõre törõ cári birodalom ugyanis azzal fenyegette az európai hatalmakat,
hogy a Földközi-tengeren lévõ pozíciók ellen kihívást intéz. Éppen ezért az Oszmán Birodalom
– vagy ahogyan a 19. században nevezték, „Európa beteg embere” – fenntartása évszázadokig
elsõszámú stratégiai érdek volt mind a franciák, mind pedig a britek számára,4 s amint úgy tûnt,
hogy megszûnt az igény az erõs oszmán államra (az elsõ világháborút követõen), úgy a nagy-
hatalmak is a terület felosztásáról döntöttek.
Ez utóbbi szemléletváltásnak alapvetõen két okát említhetjük: egyrészt a cári birodalom
végleges meggyengülése és bukása (bolsevik forradalom, 1917) után nyilvánvalóvá vált, hogy
Oroszország „nyomása” a térségben jelentõs mértékben csökken, így Isztambul ellensúlyozó
szerepére a továbbiakban már nem feltétlenül van szükség. Mindemellett a francia és a brit fél
a 20. század elejére egy jó évszázados gyarmati versengés eredményeképpen a világ döntõ
hányadára már kiterjesztette közvetlen vagy közvetett befolyását; megérett tehát a helyzet ahhoz,
hogy az Oszmán Birodalom stratégiai szempontból fontos (tengerparti és az ahhoz kapcsolódó)
területein a nagyhatalmak megalapítsák saját hídfõállásaikat, melyek a már említett nagyobb
gyarmati összefüggésrendszerben nyerték el fontosságukat.
1917-tõl tehát a feltételek adottak voltak ahhoz, hogy a Közel-Kelet politikai (és etnikai)
képe jelentõs átalakuláson menjen keresztül. Az ezt követõ néhány évet használták ki a nagy-
hatalmak (és a helyi népek) a Közel-Kelet térségének átalakítására, az Oszmán Birodalom által
évszázadokig fenntartott rendszer újragondolására. A francia és brit nagyhatalmi politizálás
szempontjából ezek az évek szerencsések voltak egy ilyen fundamentális változássorozat be-
indítására, minthogy rajtuk kívül más hatalmak (korábbiak: Oroszország, Németország, illetve
késõbbiek: Szovjetunió, Egyesült Államok) közvetlen érdeklõdésének hiányában relatíve szabad
kezet kaptak terveik megvalósítására.
A határok és hatalmi viszonyok intenzív újrarajzolásának idõszaka végül is az Oszmán
Birodalom 1918. október 31-ei mudroszi (Mudrus) fegyverletételével vette kezdetét. A feltétel
nélküli kapitulációt követõen a britek megszállták Isztambult, a birodalom déli és keleti területei
pedig a franciák és britek által közvetlenül is támogatott helyi arab felkelõk ellenõrzése alá kerültek,
úgy hogy valójában a területek igazgatása a nagyhatalmak kezébe került. A nagyhatalmak 
– a közvetlen katonai összeütközés elkerülése végett – érdekszférákat jelöltek ki az Oszmán
Birodalom egykori területén; ezeken belül a politikai és katonai mûveletek alakításában a franciák
és a britek relatíve szabad kezet kaptak.
A Közel-Kelet felosztásának alapját a sokat hivatkozott Sykes-Picot titkos egyezmény
1916-os változata adta. Az egyezményt a két említett nagyhatalom külügyminisztere kötötte
éppen azzal a céllal, hogy a háború utáni lehetséges rendezés során az érdekek és a területi igé-
nyek egyértelmûen elváljanak. Bár az egyezmény végül nem az eredeti formában valósult meg,
mégis lényegében határozta meg és határozza meg a mai napig is a térség politikai viszonyait.
1919. április 28-án a frissen megalakult Nemzetek Szövetsége létrehozta a háború utáni
nagyhatalmi rendezés másik fontos dokumentumát: a mandátumterületekrõl szóló egyezményt.
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Ezzel gyakorlatilag nemzetközi jogi legitimációt kapott a britek és a franciák érdekszféra-politikája,
amennyiben az általuk kontrollált területeken – az önrendelkezés elvét szem elõtt tartva – „független”
államokat hoztak létre, melyek számára átmeneti jelleggel nagyhatalmi protektort neveztek meg.
Ez a rendszer megfelelõen szolgálta a nagyhatalmi célokat, minthogy így a kormányzás helyi
ügyeit a megbízott helyi képviselõk (az adott területen élõ, helyi viszonyokat jól ismerõ lakosok)
révén láthatták el, míg a stratégiailag fontos szektorokat (nagypolitika, makrogazdaság, katonai
ügyek) brit, illetve francia közvetlen irányítás alá vonták.
A BIRODALOMTÓL A NEMZETÁLLAMIG: 
LIBANON MEGALAPÍTÁSA ÉS TÁRSADALMI ALAPJAI
Az Oszmán Birodalom összeomlása egyébként komoly kihívások elé állította a helyieket, akik
addig a birodalom 400 éves uralmának „biztonságában” éltek, míg 1918-ra egy rendkívül gyorsan
változó környezetben kellett megfogalmazniuk igényeiket, identitásukat, politikai elkötelezõdésüket.
Mindezen folyamatok során a hagyományos elit intenzív érintkezésbe került a külsõ hatalmak
képviselõivel; egyesek pedig átadták magukat a brit és francia érdekeknek.5 A vezetésben nem
csupán ez okozott törést: Nagy-Szíria6 esetében a felszabadító mozgalom az országon kívülrõl
(Arábiából) indult ki, így az szükségszerûen új elitet is hozott a frissen megszerzett területekre
– ez pedig bizonyos esetekben ellentétbe került a régi elit tagjaival, akik a változások közepette
féltették hatalmi pozícióikat. Mindezeken túl a birodalom romjain felemelkedõ helyi csoportok
megannyi politikai irányzatot képviseltek, legerõsebben azonban a nacionalista alapokon nyugvó,
közös arabságtudatra építõ arab önrendelkezés eszméjének letéteményesei képviseltették magukat.
Ezek a politikusok és katonai vezetõk a pánarab, a helyi vagy éppen a saját érdekeiknek meg-
felelõ programmal léptek a politika színpadára, melynek végsõ felvonását azonban nem õk,
hanem a már említett külsõ hatalmak közti játszmák határozták meg.
A nagyhatalmak már az elsõ világháború idején meglehetõsen nagy mértékben támaszkod-
tak helyi arab mozgalmakra az Oszmán Birodalom javarészt török vezetése elleni harcban. 
A nacionalizmus eszméjének helyi alkalmazása lehetõvé tette egy pánarab felkelés megindítását,
melynek bázisa Mekka és Medina szent városainak körzete volt, ahol Husayn mekkai šarif és fia,
Faysal emír személyében a britek megfelelõ emberre találtak.7 Az emír vezetésével, valamint 
a britek hathatós támogatásával (ehhez az epizódhoz kötõdik Arábiai Lawrence tevékenysége is)
a felkelõk 1918-ra komoly sikereket értek el.
Faysal emír a katonai sikerekre (1918 októberében arab csapatainak élén bevonul Damaszkuszba)
és az arab nemzeti érzületre támaszkodva 1919-ben Damaszkuszban alakította meg kormányát,
és arra törekedett, hogy az arab nemzeti mozgalmat egységben tartsa. Ugyanakkor nyilvánvaló volt,
hogy a britek és a franciák közötti politikai osztozkodás az Oszmán Birodalomtól elszakadó arab
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5 OSCHSENWALD–FISHER 2004. 433.
6 Bár a területnek a történelem folyamán különféle meghatározásai ismeretesek, Nagy-Szíria általánosságban a Torosz-
hegységtõl délre, az Eufrátesztõl nyugatra, a Sínai-félszigettõl északra és a Földközi-tengertõl keletre fekvõ vidékeket
foglalta magában, melyet arabul hagyományosan Bilad aš-Šam néven ismernek, míg az Oszmán Birodalomban
1865 és 1918 között Vilayet-i Suriye néven a birodalomi közigazgatásban önálló egységet kapott.
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területek egy államban történõ egyesítését nem teszi lehetõvé, így Faysal Szíria (a történelmi
aš-Šam) területére formált igényt, melyet politikailag eléggé fejlettnek talált ahhoz, hogy belsõ
önállóságot nyerjen, ugyanakkor elismerte, hogy a külföldi tanácsok és segítségnyújtás fontos
szerepet kell, hogy játsszon az új állam felépítésében és megszilárdításában.8
A Sykes-Picot-egyezmény keretében azonban Franciaország katonai lépések révén ekkor már
elkezdte érvényesíteni a Palesztinától északra fekvõ területekre szóló jogát. A helyi fejleménye-
ket követve ez egyértelmûen ellenkezett a helyiek politikai képviseletét ellátó Szíriai Általános
Kongresszus álláspontjával. Ez 1919 júliusában ugyanis kifejtette, hogy a háború utáni rendezés
során azt támogatja, hogy a mai Libanon területét is magában foglaló történelmi Szíria területén
alkotmányos monarchia jöjjön létre, melynek élére Faysal király áll. A Kongresszus elutasította
Franciaország protektori státuszát a terület felett, és ehelyett a „semleges” Egyesült Államok man-
dátumterületévé kívánt volna válni, amennyiben nem adott számukra a teljes függetlenség.9
Az Egyesült Államok a helyzet kivizsgálására az ún. King-Crane-bizottságot küldte a helyszínre,
melynek célja az volt, hogy képet kapjon a helyi erõk közötti viszonyokról, illetve arról, hogy azok
milyen célokat tartanak szem elõtt. A vizsgálóbizottság az alábbi eredményekre jutott:
– Libanonnak autonómiát kellene adni a nagy-szíriai állam keretei között;
– a szíriai kötõdés révén Libanon természetesebb módon kapcsolódna gazdasági hátországához;
– a libanoniak többsége az Egyesült Államokat szeretné leginkább protektornak, míg a franciákkal
szemben általános az elutasítás;
– Faysal emír vezetésével egységes Nagy-Szíriát kell létrehozni.10
Mindezen releváns megállapítások jól tükrözték a kialakult helyzet ellentmondásosságát, mivel
ekkorra már világossá vált, hogy Franciaország protektori befolyást szerez Nagy-Szíria területén.
1919 szeptemberében ugyanis a franciák megállapodtak a britekkel, melynek keretében a Köztársaság
birtokba vehette a Palesztinától északra fekvõ területeket – melyek korábban a britek által támoga-
tott arab nemzeti mozgalom révén brit befolyás alatt álltak.11 Ezt a realitást felismerve 1919 végén
Faysal kénytelen volt a franciákkal megállapodni arról, hogy Franciaország protektori szerepet
lát el a terület fölött, valamint különálló államként létrehozza Libanont, mely szintén francia
mandátum lesz. Faysal követõinek egy része azonban nem engedett a követelésnek, és a meg-
egyezés ellenére is független államot kiáltottak ki Damaszkuszban (1920. március 8.). A Szíriai
Általános Kongresszus követelte a Sykes-Picot-egyezmény, valamint az új zsidó állam létre-
hozását támogató Balfour-nyilatkozat visszavonását, Faysalt továbbra is királyuknak ismerték
el és a mandátumrendszer bevezetését is elutasították. A rövid életû független arab állam törek-
véseit végül is a Bejrútból támadást indító franciák 1920. július 24-re Henri Gouraud tábornok
vezetésével leverték. Faysal számára a franciákkal szembeni ellenállás hiábavaló volt, ráadásul
az ország súlyos gazdasági problémákkal is küszködött. A szíriai ellenállás leverése után Gouraud
1920 augusztusában kikiáltotta Nagy-Libanon államát.12
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Az új formáció jelentõsen támaszkodott olyan területekre, melyek nem képezték Libanon oszmán
idõkben szervesült területének részét. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy Libanont nem csupán
a történelmi Nagy-Szíria területébõl hasították ki, hanem az ország a francia beavatkozás eredmé-
nyeképpen még további területeket is kapott – természetesen Szíria rovására. Ez a megközelítés
jól illeszkedett a franciák politikájába, mely az „oszd meg és uralkodj” elvére épült.
Libanon „eredeti” területe 1861-tõl autonómiát élvezett az Oszmán Birodalmon belül – ez a terület
(valójában a Libanon-hegység) pedig a maronita keresztények többségi igazgatása alatt állt
(mutasarrafiyya). A maroniták – mint az egyik legjelentõsebb õshonos keresztény irányzat 
a térségben – már régóta a francia állam támogatását élvezték, s ez a szoros kapcsolat a két fél
között végig kísérte a maronita törekvéseket a 19. században is. 1920-ra a franciák számára
nyilvánvalóvá vált, hogy a birtokba veendõ közel-keleti területek ellenõrzésében legalább egy
kiemelt helyi csoportra kell támaszkodniuk, így a maroniták számára kedvezõ politikai környezet
kialakítása a francia uralom tartóssága szempontjából létfontosságú volt. Mindennek azonban
legalább egy komoly hátulütõje is volt: bár a maroniták eredeti autonóm területük kiterjesztésé-
ben és új államként történõ megszervezésében érdekeltek voltak, abszolút többségi pozíciójuk
Nagy-Libanon keretein belül eltûnt, a hatalomgyakorlásban így nem csupán a franciákkal, hanem
az újonnan létrejövõ ország területén fellelhetõ 17 másik felekezettel (síita, szunnita, alevi, 7-es síita,
drúz, zsidó, kopt, evangelizálók [baptisták, adventisták], római katolikusok, görög ortodoxok, görög
katolikusok, örmény ortodoxok [gregoriánusok], örmény katolikusok, szír ortodoxok [jakobiták],
szír katolikusok, asszírok [nesztoriánusok], káldeusok) is kénytelenek voltak osztozkodni. 
Bár ez a politikailag fontos negatív körülmény akár meg is akadályozhatta volna Nagy-Libanon
létrejöttét, a gazdasági érv viszont egyértelmûen amellett szólt. Önállóan ugyanis a Libanon-
hegység elszigetelt területe tengerpart híján gazdaságilag meglehetõsen életképtelen állam lett volna,
így gazdaságilag teljesen indokolt volt a part menti területek (Tripoli, Bejrút, Szidón és Türosz),
illetve egy szélesebb hátország (Bekaa-völgy) belefoglalása az új politikai formációba.13
A Közel-Keleten létrejövõ mandátumterületeket a Nemzetek Szövetségének Tanácsa 1922 jú-
liusában hagyta jóvá, majd 1923 szeptemberében a mandátumok jogilag is életbe léptek.14
Ennek következtében az Oszmán Birodalom romjain a Közel-Keleten hat új állam jött létre,
melybõl öt arab, egy pedig török volt. Az öt arab állam (Transzjordánia, Palesztina, Irak, Szíria,
Libanon) pedig két nagyhatalom négy mandátumterületévé (Transzjordánia és Palesztina közös
brit kormányzás alatt) vált. Amandátumrendszernek az ideológiai és politikai alapja az a feltevés volt,
hogy az ottani népek még nem érték el az öntudat magasabb, nemzeti formáját, ezért a modern
világ követelményeinek megfelelõen nem képesek saját önigazgatásukra. Ez az érv adta tehát
a britek és a franciák közel-keleti politikai akcióinak legitimitását, melyet a Nemzetek Szövetsége
mint nemzetközi szervezet közös állásfoglalásával támasztottak alá.15
A francia republikánus hagyományoknak megfelelõen mind Libanon, mind Szíria mandátum-
területein köztársasági berendezkedésû államokat hoztak létre, így a Faysal vezetésével tervezett
királyságnak nem maradt további lehetõsége. (Faysal emír végül is a britek gyámkodásával létre-
hozott iraki mandátumterület királyaként foglalta el az elsõ világháború utáni végleges pozícióját.
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A britek esetében ugyanis a királyság a mandátumterületeken kialakított kormányzatok elfogadott
államformájaként honosodott meg.16) A két világháború közötti kormányzati rendszert Libanon-
ban kettõs struktúra jellemezte, ahol a nagyobb szerep a francia kormányzati szerveknek jutott
élükön a fõmegbízottal – ennek a „mandátumkormánynak” megvolt a maga igazgatási struktúrája
és döntõen francia hivatalnokokat foglalt magában. Ezzel párhuzamosan, mintegy második
kormányként a helyi igazgatási szint is létezett, melyet a helyi erõkbõl rekrutálódó „libanoni
kormánynak” nevezhetünk. Bizonyos kormányzati funkciókra mindkét kormány kiterjesztette
a befolyását, ám a végsõ szó – fõképpen a stratégiai ügyekhez (pénzügy, hadügy, külügy)
kötõdõen – a francia vezetést illette.17
A helyi követelések figyelmen kívül hagyása természetesen számos gondot okozott a francia
vezetésnek a két világháború közti mandátumidõszakban. A problémákat az is súlyosbította,
hogy a francia vezetés a britekénél sokkal erõteljesebb és sokkal közvetlenebb formában valósí-
totta meg a hatalmát Libanonban és Szíriában18 – ez pedig még nagyobb helyi ellenállást váltott ki.
A harmadik francia kormányzó, Sarrail generális arrogáns módszereivel és szekularizációt
célzó politikájával kivívta még a helyi maroniták ellenkezését is, és nagyban hozzájárult a Szíria
és Libanon területére 1925 és 1927 között kiterjedõ felkelés kitöréséhez.19 Leváltásával lehetõvé vált,
hogy a franciák taktikát váltsanak és a helyi politikai erõk megnyerésére is gondot fordítsanak.
Ennek a törekvésnek az eredménye lett az, hogy 1926. május 23-án az alkotmány megfogal-
mazásával létrejött a Libanoni Köztársaság, melynek elsõ elnöke egy ortodox keresztény,
Charles Debbas (Šarl Dibas) lett.20
Az 1926-os alkotmány lényeges szerepet játszott abban, hogy a Libanon területén élõ közösségek
közti különbségek jogi és politikai szinten is megszilárduljanak. Az alkotmány alapvetõ gondolata
a közösségek közti „egyensúlyozásra” épít, ami elméletben azt jelenti, hogy a közösségek a miniszté-
riumok és a közfoglalkoztatás által kínált lehetõségekbõl számarányuknak megfelelõen részesülhetnek.
A francia dominancia a gazdasági és pénzügyi szektorban is abszolút módon érvényesült.
Francia befektetõk birtokolták a vasutakat, a bankokat, a közmûveket és a médiát is. Ez utóbbi
a francia imperializmus által célként kitûzött „civilizációs küldetés” ügyét is szolgálta – ennek
érdekében az oktatást és a kultúrát egyre erõsebben áthatotta a francia nyelv és kultúra, melyet
állítólagos felsõbbségénél fogva követendõ példaként állítottak a helyiek elé.21 A francia nem
csupán második nyelv lett az országban, hanem a gyakorlatban a kormányzat és a bírósági tár-
gyalások nyelvévé is vált.22
A nyelvpolitikán túlmenõen a francia kulturális misszió része volt a helyiek arabságtudatának
gyengítése (ez ugyanis együttmûködésre tette õket hajlamossá más arab államokkal, fõképpen
Szíriával, ami a fennálló nemzetközi rendet fenyegette). Ennek legfõbb eszköze az új libanoni
nemzettudat, a föníciai eredet mítoszának felépítése. A francia antropológusok és régészek ebben
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az idõszakban nagy hangsúlyt fektettek az ókori föníciai kultúra és tárgyi emlékek kutatásának.23
Ez vezetett ahhoz a következtetéshez, hogy a modern Libanon a civilizáció bölcsõje (az ábécé
feltalálói), s az ókori Libanon vívmányait a föníciai hajósok a világ minden szegletébe közvetítették.
A fönícianizmus ideológusai, Michel Chiha (Mišal Šiha) és Charles Corm (Šarl Qurm) a modern
Libanon nyugati orientációját ezekbõl az ókori fejleményekbõl vezették le. A nyugati orientáció
mellett ugyanezen gondolati rendszer égisze alatt – francia inspirációra – megjelent a mediter-
ranizmus eszméje is.24 A frissen született állam egyik legnagyobb problémájának ugyanis lakosai
széttartó identitása tekinthetõ. Általánosságban jellemzõ, hogy az ország muszlimjai az arab
nacionalizmus és a Szíriával való nagyobb kooperáció felé nyitottak, míg a keresztények inkább
a Nyugattal való azonosulást, valamint a térség ókori (föníciai) eredetére fektetik a hangsúlyt.
Ezzel párhuzamosan azonban megjelent a külpolitikai orientációjában sokkal semlegesebb
libanonizmus, mely az ország területe és az ott élõ közösségek iránti hazafiságot állította 
a középpontba. Ez a lokális eredetû nacionalizmus megnyilvánulása volt, mely a fönícianiz-
mussal ellentétben nem csupán a keresztényekkel, hanem az ország területén élõ valamennyi
közösséggel találta meg a közös hangot.25
A francia mandátumterületként megalakuló országban a vallás és politika közti interakció 
az egyik legfontosabb szerepet töltötte és tölti be a mai napig. A francia uralmi rendszer alapja
az volt, hogy az országot kisebb és nagyobb felekezeti közösségekbõl (ta’ifa) építették fel úgy,
hogy egyikõjüknek se lehessen egyértelmû többsége az ország irányításában. Ez a „tervezett
megosztottság” hozzájárult ahhoz, hogy Libanon életét a 20. században a sorozatos belpolitikai
válságok határozzák meg, melyek napjainkban az eleve instabil közel-keleti régió miatt kívülrõl
érkezõ kihívásokkal is tovább súlyosbodnak. Minthogy a libanoni politikai rendszer alapját a kö-
zösségek szektariánus alapon történõ elkülönülése adja, ez a logika a politikai szférán túlmenõen
az oktatás, a társadalom és a gazdaság szervezeti formáira is kihat. Minthogy mindezen válságok
és törésvonalak alapját az állam kialakításának idején kell keresni, az alábbiakban a libanoni
ún. konfesszionális vagy szektariánus rendszer két világháború közti mûködésére koncentrálok.
A felekezet a társadalmi szervezõdésnek olyan alapvetõ egységeként határozható meg, melynek
révén a közösség politikai biztonsága szavatolható.26 Az a tény, hogy az emberek vallási és kultu-
rális csoportjukhoz kötõdnek a leginkább, a közel-keleti társadalmak évezredes hagyományaira
nyúlik vissza. Az eszmék, ideológiák és népek vándorlásának intenzíven kitett térségben a kultúrák
és vallások párhuzamos együttélésének számos példáját láthatjuk: ezek többnyire békés módon
történtek. A békés idõszakok azonban korántsem jelentették a közösségek teljes feloldódását
egymásban – sokkal inkább arról van szó, hogy a városok gyakran multikulturális, multietnikus
és sokvallású közegén túl a vidéki területek megtartották „hagyományos” kulturális és vallási
identitás szerint szervezõdõ lakosságukat. A közel-keleti etnikai és vallási közösségeknek ezek
a „háttértartalékai” nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a közösségek a teljes beolvadást elkerülve
évszázadokig, vagy egyes esetben több ezer évig is fennmaradhassanak egy olyan dinamikusan
változó hatalmi közegben, mely birodalmak folyamatos felemelkedésével és bukásával jellemezhetõ.
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Az átalakulások, illetve átalakítások árnyoldalain túl azonban az anyagi természetû dolgo-
kat illetõen komoly haladásról beszélhetünk az elsõ világháború következtében elszegényedõ
Libanon esetében. A francia mandátumidõszak alatt ugyanis a korábbi helyzettel összehasonlítva
rendkívül komoly mértékû infrastrukturális beruházások történtek (utak, vasutak, kórházak,
iskolák, stb.), ami pedig a népességnövekedés és a gazdasági fejlõdés számára nyitott utat. 
És bár a hagyományos ágazatként ismeretes selyemtermelés jelentõsége csökkent és a nagy gaz-
dasági világválság is megrázkódtatásokat okozott a szolgáltatói szektorban, Bejrútból Európa
felé rendkívül nyitott, pezsgõ város lett, ahol a keleti és nyugati gazdaság és kultúra találkozott.
Természetes módon azonban a francia befektetésekbõl a városias térségek (fõleg a part menti
területek) nagyobb mértékben részesültek, mint a vidék. Mindent egybevetve azonban gazda-
sági szempontból, illetve az emberek általános jólétét tekintve Nagy-Libanon egyesítése pozitív
hatással bírt és valószínûleg az is kijelenthetõ, hogy a francia kapcsolatok intenzitása (a francia
uralom révén) hozzájárult a terület prosperitásához.
A POLITIKAI RENDSZER FEJLÕDÉSE A FÜGGETLENSÉGIG
A franciák a szektariánus különbségek hangsúlyozásával többek között a preferenciális pozí-
cióban lévõ maronitákat is sakkban tartották. Muszlimok és keresztények közti ellentétek
gerjesztésével a maroniták – illetve általában a keresztények – ugyanis Libanonban úgy érezhették,
hogy kizárólag a franciák jelentik a túlélés zálogát, a francia hadsereg és kormányzat védõ-
ernyõje nélkül ugyanis a muszlimok átvehetnék a hatalmat és kizárhatnák a maronitákat a kor-
mányzás folyamatából.27 A francia uralomra amúgy is jellemzõ volt, hogy statáriális állapotokat
tartott fenn az ország több pontján, illetve többször is hatályon kívül helyezték az alkotmányt
(például 1932-ben). A nemzetközi helyzet változása azonban arra késztette a franciákat, hogy
lazítsanak az ország kontrollján. Irakban és Egyiptomban ugyanis ezt tették a britek és ezek 
a folyamatok a helyi nacionalista mozgalmak megerõsödését is elõsegítették, illetve pozitívan
hatottak a szíriai és libanoni nemzeti önkormányzati törekvésekre is. A franciák és a szíriaiak közti
kiegyezés után megérett az idõ a libanoni politikai rendszer újrafogalmazására is. Ennek egyik
elsõ lépése volt, hogy 1936-ban aláírták a Francia–libanoni Barátsági és Szövetségi Egyezményt,
1937-ben pedig visszaállították az 1926-os alkotmány hatályát. Ugyanakkor az 1936-os szö-
vetségi egyezményt a francia parlament már nem ratifikálta, a közelgõ háború pedig politikai
színtéren a feleket egyre távolabb sodorta.
Minthogy a keresztények és a muszlimok egy államban való együttélése másfél évtized
elteltével realitássá vált, a keresztény és muszlim csoportok elkezdtek egymás felé közeledni.28
Ennek eredménye lett az az egyezmény, mely kijelölte a közösségek politikai cselekvõképes-
ségének a határait, vagyis tulajdonképpen az ország politikai életét további szeletekre osztotta.
Ekkoriban már elmondható, hogy kialakult egy libanoni elit, mely kiváltságos gazdasági és poli-
tikai pozícióját a Szíriával történõ egyesülés révén elvesztette volna. Így ez az irányvonal 
a szunniták politikájában egyre kisebb szerepet kapott.29
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A konfesszionális rendszert megalapozó 1934-es megállapodás alapján a libanoni kisebbségek
az alábbi politikai-hatalmi megosztást alakították ki:
1. a parlamenti helyeket 6:5 arányban keresztények és muszlimok között osztották el.
2. a vezetõ pozíciókat a felekezetek között demográfiai súlyuknak megfelelõen osztották el.
Ennek értelmében az államelnök maronita, a miniszterelnök szunnita, a parlament elnöke síita,
a hadsereg fõparancsnoka drúz lett.
A megállapodás értelmében bár lehetõvé vált a felekezetek arányos reprezentációja, az egyezmény
hozzájárult a libanoni politikai élet és a felekezetek politikai részvételének konszolidációjához is.
Az egyezmény az 1932-es (azóta is utolsó) népszámlálás adataira támaszkodott. Ez alapján Libanon
területén a lakosság 29%-át alkották a maronita keresztények (a legnagyobb közösség), 9%-át
a görög ortodoxok, 6%-át a görögkatolikusok. A muszlimok között a szunniták képviseltették
magukat a legnagyobb arányban (22%), a síiták pedig 20%-ban. Történelmileg a síitákhoz kapcsolható
drúzok pedig 7%-os arányban voltak jelen. Afennmaradó részen az összes többi felekezet osztozott.30
A második világháború elején történt katasztrofális francia vereség hozzájárult ahhoz, hogy
a központi kormány (új formájában a Vichy-kormány) meggyengüljön és a Szabad Francia-
ország erõi, valamint brit támogatás révén „szövetséges” kormányzás álljon fel Libanonban 
és Szíriában (1941). Bár a francia befolyás a háború alatt ebben a formációban is megmaradt,
a helyi szervezõdések megerõsödése, valamint a franciákra kifejtett brit nyomás31 végül oda vezetett,
hogy Franciaország kénytelen volt elismerni Libanon függetlenségét. Bár erre már 1943-ban
sor került, az utolsó francia csapatok csak 1946 decemberében hagyták el a térséget.32
1943-hoz köthetõ Libanon belpolitikai életének az egyik legfontosabb egyezménye, melyet
érdekes módon csak egy szóbeli megegyezés szentesített: a megegyezõ felek a maronita vezetõ,
Bišara al-Huri, illetve a szunniták képviselõje, Riyad Sulh voltak. Eszerint a közösségek 
– a függetlenség lehetõségének elõterében – közelítették egymáshoz álláspontjukat, így a libanoni
keresztények elismerték, hogy az országnak alapvetõen „arab arculata” van és ekképpen nem
törekednek nyugati hatalmakkal való szövetségkötésre. Ezért cserében a muszlimok elfogadták
Libanont mint önálló és szuverén államot és a továbbiakban nem kísérelték meg Szíriához vagy
az arab világ más részéhez csatolni. Ez az azóta Nemzeti Paktumként (al-Mitaq al-Watani)
ismeretes szóbeli megállapodás 1943. október 7-éhez köthetõ, mivel Riyad Sulh ekkor ezeket
a feltételeket egy beszédjébe belefoglalta.33 Egyes vélemények szerint azonban a megállapodás
mögött egy hátsó szándék rejlett: míg a keresztények a muszlimok „libanonizációjának” esélyét
látták a Nemzeti Paktum révén megvalósulni, addig az ország muszlim lakói ugyanebben a keresz-
tények arabizációjának lehetõségét látták.34
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Bár a második világháborút követõen a mandátumrendszer felbomlott, az egyes országok pedig
elnyerték politikai függetlenségüket, a helyi mozgalmak eredeti követeléseinek a teljesülése 
az elsõ világháború után átrajzolt határok következtében nem volt lehetséges. A gyakorlatban
ez azt jelentette, hogy a függetlenség a britek és a franciák által meghatározott keretek között
jött létre, az újonnan megalakuló államok számára ez viszont meglehetõsen beszûkítette a poli-
tizálás kereteit. A pánarab egység eszméje ugyan az 1950-es és 1960-as években éli virágkorát,
a modern arabság életét meghatározó elsõ politikai trauma valójában már az elsõ világháború
után eldöntötte azt, hogy az arab egység létrehozásának komoly, rendszerszintû akadályai lesznek.
Míg a közel-keleti nemzetközi rendszer átrajzolása az elsõ világháború végén a már ismertetett
okoknál fogva lehetséges volt, addig a második világháború már csak a létrejött rendszer továb-
bi megszilárdulásához járult hozzá, a felépítmény (az államhatárok) átalakításában radikális
változást nem hozott. Erre pedig azóta még kevesebb lehetõség mutatkozik.
Összességében az elsõ világháború utáni közel-keleti átrendezõdést úgy is értékelhetjük,
mint amely a Közel-Kelet „európaizálásában” az elsõ és legnagyobb lépést jelentette: az évszázado-
kig fennálló birodalmi rend – mely alapvetõen helyi tényezõk eredménye volt – helyén európai
típusú modern államiságot tükrözõ szervezeteket hoztak létre, azok szekuláris jellegével,
adminisztratív bázisával és szuverenitásképével. Ez az államépítési folyamat aztán az ’50-es és
’60-as években még intenzívebb formában – immáron független államok által – tovább folyt.35
Ugyanakkor már a kezdeti idõkben nyilvánvalóvá vált, hogy az önkényesen, történelmi elõz-
mények nélkül meghúzott határok számos évszázados kompromisszumot törtek meg a helyi
közösségek között. Libanon esete – mint az etnikai és vallási szempontból az egyik legössze-
tettebb terület – jól mutatja, hogy az európai típusú nemzetállam elvének a közel-keleti keretek
között történõ alkalmazása komoly ellenállásba ütközött és évtizedeken keresztül mind a mai
napig meghatározza a térség politikai viszonyait.
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ABSTRACT
The core aspect of the child welfare and protection thought focusing on the family, and channelling
community resources, is that in order to preserve the unity of the family, it is necessary to widely
introduce from the local community the services into the family’s life, thus mobilizing the internal
resources of the family, and acknowledging parenting, as a social value. The present study examines
which are the new directions in the child protection system, which are centred on social inclusion,
and foresee a system of complex services. In order to perform this inquiry, we present the professional
experiences of two model programs: 1) parental skill development programs; 2) phone application
supporting the successful social integration of children and young adults in child care. The success
of the presented innovations in child protection is further enhanced by the fact that these are initiatives
built on the cooperation of several actors, addressing target group members, professionals working
in child welfare and child protection system, representatives of associated fields, and decision-makers. 
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BEVEZETÉS
Tanulmányunkban azzal a kérdéssel foglalkozunk, hogy milyen új utak léteznek a társadalmi be-
fogadást középpontba állító, komplex szolgáltatások rendszerében gondolkodó gyermekvédelmi
gyakorlat kialakítása terén. A tanulmány elsõ felében az emberképpel általában foglalkozunk,
majd ahogyan haladunk az általánostól a különös, az elvonttól a konkrétum felé, reflexiónk tárgyá-
ban az (arcnélküli) embert felváltja az egyedi tulajdonságaiban megtapasztalt kliens. Amellett
érvelünk a különbözõ tudományterületek érvrendszerét segítségül hívva a szociális munka számára,
hogy a kliens megismerése, a kliens lelki, fizikai és kulturális meghatározottságainak figyelem-
be vétele elengedhetetlen egy hatékony, inkluzív gyermekvédelem megvalósítása érdekében. 
A tanulmányban két modellprogram szakmai célkitûzéseit és eredményeit ismertetjük röviden:
1) szülõi kompetenciafejlesztõ programok; 2) Youngo, a gyermekvédelemben élõ gyermekek
és fiatal felnõttek sikeres társadalmi integrációját segítõ telefonos applikáció. Vizsgáljuk a modell-
programok célerése során, hogy milyen szakmai elvekre, értékekre épülnek, hogyan jelenítik
meg a komplexitást és mitõl tekinthetõk inkluzívnak. 
A szociális munkás tevékenysége során az elméleti alapoktól nem tud függetlenedni. Foglalkozása
tárgyából adódóan az egyik ilyen kéretlenül is érvényesülõ teoretikus meghatározottság az emberre
vonatkozó ismeret és érvrendszer. A szociális munkás ezen teoretikus keretben az embert a közösség
vagy önmaga által meghatározott létezõként azonosítja. A praxisban tudatosan vagy nem tuda-
tosan követett elmélet tehát az individualizmus, vagy a kollektivizmus. A filozófiai antropológia,
a kultúrantroplógia és az orvostudomány írásunkban hivatkozott irányzatai a vagy-vagynál egy
árnyaltabb és kevésbé elkülönítõ/megosztó megközelítésre ösztönöznek. A közösség általi meg-
határozottság dominánsabbnak tûnik, de csak a nyugati hétköznapi gondolkodással szembeállítva,
mely utóbbiban az individumra helyezõdik a hangsúly. Képviselõi nem tagadják az individuum
szerepét és jelentõségét. Ellenkezõleg, megtartják az egyén elsõdleges egoizmusát, de felhívják
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a figyelmet, hogy individualitásának kialakításához és megtartásához szükséges a Másikkal/Másokkal
való közös-ség és közösség. A szociális munkás számára ennek tudatosítása több szempontból fontos.
Egyrészt céljai meghatározásához, másrészt a cél eléréséhez szükséges módszerek és eszközök
megválasztásához. Nem utolsó sorban a munka hatékonyságához. A klienssel és a kliensre figyelve,
valamennyi érintettel és kötelezettel együttmûködve, rendszerben gondolkodva és cselekedve.
KULTÚRA, SZÜLÕSÉG, SZOCIÁLIS MUNKA
Szülõség – kultúra
HARARI (2018) észrevétele, hogy jelenkori (nyugati) társadalmunkban a szülõi tekintély vissza-
szorulóban van, miközben mindenért, ami a gyermek életében elromlik, a szülõ a felelõs (HARARI
2018. 323.). Ez összefügg a család és a szülõk funkcióvesztésével. Az állam gazdasági és poli-
tikai funkcióit át/elveszi a családtól. Egyetlen területet hagy érintetlenül, az érzelmi funkciókat,
melyek viszont a piac erõteljes befolyásolásának vannak kitéve (HARARI 2018). Mind az állami
beavatkozás, mind a piaci befolyásolás mögött a gyermekkel, a szülõséggel, a gyermekneveléssel
kapcsolatos ideológiák, hiedelmek, tudományos elméletek (hipotézisek) állnak. Ezek azonban
nem az embertõl függetlenül keletkezõ és mûködõ narratívák. Az állam a választók igényeire vagy
a megválasztásra törekvõk szülõséggel kapcsolatos vélelmeire reagál, a piac pedig a potenciális
fogyasztók igényeire vagy az eladók ezzel kapcsolatos vélelmeire. 
Minden, a szülõségre irányuló beavatkozás és befolyásolás mögött megragadható valamilyen
kurrens narratíva. Kurrens, mert mindig valamely domináns kultúrának a szülõségre vonatkozó,
éppen domináns szubkultúrája által meghatározott. A kultúra kiemelésének e kontextusban azért
van jelentõsége, mert a genetikai és az egyéni élettörténeti meghatározottságokon túl a kultúrának
is jelentõs szerepe van a szülõi attidûd és az annak alapjául szolgáló hiedelmek kialakulásában.
A kultúra ebben a kontextusban egy adott társadalom tagjai által az élettel kapcsolatosan el-
fogadott/vallott közös normák, eszmék, értékek és vélekedések jól elkülöníthetõ összessége,
amelyek szabályozó erõvel bírnak bizonyos magatartások tekintetében. Az így meghatározott
kultúra nem egy statikus entitás, hanem egy, az egyéni életek kontextusában újraszervezõdõ
dinamikus rendszer (RUBIN et al. 2006. 15). Ez nemcsak a kultúra változását foglalja magában,
hanem az egyén változását és változtatását is. 
A domináns jelzõ tehát e vonatkozásban nyer értelmet. Valamely kultúra ugyanis nemcsak
befogadás révén okoz változásokat az egyén életében, hanem a mégoly szubtilis vagy legitim
kényszer által is, illetve érvényes a kultúrák közötti kölcsönhatásban is, amennyiben a kultúra
hordozója maga az egyén. Fontos megjegyezni, hogy a kényszer itt nem hordoz magában
értékítéletet, csak ténymegjelenítést, mely szerint a behatás nem a befogadó, hanem a beavatkozó
igényére vonatkozó reakció. A beavatkozó igénye annak kultúrájából, az azt alkotó eszmékbõl,
meggyõzõdésbõl, értékekbõl és normákból eredeztethetõ. Ezek viszont adott kultúrán belül szub-
kultúránként differenciáltak lehetnek, és sok más mellett, a kapcsolódó tudományos elméletek
által meghatározottak. Tudatosított, de nem figyelembevett tény, hogy mindaz, ami a szülõségrõl
és a gyermek fejlõdésérõl ismert, az a fejlett nyugat középosztálybeli családjainak megfigyelé-
seibõl származik (FINE et. al., 2000; RUBIN et al., 2006). A megfigyelések alapján megfogalmazott
elméletek, illetve az elméletek igazolására végzett megfigyelések nemcsak az állami döntéshozókat,
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hanem a piac, azon belül a média véleményformálóit is befolyásolják, akik jelentõs mértékben
tudják alakítani a szülõséggel kapcsolatos értékeket, meggyõzõdéseket és nem utolsósorban 
a normákat. Észrevétlenül alakítják a médián és a termékek/szolgáltatások iránt mesterségesen
generált igények által, kényszerítõ jelleggel a jogszabályok és az azok érvényesülését biztosító
intézményeken, intézményrendszereken keresztül. Mindkét változatban valamely kultúra egy másik
kultúra általi érvénytelenítési folyamata ragadható meg, mely nem a helyesség vagy etika felõl,
hanem az eredményesség szempontjából ítélhetõ meg. A kultúra dinamikus természetébe benn-
foglalt, amint láttuk, a változás és változtatás. A változtatás sikeressége azonban paradox módon
függ a változtatás tárgyától, a másik kultúra sajátosságai figyelembevételétõl. Ez azért is külö-
nösen fontos, mert a gyermek és szülõje nem önmagukban léteznek, hanem egy több alrendszert
is magában foglaló rendszerbe illesztetten. A gyermek és a szülõ közvetlen környezetének,
továbbá a szélesebb szociokulturális és gazdasági támogató közeg hatásainak ignorálása a be-
avatkozás hatástalanságának jelentõs kockázatával jár (FINE et al. 2000). 
Szociális munka – kulturális antropológia
A szociális munka esetmenedzselõ – közvetlen segítségnyújtó – közösségi jelleg szerinti osztályo-
zása nem csak az ember lényegének meghatározásával van oksági viszonyban, hanem az emberhez
való viszonyulásban is (amely természetesen az ember lényegére vonatkozó koncepcióból következik).
Az esetmenedzselés a kliensre/szülõre mint, esetre reagál. Kihívásként, korrekció vagy beavatkozás
tárgyaként, problématípusként, szolgáltatást igénylõként, igénybevevõként vagy azt elutasítóként.
Jellemzõen nem egyedi, testi-lelki tulajdonságoktól és kulturális hatásoktól konstruált/konstruálódó
létezõként tekint rá, viszont vitathatatlanul rendszerben gondolkodik és cselekszik, jóllehet ezen
rendszernek a szülõ nem része, hanem tárgya. A közvetlen segítségnyújtást választó vagy erre köte-
lezett szakember ezt a dekonstrukciót nem engedheti meg magának. A szülõ, mint egyedi létezõ
adott számára, akinek szüksegleteire személyesen és közvetlenül kell reagálnia, segítséget nyújtva.
A reagálás személyes, mert a szociális munkás személyéhez kötött, de nem feltétlenül személy-
re szóló, amint azt a késõbbiekben vázoljuk. Végképp nem kölcsönviszonyuláson alapszik.
Segítséget nyújtani szakmai keretek között, sokrétû külsõ elõírásokkal és kötelezettségekkel terhelt
viszony, amelyben nem mindig a szülõ határozza meg saját és gyermeke szükségletét és gyakran
csak passzív szereplõje a beavatkozásnak. A rendszerben való gondolkodás és cselekvés pedig má-
sodlagos jelentõségû. A közösségi megközelítésre épülõ szociális munka az a folyamat, amelyben
a szülõ, a gyermek és a szociális munkás nem egymástól elkülönülõ és nem is egymással össze-
kapcsolódó, hanem kölcsönösen egymásra ható létezõként vannak jelen. A kölcsönhatás nem
véletlenszerû, hanem a szociális munkás által keretezett, miközben adott a szülõtõl és a gyermektõl
való különbözõségérõl, továbbá a szülõ és gyermeke különbözõségérõl való tudása. Az ily módon
interpretált szociális munka nem a priori érvelésen alapszik, hanem a kulturális antropológia
által közvetített érzéki tapasztalatokon. JACKSON (2012) alapvetése, hogy a kulturális antropo-
lógiát nem lehet kivülállóként, a megismerni kívánt kultúráktól elkülönülten, csupán megfigyelõi
státuszba helyezkedve mûvelni. R.D. Laing-re hivatkozva meggyõzõdése, hogy sem a teljes el-
különülés, sem a teljes összekapcsolódás nem ontológiai lehetõség: „(...) abban a potenciálisan
tragikus paradoxonban találjuk magunkat, amelyben a másokhoz való kapcsolódásunk ugyanolyan
lényegi része létünknek, mint a másoktól való elválasztottságunk, aznonban egyetlen különös
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személy sem szükségszerû része e létünknek.” (JACKSON 2012. 3). Ellenkezõleg, ezek az ellentét-
párok azt érzékeltetik, hogy miközben az emberi lét mélységesen közösségi, mindig magában
hordozza a különösség és magányosság jelentését is. A kulturális antropológus ennélfogva nem
közelíthet úgy mások életéhez és életteréhez, mint egy laboratóriumhoz. A szakembernek le kell
vetkõznie kutatói mivoltát (különállóságát), hagynia kell, hogy õ váljon egy kísérlet alanyává,
engednie kell, hogy a világ „megdolgozza”, átalakítva gondolkodását és irányítva cselekvését.
Különösen tartózkodnia kell attól, hogy emberi életeket kulturális reprezentációkká, társadalmi
szabályokká, értékrendekké redukáljon.
Szociális munka-pszichológia 
A pszichológia egy nem objektív normához viszonyítva, érvényesnek nem minõsíthetõ mérés alapján,
a kontextust figyelmen kívül hagyva állapítja meg valamely személy normalitását (egészségét)
vagy normálistól való eltérését (patológiáját), rendellenességét. A rendes/egészséges és a rend-
ellenes megítélése így nem objektív, hanem szubjektív értékelés eredménye (HENS et al. 2017).
Az egyén viszont saját kultúrájának terméke, egy humánökológiai rendszer része, ennek következté-
ben csak kontextusában megérthetõ és megítélhetõ létezõ. Az egészség és patológia mögött sokkal
inkább társadalmi, mint tudományos értékítélet húzódik, ha valamely normához való viszonyulásban
határozzuk meg az egészség fogalmát és nem a környezeti feltételekhez való alkalmazkodásban. 
A deduktív következetés szabályait alkalmazva a fenti érvelés a szülõre, mint kliensre is
alkalmazható. A rendes és rendellenes (egészséges és patológiás) szülõi mûködés nem mérési,
hanem túlélési szituáció. Valamely szülõ mûködése nem azért rendellenes (patológiás), mert nem
feleltethetõ meg a „Rendes Szülõ Értékelési Skála” optimális tartományának. A szülõ nem azért
mûködik rendellenesen, mert valamely mérés eredménye azt mutatta ki, hogy nem érte el a szük-
séges ponthatárt/szintet egy értékelési rendszerben. A szülõ azért mûködhet rendellenesen,
mert csökkent a gyermeke környezethez történõ alkalmazkodóképessége, és ez a szülõ csökkent
alkalmazkodóképességére vezethetõ vissza. Ki kell hangsúlyoznunk a környezeti mozzanatot.
A szülõ nem csak, mint ember, hanem, mint szülõ is egy humánökológiai rendszer része (RUBIN
et al. 2006), mely rendszer erõteljes hatással van szülõségére. A rendszerbe beletartoznak a szülõ-
séggel kapcsolatos értékek, hiedelemek, jogi elõírások, de ide tartozik a társadalmi osztály, 
a szomszédság, a tágabb család és kapcsolati háló, a média, az egészségügyi, ellátórendszer, 
a szociális szolgáltató rendszer, a gyermekének kortárs közössége és iskolája mindennek a közép-
pontjábann pedig maga a szülõ és gyermeke. Az elemek egy rendszer részei, és mint ilyenek
kölcsönhatásban vannak egymással. Ez két szempontból is fontos: egyrészt az alkalmazkodási
képesség megítélése csak összefügésekben, valamennyi elem és azok hatásainak és kölcsönhatásai-
nak feltérképezésében lehetséges; másrészt a változtatás sem koncentrálódhat egyetlen elemre.
Különösen fontos, hogy az alkalmazkodási képesség helyreállítása nem lehet egyetlen elem 
és kapcsolódó ágens felelõssége, kötelessége. Tekintettel arra, hogy egy rendszerrõl van szó, 
a beavatkozás nem lehet egyoldalú (csak valakié), nem lehet kihagyni az egyes ökológiai elemek-
hez köthetõ ágenseket/szereplõket, különösen nem lehet kihagyni a megküzdési elégtelenség
elszenvedõjét, egyetlen és egyedüli alanyát: a szülõt. A szociális munka hatékonysága csak így
biztosítható. A szülõvel és a szülõre figyelve, valamennyi érintettel és kötelezettel együttmûködve,
rendszerben gondolkodva és cselekedve.
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KOMPLEX MEGKÖZELÍTÉSRE ÉPÜLÕ GYERMEKVÉDELMI PROGRAMOK
Az optimális szülõség támogató, érzékeny, a gyermek szükségleteire reagáló, érzelmileg kifejezõ,
a nevelés tekintetében hatékony, a gyermek fejlõdését optimalizáló szülõi magatartást jelent,
azonban ezt nem minden szülõ képes minden körülmények között biztosítani gyermeke számára.
(BROMFIELD et al. 2012). A családközpontú szolgáltatásoknak két fõ típusát különíthetjük el 
a problémák súlyossága, valamint a családon belüli stressz-szint mentén: 1) családtámogató
(family support) és 2) családmegõrzõ támogatások (family preservation). Az elõbbi egy normált
stressz-szinthez és így a családon belüli biztonság megerõsítéséhez kapcsolódik, míg a család-
megõrzõ szolgáltatásokat arra tervezték, hogy segítsék a nagy kockázattal rendelkezõ, esetleg
krízishelyzetben lévõ családokat. Ezen családok már érintettek a gyermekvédelemmel, így a cél
egyértelmûen a kiemelés megelõzése (MCCROSKEY–MEEZAN 1998). 
A komplex megközelítésre épülõ gyermekvédelmi programok hangsúlyt fektetnek a szülõk
szerepének megerõsítésére a pozitív irányú változások elérése érdekében. Az intervenció meg-
tervezésekor kulcsfontosságú az egyének társadalmi szerepének, mint befolyásoló tényezõnek
a kezelése. A támogatástervezésbe és -nyújtásba is érdemes bevonni a kliensek szociális hálóját
és a közösségi, illetve kortársi erõforrásokat. Ahhoz, hogy egy szolgáltatás rugalmas és átfogó
legyen, a szakemberek rendszeres jelenléte és rendelkezésre állása is szükséges és az, hogy meg-
ismerjék és megértsék a kliensek kulturális szokásait (TERRY at al. 2015. 28–30.; Children’s
Workforce Development Council 2011. 52–53.). DAVIS (2005) felhívja a figyelmet arra, hogy
a decentralizált finanszírozási, igazgatási és irányítási struktúrák megléte alapvetõ a közösségi
alapú szolgáltatási rendszerben, és a különbözõ gyermekvédelmi és -jóléti programoknak elõ kell
segíteniük a demokratikus döntéshozatalt mind az irányítási, mind pedig a közvetlen szolgál-
tatási szinten. Hamgsúlyozza a társadalmi inklúzió fontosságát, azaz, hogy a helyi szolgáltatások
befogadó jellegûek legyenek és reagáljanak a kirekesztett társadalmi csoportok igényeire.
A komplex programokkal kapcsolatos mérések azt mutatják, hogy azok tudnak sikereket elérni,
amelyek a szülõk közvetlen támogatása mellett a gyermekeknek is élményt nyújtanak, azaz
amelyekben a gyermekvédelem elsõdleges és másodlagos célcsoportja együttesen jelenik meg.
Mindenképpen pozitív hozadéka ezeknek a programokban, hogy a szülõi szerepek rövid távon
is erõsödnek, a gyermeknevelési attitûdök változnak. (MCCROSKEY–MEEZAN 1998). 
Számolnunk kell a nehézségekkel is, melyek a családokkal való együttmûködéseket terhel-
hetik meg. Az egyik ilyen, hogy a családokkal való együttmûködés sok esetben kötelezett jellegû,
azaz általában nem a szülõ kezdeményezésére jut el a család a szolgáltatóhoz, hanem a jelzõ-
rendszer valamelyik tagjának kezdeményezésére. A szakemberek belépnek a családok privát
szférájába, és érzékeny témákról gyûjtenek információkat. A szülõk sokszor félnek a gyermek-
védelmi szolgálatoktól, hogy elveszítik a gyermeküket. A szakemberek kettõs szerepköre is
nehezített, egyfelõl képviselniük kell a gyermek érdekeit, másfelõl támogatniuk kell a családot is,
hogy megoldódjanak a problémák. Gyakran elõfordul, hogy a szülõk félelmét kihasználva
próbálnak a szakemberek elõrelépést, eredményeket elérni. A félelmen túl a stigma, a korábbi
negatív élmények is meghatározzák az együttmûködési hajlandóságot. Nehezítõ tényezõ a szak-
emberek oldaláról a magas esetszám és a kiterjedt adminisztráció ellátása az esetmunka kárára.
(BUDD 2005; DEPANFILIS 2006; SCHREIBER et al. 2013; WEBB et al. 2014). 
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INNOVATÍV MEGKÖZELÍTÉSEK HAZAI PÉLDÁI: 
SZÜLÕI KOMPETENCIAFEJLESZTÉS ÉS YOUNGO
A következõkben két innovatív megoldást mutatunk meg, melyek a fentiekben bemutatott
gyermekvédelmi elvek és értékek mentén szervezõdtek.2 Az elsõként bemutatásra kerülõ program
a szülõi kompetencia és a gyermeki reziliencia fejlesztését állította a középpontba a gyermek-
védelem határán elõ és a gyermekvédelmi szakellátással érintett családok esetében. A második
megoldás egy telefonos applikáció, mely a felnõtté válást tematizálja és a sikeres társadalmi integ-
ráció elõsegítését célozza a gyermekvédelemben élõ gyermekek és fiatal felnõttek számára. 
Szülõi kompetenciafejlesztést célzó modellprogramok 
a gyermekjóléti szolgáltatások tárházában3
A modellprogram keretében olyan innovatív eszköz/eszközrendszer teremtése volt a cél, amely
alkalmas a szülõi kompetenciák széles körû erõsítésére, többoldalú fejlesztésére. A program
célcsoportja kettõs volt: egyrészt az alapellátásban hatósági intézkedéssel érintett kliensek köre,
akiknek a gyermeke védelembe vétel alatt van a kiemelés megelõzésére koncentrálva; másrészt
a már nevelésbe vett gyermekek szülei az eredményes hazakerülés érdekében. A programba 
5 család és gyermekjóléti szolgálat és központ vett részt az ország nagyon eltérõ adottságú
területeirõl, mely a szociális problémák körét is nagyban meghatározta: Budapest XV. kerülete,
Szekszárd, Szentes, Pécs és Sopron. A modellhelyszínek összesen 100 család és 200 gyermek
bevonását vállalták, a 6 hónapos komplex programjukat maguk dolgozták ki a helyi igények-
hez igazítva, azon elvárás mentén, hogy ezek innovatívak lesznek lokális és a gyermekjóléti
szakma szintjén is. A programok megvalósulásához egy mentor szakmai segítséget nyújtott.
Komplex programokról lévén szó, a kapcsolódó hatékonyságmérés is komplex elemekbõl
tevõdött össze: gyermeki rezilienciamérés (be- és kimeneti), szülõi kompetenciamérés (be- és
kimeneti), helyszíni látogatások min. 2 alkalommal, helyszínenként min. 4 programrésztvevõvel
a program elején és végén interjúfelvétel az elvárásokról és eredményekrõl, valamint elégedettségi
kérdõív a részt vevõ kliensekkel a program végeztével.4
A programhelyszínek nagyon eltérõ módszertanok mentén valósították meg szakmai prog-
ramjaikat, az alkalmazott munkamódszerek azonban 4 fõ típus és ezek kombinációja köré
rendezõdtek: 1) intenzív családgondozás; 2) szülõcsoport; 3) gyermekcsoport; 4) családi csoport
konferencia. Ehhez további munkaformák is kapcsolódtak, melyek részben a szakmai munka
segítõi hátterét is biztosították: szociális diagnózis felvétele és ezek mentén szükségletmeghatározás
és forrásokkal való összekötés; rendszeres esetmegbeszélések biztosítása a programba bevont
szakemberek számára; multidiszciplináris team létrehozása és mûködtetése a program alatt;
tréningek a szakemberek számára, mint kommunikációs, érzékenyítõ tréning, illetve mediáció. 
A modellprogram eredményei szerint hatékony együttmûködés mellett hamar megszüntethetõ
a védelembe vétel és a szakellátásból való hazagondozás is megtámogatható az alapellátás
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2 Mindegyik program a Rubeus Egyesület (www.rubeus.hu) keretében valósult meg. Mindkét szerzõ részt vett a modell-
programok kidolgozásában és tesztelésében, valamint értékelõ elemzésében. 
3 A modellprogram a Belügyminisztérium és a Nemzeti Bûnmegelõzési Tanács támogatásával készült 2017–2018-ban.
Jelenleg is zajlik a program folytatása bûnelkövetéssel érintett családok és gyermekek bevonása mellett. 
4 Az egyes szakmai programokról röviden, valamint a kutatás legfontosabb eredményeirõl bõvebben: CZINDERI et al. 2018. 
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oldaláról. A komplex szemléletû és módszertanú programok alkalmasak a családban jelentkezõ
zavarok hatékony kezelésére, a család mûködõképességének helyreállítására, általában a család
belsõ erejének mobilizálására. 
A programok ereje abban rejlett, hogy a szülõi kompetenciák megerõsítése a gyermekeken
és a szülõkön keresztül történt, egyértelmûen erõsödött a szülõ-gyermek kapcsolat és sok esetben
a családi konfliktusok is enyhültek, illetve rendezõdtek. A munkatársi és társágazatok képviselõi-
vel való viszonyokban is pozitív irányú változások mutatkoztak, fõleg az információáramlás 
és a kommunikáció nyitottabbá válása terén. Az új módszerek kipróbálása sikerélményeket adott
a szakemberek számára, annak ellenére, hogy pl. sokszor úgy érezték, hogy a csoportokban a vártnál
kevesebben vettek részt. A kisebb gyermekeknek és kamaszoknak szóló programok fontos célkitû-
zése volt, hogy azok a célcsoport számára valódi élményeket nyújtsanak, számukra érthetõ és élvezhetõ
nyelven és módon szólítsák meg õket, a találkozások a kortársakkal itt is meghatározók voltak. 
A szakemberek megfogalmazták azt is, hogy a program során megélt szociális munka valóban
alkalmas a kliensek képessé tevését és jól-létét szolgálni. A programok során megvalósított
szakmai munka egy szolgáltatásfókuszú, védelem helyett jólétre és jól-létre fókuszáló gyermek-
védelmi gyakorlatot mutatott. 
YounGo, egy mindig ráérõ segítõ a zsebben5
2017-ben 20 948 gyermek nevelkedett gyermekvédelmi szakellátásban, emellett 2417 fiatal
felnõtt részesült utógondozói ellátásban (BALOGH et al., 2018. 93.). Az applikáció fejlesztésében
(2016–2017) gyermekvédelmi szakemberek, kutatók és maguk a gyermekvédelemben élõ fiatalok
vettek részt. Az applikáció a felnõtté váláshoz kapcsolódó témákat mutat be, mint továbbtanulás,
lakhatás, szexualitás, szermentes élet, kapcsolati háló, munkakeresés, gyermekvállalás. A projekt
elsõdleges célcsoportjába a gyermekvédelem rendszerében család nélkül felnövõ gyermekek
és fiatalok tartoznak 12–30 éves kor között. A témák azonban az ifjúsági korcsoport összes tagja
számára promotálhatók. A projekt másodlagos célcsoportjába pedig a gyermekekkel együtt dol-
gozó szakemberek tartoznak. Az applikáció szakmai hasznosulását gyermekvédelmi szempontból
a következõképpen értékelhetjük:
– egyedülálló önálló életre való felkészítõ program;
– új módszer, új kommunikációs forma és stílus alkalmazása;
– szakmai témák tematizálása a gyermekek és fiatal felnõttek számára;
– szakmai témák tematizálása a gyermekekkel és fiatal felnõttekkel dolgozó szakemberek számára,
akinek jelenleg a témához kötõdõen szûkös az eszköztáruk;
– társadalmi érzékenyítés a gyermekvédelemben élõk felé, valamint a program kapcsán a téma
megnyitása a családban élõ gyermekek számára, valamint más ágazatban dolgozók felé, pl. köz-
nevelés szereplõi, illetve a szülõk felé. 
A tapasztalatok szerint a gyermekek és fiatal felnõttek nagyon jól fogadták az alkalmazást,
általános vélemény, hogy a tartalom adekvát az élethelyzetük szempontjából, új információhoz jutottak,
78 Tanulmányok 2019. 3.
5 A fejlesztés az Emberi Erõforrások Minisztériuma támogatásával valósult meg, 2019-ben egy népszerûsítõ kampány zajlott
a gyermekvédelmi szakellátásban, hogy minél többen használják az appot, és ezzel párhuzamosan a lakosság számára
egy társadalmi érzékenyítõ kampány a célcsoportba tartozó fiatalok társadalmi befogadásának elõsegítése érdekében.
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de az ismert témák feldolgozását is hasznosnak tartották, hiszen így egy helyen, összeszedetten
érhetik el ezeket. A fiatalok visszajelzései szerint az alkalmazásban elérhetõ tartalom megfogalma-
zása megfelel az ízlésüknek, könnyen érthetõnek, egyúttal tartalmasnak ítélték meg a szövegeket.
A velük dolgozó szakemberek is segítségnek élik meg, hogy van egy eszköz, amin keresztül
könnyen tudnak olyan témákról célzottan beszélgetni, ami a felnõtté váláshoz nélkülözhetetlen,
illetve a belinkelt oldalak, pl. pályaválasztás vagy munkakeresés témakörben a napi munkát is segítik. 
A GYERMEKEK ÉS FIATALOK, VALAMINT CSALÁDJAIK
JÓL-LÉTÉT CÉLZÓ, KÖZÖSSÉGI MEGKÖZELÍTÉSEKRE ÉPÜLÕ, 
HATÉKONY SZOLGÁLTATÁSI RENDSZER JELLEGZETESSÉGEI
A következõkben a szakirodalmi áttekintésben és a bemutatott hazai jó gyakorlatokban meg-
jelenített szakmai célok és értékek mentén összegezzük, hogy milyen attribútumai vannak 
az integratív és inkluzív gyermekvédelemnek rendszerszinten. 
TÁBLÁZAT 1 Az integratív és inkluzív gyermekvédelem attribútumai (Forrás: WILLIS et al. 2016. 3., 7.,
valamint a modellprogramok összesített tapasztalatai alapján)
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Prevenció, 
korai beavatkozás
A korai életszakasz megtámogatására fókuszál, hangsúlyos a prevenciós meg-
oldások köre, szemben a reaktív beavatkozásokkal. Abból indul ki, hogy az egész-
séges gyermekkor alapja a sikeres felnõtté válásnak. A növekvõ kockázatokhoz
rendelõdnek a nyújtott ellátások az univerzális támogatásoktól a célzott, célcsoport-
specifikus igényekre reagálók felé. 
Integráció Multiszektorialitásra épül, melyben az oktatási, egészségügyi és szociális ellátások
és szolgáltatások megjelennek. A szolgáltatások véleményezésébe, valamint azok
fejlesztésébe a célcsoporti tagokat is bevonják. Mind vezetõi szinten, mind az eset-
vitelben érintett együttmûködõ szakemberek szintjén átláthatók és kiszámítha-
tók a mûködés feltételei. A különbözõ együttmûködõ szolgáltatók megosztják




Elsõsorban a gyermekre fókuszál, de figyelembe veszi a családtagok igényeit,
a családot egységként kezeli. Meghallgatja az érintetteket és bevonja a döntés-
hozatali folyamatba. Középpontban a gyermekek és fiatalok rezilienciájának




A szükségletek azonosítása, majd a beavatkozások megtervezése és kivitelezése
is rugalmasan történik, hiszen egyéni igényekhez igazított. (Ez a „nincs rossz ajtó”
megközelítés.) A célcsoporti tagok biztonságban, komfortosan érezhetik magukat,
a szakemberek elfogadják õket. A szolgáltatások jellemzõen lokálisak, közel
a családokhoz. A segítségnyújtás idõben érkezik és addig tart, ameddig a prob-
léma nem oldódik meg.
Kommunikáció és
információmegosztás
Az együttmûködõ szakemberek között megfelelõ módon áramlik az információ,
annak mennyisége és minõsége, valamint idõbelisége is a közös célt szolgálja.
Közvetlen a kommunikáció a gyermekekkel, fiatalokkal és családtagjaikkal. 
Evidencia-alapú, 
pozitív kimenetek
Az eredmények értékelése és a sikeres kimenetek, jó gyakorlatok megtartása
a fejlõdés garanciája. A szolgáltatásnyújtás egyértelmû feltétele a kiszámítható
szolgáltatási környezet megléte. A szolgálatások a változó szükségletekre is
képesek reflektálni, így lehetséges jó kimeneteket elérni. 
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A bemutatott modellprogramok abból a feltevésbõl indultak ki, hogy a gyermekvédelem
határán élõ vagy gyermekvédelmi szakellátással érintett gyermekek, fiatalok és családtagjaik
komplex problémákkal küzdenek, melyek komplex módszertanra épülõ szolgáltatói válaszokat
igényelnek. A szükségletek különbözõ típusaira a rendszer különbözõ szintjén reagálnak az együtt-
mûködõ szakemberek, melynek elengedhetetlen feltétele az egyes szervezetek szintjén, hogy 
a menedzsment elkötelezett és képes erõforrásokat rendelni a szolgáltatásokhoz. Mindezen
szervezeti szintû elkötelezõdésre és professzionális szociális munkára / gyermekvédelmi gya-
korlatra épülõ segítés megoldásfókuszú, rugalmas, kreatív megoldásokat alkalmazó, innovatív.
Az integrált gyakorlatot az adja, hogy képes kiaknázni a közösségben rejlõ erõforrásokat és össze-
hangolni a különbözõ szektoriális szolgáltatási elemeket. A segítõi folyamat jellegzetessége egy
ún. kvadrális (négyelemû) fókuszoltság: 1) információgyûjtés; 2) elemzés és tervezés; 3) akció /
beavatkozás; 4) eredmények értékelése. Ebben a megközelítésben a segítõi folyamat során meg-
jelenített értékeknek is kiemelt szerepe van, hiszen fontos a kapcsolatok / erõforrások mobilizálása
a kliensrendszer körül, az elkötelezõdés ösztönzése és ennek fenntartása az együttmûködés során
a problémamegoldásban, a partneri kapcsolat megléte, valamint a folyamatos képessé tevés. 
Az életminõség javul, a családi és egyéb társas kapcsolatok erõsödnek, az egyén képes az ön-
rendelkezésre, a részvétel nem csak jog, de lehetõség és döntés is. Bármilyen probléma (új vagy
ismétlõdõ) esetén a szolgáltatások, innovatív, helyben nyújtott megközelítések széles köre segíti
a klienseket a problémák megoldásában, tehát van valódi választásuk. 
Tanulmányunkban amellett érveltünk, hogy a gyermekvédelem gyakorlata csak akkor tud
hatékony lenni, ha a szakmai munka céljainak meghatározásához, valamint ezen célok eléréséhez
szükséges módszerek és eszközök megválasztásához figyelmbe veszik a szakemberek, hogy 
a klienssel együtt és a kliensre figyelve, valamennyi érintett és kötelezett bevonása mellett,
rendszerben gondolkodva és cselekedve kell együttmûködni. A komplex problémákra reagáló be-
avatkozásnak elemeiben is komplexnek kell lennie a kliensek jólétének támogatása érdekében. 
A szolgáltatások sikere az alábbi tényezõk meglétén is nagymértékben múlik: 
– Biztosított-e integrált és koordinált ellátás: szülõk idõbeosztását figyelembe veszik-e a szolgál-
tatások nyújtásánál, pl. igazodjon a munkarendhez. 
– A szolgáltatásnak van-e egy esetgazdája: a szétaprózódott segítségnyújtásban maguk is elvesznek,
a szülõk szívesebben dolgoznak együtt egyetlen segítõvel, minthogy újra elölrõl elmeséljék
a problémáikat, életüket. Ezt az intézményekben tapasztalható nagyfokú fluktuáció sem segíti. 
– Bevonják-e a szülõket a döntéshozatai folyamatokba: meghallgatják-e õket, amikor a gyermek-
neveléssel kapcsolatos kérdésekrõl, a gyermekük elhelyezésérõl van szó, egyértelmû-e minden
esetben a szülõk számára, hogy mi történik vagy, hogy mi fog történni a családdal, megfelelõ
ütemben történtek-e a jogi következményekkel járó döntések, a szülõk számára is megnyugtató
helyet találtak-e a gyermekeknek. 
– Empatikus, támogató-e a szociális munkás: képes-e bíztatni, bátorítani a családot vagy maga
is elõítéssen viselkedik. 
– Szülõség értékként jelenik-e meg a segítõi folyamatban: a szülõk a szülõi kompetenciákat célzó
tréningek hasznosnak tartják általában, hiszen jobban megértetik a gyermekeik szükségleteit,
javul a kapcsolatuk és lehetõséget kapnak a család újraegyesülésére. Kérdés, hogy ez elérhetõ-e
80 Tanulmányok 2019. 3.
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a gyermekjólét tárházásban, jut-e rá idõ, erõforrás. A csoportos programok mellett az egyéni
szintû tanácsadás is fontos lehet a témában. 
– Érvényesül-e a teljes család megközelítés (whole family approach) elve: ne csak egy speciális
helyzet megoldására irányuljon a segítség, mely rövid távon képes csak a család problémáit
rendezni (komplex progblmákra komplex szolgáltatói válaszok) (WEBB et al. 2014). 
Ahogy a modellprogram tapasztalatai is mutatják, az integratív és integrált szemlélet a szak-
emberektõl is másfajta hozzáállást és tudást igényel. A partneri együttmûködés alapja, hogy 
a családok és a szülõk aktívan dolgoznak együtt, minden szereplõ nagyra értékeli egymás tudását,
tapasztalatait és erõsségeit, ezek pedig kiegészítik egymást. Közösen jelölik ki az elérendõ célokat,
törekszenek a konfliktusok rendezésére, ezért is fontos a problémák és egyes élethelyzetek folya-
matos megtárgyalása. Természetesen az intervenció jellege miatt a gyermekvédelmi kockázatok
mentén lehet olyan helyzet, amiben a tárgyalásnak, újra tárgyalásnak nincsen helye. Az egyes
szereplõk bizalommal vannak egymás iránt, a kommunikáció nyitott és õszinte. Az aktív bevonás
és a részvétel támogatása központi elemei a partneri modellnek (Children’s Workforce Development
Council 2011. 78–81.). 
A tiszteletteljes szakember-kliens kapcsolatnak a reflexivitáson, az önismereten, a kölcsönös
bevonódáson kell alapulnia. A szülõk a családból való kiemelés esetében maguk is fontosnak
tartják az empatikus megközelítést, azaz, hogy a szakemberek megértsék a családok helyzetét
és az adott kontextust, azt, hogy a továbbiakban is segítsék a szülõ-gyermek közötti párbeszédet,
egyáltalán a találkozásokat, idõt hagyjanak a kialakult helyzet megértésére és annak értékelésére.
Fontos, hogy az elvárások is egyértelmûek és konzekvensek legyenek (ROSS et al. 2017. 52.).
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ABSTRACT
The concept of diaspora has already appeared in the first translation of the Bible, in the 300s BC.
However, the meaning behind the concept is hard to define. Numerous definition attempts occurred
throughout the years since there is a scientific interest in this topic, but none of them is substantial.
Further issues arise if we take into consideration the fact that basically every social science
(history, sociology, cultural anthropology, jurisprudence, economics, political science, international
relations, etc.) use the diaspora terminology without a consistent, reliable definition. Therefore,
the disciplines include different attributes to the concept of diaspora which leads to a scientific
chaos in this field. The paper aims to gather and demonstrate all social sciences approach 
to the diaspora concept and conclude the common diaspora attributes with the intention to create
a comprehensive, interdisciplinary and steady diaspora definition.
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BEVEZETÉS
A diaszpóra fogalmát már az i.e. 300-as évek óta használjuk, amikor is a kifejezés megjelent 
a Biblia elsõ fordításban. A fogalom pontos meghatározására számos kísérlet történt amióta tudo-
mányos érdeklõdés övezi a kérdéskört. Azonban a kutatók rendkívül nehéz helyzetben vannak,
mivel a diaszpórával nem csupán egy tudományterület foglalkozik, hanem a társadalomtudo-
mányok gyakorlatilag összes területe használja a kifejezést. Az egyes tudományterületek más
és más diaszpóra-definícióval dolgoznak, amelyek ugyan rendkívül hasonlítanak egymásra,
mégis – az értelmezési különbségekbõl következõen – a meghatározások egy-egy pontja eltér
egymástól, azaz nem létezik egy egységes, összefoglaló meghatározás.
A különbözõ országok értelmezésbeli különbségei is fontos szerepet játszanak a diaszpóra-
definíciójának kialakításában. Az egyes országok eltérõ nemzetfelfogásaiból, történelmi fejlõ-
désébõl következõen a diaszpóra jelenségéhez kapcsolódó viszonyuk is különbözik egymástól.
Egy olyan államban, ahol a nemzet egy része történelmi okok miatt él távol az anyaországtól,
a diaszpórának sokkal nagyobb jelentõsége van, mint egy olyan államban, ahol az anyaországból
való kivándorlás nem történelmi kényszer nyomán alakult ki.
Így például a magyar nemzetfelfogás alapján nem csak azok tartoznak a magyar nemzethez,
akik Magyarország területén élnek, hanem azok is, akik az anyaországon kívül. Ebbõl követ-
kezõen a diaszpóra kiemelt fontosságú és politikai jelentõséggel is bír. A magyar politika mind
fogalmilag, mind jelentõségében különbséget tesz azon magyarok között, akik önszántukból
vándoroltak ki az országból és azon határon túli magyarok között, akik az I. világháborút lezáró
békeszerzõdések következtében kerültek a magyar határokon kívülre. Ez utóbbi csoport elneve-
zése a szórvány, az elõbbié pedig a diaszpóra. Azonban ez a különbségtétel gyakorlatilag csak
a magyar nyelvben létezhet, mivel a diaszpóra és a szórvány nem csupán rokonértelmû szavak,
de ténylegesen ugyanazt is jelentik.
A tanulmány célja egy átfogó, interdiszciplináris diaszpóra-fogalom megalkotása, melynek
keretében a következõ, az egyes társadalomtudományi területekhez kapcsolódó kérdésekre keresi
a választ. Hogyan és miért alakult ki az elsõ csoport, amit diaszpórának neveztek? Miért kezdett
el a szociológia foglalkozni a kérdéskörrel és milyen következtetésekre jutott? Mennyiben tér
el ettõl a kulturális antropológia álláspontja? Mely jogi dokumentumok, milyen szabályozással
foglalkoznak a diaszpórával? Hogyan befolyásolhatja a diaszpóra az egyes államok kül- és
belpolitikáját? Milyen gazdasági funkciója lehet egy diaszpórának? Képes-e a diaszpóra be-
folyásolni az államok közötti kapcsolatokat?
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AZ EGYES TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÁGAK A DIASZPÓRÁRÓL
Történelem- és vallástudomány
A diaszpóra értelmezése kapcsán az elsõ és megkerülhetetlen diszciplínák a történelem-, illetve
vallástudományok. Ezen tudományterületek segítségével találhatjuk meg a fogalom keletkezését,
illetve eredeti jelentését, amiket alapul véve juthatunk el a mai értelmezéséhez.
A diaszpóra görög eredetû szó ( ), ami a dia- „át, szét”, illetve a szepiró „vet, hint”
szavakból tevõdik össze. Jelentése: szétszórás, szórvány.2 A diaszpóra eredetileg a Palesztinán
kívül élõ zsidó csoportokat jelölte.3
A diaszpóra kifejezés elõször a Héber Biblia görög nyelvû fordításában (Szeptuaginta4)
fordult elõ elõször a héber ........, szóródást jelentõ szó eufemisztikus megfelelõjeként.5 A kutatók
azt feltételezik, hogy a görög zsidók azért enyhítettek a héber kifejezésen, mert az asszír és
babiloniai elhurcolást (i.e. 721, 597, 587), illetve fogságot kevésbé érezték súlyosnak. Ezáltal
a diaszpóra a zsidóság azon részének kifejezõeszközévé vált, akik valahol a világon „csupán”
kisebbségben éltek a pogányok között.6
A zsidók diaszpórában való létezése a salamoni birodalom bukásával, azaz Palesztina két részre,
Izraelre és Júdeára való szakadásával kezdõdött i.e. 931-ben. A zsidók szétszóródásának több oka
is volt: kereskedés, deportációk, idegen zsoldban való katonáskodás, hadifogság, illetve rabszolgaság.
Egyes zsidó kereskedõk már az elsõ elhurcolás elõtt kivándoroltak Palesztinából. A források
arról számolnak be, hogy már az i.e. 7. században élt izraelita csoport, diaszpóra Egyiptom közép-
sõ területein.7
A zsidóság legjelentõsebb diaszpóra-képzõ eseménye Izrael és Júdea asszír és babilóniai
megszállása volt. Miután i.e. 722-ben II. Sarrukín asszír király meghódította Szamáriát, Izrael
királysága megszûnt létezni. Az Izrael területén élõ zsidókat az asszírok deportálták, de az Izrael-
ben élõk egy részének sikerült áttelepülnie Júdea területére. Júdeát azonban i.e. 598-ban meg-
szállták a babiloniak miután Jójákim júdeai király ki kívánt lépni a vazallusállami szerepbõl.
Az elsõ deportáció „csupán” azokat érintette, akikrõl a babiloniak úgy vélték, hogy képesek
lehetnek egy újabb lázadás megszervezésére. Azonban nem sikerült minden veszélyes elemet
kiiktatni. I.e. 589-ben Cidkijjá júdeai király (a babiloniak zsidó vezetõkkel uralkodtak Júdeán)
elszakadt Babilóniától. Az ismételt hódítást követõen a babiloniak a zsidók többségét elhurcolták,
csak a szegényebb néprétegek maradhattak az országban. A zsidó visszavándorlás a Kürösz
ediktumot (i.e. 538) követõen kezdõdött el, amely dokumentum engedélyezte a jeruzsálemi
templom felépítését, amit i.e. 598-ban a babiloniak romboltak le.8 Ezt a fogságban lévõ szét-
szóródást fordították le i.e. 300 körül az Egyiptomban élõ zsidók diaszpórára.
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Miután Titusz római hadvezér i.sz. 70-ben elfoglalta és lerombolta Jeruzsálemet, Júdea 
is megszûnt létezni, mint a zsidóság otthona.9 Ettõl a ponttól kezdõdõen a zsidóság diaszpó-
rában élt, közös gyökereikre, hagyományaikra, nyelvükre támaszkodva élték túl az anyaország
nélküli évszázadokat.
Összegezve, a diaszpóra eredeti értelme, hangsúlya a szóródáson van. A fogalom egy szétszóródott
népcsoportosulást jelentett – és jelent ma is –, elsõként a zsidóságot. A zsidóság szétszóródásával
kapcsolatban egy rendkívül fontos dolgot kell kiemelni, ami a mai fogalommeghatározásban
kulcsszerepet játszik: az anyaország kérdésköre. A zsidóság elsõ diaszpórái még úgy alakultak ki,
hogy az anyaország (Palesztina, Izrael, Júdea) létezett. Azonban, ami talán ennél is fontosabb,
a zsidóság éppen a diaszpóra-létnek köszönhetõen volt képes akkor is fennmaradni, amikor 
az anyaország megszûnt létezni. A diaszpóra-létnek köszönhetõen voltak képesek megõrizni
vallásukat, nyelvüket, kultúrájukat hosszú évszázadokon keresztül.
Ebbõl következõen, nevezhetjük a zsidóságot a legsikeresebb diaszpórának? Úgy vélem,
hogy igen. A közel kétévezredes pusztán diaszpórában élést követõen a zsidók képesek voltak
újraalapítani hazájukat, Izraelt. Az Óhaza megszerzéséhez természetesen nagyhatalmi segít-
ségre is szükség volt, azonban a diaszpóravizsgálat szempontjából kijelenthetõ, egyrészt,
hogy a diaszpóra-lét nem feltétlenül jelenti egy népcsoport asszimilációját, kihalását, másrészt
pedig a diaszpóra-lét anyaország hiányában is fenntartható, sõt ebben az esetben a diaszpóra
egyik szervezõereje lehet az anyaország alapításának célja.
Szociológia és kulturális antropológia
A következõ társadalomtudományi területek, amelyeket a diaszpórakutatás és magának a diszpóra
kifejezésnek elemzése során vizsgálnunk kell, az a szociológia, illetve a kulturális antropológia.
Mindkét tudományterület sajátjának mondja a diaszpórák kutatását, azonban fogalomrendszerük
hiányos az egymásra, illetve a további tudományterületekre való reflektálás hiányából adódóan.
A szociológia az 1960-as évektõl kezdõdõen foglalkozik komolyan a diaszpóra jelenségével,10
de csak az 1980-as évek végétõl jelentek meg komoly kutatási eredmények a témában. Továbbá
ez az a tudományterület, ahol a legtöbb definíciós kísérlet történt a jelenség leírására.
Mindenekelõtt tisztázni kell azt, hogy miért „csak” az 1960-as években indult el a tudományos
érdeklõdés a diaszpórák iránt. Ez az az idõszak, amikor a diaszpóra jelentéstartalma kitágult: 
a kifejezést már nem csak a zsidóságra, illetve vallási csoportokra használták. A fogalomváltozási
áramlat az USA-ban indult el. Khachig Tölölyan, amerikai diaszpórakutató négy eseményhez köti
a diaszpóra jelentéstartalmának bõvülését az USA-ban. Az elsõ a Fekete Hatalom elnevezésû
afroamerikai polgárjogi mozgalom tevékenységéhez kötõdik (1960-as évek). A második esemény
az USA-ban élõ zsidóság anyaországi támogatáspolitikájához köthetõ, ami a hatnapos háború
(1967) idején kezdõdött el, és amelynek hatására az USA-ban élõ etnikai közösségek is a kölcsö-
nös segítségnyújtást kezdték el szorgalmazni a világban szétszórt etnikai rokonközösségekkel.
(Ezt a folyamatot nevezi Tölölyan az etnicitás re-diaszporizálásának.) A harmadik esemény 
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az USA új bevándorlási törvényének 1965-ös elfogadása, ami a multikulturalizmus széleskörû
elfogadását jelezte az amerikai társadalomban. A negyedik esemény pedig magának a tudományos
érdeklõdésnek az átalakulása volt. Az 1960-as években egyre több kutatást végeztek az etnikai
különbségek, az identitás és a kulturális sokszínûség témaköreiben.11
Az 1960-as években történt változások adnak választ arra, hogy a szociológia milyen szem-
pontok alapján vizsgálja ma a diaszpórákat. A szociológiai meghatározások fõként a migráció
momentumára, az identitásra, illetve a különbözõségre helyezik a hangsúlyt.
Walker Connor 1986-ban fogalmazott úgy, hogy „a diaszpóra egy népnek az óhazán kívül
élõ része”.12 Ennek nyomán alakította ki William Safran az elsõ komplex diaszpóraértelmezést,
amely tételesen felsorolja a diaszpóra tulajdonságait. Hat specifikumot különített el egymástól.
„[...] a diaszpóra fogalmát olyan hazájukon kívül élõ kisebbségi közösségekre alkalmazzuk, amelyek
tagjai osztoznak a következõ karakterekben: 1) õk maguk vagy õseik szétszóródtak egy specifikus
eredeti »centrumból« legalább két »periférikus« vagy külföldi régióba; 2) kollektíve megõrizték
óhazájuk földrajzi elhelyezkedésének, történelmének és elért eredményeinek emlékét, vízióját vagy
mítoszát; 3) úgy hiszik, hogy az õket befogadó társadalomban nem találnak – és talán nem is
találhatnak – teljes elfogadásra, melynek következtében idegennek és elszigeteltnek érzik magukat;
4) óhazájukra úgy tekintenek, mint igaz és ideális hazájukra, ahová nekik vagy leszármazottaiknak
esetlegesen vissza lehet (vagy kell) térniük, ha azt a körülmények engedik; 5) kollektív elkötele-
zettséget éreznek óhazájuk fennmaradásáért vagy helyreállításáért, biztonságáért és jólétéért;
és 6) valamilyen formában, közvetlen vagy közvetve folyamatosan kapcsolatban állnak ezzel 
az óhazával, mely kapcsolat jelentõsen meghatározza etnoközösségi tudatukat és szolidaritásukat.”13
Safran definíciójában a szétszóródás, a diaszpóralét markánsan összekapcsolódik a migrációval,
a kisebbségi léttel, a különbözõséggel és az ebbõl adódó társadalmi feszültségekkel, illetve 
az óhaza mitizálásával. Azonban a legalább két helyre való szóródást nem szükségszerû feltétel-
ként szabni, hiszen „társdiaszpóra” nélkül, önállóan, „csupán” az anyaországhoz kötõdve is létezhet
diaszpóra. Továbbá azért is felesleges ezt hangsúlyozni, mert nincs olyan állam a Földön, melynek
polgárai csupán egy célországban telepedtek le és alakítottak ki diaszporikus közösséget.
Robin Cohen 1997-ben három további kritériummal egészítette ki Safran meghatározását:
1) mind a kényszer-, mind az önkéntes migrációból adódó csoportokat diaszpóraként kell kezelni;
2) a diaszpórák szorosan kötõdnek a múlthoz; 3) a közös óhazával rendelkezõ, de különbözõ
országokba szétszóródott csoportok közös identitással rendelkeznek, sorsközösséget éreznek
egymással.14 Cohen meghatározásából a múlthoz való szoros kötõdést mindenképpen ki kell emelni.
Egy diaszpóra esetében ez jelentheti az óhazához való kötõdést, a mítoszok, hagyományok õrzését,
ami ezzel párhuzamosan a kultúra konzerválását is jelenti. További fontos kiegészítése Safran
definíciójának a társdiaszpórák létezésének megfogalmazása, azaz a sorsközösség vállalása 
az ugyanazon óhazából érkezõ, de más államban letelepedõkkel.
Sík Endre az ezredfordulón öt pontban foglalta össze azt, hogy a szociológia a közelmúlt-
ban milyen jelentéstartalommal használja a diaszpóra fogalmát: „[...] 1) migránsnépesség,
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amely 2) etnikailag eltér a befogadó ország lakosságától, amelynek 3) olyan kisebbségét alkotja,
amelyet 4) a kibocsátó ország iránti erõs érzelmi vonzalom vagy/és aktív kapcsolat jellemez,
5) ahová elvileg állandóan visszamenni készül, de ahová gyakorlatilag sohasem jut vissza.”15
Gazsó Dániel 2015-ben a következõképpen fogalmazta meg a diaszpóra lényegét: „A diaszpóra
kategória olyan 1) földrajzilag széttagolt migrációs eredetû makro-közösségek megnevezésére
szolgál, melyek 2) az õket körülvevõ társadalomba integrálódtak, de nem teljesen asszimilálódtak,
és 3) szimbolikus vagy objektív kapcsolatban állnak más területeken élõ, de azonos származásúnak
vélt rokon közösségekkel, valós vagy elképzelt óhazájukkal vagy anyaországukkal.”16 Gazsó meg-
határozásának egyik legfontosabb eleme az óhaza és az anyaország elhatárolása, ami megkönnyíti
nem csupán a diaszpóra elemzést, de egyes migrációval összefüggõ terminus technikusok (pl. elsõ-
második generációs bevándorló) értelmezését is. Ennek értelmében óhaza, azaz otthon, ami egy
(már) nem létezõ állam, az anyaország pedig egy az államiság attribútumaival rendelkezõ ország.
Nagy Terézia, magyar kulturális antropológus, szociológus a következõ definíciót adta a dia-
szpórákra: „A diaszpórák a társadalom szövetében elhelyezkedõ, de az önazonosság-tudatukat más
forrásból merítõ, legitimitását mitizált történelmi eseményekbõl (és helyszínekbõl, kultúrákból)
megalapozó társadalmi csoportok, amelyek a beilleszkedés és szegregálódás határmezsgyéjén állnak.”17
Továbbá Nagy Terézia tette fel azt a kérdést, hogy az antopológiának devianciaként, szubkultúra-
ként vagy a befogadó társadalomba importált kultúraként kellene-e értelmeznie a diaszpórát.18
A deviancia nem más, mint az egyén eltérõ magatartásformája attól, amit a társadalom normá-
lisként jelölt meg.19 Azaz egy diaszpórát akkor lehet devianciaként megjelölni, ha a diaszpóra
eltérõ magatartásformát képvisel a befogadó társadalom által megállapított norma- és érték-
rendszerhez képest, és így a befogadó társadalom nem tudja vagy nem akarja a diaszpórát nor-
málisként elfogadni. Ebben az esetben társadalmi kirekesztésrõl beszélhetünk, ami hozzájárul
a szegregáció, szeparáció jelenségeihez, amelyek olyan extrém esetekhez vezethetnek, mint például
a szakadár mozgalmak vagy radiális csoportok létrejötte.
A szubkultúra-megközelítés valamelyest lazított a deviancia-megközelítésen. Felismerték ugyanis,
hogy azon norma- és értékrendszer, amelyet egy szubkultúra tagjai követnek ugyan eltérhet teljesen
vagy részben a többségi társadalométól, azonban a követett norma- és értékrendszer ugyanúgy
normatív kontrollt jelent a szubkultúra tagjai számára.20
Az antopológiai közelítést összefoglalva azt mondhatjuk, hogy a kulturális antropológia
fõként a kulturális alapú másság, különbözõség oldaláról közelíti meg a diaszpóra kérdéskörét.
Aszociológiától való legnagyobb eltérés talán pont abban mutatkozik meg, hogy az antropológia már
„csak” a befogadó országban való létezését vizsgálja a diaszpóráknak, arra nem terjed ki a kutakodás,
hogy milyen a diaszpóra viszonya az anyaországgal/óhazával vagy akár a társdiaszpórákkal.
A szociológia az a tudományterület, amely a legtöbbet foglalkozott a diaszpóra kérdéskörével.
Kitûnõen látszik ez a meghatározott jellemvonások sokaságából. A diaszpóra „szóródott” jellegét
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a migrációval pontosították, amelybõl egyenesen következik a kisebbségben való élés ténye.
Itt is megjelenik az anyaország, óhaza kérdésköre, azaz egy diaszpórává fejlõdéshez elengedhe-
tetlen a közös gyökerek, mítoszok megléte. Azonban új elemeket is felfedezhetünk, így például
a kirekesztés, az integráció hiányának jelenségét, az óhaza idealizálását, az ebbõl következõ
visszatérési vágyat, illetve hûséget és szolidaritást egymás között. További rendkívül fontos
elem az összeszervezõdés. Egy diaszpóra csak abban az esetben lehet diaszpóra, ha az egyének-
bõl álló csoport képes közösséggé szervezõdni a közös haza tudatának alapján.
Jogtudomány
A diaszpóra jogi fogalmát fentrõl lefelé, azaz a nemzetközitõl a nemzeti szabályozások irányába
érdemes vizsgálni. A jogi megközelítés vizsgálata azonban közel sem olyan „egyszerû”, mint volt
a korábban tárgyalt tudományterületek eseteiben. A jogtudomány sok esetben használja a dia-
szpóra kifejezést, azonban a fogalom meghatározásával kevés esetben találkozhatunk.
Az elsõ és megkerülhetetlen nemzetközi szervezet, amelynek munkásságát meg kell vizsgálni
a diaszpórák kapcsán, az az Egyesült Nemzetek Szervezete, azonban itt nem találkozhatunk olyan
jogi kötõerõvel bíró dokumentummal, amely kifejezetten a diaszpórákról szólna vagy definiálná
a jelenséget. Azonban – fõként – a szociológia által feltárt diaszpóra-attribútumoknak köszön-
hetõen tudhatjuk, hogy ha nincs is jogi dokumentum kifejezetten a témában, akkor a kisebbségi
vagy migrációs témájú dokumentumokat kell górcsõ alá venni.
Az ENSZ kisebbségjogi dokumentumai, mint például a faji megkülönböztetés minden formá-
jának megszüntetésérõl szóló 1965-ös nemzetközi egyezmény, az 1966-os polgári és politikai
jogok nemzetközi egyezségokmánya, vagy a nemzeti vagy etnikai, vallási és nyelvi kisebbségek-
hez tartozó személyek jogairól szóló 1992-es nyilatkozat nem tartalmaznak diaszpóra-fogalmat,
sõt egyáltalán említést sem tesznek a diaszpórákról. Ennek az egyik lehetséges magyarázata az,
hogy magának a nemzeti és etnikai kisebbségeknek sincs egy univerzálisan elfogadott meg-
határozása,21 így amíg ennek a problémának a megoldatlansága fennáll, addig a diaszpórák kérdés-
körének tárgyalása másodlagos.
Az ENSZ Nemzetközi Migrációs Szervezete (IOM) 2011-ben készített migrációs szó-
jegyzékében22 a következõ módon fogalmazta meg a diaszpóra jelenségét: „A diaszpórákat
tágabb értelemben olyan egyénekként és tagokként vagy hálózatokként, szövetségekként és kö-
zösségekként definiálhatjuk, akik elhagyták származási országukat, de továbbra is kapcsolatot
tartanak fent hazájukkal. Ez a koncepció kiterjed a külföldön letelepedett közösségekre, az idõ-
legesen külföldön tartózkodó munkavállalókra, azokra, akik már rendelkeznek a befogadó
ország állampolgárságával, akik kettõs állampolgárok, illetve a második/harmadik generációs
bevándorlókra.”23 Az IOM meghatározásából kiemelendõ az, hogy nem csupán azokat tekinti
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21 UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER 2010. 2.
22 PERRUCHOUD–REDPATH–CROSS 2011.
23 Diasporas are broadly defined as individuals and members or networks, associations and communities, who have
left their country of origin, but maintain links with their homelands. This concept covers more settled expatriate
communities, migrant workers based abroad temporarily, expatriates with the nationality of the host country, dual nationals,
and second-/third-generation migrants. PERRUCHOUD–REDPATH-CROSS 2011. 28.
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a diaszpóra tagjainak, akik ténylegesen végrehajtották a vándorlást, hanem a második, harmadik
generációsokat is idesorolja. Jogi szempontból rendkívül fontos, hogy a diaszpórát nem köti 
a befogadó állam állampolgársághoz.
Az emberi jogok kapcsán regionális szinten az Európa Tanács munkássága az egyik leg-
jelentõsebb. Azonban az Európa Tanács által kiadott dokumentumokban sem találkozhatunk
kifejezetten a diaszpóra fogalmával annak ellenére, hogy a szervezet foglalkozik a jelenséggel:
az elmúlt húsz évben kilenc dokumentumban tettek említést a diaszpórákról.24 Ennek jeles
példája az, hogy az ET Parlamenti Közgyûlése 2017 szeptemberében létrehozta a Parliamentary
Network on Diaspora Policies elnevezésû hálózatot. Az Európa Tanács felismerte azt, hogy 
a diaszpóráknak kiemelten fontos szerepük van a migrációs folyamatok menedzselésében,
hiszen egy diaszpóra tagjai, amellett, hogy ismerik a vándorlással járó kockázatokat, felbecsül-
hetetlen értéket jelenthetnek a befogadó állam számára a származási országukkal fenntartott
különleges kapcsolatnak köszönhetõen. A Hálózat legfõbb célja az, hogy úgy segítse elõ az egyes
diaszpóratagok integrációját a befogadó országban, hogy közben képesek legyenek megõrizni
kapcsolataikat a származási országukkal.25
A diaszpórák nemzeti szintû szabályozásának áttekintésekor Magyarország esete nem csak azért
kiemelendõ, mert maga a tanulmány szerzõje is magyar, hanem mert Magyarország rendkívül
különleges helyzetben van nemzeti kisebbségek, diaszpórák tekintetében. A magyar diaszpórák
kérdéskörének vizsgálata, szabályozása az 1980-as évek végén kezdett el a jogi érdeklõdés közép-
pontjába helyezõdni.26 Ekkor még a diaszpóra-jogot nem nevezhetjük önálló jogi rétegnek, 
a migrációs jog alá rendelték. Az 1990-es évektõl vált fokozatosan önálló jogi réteggé a határon
túli magyarokra vonatkozó támogatás.27 Ebbõl következik, hogy a diaszpóra-jog formálódásakor
a diaszpóra megnevezés csak és kizárólag a határon túli magyarokra vonatkozott.
A változás 2010-ben következett be, amikor a magyar terminológia elválasztotta a diaszpóra
és a szórvány jelentéstartalmát egymástól. A diaszpóra és a szórvány – mint ahogy az már koráb-
ban bemutatásra került – ugyanazt jelentik, Magyarországon azonban mégis szükségét érezték
a fogalmi elhatárolásnak. 2015-ben a Nemzetpolitikai Államtitkárság a Kárpát-medence szórvány-
magyarságát segítõ programot hozott létre. A Petõfi Programnak így definiálnia kellett azt, hogy
mit értenek a szórvány és mit értenek a diaszpóra alatt. A Petõfi Program szerint „a szórvány
90 Közlemények 2019. 3.
24 Lásd: Recommendation 1410 (1999) / Rapport 8339 (1999) on „Links between Europeans living abroad and their
countries of origin”; Recommendation 1890 (2009) / Rapport 12076 (2009) on „Engaging European Diasporas: the need
for governmental and intergovernmental responses”; Resolution 2043 (2015) / Report 13648 (2014) on „Democratic
participation for migrant diasporas”; Resolution 2124 (2016) / Report 14069 (2016) on „Educational and cultural
networks of communities living abroad”; Resolution 2175 (2017) / Report 14335 (2017) on „Migration as an opportunity
for European development”; Report Doc. 12076 (2009) / Resolution 1696 (2009) / Recommendation 1890 (2009);
Reply to Recommendation Committee of Ministers 12377 (2010) on „Engaging European diasporas: the need for
governmental and intergovernmental responses”; Report 13462 (2014) / Resolution 1994 (2014) on „Refugees and
the right to work”; Report Doc. 12817 (2012) / Resolution 1864 (2012) on „Demographic trends in Europe: turning
challenges into opportunities”; Report Doc. 12429 (2010) / Resolution 1767 (2010) on „The demographic future
of Europe and migration”.
25 Parlamentary Network on Diaspora Policies. Council of Europe Parliamentary Assembly. http://website-pace.net/
web/apce/diaspora-policies. Utolsó hozzáférés: 2019. 04. 17.
26 A szocialista ideológia fellazulásáig nem a szocialista barátok országainak blokkján belül nem lehetett nemzeti
kisebbségekrõl, azok védelmérõl nyíltan beszélni, mivel hivatalosan nem a nemzeti ideológia, hanem a szocialista
tartotta egyben az országok egységét. MEVIUS 2010.
27 TÓTH 1999.
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minden olyan helyben – tehát nem migráció következtében – kisebbséggé vált etnikai, nemzeti
vagy vallási alapon szervezõdõ közösség, mely az asszimiláció hatására tömbszerûségébõl
fokozatosan veszít.”28 Azaz a magyar terminológiában a szórvány csupán a határon túli magya-
rokra használatos, minden más emigrált csoport diaszpórának számít.
Mindezek ellenére jogszabályban deklarált diaszpóra-fogalma Magyarországnak sincs
annak ellenére, hogy mára már közel ötven jogszabályban szerepel a diaszpóra szó.29 Ennek egyik
oka lehet, hogy önálló, diaszpórával foglalkozó jogszabályt (még) nem alkottak Magyarországon,
amelyben feltétlenül szükséges lenne egy meghatározás kialakítása.
Azonban fontos továbbá kiemelni azt, hogy a magyar nemzeti egység trichotóm, azaz háromfejû.
A magyar nemzeti egységhez tartoznak a Magyarországon élõk, mint többségiek, a szomszédos
országok honos kisebbségi magyar közösségei, azaz a szórványok, illetve a diaszpórák. Ebbõl
következõen Tóth Judit a következõképpen fogalmazta meg a magyar diaszpóra-fogalmat,
illetve célt: „A korábban kivándoroltak leszármazottai, valamint a tartósan külföldön élõ magyar
állampolgárok alkotta diaszpórákban nyelvi, kulturális eszközökkel ápolja a magyar identitás-
tudatot, ösztönzi az anyaországi kötõdést elõsegítõ közösségi formák létrejöttét, megteremtve 
a lehetõséget arra, hogy a diaszpórában élõ magyarok támogassák az ország céljait, de nem
célja tömeges áttelepülések ösztönzése.”30
A diaszpóra jogi aspektusú vizsgálatát összefoglalva azt kell mondanunk, hogy nincs olyan
nemeztközi jogi dokumentum, amely kifejezetten a diaszpórákkal foglalkozna, így a diaszpórák
jogaival, szabályozásával kapcsolatban nehéz a konklúziókat megállapítani.
Az ENSZ álláspontja az, hogy a kisebbségek számára nem szükséges külön jogokat biztosítani,
elegendõk az emberi jogok. Ebbõl kifolyólag a diaszpórákra érvényes jogszabálynak tekinthetjük
az 1966-os polgári és politikai jogok nemzetközi egyezségokmányát. Az ENSZ globálisan nem
foglalkozott kifejezetten a diaszpórák kérdéskörével, azonban az IOM készített egy, a migrációval
kapcsolatos szójegyzéket, amelyben megjelenik a diaszpóra is. Természetesen ez a szójegyzék
nemhogy nem bír jogi kötõerõvel, de még jogi dokumentumnak sem nevezhetõ. Ennek ellenére
fontos tényeket állapít meg a diaszpórákkal kapcsolatosan, mint például a „diaszpóra-tagság”
kiterjed a sokadik generációsokra is, illetve nem függ az állampolgárságtól. Az ENSZ-hez hason-
lóan az ET-nek sincs kifejezetten olyan jogi dokumentuma, ami a diaszpórákkal foglalkozna,
azonban fontos kiemelni, hogy itt már leválik az emberi jogokról a kisebbségi jog.
Politikatudomány
A diaszpóra fogalmának következõ vizsgálati szempontját a politikatudomány adja. A diaszpórák
vizsgálata a 2000-es évek elején került a politikatudomány kereszttûzébe azt követõen, hogy
az anyaországi diaszpóra-politikák lendületet kaptak.31 A transznacionális politikai kapcsolat-
rendszer, azaz a diaszpóra-politika kialakulásához feltétlenül szükség volt a földrajzi akadályok
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28 GAZSÓ (é. n.): A szórvány tudományos megközelítése. http://petofiprogram.hu/szorvanyrol. Utolsó hozzáférés:
2019. 05. 10.
29 Lásd: 2010. évi CLXXXII. törvény a Bethlen Gábor Alapítványról; 98/2015. (IV.20.) Korm. rendelet a nemzetpolitikai
tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási ösztöndíjakról.
30 TÓTH 2018.
31 Lásd: OESTGAARD-NIELSEN 2003; LAGUERRE 2006; SHEFFER 2006; BAUBÖCK 2010; SMITH 2010.
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csökkenésére, amit a globalizáció hozott el. Így lehetséges az, hogy a kérdéskör nagy jelentõsége
ellenére a politikatudomány az elmúlt pár évtizedben kezdett csak el foglalkozni a diaszpórákkal.
A diaszpóra-politika minden állámnak más jelentõséggel és jelentéstartalommal bír, ebbõl
következõen magának a diaszpórának nincs egységes politikatudományi megfogalmazása. 
A politikatudomány esetében ahhoz, hogy megismerhessük a diaszpóra attribútumait, a diaszpóra-
politikák definícióit, illetve tipizálását kell megvizsgálnunk. Eva Oestgaard-Nielsen a diaszpóra-
politikát úgy határozta meg, mint a bevándorlók határon átnyúló közvetett részvételét az anyaország,
illetve a befogadó ország politikai intézményeiben.32 Michael Laguerre pedig úgy fogalmazott,
hogy a diaszpóra-politika egy határokon átívelõ protopolitikai rendszer.33 A két meghatározásból
látható, hogy a diaszpóra-politika egy határokon átnyúló alternatív politikai szférát teremt, amelynek
három szereplõje van: az anyaország, a befogadó ország, illetve maga a diaszpóra. Azonban rend-
kívül fontos kiemelni azt, hogy az anyaország szemszögébõl beszélhetünk csak diaszpóra-politikáról
a befogadó ország nemzeti vagy etnikai kisebbségeként kezeli egy másik ország diaszpóráját.
Laguerre vezette be a diaszpóra-politikai modelljét, ami a transznacionális politikai gyakorlatokat
vizsgálja a diaszpóra anyaország és befogadó ország politikai intézményeihez fûzõdõ kapcsolatának,
illetve a diaszpórák egymás közötti kapcsolatrendszerének kontextusában.34 Azaz a diaszpóráknak
is lehet politikai aktivitásuk, amelyet szintén diaszpóra-politikának nevezünk. A diaszpórák felöli
megközelítés során három irány van: a diaszpóra befogadó ország felé irányuló politikája, a diaszpóra
anyaország felé irányuló politikája, illetve a diaszpóra más diaszpórák felé irányuló politikája.
Fontos azonban továbbra is hangsúlyozni azt, hogy a diaszpóra-politika elsõdleges gyakorlói
az anyaországok. Felmerül a kérdés, hogy miért lehet fontos egy anyaország számára a diaszpórá-
jával való kapcsolat ápolása, építése. Erre Herner-Kovács Eszter három lehetséges magyaráza-
tot adott. Egyrészt a strukturális-instrumentalista elmélettel lehet magyarázni, amely azt mondja,
hogy a periféria államai törekednek arra, hogy a centrum államaiban élõ diaszpóráikat megszólítsák,
pusztán gazdasági érdekeiket követve. A második magyarázat az etnikai modellen alapszik,
azaz egyes országok a nemzetállamokat ért 21. századi kihívásokra azzal válaszolnak, hogy pró-
bálják egyesíteni az egymástól távol élõ nemzetrészeiket. Anderson ezt long-distance nationalism,35
azaz távolsági nacionalizmusként fogalmazta meg. A harmadik magyarázat-megközelítés a foucault-i
governmentality kifejezésbõl indul ki, azaz az anyaországok diaszpóra-politikája nem egy statikus
jelenség, hanem a változó gazdasági-politikai helyzetekre adott válasz.36
A diaszpóra-politikák anyaországi gyakorlásának tipizálására több tudós is tett már kísérletet,37
ezek közül kettõt érdemes mindenképpen kiemelni: Ragazzi öt ideáltipikus diaszpóra-politikáját,
illetve Gamlen három diaszpóra-politika típusát. Francesco Ragazzi többszörös korreszpon-
dencia elemzés segítségével határozta meg az általa felállított változók, illetve az adott politikai
gyakorlat kapcsolatát. A kutatás alapján öt diaszpóra-politika modellt állított fel. Az expatriate
államok elsõdlegesen kulturális és oktatási projekteket biztosítanak a diaszpóráiknak, illetve
gyakran nyújtanak bizonyos állami szolgáltatásokat is. A zárt államok gyakorlatilag az autoriter






37 Lásd: GAMLEN 2014; POGONYI 2014; RAGAZZI 2014.
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országokat jelentik, ahol korlátozzák a kiutazást, illetve ellenséges a kapcsolat a diaszpórával.
A globális nemzetállam egyfajta cserekereskedelmen alapszik, azaz az anyaország biztosít
politikai jogokat, támogatás annak érdekében, hogy a diaszpórák elõsegítsék az anyaország
gazdasági, politikai fejlõdését. Az irányított munkás államok diaszpórában élõ tagjaira jellemzõ,
hogy a befogadó országban alacsony presztízsû munkát végeznek, ami ellenére is potenciális
befektetõknek számítanak az anyaországukban. Végül pedig a közömbös államok azok, akik nem
semmilyen téren nem foglalkoznak a diaszpórájukkal.38
Alan Gamlen az anyaország elkötelezõdésének miértje alapján állította fel tipológiáját, ahol
három modellt találhatunk. A kapacitás-építõ modell államai a szimbolikus nemzetépítést, illetve
diaszpóra-intézmények létrehozását célozza. A jogkiterjesztõ modell országai a diaszpórájukat
megpróbálják beilleszteni az ország politikai rendszerébe, illetve bizonyos politikai és szociális
jogokat biztosítanak számukra. A kötelezettség-behajtó modell államai a diaszpórákban poten-
ciálisan meglévõ gazdasági és politikai lehetõségeket próbálják kihasználni.39
A transznacionális politikai rendszerben a politikatudomány a diaszpórát elsõdlegesen az anya-
országhoz fûzõdõ viszonya alapján vizsgálja, és kategorizálja. Azonban a diaszpórát nem elégséges
csupán az anyaország szemszögébõl definiálni, szükséges a befogadó országban betöltött szerepét
is elõtérbe állítani, amely a befogadó államok nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos poli-
tikájával tárható fel. Továbbá fontos kiemelni azt, hogy a politikatudomány – a többi diszciplínával
ellentétben – különös hangsúlyt fektet az azonos anyaországgal rendelkezõ diaszpórák közötti
kapcsolatára, vagyis a hálózatosodára, ami egy rendkívül fontos attribútuma a diaszpóráknak.
Gazdaságtudomány
A gazdaságtudomány vizsgálódása a diaszpórák irányába szorosan összefügg a politikatudo-
mányéval, azonban õ sem fogalmazta meg, pontosan mit jelent számára a diaszpóra. Arra a kérdésre
keresi a választ, hogy milyen gazdasági hasznossága lehet egy diaszpórának mind az anyaország,
mind a befogadó ország számára. A gazdaságtudomány szempontjából a társadalmi tõkére, 
a transznacionalizmusra, illetve a diaszpórák közvetítõ kisebbség („middleman”) szerepére
kell a hangsúlyt fektetni.
A társadalmi tõke kifejezést Pierre Bourdieu alkotta meg az 1970-es évek végén.40 A társadalmi
tõke egy közösségen belüli, cselekvésre irányuló elvárások összessége, amelynek célja, hogy
befolyásolja a csoport tagjainak gazdasági céljait, illetve célkövetõ viselkedését. A társadalmi
tõke az az erõ, amelynek következtében a diaszpóra tagjai a csoport gazdasági érdekeit a saját,
önös érdekeik elé helyezik. A társadalmi tõkének négy forrása van. Az értékintrojekció az az ösz-
tönzõerõ, ami alapján a csoport tagjai a magasabb rendû csoportmoralitást követik. A csoporthoz
való tartozás dinamikája a társadalmi élet tranzakcióit jelöli. A korlátozott szolidaritás a csoport
tagjainak közösen átélt nehézségeibõl következik. Végül pedig a kikényszeríthetõ bizalom azt
jelenti, hogy a diaszpóra tagjai a jelenkori gazdasági vágyaikat inkább alárendelik a csoport
akaratának, bízva a közös haszonban.41
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Talán a legfontosabb eleme a diaszpórák gazdaságtudományi megközelítésének a „middleman”
elmélet, azaz az, hogy a diaszpóra egy (gazdasági) közvetítõ kisebbség. A közvetítõ kisebbség
legfõbb társadalmi jellegzetességei megegyeznek egy diaszpóra attribútumaival. Így például: 
a befogadó társadalomban elkülönült közösséget hoznak létre, ahol törekednek az eltérõ kul-
túrájuk megõrzésére. Gazdasági szempontból fontos kiemelni azt, hogy a közvetítõ kisebbség
hajlamos a belsõ szolidaritásra gazdasági téren, azaz a kiterjedt rokoni kapcsolatoknak köszön-
hetõen vállalkozásaikban saját rokoni munkaerejüket preferálják.42
A gazdaságtudomány szempontjából a diaszpóra egy olyan transznacionális csoport, inter-
perszonális hálózat, amely képes gazdasági közvetítésre két állam között.
Nemzetközi kapcsolatok
Már a politikatudománynál láthattuk, hogy a diaszpórákban egyértelmûen megvan a potenciál
az államok közötti kapcsolatok befolyásolására. Ahhoz, hogy az államközi kapcsolatok szín-
terén egy szereplõ hatékony befolyásolási képességgel rendelkezzen több kritériumnak is meg
kell felelnie, amelyek közül az egyik legfontosabb a transznacionalitás. A diaszpóráknál transz-
nacionálisabb aktort keresve sem találnánk: mélyen ismerik két ország kultúráját, gazdaságát,
politikai berendezkedését, jogrendszerét, ami tökéletes közvetítõvé teszi õket.
Fontos azonban kiemelni, hogy a nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó szakirodalom
kevéssé foglalkozik a diaszpórákkal: tudományos monográfiát nem is találhatunk a témában,
csak elvétve néhány szakcikket. Karen Mingst a nemzetközi kapcsolatok szereplõinek meg-
állapításakor ugyan említést tesz a diaszpórákról, azonban nem önálló szereplõ kategóriaként
értelmezi.43 Egedy Gergely, aki szintén foglalkozott a nemzetközi kapcsolatok szereplõinek és
intézményeinek tipizálásával, még csak említést sem tesz a diaszpórákról.44 Ezen ûr betöltésére
állnak rendelkezésre a diaszpóra-politikai kutatások, amelyek azonban – ahogy az már korábban
bemutatásra került – nem ölelik fel az egész rendszert.
Véleményem szerint a diaszpórák államközi kapcsolatokban betöltött szerepének kutatása
kiemelten fontos lenne, hiszen számtalan példát találhatunk arra, ahogy egy diaszpóra befolyásolta
két állam viszonyát (pl. anyaországa külpolitikájának megváltoztatása, gazdasági együttmûködés
kialakítása két állam között, a befogadó állam külpolitikájának befolyásolása stb.45). Például
1974-ben az amerikai-írek létrehozták a Kongresszusban az Irish National Caucus lobbicsoportot,
ami kivívta az amerikai Kongresszus és kormány ír támogatását az észak-írországi konfliktusban
az írek támogatását,46 vagy például 1992-ben az amerikai-örmény diaszpóra elérte, hogy a Kong-
resszus két olyan törvényt (Humanitarian Aid Corridor Act, Freedom Support Act Section 907)
is megszavazzon, ami Örményországnak kedvezett Azerbajdzsánnal szemben a karabahi háborúban.47




45 Lásd bõvebben: SHAIN–BARTH 2003.
46 COCHRANE 2007.
47 GREGG 2002.
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ÖSSZEGZÉS, AZAZ A DIASZPÓRA MEGHATÁROZÁSA
Összegezve, a diaszpóra lényegét nem lehet egyetlen egyszerû mondatba besûríteni, bármennyire
is szeretnénk. Ez nem csak a jelenség összetettségének köszönhetõ, hanem annak is, hogy az egyes
államok másként értelmezik azt, hogy számukra mit jelent a diaszpóra, így a tudomány területén
is nehéz konszenzusra jutni. Ebbõl következõen nem egy univerzálisan elfogadásra váró definí-
cióként jellemezném a következõ meghatározást, hanem inkább a társadalomtudományok által
már meghatározott attribútumok összegzéseként.
A diaszpóra egy olyan állampolgárságtól független, transznacionális csoport, amely
a) szétszóródottan él a világ különbözõ országaiban, amely szétszóródást a migráció bármely
formája okozta;
b) szorosan kötõdik anyaországához, ami egy ténylegesen létezõ állam, vagy óhazájához, ami
a közös mítoszokon alapszik, szorosan kötõdve a múlthoz, melyet idealizál, ahova állandóan
visszavágyik és hûséget érez iránta;
c) a befogadó országban számszerû kisebbségben él, amely befogadó állam társadalmába nem
tud a kirekesztés miatt, vagy nem is akar asszimilálódni;
d) egy magas szervezettségi fokú interperszonális hálózat, ami szolidaritást vállal a társdiaszpórákkal;
e) képes transznacionális politikai kapcsolatrendszert kialakítani az anyaország, a befogadó ország,
illetve önmaga hármasával;
f) tagjai az elsõ generációs vándorok, ahol az elsõ generációs vándor lehet olyan személy is,
aki ténylegesen nem vándorolt, hanem határmódosítások következtében került az anyaországon
kívülre, valamint azon leszármazottak, akik ismerik még az anyaország kultúráját, politikai
berendezkedését, gazdasági filozófiáját, illetve jogrendszerét.
A diaszpórákon belül több csoportot is megkülönböztethetünk a vándorlás módja, a befogadó
ország kisebbségi politikája, valamint az anyaországgal való kapcsolat milyensége alapján.
Felmerül az a kérdés, hogy diaszpórákat érdemes-e ilyen módon interdiszciplinárisan kezelni,
vizsgálni, vagy van-e már létjogosultsága egy önálló diszciplínának, a diaszpórakutatásnak. 
A tanulmány elején említett Khachig Tölölyan már nem szociológusként, vagy akár antropoló-
gusként aposztrofálja saját magát, hanem diaszpórakutatóként.
A diaszpóra egyes társadalomtudományi megközelítéseinek bemutatása, illetve attribútumainak
kigyûjtése még nem oldotta meg a diaszpórák kérdéskörét övezõ összes lehetséges problémát.
Amíg léteznek nemzetállamok addig nem lesz egységes álláspont a diaszpóra jelentésének
tekintetében. Ez azonban felveti azt a kérdést, hogy a nemzetállam megszûnésével a diaszpórák
is megszûnnének? Mindig is problémásak lesznek azon diaszpórák, amelyeknek „csupán” óhazájuk
van vagy azok, amelyek határmódosítások következtében alakultak ki: ha „visszavándorolnak”
az anyaországba, akkor ott is diaszpóraként kell kezelni õket? Továbbá a hagyományos diaszpórák
sokadik generációsainál is problémás lehet a visszavándorlás kérdésköre.
Azt azonban mindenesetre kijelenthetjük, hogy a diaszpórákat egyre nagyobb érdeklõdés
övezi a tudományos világban, ahol már nem „csak” szociológiai kutatásokkal találkozhatunk.
Mindez a 21. század kihívásainak, mint a globalizáció, nemzetközi migráció, állami szerepek
módosulása, klímaváltozás következtében történhetett meg, ahol nagy szükség van a transz-
nacionális szereplõkre. 
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Az amerikai légierõ Budapest elleni
légitámadásai a II. világháború idején
The U.S. Army Air Force air raids against Budapest 
during the Second World War
ABSTRACT
Primarily thanks to recently discovered American archives documents, the comprehensive history
of the American air raids against Hungary during the Second World War is now ready for review.
On the 75th anniversary of the events I briefly summarise and analyse the in-depth data of the
American air raids against Budapest, and I investigate whether, in comparison to rural cities and
considering its significance, Budapest was an overrepresented target during the 1944–1945 air war.
Based on my conclusions and in view of the whole picture, there is no doubt about Budapest
having been more targeted and overrepresented than the rural cities. One obvious reason for
that was the centralised industrial transporting lines and railway. It is certain that Budapest
was the most heavily bombed location in Hungary by the U.S. Air Force during World War 2,
at least the statistics support this fact. However, if upon investigating individual air raids we examine
the target groups and further break them down to targets, we find that one by one these had to withstand
almost the same strain as a rural city.
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ELÕSZÓ
„(...) Budapest az ország kormányzati, gazdasági, szellemi központja és a 2 milliós Nagy Budapest
magva. Ha Budapestet kellõen megvédeni nem tudjuk, nemzeti létünket fenyegeti pusztulás. (...)
Felelõsségem tudatában kijelentem, hogy komolyabb légitámadás után Budapesten a tüz egy
milliárd pengõ értéket pusztíthat el és 100.000 lelket tehet hajléktalanná. Ezek a kétségbeesett
károsult hajléktalanok aláássák a közbiztonságot, szitják az elégedetlenséget és feltartóztathatat-
lanul sodorják az országot a forradalom felé.”1 Az Országos Tûzrendészeti Felügyelõ intelmeivel
aligha tudnánk vitatkozni, Magyarország szíve, központja a mai napig a fõvárosa, Budapest.2
A Magyarország ellen a II. világháborúban végrehajtott szövetséges, köztük az amerikai légi-
támadások történetének átfogó feldolgozására elõször az 1990-es években történt próbálkozás.
Ezt a korszakalkotó munkát a mai napig nem újították meg annak ellenére, hogy az adatainak
többsége a közelmúltban feltárt idegen, legfõképpen amerikai levéltári forrásoknak köszönhetõen
megérett a felülvizsgálatra,3 emellett az akkor elérhetõ fõként magyar forrásoknak köszönhetõen
véleményem szerint a fõváros elleni amerikai légitámadások pontos mérlegét sem sikerülhetett
megvonni. A következõkben az 1944. évi események 75. évfordulójának alkalmából a Budapest
ellen végrehajtott amerikai légitámadások átfogó adatait4 összesítve és elemezve igyekszem ezt pótolni,
illetve pontosítani. Sok kérdésben sajnos jelenleg nem volt lehetõség részletesebb elemzésre,
ezért ez az írás mindössze egy jövõbeli módszeres kutatást megelõzõ módszertani bemutató,
sõt inkább egyfajta figyelemfelhívó. 
Módszertanilag az európai légiháborúról felvázolt összképbõl elindulva, a magyarországi,
majd azon belül is a budapesti események felé koncentrálva folytattam le a vizsgálatomat.
Érintõlegesen ismertetni fogom még az amerikai bombázók által okozott károkat is, végezetül
véleményt alkotok arról a kérdésrõl is, miszerint fontosságát tükrözve Budapest felülreprezentált
célpont volt-e a vidéki városokhoz képest az 1944–1945. évi légiháborúban?
100 Közlemények 2019. 3.
1 Az Országos Tûzrendészeti Felügyelõ 1025./1942.otf. számú jelentése, Tárgy: A tüzrendészet fejlesztésének „sürgõs
programja” a fokozódó légiveszéllyel kapcsolatban. Kelt: 1942. szeptember 20., MNL-OL Belügyminisztérium levéltára.
2 Tisztázni kívánom, hogy a tanulmány során Budapest fogalma alatt a korabeli légoltalmi viszonyokra figyelemmel
a mai közigazgatási területén belül, valamint a közvetlen közelébe települt létesítményeket értem!
3 Lásd: PATAKI–ROZSOS–SÁRHIDAI I–II. 1992. A kéziratot 1988-ban zárták le, tehát közvetlenül még a rendszerváltás elõtt!
4 A brit Royal Air Force, valamint a szovjetek által végrehajtott éjszakai légitámadások történetével jelen tanulmá-
nyomban nem foglalkozom.
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AZ EURÓPAI LÉGIHÁBORÚ ÉS MAGYARORSZÁG
Nem egészen fél évvel a japán haditengerészet repülõgépeinek az Amerikai Egyesült Államok
haditengerészeti bázisa, Pearl Harbor elleni támadása után, 1942. május elején megérkeztek 
az amerikai 8. Légi Hadsereg elsõ kontingensei Angliába.5 A földi hadmûveletek elõrehaladásá-
val párhuzamosan 1943 végére a dél-európai térségbõl lehetõség adódott megnyitni a második
légi hadmûveleti területet.6 A magyarországi célpontok ehhez a hadmûveleti területhez tartoztak,
ezért az ország elleni amerikai légitámadások döntõ többségét a Dél-Olaszországba települt
amerikai 15. Légi Hadsereg nehézbombázó repülõ egységei hajtották végre. Véleményem szerint,
ha az amerikai nehézbombázók európai háborús tevékenységét a száraz tények és számsorok
alapján érzékeltetni akarjuk, a legfontosabb adalék az általuk teljesített bevetések számának,
valamint az eközben ledobott bombamennyiség adatainak összevetése.7
Az amerikai légierõ statisztikái alapján a repülõik 1942. június – 1945. május között Európában
összesen 2 362 800 bevetésre indultak el,8 melybõl a mediterrán térségben végül 568 369-et
teljesítettek.9 (1. melléklet) A Budapest elleni légitámadások idején, azaz az 1944. április és
1944. szeptember közötti fél éves idõszakban a nehézbombázók 59 763 darab, míg a vadászok
92 901 darab harci bevetést hajtottak végre (2. melléklet).
A II. világháborúban az amerikai légierõ (nehéz-, közepes és könnyûbombázók és vadászok)
összesen 1 554 463 rövid tonna bombát10 szórt le Európában. Ebbõl a bombamennyiségbõl 971 76211
a nyugat-európai, míg 582 701 tonna12 a földközi-tengeri térségbõl indított támadások során
hullott alá a kontinensre. Darabszámukat tekintve Európában az amerikai légierõ összesen 
6 284 271 darab rombolóbombát,13 emellett az egyéb fajta14 bombákból még 2 175 254 darabot
dobott le.15 Az amerikai nehézbombázók mindebbõl 1 096 794 tonnányi16 bombát szórtak le Európára,
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5 HAMMEL 1994. 45.
6 Az angliai bázisokra települt amerikai 8. Légi Hadsereg hadmûveleti területét European Theater of Operations (ETO),
az Észak-Afrikából a dél-olaszországi bázisokra települt amerikai 15. Légi Hadsereg hadmûveleti területét Mediterranean
Theater of Operations (MTO) névvel illették.
7 A felhasznált források: AAFSD 1945. 220., Table 118 – Combat Sorties flown, by Theater: Dec 1941 to Aug 1945;
AAFSD 1945. 222., Table 120 – Airborne and Effective Combat Sorties flown in Mediterranean Theater of Operations
by Type of Airplane: Jun 1942 to May 1945; AAFSD 1945. 237., Table 138 – Number of Bombs dropped in Theaters
vs. Germany, by type of Bomb: 1943 to 1945; AAFSD 1945. 240–241., Table 141 – Tons of Bombs dropped in Theaters
vs. Germany, Type of Airplane and by Country: 1942 to 1945; AAFSD 1945. 242., Table 142 – Tons of Bombs dropped
by Heavy Bombers in Theaters vs. Germany, by Type of Target attacked and by Theater: 1942 to 1945.
8 AAFSD 1945. 220.
9 AAFSD 1945. A mediterrán térségben a bevetésekbõl 147 111-et a nehézbombázók, 327 992-t a kísérõvadászok teljesítettek.
10 Ez 1 410 185,5 metrikus tonna tömeget jelent. Az amerikai légierõ a statisztikáiban az ún. rövid tonna (short ton)
mértékegységet használta. Erre hivatkozva a tanulmány során ezt az adatot fogom rögzíteni, de emellett lábjegyzetben
az európai metrikus tonna értéket is fel fogom tüntetni.
11 881 567,9 metrikus tonna.
12 528 617,6 metrikus tonna.
13 A teljes bombamennyiség több mint felét, 3 906 831 darabot 1944-ben dobták le az amerikai repülõk!
14 Repesz-, gyújtó-, céljelölõ- stb. bombák.
15 AAFSD 1945. 237.
16 994 995 metrikus tonna.
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melybõl 714 719 tonna17 a nyugat-európai, és 382 075 tonna18 a földközi-tengeri térségbõl indí-
tott támadások során hullott alá. A ledobott bombamennyiség túlnyomó részét Németországra,
Franciaországra és Olaszországra dobták,19 tehát oda, ahol kiemelt célpontok voltak, a legkorábban
elérhetõ távolságban feküdtek, illetve szárazföldi hadmûveleti területek húzódtak a háború idején. 
Magyarországra összesen 22 228 rövid tonna20 tömegû bomba esett le. Ebbõl 21 864 tonnát21
a mediterrán térségbõl az amerikai 15. Légi Hadsereg, míg 364 tonnát22 a nyugat-európai tér-
ségben állomásozó amerikai 8. Légi Hadsereg nehézbombázóiról szórtak le.23 (3–5. melléklet)
A hadmûveleti térségben ledobott bombamennyiséget tekintve a környezõ országokkal össze-
hasonlítva a Magyarország az élmezõnyt képviseli, Olaszországot, Ausztriát és Romániát
követve a negyedik legbombázottabb országnak minõsül. (6. melléklet) Megjegyzem amíg
Magyarországot csak 1944. április eleje és 1945. március vége között támadták a levegõbõl,24
addig Romániát már 1943-ban is erõsen bombázták az amerikaiak. Majd 1944. augusztus végé-
tõl minden hadmûveletet leállítottak a román légtérben, míg Ausztria 1943-tól 1945 májusáig
szenvedett a légitámadásoktól.
Érdekességként megemlíthetõ, hogy Európában az amerikai légierõ kettõ, azaz a nyugat-
európai és a földközi-tengeri hadmûveleti területeinek tulajdonságai között alapvetõ különbségek
felfedezhetõek. Elsõként Nyugat-Európa fölött jóval korábban megkezdõdtek a légi hadmûveletek,
amelyek jóval intenzívebbek is voltak. Másodikként, ha az egyes célcsoportok elleni légitámadás-
ok során ledobott bombamennyiséget megvizsgáljuk, láthatjuk, hogy a legtöbb a közlekedési,
súlyozottan a vasúti létesítményekre hullott le, de nagyszerûen kirajzolódik a szövetséges légi
stratégiának megfelelõen a repülõgépipar, valamint repülõterek, majd ezt követõen az olajipar,
végül a szárazföldi erõknek nyújtott légi támogatás volumene is (7. melléklet).25 Ebbõl a szem-
pontból az 1944-es évtõl kezdve a nyugat-európai hadszíntér minden statisztikai mutatóban
felülmúlja a földközi-tengeri térséget annak ellenére, hogy ettõl az idõszaktól kezdve lépett be
a légi háborúba teljes mellszélességgel az amerikai 15. Légi Hadsereg. Ez az amerikai repülõ egység,
1944 májusától elérve a teljes feltöltöttségét, immáron Dél-Olaszország repülõtereirõl, végezte
a mûveleteit, mégis a vasutak, utak, hidak célcsoport kivételével minden mutatóban elmaradtak
a másik hadszíntéren tevékenykedõ amerikai 8. Légi Hadsereghez képest.26
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17 648 382,35 metrikus tonna.
18 346 612,7 metrikus tonna.
19 Az összesen 1 554 463 rövid tonnából 1 257 164-et ez a három ország kapta!
20 20 164,91 metrikus tonna.
21 19 834,69 metrikus tonna.
22 330,22 metrikus tonna.
23 Ez utóbbi adat kizárólag az ún. ingabombázások alatt bevetett, az amerikai 8. Légi Hadsereg kötelékébe tartozó
bombázók kettõ bevetésére vonatkozik. Ezen két bevetés alkalmával 1944. szeptember 13-án a 45. Bomb Wing gépei
a diósgyõri acélgyárat, majd 1944. szeptember 19-én a 13. Bomb Wing gépei Szolnok vasúti létesítményeit támadták meg.
Ez utóbbi volt a legutolsó ingabombázó bevetés Európában. CONVERSINO 1997. 222.
24 Kényszeroldások ezelõtt és ezután is történtek az ország területén!
25 Szembetûnõ az is, hogy 1942–1943 között a Földközi-tengeri térségben tömegében több bombát dobtak le, azonban
több bombát szórtak el kényszeroldással és egyéb körülmények között, melynek egy jelentõs része valószínûleg az oda-
vissza úton valahol a Balkánon csapódott be.
26 Az amerikai légierõ 1944. évi stratégiai céljaihoz lásd: OLÁH 2015. 124–126.
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Sokszor felmerül a németországi és a magyarországi légi háború pusztításainak összehasonlítása.
Egyes német adatok szerint27 az 1943. október – 1945. január közti idõszakban a szövetséges
(brit és amerikai) bombázók megközelítõleg 34 millió darab bombát dobtak le Németországra,28
ezzel több mint 178 ezer németet öltek meg és megközelítõleg 300 ezer épületet romboltak le.
(8. melléklet) Más adatok szerint a II. világháborús légitámadásoknak német polgári áldozatainak
száma 410-500 ezer fõ közé tehetõ.29 A fenti adatok alapján egyértelmû, hogy az összehasonlítás
nem célszerû, ugyanis sem volumenében, sem a stratégiai célkitûzések tekintetében nem köze-
lítik meg a Magyarországon lejátszódott események a németországit.
A MAGYARORSZÁGI LÉGIHÁBORÚ ÉS BUDAPEST
A kissé eltúlzott magyar statisztikai adatok szerint a II. világháborúban legalább 1 024 települést
ért légitámadás Magyarországon.30 Az országot elõször 1944. április 3-án támadták meg az amerikai
bombázók és 1945. március 26-án, a Szombathely elleni támadással záródott le történelmünk
eme rövid, mégis roppant intenzív idõszaka. A második világháborúban a magyarországi légi-
háború tehát majdnem egy évig tartott, ebben az idõszakban azonban csak 14 nap alkalmával
támadtak meg az amerikaiak budapesti célpontokat, és mindezt fél éven belül, 1944. április 3. –
1944. szeptember 20. között!31 (9. melléklet)
A támadások havi eloszlását tekintve az amerikaiak az elsõ, áprilisban végrehajtott támadásokat
követõen egészen június közepéig nem támadták Budapestet, majd ezt követõen június–július
között hét, szeptemberben négy alkalommal. (10. melléklet) Figyelemreméltó tehát, hogy a Buda-
pest elleni légitámadások 50%-át két hónapon belül, 1944 nyarán, a támadások 35%-át pedig
szeptemberben hajtották végre az amerikai bombázók! Tudvalévõ, hogy 1944 elejétõl június
elejéig a szövetséges légierõk minden idegszálukkal a nyugat-európai inváziójukat készítették elõ,
ennek mindent alárendelve,32 majd ezután az olajipari célok rombolására koncentráltak elsõsorban.
Ezért tehát nem meglepõ, hogy Budapest stratégiai légitámadásainak 86%-a 1944. június második
hetén túlra tehetõ. Kicsit sarkosan fogalmazva tehát Budapest lakossága fél éven belül mindössze
két hétig kellett rettegjen a levegõbõl érkezõ pusztítástól, azonban a légiriadók, zavarórepülések
folyamatosan terhelték az idegeket, nem is beszélve járulékos károkról.33
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27 German Statistics of Air-Raid Damage and Casualties. (October 1943 – January 1945), AFHRA. A németországi légi
háború 1943. október – 1945. január közötti idõszakának pusztításáról a Luftwaffe vezérkari fõnöke, Karl Koller repülõ
tábornok készített összesítést, majd az amerikai légierõ publikálta azt 1945. június 8-án.
28 A bombák számára vonatkozó német statisztikai adat minden bizonnyal erõsen eltúlzott!
29 Két különbözõ vizsgálat összevetett adatait közli: HÖSS 2017. 303.
30 Az 1945 júniusában készített felméréshez 3 121 trianoni határon belül lévõ település szolgáltatott adatot a KSH-nak.
Közölte: STARK 1989. 20. Ennek jó része minden bizonnyal nem valódi, illetve célzott légitámadás lehetett, mint inkább
néhány bombának a kényszeroldásából következõ becsapódása. Ezt az „apró összemosódást” 1945-ben lehetetlen volt
szétválasztani a valós adatoktól, hiszen a háborúban a magyar hatóságok is összevonták a valós célpontok ellen végre-
hajtott támadásokat az egyes bombabecsapódásokról szóló jelentésekkel. Ennek legékesebb bizonyítékai az illetékes
regisztráló hatóság, a M. kir. csendõrség központi nyomozó parancsnokságának ideiglenes eseményösszesítései.
31 Érdekességként a Japán elleni légiháborúban 1944. november 24. – 1945. augusztus 10. között az amerikai stratégiai
légierõ ugyancsak 14 napon támadott tokiói célpontokat.
32 OLÁH 2015. 124.
33 Különösen érdekes eset az 1944. július 2-án végrehajtott amerikai légitámadás okozta káresemények története,
melynek részletes feldolgozását szintén a közeljövõben tervezem.
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Az amerikaiak ezen két hét alatt Budapesten négy nagyobb célcsoport, így a vasút, olajipar,
repülõterek, egyéb célpontok ellen összesen 29 támadást hajtottak végre. Az általános tendenciá-
nak megfelelõen a vasúti közlekedési objektumok ellen történt a támadások majdnem harmada,
összesen kilenc, míg az olajipar és a repülõterek ellen hat-hat, az egyéb célpontok közé sorolt
Dunai Repülõgépgyár ellen pedig három. Leegyszerûsítve, az általános stratégiai elképzeléseknek
megfelelõen a repülõgépgyártás és repülõterek,34 a közlekedés és az olajipar jelentette a kiemelt
célpontokat Budapesten. (11. melléklet) A budapesti légitámadások során az amerikai légierõ
15. Légi Hadseregének mind az öt magasabbegysége bevetésre került, egyszerre azonban csak
legfeljebb négy wing. A 14 napból három alkalommal is ilyen óriási erõ támadt a fõvárosra,
1944. április 13-án, július 27-én, végül szeptember 17-én, azonban csak egyetlen alkalommal,
1944. július 27-én támadt minden bombázó egység egyetlen célpontot, konkrétan a Weiss Manfréd
konszern csepeli ipartelepét. (12. melléklet) Az amerikai légitámadások rárepülési útvonala ugyan
megérne egy kisebb elemzést, ennek sajnos jelen tanulmányom keretein belül nincs helye.35
Nagyvonalakban mégis elmondható, hogy amíg az 1944. április és július közötti idõszakban 
a lehetõ legegyszerûbb útvonalakon, azaz a Dunántúlon keresztbe a Balatonig, majd általában
a Dunántúli-középhegységet követve, illetve a Duna és a Tisza folyók mentén repülve haladtak,
addig szeptemberben már szerteágazó és általában nagyon széttagolt és bonyolult útvonalakat
használtak a rá-, és visszarepülések alkalmával. Ennek több oka is lehet, de talán a legkézen-
fekvõbb az, hogy augusztus végéig még komolyabb ellenállásra volt képes a magyar és a német
légierõ, 1944. augusztus 22-e után azonban már nem. Emellett a szeptemberi támadások már
sokkal bonyolultabb tervezést igényeltek, ugyanis a célterületen szétszórtabban elhelyezkedõ
objektumok együttes rombolására is sor kerülhetett, amely valószínûleg szintén az ellenállás
elgyöngülése miatt volt lehetséges. A támadások során tapasztalható idõjárás elemzésére szintén
több forrástípus adhat lehetõséget,36 azonban erre szintén nem vállalkozhattam jelenleg. A légi
offenzívák során az évszakot és éves idõszakot figyelembe véve természetesen alapvetõen jó,
vagy kiváló repülõidõ volt tapasztalható. (13–14. melléklet) 
A légicsapások során a légvédelmi tüzérség, valamint a magyar és német légierõ által kifejtett
ellenállásról, azaz a vadászok tevékenységérõl és az ország légterében lejátszódó légicsatákról
ezen tanulmány keretein belül ugyancsak nem volt lehetséges részletesen foglalkozni, ez a téma
túl bonyolult és egyben túl izgalmas ahhoz, hogy ilyen keretek közé be lehessen szorítani.37
Nagy vonalakban azonban az amerikai légierõ alakulatainak leíró jelentéseibõl, az ellenséges
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34 A tököli repülõtér ezek közül speciális eset, ugyanis ez a Dunai repülõgépgyár gyári repülõtere volt a háborúban.
1944 decemberében ugyanezen repülõtereket már bázisként akarták használni az amerikaiak a további légitámadásaikhoz,
azonban ez a hadmûveletek alakulása miatt nem valósult meg. Extended Operating Range of Fifteenth Air Force with
Budapest Bases. 9 December 1944, Headquarters Fifteenth Air Force, AFHRA.
35 Ennek forrásaiként a támadó alakulatok bevetési parancsai, leíró jelentései, összefoglaló jelentései, a M. kir. honvéd
Vezérkari Fõnökség 1. osztályának napi jelentései, valamint a M. kir. Honvédelmi Miniszter ellenséges légi tevékeny-
ségrõl szóló napi jelentései használhatóak fel.
36 A támadó alakulatok leíró jelentései mellett a különbözõ összefoglaló jelentések, a M. kir. Honi 101/3 vadászrepülõ
század naplója, de a MÁV baleseti jegyzõkönyvei is értékes idevágó adatokat tartalmaznak. Az 1944. évi idõjárás
ismertetése és elemzése szintén megérdemelne egy külön kutatást.
37 A téma kapcsán kiemelendõ B. Stenge Csaba munkássága.
38 Lásd az M.A.A.F. Signal Intelligence Services jelentéseit. Jelenleg az 1944. június 14-i, június 27-i, július 14-i,
július 27-i, augusztus 9-i és szeptember 5-i légiharcok elemzései ismertek számomra.
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vadászrepülõ tevékenységet elemzõ jelentéseibõl,38 valamint a német és a magyar honi vadász-
repülõ egységek iratanyagaiból azért rekonstruálható, hogy a légiharcok túlnyomó többsége 
a Dunántúl Balatontól északra fekvõ részein és Budapest légterében zajlottak le. Az ország
Dunától keletre és kisebb mértékben még a Dél-Dunántúl is szinte teljesen védtelen volt, a vadász-
erõink elhelyezkedése a fenti légtérszakaszok védelmét lehetetlenné tette. (15. melléklet)
A Budapest elleni amerikai légitámadások adatainak összesítése során többféle forrásra
támaszkodhatunk. A napi események pontos rekonstruálásával ugyan egyelõre adós maradok,
az összkép tekintetében a 15. Légi Hadsereg céllistái (16. melléklet) és egy az amerikai légierõ
által 1944 novemberében összeállított részletes kimutatás nagyszerû segítséget nyújt.39 (17. melléklet)
Ez utóbbi forrás összesítette a budapesti célcsoportok, illetve a célpontok elleni amerikai légi-
támadások legfontosabb alapadatait. Ezen adatsor alapján az amerikai légierõ a II. világháborúban
összesen 3 336 bombázógépet bevetve, 77 935 darab, 8 239,85 rövid tonna40 tömegû bombát
ledobva támadta Budapestet. (18. melléklet) 
Válaszra vár még az elõszóban említett kérdésem, miszerint fontosságát tükrözve Budapest
felülreprezentált célpont volt-e a vidéki városokhoz képest az 1944–1945. évi légiháborúban?
Az Országos Tûzrendészeti Felügyelõ az elõszóban említett véleményével aligha tudnánk 
tehát vitatkozni: a II. világháborúban minden tekintetben Magyarország központja a fõvárosa,
Budapest volt. Az ország legfontosabb ipartelepeinek és közlekedési objektumainak jó része
Budapesten és a környékén, általában koncentráltan, ezáltal a levegõbõl eléggé sebezhetõen
helyezkedett el. Elsõ és legfontosabb kérdés a fentiek tisztázására az, hogy a fõváros és a vidék
milyen mértékben részesültek az amerikai bombázások rombolásaiból? Mint ahogyan a fentebb
közölt adatok alapján láthatjuk,41 az 1944. április 3. – 1944. szeptember 20. közötti kevesebb,
mint fél éven belül az amerikai légierõ által Magyarországra ledobott összes bombamennyiség
37%-át Budapestre szórta le. Mint ebbõl levezethetõ, a fõvároson kívül az összes ledobott
bombamennyiség 63%-a esett le, tehát nem egészen a 2/3 része. Ez alapján akár azonnal ki is
jelenthetjük, hogy a fõváros túlsúlya kimutatható, hiszen az összes Magyarországra ledobott
amerikai bombamennyiség több mint 1/3-át kapta. Miután azonban a vasúti hálózatunk, valamint
az ország gazdasági-, ipari központja Budapest, egyáltalán nem meglepõ, hogy ilyen nagy arányban
részesült az amerikai repülõk „égi áldásában”, sõt ily módon kétséges, hogy vajon értelmezhetõ-e
egyáltalán a felülreprezentáltság fogalma?
Érdemesnek tartom azonban ezt a képet tovább boncolni és célcsoportonként kielemezni.
(18. melléklet) Ez esetben már jóval árnyaltabb képet alkothatunk, sõt segítségül és viszonyítási
alapként idecitálhatjuk a mai Magyarország harmadik legnépesebb városa, a Szeged elleni
amerikai légitámadások adatait,42 melyek kutatómunkám eredményeként hasonló mélységben
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39 A forrás eredeti címe: Fifteenth Air Force Missions to Budapest, 27 November 1944, AFHRA. Miután ez roppant
érdekes, részletes és fontos forrásanyag, alább a 17. mellékletben teljes terjedelmében közlöm. Ez az összesítés tar-
talmazza az Almásfüzitõi olajipari létesítmények elleni támadások adatait is, melyet a teljesség kedvéért közöltem is,
azonban nyilvánvalóan a Budapest elleni amerikai légitámadások történetéhez nem releváns. Ugyan a támadó repülõ-
gépek számát illetõen eltérnek az adatai a céllistákban foglaltaktól, több forrás összehasonlítását követõen a magam
részérõl ez utóbbi, az 1944. novemberi összesítés adatait tartom pontosabbnak. 
40 7475,07 metrikus tonna.
41 Vö.: A 17. melléklet és a 20., 21., 22., 23. sz. lábjegyzetek adatait!
42 Természetesen az összkép tekintetében érdemes lenne más nagyvárosunk, így Miskolc, Debrecen, Szolnok, Gyõr,
Szombathely, stb. adatait is egybevetni, ez azonban a kutatások jelen állása szerint még nem lehetséges.
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és pontosságban állnak a rendelkezésemre. Szeged szabad királyi város 1944. június 2. – 1944. szep-
tember 3. között hat amerikai légitámadást szenvedett el, mindegyikük egyetlen célcsoport,
azaz vasúti létesítmények (pályaudvarok és a vasúti híd) ellen indult. A hat légitámadás során
összesen 240 darab amerikai bombázó repülõgép legkevesebb 1500 darab, mintegy 1200 rövid
tonna tömegû bombát dobott le a városra.43 Ha csak az egyes budapesti célcsoportok, azokon
belül is az egyes célpontok ellen intézett amerikai légitámadások számát tekintjük, akkor láthatjuk,
hogy egy nagyobb jelentõségû vidéki város ellen nagyjából ugyanannyi támadást intéztek,
mint a legfontosabb budapesti célpontok esetében (Shell olajfinomító, Dunai repülõgépgyár,
Ferencváros és Rákos pályaudvarok, a repülõterek). Azonban minden adat szerint a budapesti
célpontok ellen támadó erõk, valamint a ledobott bombák száma és tömege jóval meghaladta
a hasonló méretû és jelentõségû vidéki célpontokat, és ez a tendencia az egyes célcsoportokra
viszonyítva már hatványozódik. Látható, hogy a vasút elleni csapások túlsúlyban voltak Buda-
pest tekintetében. Emellett az is megjegyzendõ, hogy a szegedi közlekedési (vasúti) célcsoport
összes területe általában kisebb, mint az egyes budapesti pályaudvarok méretei, tehát a kiterjed-
tebb méretû célterületekként eleve több bombázó repülõgépre volt szükség ezek rombolásához.
Mint tudvalévõ, a vasúti célpontok rombolása és folyamatos lefogása idõ- és anyagigényes
vállalkozás volt,44 és ez a mûvelet kapcsolódva a szárazföldi hadmûveletek változásaihoz igazán
csak a romániai hadszíntér kiesését követõen, 1944. augusztus végétõl, szeptember elejétõl
indult be igazán. Nagyszerûen kirajzolódik továbbá a magyar ipar korábban már említett sebez-
hetõsége is, hiszen az ipartelepek koncentráltsága, amely a profitorientáltság szempontjából
roppant gazdaságos volt, azt eredményezte, hogy az olajipart és a nehézipart aránylag kevés
támadás alatt lenullázták az amerikai bombázók, melyet a leghitelesebben az ipartelepek és 
az egyes vállalatok kárjelentései támasztanak alá. 
AZ AMERIKAI LÉGIERÕ ÁLTAL OKOZOTT BUDAPESTI VESZTESÉGEKRÕL
Nagyon érdekes téma az amerikai légitámadások bombaszórása és az okozott személyi-, és anyagi
károk elemzése. Mint azt a bevezetõben jeleztem, ezt elsõsorban terjedelmi okokból csak érintõ-
legesen tárgyalom, hiszen ezen írásom kereteit messze túlfeszítené a téma. Útmutatásul néhány
megjegyzést mégis érdemesnek tartok idefûzni. Rögtön kiemelem, hogy csak a civil veszteségeket
fogom érinteni, a katonai veszteségek kutatása teljesen más alapokra helyezkedik, módszertanilag
és a fellelhetõ források tekintetében is teljesen eltér az alábbiaktól! Korábbi kutatások szerint Buda-
pesten a bombázások következtében 6500 fõ hunyt el.45 Ez az adat46 számomra kissé pontatlannak,
elnagyoltnak tûnik. Miután azonban a személyi veszteségek kutatásában nincs gyakorlatom,
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43 A hat légitámadás közül kettõnek a jelentõsége az összehasonlítás tekintetében elhanyagolható, illetve torzítják a viszonyí-
tási alapot, mégis rögzítenem kell a teljesség kedvéért. További érdekesség Szeged esetében, hogy az 1944. augusz-
tus 20-ig történt három támadás alatt mindösszesen 44 bombázó repülõgép mindösszesen 109 metrikus tonnányi
bombát dobott a városra, tehát a bombázások zöme az ezt követõ három támadásban, rövidebb, mint két héten belül
történt meg. A szegedi amerikai légitámadások történetérõl kötetem készül.
44 OLÁH 2016. 890–894.
45 STARK 1989. 79.
46 Vö.: PATAKI–ROZSOS–SÁRHIDAI II. 1992. 294–296.
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emellett hosszadalmas és specifikált kutatást igényel,47 a korábbi kutatási eredmények feltételes
elfogadásával a kérdést fõként az anyagi károk felõl kívánom megközelíteni. Összehasonlítási
alapként az 1938. évben meghirdetett „gyõri program” adatait fogom elõcitálni. A Darányi Kálmán
miniszterelnök által Gyõrben meghirdetett program48 keretében a kormány felhatalmazást kapott arra,
hogy öt év alatt egymilliárd (ezermillió) pengõt ruházzon be hadi célokra, azaz évente mintegy
200 milliót. Ez hatalmas összeget képviselt, hiszen a harmincas években évente átlagosan az egész
magyar gazdaság tõkeakkumulációja nem haladta meg a 180 millió pengõt!49
A Budapest elleni légitámadások okozta károk általános látleletei a szövetséges fotófelderítés
összefoglaló kiértékelései,50 melyek alapján 1944. július közepére a vasúti célok, az olajipari
objektumok51 és egy sor más ipartelep ugyan nagyon komoly károkat szenvedtek, de még mûködõ-
képesek maradtak. Az anyagi károkra, fõként a polgári veszteségekre vonatkozó magyar források
sajnos nem teljesek, erõsen összekeveredtek, illetve töredékesen maradtak meg. A légoltalmi
besorolásuk alapján az I. és II. csoportba sorolt vagyontárgyaknak52 minden támadás után önállóan
be kellett nyújtaniuk a kárjelentésüket az illetékes minisztériumhoz, így az egyes objektumok,
épületek, ipartelepek kárjelentései nagyon fontos adatokkal, információkkal szolgálnak az egyes
légitámadások hatásairól. A polgári objektumok, középületek kapcsán M. kir. rendõrség buda-
pesti fõkapitánya, mint a Székesfõváros légoltalmi parancsnoka összefoglaló kárjelentéseibõl53
meríthetõ adatok (19. melléklet) szintén fontos összehasonlítási alapot fognak képezni egy ezt
követõ, az amerikai dokumentumokkal történõ összehasonlításon alapuló részletes kutatás során.54
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47 Az összefoglaló kárjelentések a bombázásokban elhunyt és megsérült civilek számát, sõt a névsorukat is általában
rögzítették, a pontos veszteséglistát csak több forrástípus, így például a halotti anyakönyvek összefésülésével lenne
lehetséges megállapítani.
48 1938: XX. tc. A honvédelem és a közgazdaság fejlesztésérõl, egyes népjóléti beruházásokról s ezek költségeinek fedezésérõl.
Magyar Törvénytár 1938.
49 AUSCH 1957. 324. A program 2/5-ét, mintegy 400 millió pengõt kölcsönbõl, azaz nagyrészt inflációs pénzkibocsá-
tásból kívánták fedezni. Az 1938–1944 közötti idõszakban egyébként a háborús célokra fordított összegek 1938. évi
értékben számolva elérték a 9,4 milliárd pengõt, amely az 1938. évi nemzeti jövedelem csaknem kétszeresét teszi ki.
Az évrõl-évre egyre nagyobb infláció egy rövid idõszakot leszámítva 1944-ben elszabadult, sõt az év végére elérte
a kezelhetõség határát is. Az 1944. november 30-i pengõ értéke már csak 24,73%-át képviselte az 1939. augusztus 31-i
értéknek. Amíg 1938-ban a magánforgalomban 1 amerikai dollárért 5,40 pengõt kértek, addig 1944. december 30-án
már 247,50-et. Mindezek alapján nehézkes az 1938. évi pengõ értékének az 1944. évire történõ átszámítása, azonban
mindössze érzékéltetésül talán érdemes úgy számítani, hogy az 1944. évi károk mértéke körülbelül az 1938. évi pengõ
értékének a negyede. Ennél a számításnál sajnos több adat és tanulmány összevetésével is csak becslésekre tudok
hagyatkozni, az adatsoraim csak viszonyítási alapot tudhatnak nyújtani. A pontos adatok megállapítására inkább egy
közgazdász lenne szakavatottabb. Vö.: AUSCH 1957. 326., 336. o., valamint BOTOS 2016. 162., 167.
50 Eddig sajnos csak kettõ budapesti jelentést sikerült felkutatni. Ezek közül az 1944. július 25-én kelt D.S. 88. számú
kiértékelõ jelentés a fontosabb, ugyanis ez az 1944. április 8. – 1944. július 16. közötti budapesti légitámadások teljes
látleletét nyújtják. A jelentések részletes feldolgozását és publikálását a közeljövõben tervezem.
51 A magyar olajipari létesítmények II. világháborús kárai kutatása kapcsán kiemelem Cseh Valentin munkásságát.
52 Az országos légoltalom felállításának történetéhez, valamint az egyes vagyontárgyak légoltalmi besorolásához lásd:
OLÁH 2014. 9–10.
53 Háromféle összefoglaló kárjelentést készített Budapest légoltalmi parancsnoka. A támadást követõ legkorábbi idõ-
pontban készült az elõzetes, még a támadás napján az éjjeli órákban az elsõ összefoglaló, majd a befutott információk
letisztázódását követõen a támadás utáni napokban az fk.légó. 1944. iktatószámmal ellátott összefoglaló kárjelentés.
Ez utóbbi a legteljesebb és legmegbízhatóbb jelentéstípus. Sajnos mindhárom típusú jelentés összekeveredett állapotban
és foghíjasan maradt meg a Belügyminisztérium levéltárában. Ezek alapján nyomon követhetõ a városi közmûvek
veszteségei is.
54 A III. légoltalmi csoportba sorolt lakóépületek kárainak összesítése óriási, mondhatni lehetetlen vállalkozás.
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A polgári veszteségek mellett szintén fontos az ipari létesítmények pusztításainak összehasonlítása,
jobb híján idesorolva a Magyar Államvasutak (MÁV) veszteségeit is, melyek egymással termé-
szetesen némi átfedésben állnak.55 A MÁV igen érzékeny háborús veszteségeket szenvedett,
hiszen mind a bombázás, mind a földi harcok erõsen megtépázták. A MÁV II. világháborús összes
vesztesége 1938. évi értékben kifejezve elérte a horribilis 4 581 900 000 pengõt! Ebbõl a néme-
tek által elõidézett, azaz a földi harcokkal kapcsolatos károk 3 940 955 000 pengõre rúgtak, 
a fennmaradó mintegy 640 945 000 pengõ nagy része valószínûleg a légitámadások okozta
veszteségekre vonatkozik.56 A vasutak állapota a légitámadások következtében 1944. október
elejére katasztrofálissá vált, hiszen a folyami átkelõhelyek és a pályaudvarok elleni sorozatos
támadások miatt a közlekedési rendszerben kaotikus állapotok álltak elõ.57
Külön figyelmet érdemelnek a hadiüzemek kárjelentései, melyeket pontosan erre a célra
létrehozott szerv, a M. kir. Hadiipari Bombakárügyi Bizottság (Habob)58 jegyzõkönyveiben
rögzített. (20. melléklet) Ezek a jegyzõkönyvek összességükben pontosan rögzítették a hadiipar,
a haditermelés volumenváltozását és a bombázások hatásfokát,59 emellett a legfontosabb ipar-
telepek folyamatosan rögzítették a maguk veszteségeit. Általánosságban elmondható, hogy minden
megtámadott létesítmény tetemes anyagi károkat szenvedett. Példaként csak a Dunai repülõgép-
gyár bombakárai az 1944. évi értékben számítva elérték a 229 147 933 pengõt, emellett a Weiss
Manfréd csepeli ipartelepe 1944. évi értékben 268 793 700 pengõ összegre becsülte a saját
kárainak mértékét.60 Mintegy a bombakárok mellékhatásaként jelentkeztek még a légoltalmi,
majd hadmûveleti kiürítés költségei,61 sõt a haditermelésben mutatkozó kiesések, melyek szintén
óriási összegekre rúgtak.62
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55 Ezt a kutatást a közeljövõben a doktori disszertációm kapcsán kívánom elvégezni.
56 Az I/2. szakosztály 75/946 sz. feljegyzése. Kelt: Budapest, 1946. március 7., MÁV Igazgatósága, Általános iratok, MNL-OL.
57 Weekly Intelligence Summary No. 110, For Week Ending 1200 9 October 1944, Allied Force Headquarters Office
of Assistant Chief of Staff, G-2., AFHRA. A hírszerzési összefoglaló szerint a szovjet hadsereg magyarországi elõ-
nyomulásának hatására – párosulva a kemény szövetséges és orosz légitámadásokkal – az általános közlekedési
helyzet kaotikussá vált Magyarországon. A két budapesti hídban okozott károk nagy nyomás alá helyezték a fõváros
amúgy is szûkös ellátását. Már csak két buszútvonal mûködött Budapesten, és a gumiabroncs, valamint az üzemanyag-
hiány még a szolgálatban lévõ harcjármûvek számát is veszélyesen lecsökkentette. Az ország többi részének közle-
kedési helyzete talán még rosszabb volt. Nyilvánvalóvá vált, hogy a magyar közlekedési rendszer állapota kritikus
az 1944 tavaszán és nyarán elszenvedett szövetséges légitámadások következtében, és már képtelenség a károk hatékony
és gyors elhárítása és helyreállítása.
58 A Habob a M. kir. Honvédelmi Minisztérium IX. Csoportfõnöksége alá tartozó, kizárólag a hadiüzemek ügyeivel
foglalkozó szerv volt, irodája a Budapest V., Arany János u. 24. számú ház földszintjén helyezkedett el.
59 Feljegyzés az ipartelep háborús kárairól, dátum nélk., Weiss Manfréd Konszern Vállalatok Okmánytára, Z 402,
CS.M. Tröszt. Kp. Ig. 1945. évi, MNL-OL.
60 Az ipartelep jóvátételi osztályának bombakár tárgyában 1945. augusztus 4. napján kelt levele a Magyar Iparügyi
Minisztériumhoz, Weiss Manfréd Konszern Vállalatok Okmánytára, Z 402, CS.M. Tröszt. Kp. Ig. 1945. évi, MNL-OL.
61 Például a Dunai repülõgépgyár német kiürítése és orosz kifosztása 1938. évi értékében meghaladta a 74 958 462 pengõt.
Lásd: Feljegyzés az ipartelep háborús kárairól, dátum nélk., Weiss Manfréd Konszern Vállalatok Okmánytára, 
Z 402, CS.M. Tröszt. Kp. Ig. 1945. évi, MNL-OL.
62 Lásd: Weiss Manfréd Acél- és Fémmûvei Rt. 1944. november 2. napján kelt jelentése bombakárok következtében
termelés kiesés tbn., 1083/2/15 sz. tétel, Weiss Manfréd Mûvek Okmánytára, MNL-OL. Az ipartelep építkezési osztályá-
nak 1944. május 2-án kelt feljegyzése alapján csak az 1944. április 3–4. éjjelén végrehajtott légitámadás április 4-én
100%-os, április 5–6-án 80%-os, április 7–13. között 70%-os termeléskiesést okozott, amely kb. 60 db DB repülõgép-
motor kiesését jelentette. Emellett további jelentõs munkaidõ kiesést okozott a munkások családjainak kitelepítése,
a légiriadók, valamint az április 14-tõl meginduló gyári széttelepítés végrehajtása. Rep. 19.406/944 (1944. május 3.),
Weiss Manfréd Mûvek Okmánytára, MNL-OL. Érdekességként csak a légiriadók több mint 90 millió pengõ értékû
termeléskiesést okoztak.
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A támadó amerikai repülõkötelékek bombaszórására, illetve a támadások hatékonyságának
rekonstruálására szintén több forrástípus is a kutató rendelkezésére áll, és a feldolgozásukat
már szintén megkezdtem. Ebben a témában a Földközi-tengeri Szövetséges Légierõ hírszerzési
iratanyagai, a bevetések után készült összefoglaló jelentések, a bombázások pontosságát felmérni
kívánó összefoglaló jelentések (21. melléklet), valamint a bombázásokról készült felderítõ fotók
kiértékelõ jelentései (22. melléklet) együttesen fogják megadni a pontos átfogó képet.63
UTÓSZÓ
A fentiekben összesítve a II. világháborúban Budapest ellen végrehajtott amerikai légitámadások
eddig felkutatott részletes adatait, törekedtem azok mérlegét meghatározni. Következtetéseim szerint,
ha az összképet nézzük, akkor kétség sem férhet ahhoz, hogy Budapest a vidéki célpontokhoz
viszonyítva túlsúlyban volt, illetve felülreprezentált lehetett, amelyhez nyilvánvalóan nagy-
mértékben hozzájárultak az ország Budapest központú ipari- és vasúti allokációs tulajdonságai.
Ha azonban célcsoportonként, sõt tovább bontva célpontokként vizsgáljuk meg az egyes légi-
támadásokat, akkor látható, hogy ezeknek egyenként nagyjából ugyanakkora terhet kellett
elviselniük, mint egy fontosabb vidéki nagyvárosnak. Példaként citáltam a szegedi légitámadásokat,
de ugyanígy sorolhatnám Miskolc, Debrecen, Szolnok példáját is, legalábbis a közlekedési
(vasúti) célpontok esetében. A budapesti légitámadások eredményeinek, jelentõségének számba-
vételét követõen az egészen bizonyosan kijelenthetõ, hogy a II. világháborúban az amerikai
légierõ által Budapest volt a legbombázottabb magyarországi terület.
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MELLÉKLETEK
1. MELLÉKLET Az amerikai légierõ bevetései a mediterrán térségben 1942–1945 között (Forrás: AAFSD
1945. Table-120) 
2. MELLÉKLET Az amerikai légierõ nehézbombázóinak és vadászrepülõinek 1944-ben ténylegesen teljesített
bevetései a mediterrán térségben (Forrás: AAFSD 1945. Table-120)
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1943 169 594 154 418 22 389 18 518 35 012 31 206 112 193 104 694
1944 356 812 306 607 114 840 90 383 58 444 47 230 183 528 168 994
1945 125 811 107 344 48 273 38 210 18 727 14 830 58 811 54 304
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3. MELLÉKLET Az amerikai légierõ által a II. világháborúban, Európában ledobott bombamennyiség (rövid
tonna) országonként (Forrás: AAFSD 1945. Table-141)
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4. MELLÉKLET Az amerikai légierõ67 által a II. világ-
háborúban, Európában ledobott bombamennyiség
(rövid tonna) országonként és hadszínterenként
(Forrás: AAFSD 1945. Table-141)
5. MELLÉKLET Az amerikai légierõ nehézbombázói
által a II. világháborúban, Európában ledobott bomba-
mennyiség (rövid tonna) országonként és hadszín-
terenként (Forrás: AAFSD 1945. Table-141)
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65 European Theater of Operations (Nyugat-Európai hadszíntér).
66 Mediterranean Theater of Operations (Földközi-tengeri hadszíntér).
67 Beleértve a nehézbombázókat, a közepes és könnyûbombázókat és a vadászbombázókat is.
Ország ETO65 MTO66
Albánia 371
Ausztria 400 75 626
Bulgária 2 600
Csehszlovákia 4 360 10 439
Dánia 60
Franciaország 315 565 24 086
Németország 604 787 36 414
Görögország 3 225
Magyarország 364 21 864
Olaszország 276 312
Benelux államok 15 519
Észak-Afrika 49 251
Norvégia 1 497
Lengyelország 316 1 144
Románia 287 26 128
Jugoszlávia 24 040
Egyéb 28 607 31 201
Ország ETO MTO
Albánia 371
Ausztria 400 73 783
Bulgária 2 600
Csehszlovákia 4 360 10 439
Dánia 60
Franciaország 142 949 19 110
Németország 521 729 35 914
Görögország 3 225
Magyarország 364 21 864
Olaszország 112 741
Benelux államok 14 150
Észak-Afrika 22 768
Norvégia 1 497
Lengyelország 316 1 144
Románia 287 26 128
Jugoszlávia 22 040
Egyéb 28 607 29 948
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6. MELLÉKLET Az amerikai légierõ nehézbombázói által 1944–1945 között ledobott bombamennyiség
(rövid tonna) Magyarországon és a környezõ államoknál, összehasonlítva a németországi adatokkal
(Forrás: AAFSD 1945. Table-141)
7. MELLÉKLET Az amerikai légierõ nehézbombázói által a II. világháborúban, Európában ledobott bomba-
mennyiség (rövid tonna) célcsoportonként és hadszínterenként (Forrás: AAFSD 1945. Table-142)
114 Közlemények 2019. 3.
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9. MELLÉKLET Az amerikai légierõ budapesti célpontjai az amerikai 15. Légi Hadsereg bevetési parancsainak
adatai alapján (Forrás: Az AFHRA adatai alapján a szerzõ összesítése)















1944. június 30. Budapest város
1944. július 2.
Rákos – pályaudvar
Weiss Manfréd – pályaudvar
Shell Kõolaj Rt. – olajfinomító
Vecsés – repülõtér (Ferihegy)
1944. július 14.
Ferencváros – pályaudvar
Shell Kõolaj Rt. – olajfinomító





Vecsés – repülõtér (Ferihegy)
Tököl – repülõtér





Shell Kõolaj Rt. – olajfinomító
Magyar Petróleumipar Rt. – olajfinomító
1944. szeptember 18. Északi és Déli vasúti hidak
1944. szeptember 20. Északi és Déli vasúti hidak
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10. MELLÉKLET Az amerikai légierõ Budapest elleni légitámadásainak havi eloszlása az 1944. évben 
(A szerzõ összesítése)
11. MELLÉKLET A Budapest elleni amerikai légitámadások célcsoportonként tagolva (A szerzõ összesítése)
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12. MELLÉKLET A Budapest elleni légitámadásokban résztvevõ amerikai repülõalakulatok és a kijelölt
célpontjaik (A szerzõ összesítése)
118 Közlemények 2019. 3.
68 Tactical Mission Report, Monograph Operation 3 April 1944, AFHRA.
69 Tactical Mission Report, Monograph Operation 13 April 1944, AFHRA.
70 Operations Order Number 581, HQ Fifth Wing (US), 13 June 1944, AFHRA.
71 Operations Order Number 603, HQ Fifth Wing (US), 26 June 1944, AFHRA.
72 Narrative Report, Mission # 53, Operations Order #109., 1 July 1944., 460th Bombardment Group, AFHRA; Narrative
Mission Report, 30 June 1944., Headquarters 465th Bombardment Group, AFHRA; Special Narrative Report Mission
30 June 1944 – Budapest, Hungary, Ninety-Ninth Bombardment Group, AFHRA. Idõjárási körülmények miatt aznap
a teljes támadó alakzat széthullott és össze-vissza bombáztak másodlagos célokat, illetve kényszeroldást végeztek 
a teljes visszafelé tartó útvonalon.
73 A bevetési parancsban szereplõ koordináták: 47o32’É/19o06’K.
74 A Weiss Manfréd Mûvek pályaudvarának meghatározása egyelõre bizonytalan. A magyar vasúti célokra vonatkozó
amerikai hírszerzési adatokban nem szerepel a célpont, a célfotók alapján a Dunától keletre a jobb partján fekvõ, 
a Soroksári úthoz közelesõ iparvágányokat rombolták le. A bevetési parancsban szereplõ 47o30’É/19o09’K koordi-
náták azonban inkább Felsõrákostól északra esõ környékre, talán a HÉV vonalára mutatnak.
75 Operations Order Number 622, HQ Fifth Wing (US), 13 July 1944, AFHRA; Operations Order Number 187, Headquarters
304th Wing (US), 13 July 1944, 2030B, AFHRA.
Dátum Bomb Wing Célpontok
1944. április 3.68
5. Tököl (Szigetszentmiklós) – Dunai repülõgépgyár Rt.
47. Ferencváros – pályaudvar
304. Ferencváros – pályaudvar északi részei
1944. április 13.69
47. Vecsés – repülõtér
304. Tököl – repülõtér
49. Dunai repülõgépgyár Rt.
55. Dunai repülõgépgyár Rt.
1944. június 14.70 5. Olajfinomítók (Shell Kõolaj Rt. , valamint Fanto Rt.)
1944. június 27.71
47. Vecsés – repülõtér






47. Vecsés – repülõtér
55. Rákos – pályaudvar73
304. Shell Kõolaj Rt. – olajfinomító, Weiss Manfréd – pályaudvar74
49. Rákos – mozdonyszínek
1944. július 14.75
5. Olajfinomítók (Shell, Fanto, Magyar Petróleumipar Rt.)
47. Ferencváros – pályaudvar
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76 Operations Order Number 643, Headquarters 5th Bombardment Wing, 26 July 1944. (18.00h), AFHRA; Operations
Order Number 119, Headquarters 49th Bombardment Wing, 26 July 1944., AFHRA.
77 Az amerikai iratokban Manfred Weiss Armament Works.
78 Operations Order Number 122, Headquarters 49th Bombardment Wing, 29 July 1944, AFHRA; Operations Order
Number 141, Headquarters 55th Bombardment Wing, 29 July 1944, AFHRA; Operations Order Number 647, HQ Fifth
Wing (US), 29 July 1944, AFHRA.
79 Operations Order Number 130, Headquarters 49th Bombardment Wing, 8 August 1944, AFHRA.
80 Operations Order Number 233, Headquarters 304th Wing (US), 4 September 1944, 17.30 B., AFHRA.
81 Tactical Mission Report, Monograph 17 September 1944, Communications and Oil Targets in Budapest, AFHRA.
82 Operations Order Number 245, Headquarters 304th Wing (US), 17 September 1944, 17.30 B., AFHRA; Operations
Order Number 180, Headquarters 55th Bombardment Wing, 17 September 1944, AFHRA.
83 Fifteenth Air Force Bombing Accuracy percent within 1000’ of Mean Point of Impact, 15th Air Force Operations
Analysis Section, Daily Bombing Accuracy Reports, AFHRA.
Dátum Bomb Wing Célpontok
1944. július 27.76
5.





5. Tököl – repülõtér
49. Dunai repülõgépgyár Rt.
55. Dunai repülõgépgyár Rt.
1944. augusztus 9.79
55. Tököl – repülõtér
47. Vecsés – repülõtér
1944. szeptember 5.80 5. Északi és Déli vasúti hidak
1944. szeptember 17.81
5. Rákos – pályaudvar
304.
Rákos – állomás és pályaudvar, 
valamint Kõbánya – pályaudvar
47. Ferencváros – pályaudvar
55.
Olajfinomítók (Shell Kõolaj Rt., 
valamint Magyar Petróleumipar Rt.)
1944. szeptember 18.82
47.
Északi és Déli vasúti hidak55.
304.
1944. szeptember 20.83 5. Északi és Déli vasúti hidak
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13. MELLÉKLET Kivonatok a Honvédelmi Miniszter ellenséges légitámadásokról szóló eseményösszesítéseibõl.
Miután a Budapest elleni támadásokról szóló további jelentéseket eddig nem leltem fel, a lista sajnos nem teljes.
(Forrás: MNL-OL Belügyminisztériumi levéltár iratai alapján összeállította a szerzõ) 
120 Közlemények 2019. 3.
A tád. dátuma Események A jelentés ikt./dátuma
1944. április 13.
Ellenséges repülõgépek Nagykanizsa–Siklós vonalában
11.13–12.15h között négy csoportban átlépték az ország
légterét, majd észak felé vonulva 2-2 csoport bombázta
Gyõrt és Budapestet. A visszavonulásukat délnyugati irány-
ban kezdték meg és 13.54-re hagyták el a légterünket. 
Avadászelhárításunk és a légvédelmünk mûködésben lépett,




Erõs ellenséges kötelékek 10.18-tól kezdve Eszék–
Nagykanizsa közötti sávban léptek be a légterünkbe,
majd több útvonalon és hullámban É-ÉK felé, zömmel
a Balaton északkeleti csücskénél áthaladva Komárom,
illetve dél felõl közelítve Budapest felé repültek.
Újabb erõs kötelékek léptek be 10.40–10.50h között
Nagykanizsa–Siklós között, melyek az elõbbi útvonalon
haladtak Csepel és Budapest irányába. Egy kötelék ezekbõl
kivált és Kecskemét felé repült tovább.
A visszarepülést 11.30-tól kezdték meg délnyugati
irányba a Duna és Tisza, valamint a Duna és a Balaton
közötti terület fölött. A légvédelem és a vadászelhárítás





Többszáz ellenséges repülõgép három hullámban 09.03–
09.43h között Gyékényes és Palánka között berepült 
az ország légterébe, és észak, majd északkelet felé az elsõ
és a második hullám Budapestet bombázta. A harmadik
hullám Barcsnál belépve Lispén és Zalaegerszegen át 
a Balatontól északra, Bánhida és Várpalota közötti terüle-
tig hatolt be, onnan délre kanyarodva a balatoni ipartelep-
vidéket bombázta. Az ellenséges vadászok a Duna-Tisza
közén Vácig nyomultak elõre.
Az elsõ és a második hullám Budapestrõl a Duna-Tisza
közén 10.00–10.58h között repült vissza, és Újvidék és
Barcs közötti területen hagyta el az országot. A légvéde-
lem mûködésbe lépett, magyar részrõl 46, német részrõl
14 vadászgép került bevetésre.
123.801/eln.35.-1944.
1944. július 14.
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A tád. dátuma Események A jelentés ikt./dátuma
1944. július 27.
Barcs és Siklós között 08.40–09.09 között 8 helyen,
több hullámban, erõs vadászvédelemmel, kb. 800 ellen-
séges repülõgép lépett be az ország légterébe. A Balaton
légterében való gyülekezés után 10 hullámban Budapest
ellen támadást intéztek 09.15–10.10h között. A vissza-
repülésük 09.46-kor kezdõdött a Duna vonalát követve
és attól nyugatra. A légteret 10.05–10.57h között hagyták





Három hullámban mintegy 300 ellenséges repülõgép 10.15–
10.38h között, Berzence és Barcs magasságában, erõs
vadászkísérettel behatolt az ország légterébe dél felõl.
Az elsõ hullám a Balaton légterébõl délnyugatra fordult
és Lispét bombázta, majd visszatért a Balaton légterébe,
és a harmadik hullámmal egyesülve, 11.25-tõl Budapes-
tet támadta. A második hullám a Balaton felõl 11.13-tól
Budapestet támadta. 
Budapest légterébõl 11.20-tól kezdõdött meg a vissza-
repülés, és 11.38–12.02h között Barcs és Eszék között minden
ellenséges gép elhagyta az ország légterét. A légvédelmi
tüzérség mûködésbe lépett, a németek részérõl 78, a magyar




Gyékényesnél 09.45 körül egyes ellenséges repülõgépek,
majd a bácskai határunknál 10.27-kor több ellenséges
repülõgép lépett be a légtérbe és északnak haladtak. Ezt
követõen sok ellenséges repülõgép 10.30-kor Titel és
Csáktornya között hatolt be a légtérbe. A támadók zöme
Zombor és Szigetvár között észak felé haladt, majd egyik
része északkelet irányban Békés és Nagyvárad felé, a másik
része a Balaton és Szombathely között északra vette 
az irányát. ADunántúlon haladó kötelékek Gyõrt és Almás-
füzitõt, míg a Duna-Tisza közén haladó kötelékek Buda-
pestet támadták.
A visszarepülésük 11.20 körül kezdõdött meg és
11.55-re fejezõdött be. Az ellenséges repülõgépek száma
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14. MELLÉKLET A M. kir. Honi 101/3 vadászrepülõ század naplójának idõjárásra vonatkozó bejegyzései
a Budapest elleni amerikai légitámadások napjain (Forrás: HIL)
15. MELLÉKLET A M. kir. rendõrség budapesti fõkapitánya, mint a Székesfõváros légoltalmi parancsnoka
összefoglaló kárjelentéseinek fellelhetõ adatai az amerikai légitámadások idõpontjairól (Forrás: MNL-OL
Belügyminisztériumi levéltár)
122 Közlemények 2019. 3.
84 A m. kir. rendõrség budapesti fõkapitánya, mint a Székesfõváros légoltalmi parancsnoka. Összefoglaló kárjelentés
az 1944. év április hó 3.-án lezajlott légitámadásról. Kelt: 1944. április 4. 00.01h, MNL-OL. A belügyminisztérium
adatai szerint 1944. április 3-án a rádió 09 óra 40 perckor szakította meg az adását, majd 10 perccel késõbb 09 óra
40 perckor Baja – Bácska – Pécs riasztására került sor három berepülõ amerikai támadó hullám miatt. Budapesten
10 óra 17 perckor megszólaltak a szirénák, 10 óra 35 perckor pedig megkezdte a bombázást az elsõ ellenséges repülõ-
kötelék. A M. kir. Belügyminisztérium Államvédelmi Központ 43. számú Eseményjelentése. Kelt: 1944. április 5.
10.00h, MNL-OL.
Dátum Bevetés volt Az idõjárás a veszprémi repülõtéren
1944. június 14. Igen Nincs bejegyzés
1944. július 27. Igen Magas felhõzet, derült, párás, javuló látási viszonyok
1944. július 30. Igen Borult, jó látási viszonyokkal, a felhõalap 1000 méteren
1944. augusztus 9. Nem Délelõtt és délután is 4/10-es felhõzet
1944. szeptember 5. Nem Párás, teljesen derült
1944. szeptember 17. Nem Teljesen tiszta, derült idõ
1944. szeptember 18. Nem Teljesen derült, jó látási viszonyok
























































































































bombázó gépek támadása rom-
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85 A m. kir. rendõrség budapesti fõkapitánya, mint a Székesfõváros légoltalmi parancsnoka. Összefoglaló kárjelentés
az 1944. évi április 13-án lezajlott légitámadásról. Kelt: 1944. április 13. 18.00h, MNL-OL.
86 A m. kir. rendõrség budapesti fõkapitánya, mint a Székesfõváros légoltalmi parancsnoka. Elõzetes kárjelentés
az 1944. június hó 27.-én lezajlott légitámadásról. Kelt: 1944. június 27. 2.45h, MNL-OL.
87 A m. kir. rendõrség budapesti fõkapitánya, mint a Székesfõváros légoltalmi parancsnoka. Összefoglaló kárjelentés
az 1944. évi julius hó 2-án lezajlott légitámadásról. Kelt: 1944. július 2. 23.50h, valamint A magyar királyi rendõr-
ség budapesti fõkapitánya, mint a Székesfõváros légoltalmi parancsnoka 2000/fk.légo.1944. sz. kárjelentése, Kelt:
Budapest, 1944. július 7., MNL-OL.
88 A m. kir. rendõrség budapesti fõkapitánya, mint a Székesfõváros légoltalmi parancsnoka. Összefoglaló kárjelentés
az 1944. évi julius hó 14.-én lezajlott nappali légitámadásról. Kelt: 1944. július 14. 22.50h, MNL-OL.
89 A m. kir. rendõrség budapesti fõkapitánya, mint a Székesfõváros légoltalmi parancsnoka. Elõzetes kárjelentés 
az 1944. évi július hó 27.-én lezajlott légitámadásról. Kelt: 1944. július 27. 14.01h, valamint A m. kir. rendõrség buda-
pesti fõkapitánya, mint a Székesfõváros légoltalmi parancsnoka. Összefoglaló kárjelentés az 1944. évi julius hó 27.-én



































































































































Kb. 800-1000 ellenséges bom-










Kb. 500-600 ellenséges bom-
bázó és kb. 200 vadászgép
támadása rombolóbombákkal.





Kb. 600 ellenséges bombázó és
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90 A m. kir. rendõrség budapesti fõkapitánya, mint a Székesfõváros légoltalmi parancsnoka 2445/fk.légo.1944. sz., 
15. számú kárjelentése, Kelt: 1944. augusztus 4., MNL-OL.
91 M. kir. Honvédelmi Miniszter 123.814/eln.35-1944 szám, Tárgy: 1944. VII. 30-án reggel végrehajtott ellenséges
légitevékenység és délelõtt légitámadás. Kelt: Budapest, 1944. július 30., MNL-OL.
92 A m. kir. rendõrség budapesti fõkapitánya, mint a Székesfõváros légoltalmi parancsnoka Összefoglaló kárjelentése
az 1944. szeptember 5-én lezajlott nappali légitámadásról, Kelt: 1944. szeptember 5. 22.15h, MNL-OL; A támadásról
szóló elõzetes kárjelentés 1944. szeptember 5-én 14.25h-kor készült.
93 A m. kir. rendõrség budapesti fõkapitánya, mint a Székesfõváros légoltalmi parancsnoka Összefoglaló kárjelentése
az 1944. évi szeptember hó 17-én lezajlott délelõtti légitámadásról, Kelt: 1944. szeptember 18. 04.30h, MNL-OL.
94 A m. kir. rendõrség budapesti fõkapitánya, mint a Székesfõváros légoltalmi parancsnoka Elõzetes kárjelentése 
az 1944. évi szeptember hó 18.-án lezajlott légitámadásról, Kelt: 1944. szeptember 18. 17.00h, MNL-OL.
95 A m. kir. rendõrség budapesti fõkapitánya, mint a Székesfõváros légoltalmi parancsnoka Összefoglaló kárjelentése










































































































































Déli irányból kb. 1600 ellenséges









Kb. 500 ellenséges gép észak-








Kb. 300 bombázó gép támadá-
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16. MELLÉKLET A Budapest ellen támadó amerikai repülõgépek száma a 15. Légi Hadsereg céllistái101
alapján. (Forrás: AFHRA) A következõ táblázatban szereplõ adatokkal ezek nem mindenben egyeznek. 
A magam részérõl a 17. mellékletben foglaltakat tartom pontosabbnak.
2019. 3. Publications 125
96 Pillanatnyilag nem bizonyos, hogy végigkísérték a bombázókat Budapestig.
97 A támadó alakzat az elsõdleges célpontra repüléskor erõs fedezetet kapott, de az idõjárási viszontagságok következtében
teljesen széthullott.
98 A táblázatban nem tüntettem fel az almásfüzitõi támadók adatait. Almásfüzitõt 151 db B-17 típusú bombázó támadta
ezek alapján, a bombázókat pedig 97 db P-51 típusú vadászgép kísérte. Ezek egyáltalán nem egyeznek a 17. mellék-
letben szereplõ adatokkal!
99 A táblázatban nem tüntettem fel az almásfüzitõi támadók adatait. Almásfüzitõt 84 db B-24 típusú bombázó támadta
ezek alapján, a bombázókat pedig 85 db P-38 típusú vadászgép kísérte. Ezek az adatok megegyeznek a fenti buda-
pesti adatokkal!
100 A 17. melléklet szerint 107 darab!





1944. április 3. 379 175
1944. április 13. 342 104
1944. június 14. 156 89
1944. június 27. 266 17996
1944. június 30. 22 –97
1944. július 2.98 515 147
1944. július 14. 268 89
1944. július 27. 366 230
1944. július 30. 394 327
1944. augusztus 9.99 183 110
1944. szeptember 5. 159 133
1944. szeptember 17. 416 236
1944. szeptember 18. 150 202
1944. szeptember 20. 108100 43
Összesen 3724 2064
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Az összes célcsoport összesen az Almásfüzitõ elleni 
támadások adatai nélkül (csak Nagy-Budapest)
3 336 77 935 8 239,85
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18. MELLÉKLET Az amerikai 15. Légi Hadsereg Budapesten és környékén fekvõ célok elleni bevetéseinek
összegzése célcsoportonként (Forrás: a 17. melléklet összesítései)
19. MELLÉKLET Az amerikai légitámadások okozta Budapest és környéki kárhelyszínek (Forrás: MNL-OL
Belügyminisztériumi levéltár; A szerzõ kigyûjtése a M. kir. rendõrség budapesti fõkapitánya, mint a Székes-
fõváros légoltalmi parancsnoka összefoglaló kárjelentéseinek fellelhetõ adataiból.)







(rövid tonna – short ton)
Pályaudvarok 1 083 10 757 2 745,89
Olajipar 479 5 735 1 249,62
Repülõterek 626 53 338 1 296,34
Egyéb célok 1 148 8 105 2 948,00
Összesen 3 336 77 935 8 239,85
Támadás dátuma A támadás helyszínei (kerület)
1944. április 3.
I., II., VIII., IX., X., XI., XIII., XIV., Csepel, Szigetszentmiklós, Pestszenterzsébet,
Kispest, Budafok
1944. április 13.
IX., XII., XIII., Pestszentlõrinc, Rákoscsaba, Rákoskeresztúr, Tököl, Vecsés,
Szigetszentmiklós
1944. június 27. I., VIII., IX., X., XII., XIII., XIV.
1944. július 2.
II., III., V., VI., VII., IX., X., XI., XII., XIII., XIV., Pestszenterzsébet, Csepel,
Rákospalota, Budafok, Mátyásföld, Pestszentlõrinc
1944. július 14.
IX., X., XI., XII., Kispest, Pestszentlõrinc, Pestszenterzsébet, Soroksár, Csepel,
Budafok
1944. július 27. IX., X., XI., Csepel, Budafok
1944. július 30. XII.
1944. szeptember 5. III., IV., IX., X., XI., XIII., Újpest, Kispest, Pestszentlõrinc
1944. szeptember 17.
II., III., VI., VII., VIII., IX., X., XI., XIII., XIV., Budafok, Kispest, Pestszen-
terzsébet, Csepel, Mátyásföld, Sashalom, Rákosszentmihály, Rákospalota
1944. szeptember 18. III., VI., IX., XI., XIII., Csepel
1944. szeptember 20. III., VIII., IX., XI., XIII., XIV.
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20. MELLÉKLET A budapesti hadiüzemek 1944-es bombakárairól fellelhetõ Habob jegyzõkönyvek (Forrás: HIL)









48. június 2. Bpest-Szentlõrinci és Tatai cserép és téglagyár Rt., Pestszentlõrinc május 4–5.
67/49. június 14. Magyar Köztisztviselõk Húsüzeme, Budapest, Soroksári út 98. június 14.
56. július 8. Haidekker Sándor Rt., Budapest, Kerepesi út 56–58. június 27.
22. május 8. Asztalosok Fatermelõ Szövetkezete, Budapest, X. Kerepesi út 27. április 12.
23. május 8.
Kõszénbánya és Téglagyár Társulat (Drasche),
Pestszenterzsébet, Benczúr u. 4.
április 3.
24. május 8.
Magyar Bõripari Nyersanyagbeszerzõ és Elosztó Rt.,
Budapest, IV. Türr István u. 4., Telep: Soroksári út 92.
április 3.
11. május 10.
Fanto Egyesült Magyar Ásványolajgyárak Rt., Budapest,
Soroksári út 95. és Ferencvárosi pu.
április 3.
április 12–13.
27. május 12. Soroksári Textilipar Rt., Budapest április 16.




Magyar Fémlemez Ipar Rt., Budapest, XIV. Erzsébet királyné
út 57–61.
29. május 16. Szandtner Károly és Fiai Rt., Budapest, IX. Szvetenay u. 65. április 3.
31. május 16. Magnezit Ipar Rt., Budapest, X. Gyömrõi út 48.
április 3.
április 13.
30. május 18. Erzsébetfalvai Harisnyagyár Rt. április 3.
39. május 24. Magyar Pharma Gyógyáru Rt., Budapest, XIV. Telepes u. 53. május 5. 01.00
47. május 31. „Granit” porcellán- és kõedényárugyár Rt., Kispest április 23.
49. május 31.
1. Budapesti Zsolnay-féle porcellán fayence gyár Rt., XIV.
Õv u. 153.
2. Magyar Köztisztviselõk Fogyasztási, Termelõ és Értékesítõ
Szövetkezete Húsüzem, Budapest, Soroksári út 98.
3. Budavidéki és Ujpesti Gyapjúfonó: Szövõgyár Rt., Újpest,
Madridi út 4.
április–május
86. július 7. Vegyészeti Gyár, Budapest, XIV. Bíbor u. 10. június 27.
57. július 7. Victoria Textilgyár, Budapest, XIV. Szent László út 4. július 2.
60. július 8. Solymossy és Társa, Budapest, VIII. Tavaszmezõ u. 6.
június 26/27.
éjjel
65/8 július 11. Dr. Helvey Tivadar vegyészeti gyár, Budapest, IX. Soroksári út 106. június 14.
66. július 11.
Rütgers Guidó Fatelítõ és Faburkoló Rt., Budapest, 
IX. Soroksári út 39.
június 14.
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20. MELLÉKLET FOLYTATÁSA










1. Weiss Manfréd Acél- és Fémmûvek Rt.





64. július 11. Magyar Általános Gyufaipar Rt., Budafok
június 25/26.
éjjel
103. július 14. Elsõ Budapesti Gõzmalom Rt., Budapest, V. Kárpát u. 16–18. július 2.
91. július 14. Szivattyúgép Rt., Budapest, XIII. Jász u. 33. I. 164–148. július 2.
92. július 14.
Kozma Elektrohegesztõ Vasszerkezeti Vállalat, Budapest,
XIII: Szegedy út 42.
július 2.
11/69. július 15.
Fantó Egyesült Ásványolajgyárak Rt., Budapest, 
IX. Soroksári út 95.
június 14.
július 14.
88/43. július 17. Márkus Lajos Rt. vasszerkezetek és láncgyára, Budapest július 2.
99. július 18. Bosch Róbert Kft., Budapest, V. Váci út 22–26. július 2.
100. július 18. Schlesinger Alajos gépgyár, Budapest, XIII. Váci út 118. július 2.
96. július 18.
„EMESE” Magyar Kísérleti Repülõgépgyár Rt. 
Budapest, Ferihegy
július 2.
97. július 18. Magyar Lajos gépszíj- és mûszakibõrárugyár Rt., Budapest július 2.
104. július 19. Reich Adolf Fiai, Budapest, V. Erzsébet tér 7. június 27.
102/
65/8.
július 19. Helvey Tivadar vegyészeti gyár Budapest, IX. Soroksári út 106. július 14.
87/4. július 19. Fémáru Fegyver és Gépgyár Rt., Budapest, IX. Soroksári út július 2.
90. július 19.
Ganz és Tsa Villamossági-, Gép-, Waggon és Hajógyár Rt.,
Budapest, X. Kõbányai út 31.
június 27.
95. július 19. Elsõ Magyar Gyapjúmosó és Finomposztógyár Rt., Budapest július 2.
105. július 20.
Klösz György és Fia grafikai mûintézet, Budapest, 
VII. Vilma királynõ út 49.
július 2.
112. július 20. Farkas József cipõüzem, Budapest, XIII. Országbíró u. 35. július 2.





98. július 20. Ulrich B. J. cég, Budapest, XIII. Teve u. 3. július 2.
110. július 21.
Zona finommechanikai szerelvénygyár, Budapest, XIV.
Francia u. 3.
június 27.
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20. MELLÉKLET FOLYTATÁSA









109/36. július 22. AEG Unió Magyar Villamossági Rt., Budapest, XIII. Hun u. 2. július 2.
107. július 22.
Stahel és Lenner Triör és Lemezlyukasztó Gyár Rt., 
Budapest, XIII. Országbíró u. 44–46.
július 2.
108. július 23.
Parkettázó és Fakereskedelmi Rt., Budapest, 
V. Pozsonyi út 62–71.
július 2.
111. július 25.
Parkét és Asztalosárugyár Kft., Budapest, 
XIII. László út 196–198.
július 2.
106. július 25.
Filkorn Gyula cementárugyár, Budapest, XIII. Madarász
Viktor u. 22–24.
június 27.
116. július 28. Textus Gyapjúárugyár Rt., XIII. Teve u. 1. július 2.
134. július 29. Stanzer József cég 1944. június 27.
118. július 26. Bretschneider Vilmos és Fiai, Budapest július 2.
119. július 26. Burghardt Antal lakatosárú üzem, Budapest július 2.
120. július 26. Haas és Somogyi üveg-, és vasszerkezetek gyára Rt., Budapest július 2.
121. július 26. Ipper és Fürst csavar- és idomdarabok gyára, Budapest július 2.
122. július 26. Iszer elektro-forrasztó és mûszaki Bt., Budapest július 2.
123. július 26. Pintsch Gázmérõkészülékek gyára, Budapest július 2.




Hungária Jaquard Szövõgyár Rt., Kispest, Kinizsi u. 5–7. április 3.
130/16. augusztus 2. Szegõ Vilmos bõrgyár, Pestszenterzsébet, Határ u. 61–66. július 14.
138. augusztus 3. Peringer és Langer mintakészítõ, Pestszenterzsébet, Baross u. 89. április 3.
63. augusztus 7.
Samum Altesse Szivarkapapír és Dobozgyár Rt., Budapest,
XIII. Gömb u. 32.
Az 1944. július 11-én felvett jkv. kiegészítése
137. augusztus 7.
Marx és Marx Elsõ Magyar Repülõmûszergyár társvállalata,
a Marx Mûszaki Üzletház, Budapest
július 2.
139. augusztus 7. Zeidl Rt., Budapest, VIII. Romanelli u. 18. június 27.
141. augusztus 7.
Müller György könyvkötészet doboz-papírosmûgyár, 
Budapest, XIII. Lehel u. 68.
július 2.
141. augusztus 7.
Müller György könyvkötészet doboz-papírosmûgyár, 
Budapest, XIII. Lehel u. 68.
július 2.
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Sommer és Fein mérnökök szivattyu és kompressorgyára,
Budapest, V. Katona József u. 3.
július 2.
146/100. augusztus 7. Schlesinger Alajos gépgyára, Budapest, V. Váci út 118. július 2.
147. augusztus 7.
„Ápis” Mezõgazdasági Terméknemesítõ és Értékesítõ Rt.,
Budapest, IV. Királyi Pál u. 7.
június 14.
július 2.
148. augusztus 8. Meister Testvérek furnér és faárugyár, Budapest június 27.
149. augusztus 8. Salgótarjáni Vasöntõ Rt., Budapest, V. Váci út 19. július 2.
150/10. augusztus 8.
Hungária Vegyi és Kohómûvek Rt., Budapest, Kén utcai 




Stadler Mihály Sodronyszövet fonat és Vasárugyár Rt., 
Budapest, XIII. Szt.László út 60.
július 2.
152. augusztus 9. Országos Egészségügyi Anyagraktár, Budapest, VI. Váci út 141. június 27.
153. augusztus 9.
Generál Árukereskedelmi Rt., Budapest, XIII. Rettner 
Ferenc u. 31.
július 2.




156/9. augusztus 11. Mechanikai Szövõgyár Rt., Budapest, IX. Soroksári út 110–112. július 14.
158. augusztus 11. Bates Papíráru Ipar Rt., Budapest, V. Alkotmány u. 4. július 27.
159. augusztus 12. Fejes Jenõ gépjármûjavító üzem, Budapest július 2.








Hazai Kötszövõipari Rt., Pestszenterzsébet (az Unió 
Textilmûvek Rt., Pestszenterzsébet, Baros u. 10. sz. telepéhez
beállított gépekben történt kár. Lásd: 163. sz. jkv.)
július 27.
163. augusztus 14. Unió Textilmûvek Rt., Pestszenterzsébet, Baros u. 10. július 27.
164/33. augusztus 14.
Weiss Manfréd Konzervgyár Rt., Budapest, IX. Földváry u. 4.




165/96. augusztus 16. „Emese” Magyar Kísérleti Repülõgépgyár Rt., Budapest augusztus 9.




Rütgers Guidó Fatelítõ és Faburkoló Rt., Budapest, 
IX. Soroksári út 39.
július 27.
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Papirus Cséve és Ipari Segédanyaggyár Rt. (Budapest, 
VI. Tüzér u. 10.) a csepeli szabadkikötõben fekvõ raktárainál
július 14.
175. augusztus 21. Udvardi József lakatosárugyár, Budapest, XIII. Dolmány u. 7–9. június 27.
176. augusztus 23.
1944. augusztus 23.Budapest Székesfõváros Elektromos








Budapest Székesfõváros Gázmûvei (Budapest, VIII. Tisza











Részvénytársaság Villamos és Közlekedési Vállalatok számára
















Budapest Székesfõváros Községi Lóhúsüzeme, Budapest,









157. augusztus 23. Elsõ Magyar Cartonlemezgyár Rt., Budafok, Gyár u. 23–25. június 25–26.
182/40. augusztus 24.
Meloccó Péter Cementárugyár és Építési Vállalat Rt.,
Budapest, II. Timót u. 4/a.
július 2.
július 14.




Mauthner Ödön Magtermelõ és Magkereskedelmi Rt., 
Budapest, VII. Rottenbiller u. 33.
július 27.
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Ujvári Tibor Rádiótechnikai és Elektrotechnikai Vállalat,
Budapest
július 2.
187. augusztus 28. Magyar-Olasz Akkumulátor Kft., Budapest, VIII. Víg u. 31–33. június 25–26.
189. augusztus 29. Tubus és Kupakgyár Rt., Budapest, XIII. Vésõ u. 3. július 2.
190. augusztus 29. Hirmann Ferenc cég, Budapest, XIII. Váci út 119.
június 26–27.
június 27.
191. augusztus 31. Elzett Vasárugyár Rt., Budapest, XIII. Bence u. 1.
június 26–27.
június 27.
194. augusztus 31. Danubia Textilelõkészítõ Rt., Budapest, XI. Ibrahim u. 27. július 14.
195. augusztus 31.
Warhanek C. Halkonzerv, Mustár és Ecetgyárak Rt., 
Budapest, XIII. Frangepán u. 8–10.
június 25.
július 2.
195/22. augusztus 31. Asztalosok Fatermelõ Szövetkezete, Budapest, X. Kerepesi út 29. június 27.
196. augusztus 31.
Országos Magyar Tejszövetkezeti Központ, Budapest, XI.
Horthy Miklós út
június 25–26.
197. augusztus 31. Arovit Konzervipari Üzemek, Budapest, XIV. Pillangó u. 12. június 27.
200/89. szeptember 1. Neményi Testvérek Papírgyár Rt., Csepel július 27.
201. szeptember 1. Kender-, Juta- és Textilipar Rt., Budapest, XIII. Váci út 189. június 27.
203. szeptember 4. Denta Mûszergyár. Budapest, VIII. Vajdahunyad u. 3. június 25–26.
204. szeptember 4.
Popper és Szántó Vasöntöde és Gépgyár Rt., Budapest,





Magyar Köztisztviselõk Fogyasztási- Termelõ- és Értékesí-
tõ Szövetkezete, Budapest, IX. Soroksári út 98.
július 14.
209. szeptember 13. Meister Szappangyár, Budapest, IX. Soroksári út 47–49.
július 14.
július 27.
210/3. szeptember 13. Kispesti Selyenszövõ Rt., Kispest szeptember 5.
211. szeptember 18.
Lakos és Székely Speciális Gépek Gyára, Budapest, XIII.
Béke tér 3.
július 2.
212/103. szeptember 18. Elsõ Budapesti Gõzmalmi Rt., Budapest, V. Kárpát u. 16–18. július 2.




v. Balogh Péter és Modroczky Gyula autójavító üzem,
Budapest, VIII. Örömvölgy u. 46.
szeptember 17.
217. szeptember 23.
BAMERT bányagépek és mechanikai szállítóberendezések




Országos Ruházati Intézet Rt., Budapest, Elnök u. 1. sz.
alatti honvéd egyenruhagyári hadiüzeme
szeptember 14.
éjjel
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219. szeptember 25. Neuschloss-Lichtig Repülõgépgyár és Faipari Rt., Albertfalva
június 14.
június 30.
220. szeptember 25. Magyar Királyi Államvasutak Rákosrendezõ Pályaudvar július 2.
224. szeptember 28. Dr. Handler Ferenc Szövõipara Rt., Budapest, III. Apát u. 90. szeptember 5.
231/137. szeptember 27.
Marx és Marx elsõ Magyar Repülõmüszergyár, Budapest,
XIII., Szekszárdi út 19–25.
június 27.
216. szeptember 27.
ifj. Tóth Ferenc aluminium és kokilla öntõde, Budapest,
XIII. Béke tér 9.
július 2.
228. szeptember 26. Stancó Lánc és Emelõgépipari Kft., Budapest, XIII. Jász u. 139. július 2.
229. szeptember 28. Isola-Mûvek Rt., Budapest, XIII. Üteg u. 28. július 2.




Magyar Szellõzõmûvek és Gépgyár Rt., Budapest, 
XIV. Ilosvai u. 8–12.
szeptember 17.
233/201 szeptember 29. Kender-, Juta- és Textilipar Rt., Budapest, XIII. Váci út 189. szeptember 20.
240/151. szeptember 30. Stadler Mihály Rt., Budapest, XIII. Szent László út 60–64. szeptember 17.
241. szeptember 30.
M. kir. Folyam- és Tengerhajózási Rt. budapesti hajómûhelye,
Újpest, Népsziget
szeptember 5.
242. szeptember 30. Láng L. Gépgyár Rt., Budapest, Váci út 152–156.
szeptember
14–15.
243/112. szeptember 30. Farkas József cipészmester, Budapest, XIII. Szent László út 91/b. szeptember 17.
244. szeptember 30.
Wierdl Rezsõ gépészmérnök szállító berendezések üzeme,
Budapest, XIII. Szent László út 87/b.
szeptember 17.
1945. június 14. Dunai Repülõgépgyár Rt. 
239. október 2.
Hungária Egyesült Gõzmalmok Rt., Budapest, 




236. október 2. Szeghõ Béla vasöntõ mester, Budapest, XIII. Béke tér 7.
július 2.
szeptember 17.
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Stahel és Lenner triõr és lemezlyukasztógyár Rt., Budapest,
XIII. Oszágbíró u. 44–46.
szeptember 17.
251. október 4. Keleti és Murányi vegyészeti gyár Rt., Újpest
szeptember 17.
szeptember 18.
247. október 4. Szerszámgépgyár Rt., Budapest, X. Endre u. 13–15. szeptember 17.






Knuth Károly vízvezeték és egyéb egészségügyi 
berendezések gyára, Budapest, VII. Garay u. 10.
szeptember 17.
246. október 4.
Soproni és Újpesti Posztó és Szõnyeggyárak Rt., Újpest,
Berni út 1.
szeptember 20.
257. október 5. Dénes István mechanikai szövõgyár, Újpest, Király u. 74–76. szeptember 14.
258. október 5.
Leiner Fülöp és Fiai vegyészeti-, enyv-, gelatin- és 
mûtrágyagyár, Újpest, Váci út 72.
szeptember 14.








Autótaxi Budapesti Autómobil Közlekedési Rt., Budapest,
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21. MELLÉKLET A budapesti célok elleni amerikai légitámadások a bombaszórás középpontjához mért
300 méteren (1000 láb) belüli találati arányai a fellelt adatok alapján 1944-ben (Forrás: Fifteenth Air Force
Bombing Accuracy percent within 1000’ of Mean Point of Impact, 15th Air Force Operations Analysis
Section, Daily Bombing Accuracy Reports, AFHRA)













Rákos pu. 2. Nincs adat
5. Nincs adat
Budapest 97. Nincs adat
Budapesti vasúti célpontok 301. Nincs adat





















Weiss Manfréd pu. 459. 26,0
július 27.
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485. Nincs adat 55. 57,9
Kõbánya pu. 454. 1,2
304. 20,4
Rákos pu. 455. 0
Rákos pu. 456. 42,0




Északi vasúti híd 376. 87,9
47. 61,4
Déli vasúti híd 450. 38,1
Déli vasúti híd 460. 0
55. 30,3
Északi vasúti híd 485. Nincs adat
Északi vasúti híd 454. Nincs adat
304. 37,4
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22. MELLÉKLET Az 1944-es, Budapest elleni légitámadások okozta károkról készült összefoglaló fotó-
felderítési jelentések (A szerzõ összesítése Földközi-tengeri Szövetséges Légierõ hírszerzési aktáiban
elfekvõ adatok alapján)113
2019. 3. Publications 145
113 A Magyarországra vonatkozó teljes listát közli: OLÁH 2018. 163–167.
Iktató sz. Dátum Célpont
42. április 8.
Tököli repülõtér, Dunai Repülõgépgyár, Weiss Manfréd Acél- és 
Fémmûvek Rt., Ferencváros pu.
45. április 12. Ferencváros pu.
46. április 13. Ferencváros pu.
47. április 16. Dunai Repülõgépgyár, Vecsési (Ferihegy) repülõtér
47. toldás április 14. Vecsési (Ferihegy) repülõtér
52. április 22. Vasúti célok : Ferencváros, Józsefváros, Keleti, Kõbánya, Nyugati, Kelenföld
55. április 25. Ferencvárosi pu.
70. május 10.
Rákos pu., Weiss Manfréd Acél- és Fémmûvek Rt., Tököl repülõgép
összeszerelde
113. június 16. Shell Kõolaj olajfinomító
118. június 25. Olajfinomítók: Shell Kõolaj, valamint Fanto 
123. június 29. Olajfinomítók (Fanto, Shell Kõolaj), Rákos pu.
126. július 1. Józsefváros pu., MÁVAG, Ganz Gépgyár
128. július 3.
Shell Kõolaj olajfinomító, Weiss Manfréd pályaudvar, Vecsés (Ferihegy)
repülõtere
133. július 8. Rákos pu.
139. július 13. Shell Kõolaj Olajfinomító
141. július 14.
Olajfinomítók (Fanto, Shell Kõolaj, Magyar Petroleumipar), vecsési 
(ferihegyi) repülõtér
143. július 15. Shell Kõolaj olajfinomító
146. július 16. Ferencvárosi pu., és olajfinomítók (Fanto, Magyar Petroleumipar)
161. július 30.
Weiss Manfréd Acél- és Fémmûvek Rt., olajfinomítók (Shell Kõolaj,
Fanto, Magyar Petroleumipar)
163. augusztus 1. Tököli repülõtér és Dunai repülõgépgyár
176. augusztus 11. Tököli repülõtér
177. augusztus 12. Vecsési (Ferihegy) repülõtér és a Shell Kõolaj olajfinomító
195. augusztus 27. Olajfinomítók: Fanto, Shell Kõolaj, Magyar Petroleumipar
196. augusztus 28. Olajfinomítók: Shell Kõolaj, Magyar Petroleumipar
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FÜGGELÉK
A 15. AAF által használt mértékegységek 
1 mérföld/óra (mph) = 1,6 km/h
1 láb (foot) = 0,3 m
1 font (lbs) = 0, 4536 kg
1 könnyû tonna (short ton) = 0, 907 metrikus tonna
Az amerikai légierõ egységei és alegységei
Légi Hadsereg Az Amerikai Egyesült Államok Légierejének magasabb szervezeti és vezénylési egysége.
A földközi-tengeri hadmûveleti térségbe telepített amerikai 15. Légi Hadsereg öt
bombázó wingbõl állt fel, amely 21 bombázó és hét vadászrepülõ groupra tagozódott.
Bomb Wing Ezred méretû, általában 3-4 Bomb Groupból álló bombázó repülõ egység.
Bomb Group Osztály méretû, általában négy bombázó századból álló repülõ alakulat.
146 Közlemények 2019. 3.
Iktató sz. Dátum Célpont
207. szeptember 10. Weiss Manfréd Acél- és Fémmûvek Rt., Shell Kõolaj olajfinomító
212. szeptember 14. Északi vasúti híd, és olajfinomítók (Fanto, Magyar Petroleumipar)
216. szeptember 17.
Ferencváros pu., olajfinomítók (Shell Kõolaj, Magyar Petroleumipar),
pályaudvarok (Rákos, Kõbánya), MÁVAG, Ganz Gépgyár, 
MÁV javító mûhelyek
217. szeptember 18.
Ferencváros pu., Magyar Petroleumipar olajfinomító, Ganz Gépgyár,
déli vasúti híd
219. szeptember 20. Kõbánya pu., mátyásföldi vasúti megálló, déli vasúti híd
220. szeptember 21.
Olajfinomítók (Shell Kõolaj Rt., Magyar Petroleumipar Rt., Fanto),
Ferencváros pu., déli vasúti összekötõ híd, Weiss Manfréd Acél- 
és Fémmûvek Rt.
233. október 7.
Északi-, és déli vasúti hidak, MÁVAG, Ganz Gépgyár, MÁV javító
mûhelyek, olajfinomítók (Fanto, Magyar Petroleumipar Rt.)
239. október 13. Vasúti hidak és olajfinomítók (Fanto, Magyar Petroleumipar)
245. október 21. Vasúti hidak
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Az I. világháború centenáriuma alkalmából rendkívül sok esemény alaptematikáját adta az év-
forduló. 2014-tõl folyamatosan számos konferencia, workshop vagy elõadás került megrendezésre
a Nagy Háború tematikájában. Ebbe a rendbe illeszkedik bele az MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató
Csoport és a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Néprajzi és Kulturális
Antropológiai Tanszékének szervezésében 2015. november 26–27-én Szegeden megtartott,
A Nagy Háború hatása a mindennapok kultúrájának változására címû szakmai konferencia,1
1 https://www.facebook.com/events/193534960984269/?active_tab=about 
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amelynek elhangzott elõadásaiból került megjelenésre a tanulmánykötet,2 a Vallási kultúra-
kutatás könyvsorozatának 35. köteteként. 
A könyvet kézbe véve elsõ gondolat, ami az olvasó eszébe juthat, hogy igen vaskosra sikeredett
a kötet, mindez terjedelemben 568 oldalt jelent. A borítóképen „A király imája” címû propaganda-
képeslap szerepel, míg a hátoldalon Habsburg-Lotharingiai Mihály elõszavából olvashatunk részletet.
A konferenciakötet nyolc fejezetre tagolódik, amelyben közel negyven elõadó tanulmánya talál-
ható meg. A kötetben az SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszékén megjelent
I. világháborús kiállításról kaphatunk információt, és végezetül a konferencia életképeibõl is kap
az olvasó egy kis ízelítõt. Fontos kiemelni, hogy a kötetet tovább színesíti Habsburg-Lotharingiai
Mihály tulajdonában lévõ, nagyapjáról készült képeinek közlése, a fejezeteket bevezetõ és a tanulmá-
nyokat összekötõ képek, illetve minden tanulmányhoz készítettek rövid angol nyelvû összefoglalót.
Ki kell emelni a konferencia védnökét és a kötet elõszavának íróját, Habsburg-Lotharingiai Mihályt
(Habsburg-Lotharingiai József Ágost fõherceg unokája). Szimbolikusnak tartom azt, hogy egy év-
századdal korábban nagyapja, József fõherceg az elsõ világháború harcterein vezette honvédeinket,
majd a háború után is jelentõs szerepet vállalt a világháború emlékezetének ápolásában. 
A két napos rendezvényre közel hetven elõadó jelentkezett, ebbõl csaknem negyven fõnek
látott napvilágot tanulmánya a konferenciakötetben. Ebbõl adódóan az összes fejezet minden
dolgozatának bemutatásától jelen esetben eltekintek. A következõkben így inkább összefoglaló
jelleggel számolok be az egyes fejezetekbõl, továbbá blokkonként egy-egy írást kívánok bemutatni.
Az elsõ fejezet az Írásbeliség, narrativitás címet kapta (17–172. oldal). Ebben a részben
olyan tanulmányokat publikáltak, amelyek központjában (családi) levelezések, naplók és vissza-
emlékezések állnak. Az olvasó részletesebb ismeretet szerezhet ezáltal arról, hogy miként élhet-
ték meg a katonák a háború egyes napjait. Itt olvashatjuk Kiss Gábor Ferenc Egy katonalevél
a Nagy Háborúból címû tanulmányát (147–159.oldal).3 A szerzõ korábban az elsõ világháború
katonai kérdéseivel foglalkozott,4 ezúttal az elsõ nagy világégés egyfajta alulnézetét tárgyalja.
A tanulmány elsõ felében a katonalevelek tudományos életben való megjelenésérõl és feldolgo-
zásáról kapunk információt. A szerzõ írásának elején kifejti, hogy a katonalevelek funkciója
kettõsségét mutat. Egyrész újabb forrásokat jelentenek a kutatók számára, másrészt általuk
más megvilágításba helyezhetõk az események. 
A katonalevelek és a tábori lapok részletes tanulmányozása és elemzése a 20. század második
harmadában erõsödött fel a tudományos élet számára. A katonalevelek magas száma az írás-olvasás
tudás és az infrastruktúra fejlettségének köszönhetõ. A katonalevelek és a tábori lapok az 1970-es
és 1980-as évekre számos tudományterület (például: történelem, néprajz, antropológia, szociológia)
érdeklõdését is felkeltette. A tanulmány második részében a szerzõ saját családja által õrzött
családi legendáriumot, katonalevelet és a hivatalos veszteségi adatok információit veti össze.
Az írásból kiderül az is, hogy az elõbb említett források adatai nem minden esetben fedik egymást.
Végezetül egy a frontról hazaküldött levelet közöl a szerzõ betûhûen. A levélbõl teljesen más
világításba kerül az olvasó elõtt a háború részletes és tartalmas leírásnak köszönhetõen.5
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A tanulmánykötet második fejezete a Háború hatása a hátországban címet viseli (173–268. oldal),
amelyben a háború idején a hátországban bekövetkezett változásokat mutatják be a szerzõk 
a mûveiken keresztül. Számos olyan területet érintenek a tanulmányok, amelyek meghatározták
az emberek mindennapjait (például: társadalom, gazdaság, sajtó, egészségügy). Tóth István, 
a szegedi Móra Ferenc Múzeum történésze6 Front és hátország a szegedi K.u.K. 46.-osok kapcsán.
Hivatalos propaganda és a privát szféra7 címû tanulmányában (249–256. oldal) olvashatjuk,
hogy Szeged városa a kezdetektõl fogva kivette a részét a háború terheibõl. Egyrészt itt volt 
a központja a császári és királyi 46. gyalogezrednek, egészségügyi ellátó központ is volt a tele-
pülés a hadi és szükségkórháza révén, továbbá olasz hadifoglyokat helyeztek el a városban 
és annak környékén. A szerzõ kitér egy rövid részben arra is, hogy a háborús évek alatt megnõtt
a gyermekek által elkövetett kisebb bûncselekmények száma, ugyanis nem jutott rájuk akkor
felügyelet. Ennek az az oka, hogy a férfiak jelentõs részét besorozták, a nõk pedig a kiesõ férfi
munkaerõt kellett, hogy pótolják a gazdaságban. Az írás kiemeli, hogy a háború idején a rém-
hírek terjesztése tilos volt, ez vonatkozott a távbeszélõ (telefon )használatára is, illetve a folyó-
iratokban a cenzúra révén fehér foltokkal találkozhatunk. A dolgozat magját képezi néhány,
a háború idején a Délmagyarországban betûhûen megjelent katonalevél közlése, ismertetése.
Ezekbõl a levelekbõl (keleti és olasz frontról) az derül ki, hogy a katona nem panaszkodik
az ellátásra, mindent megkapnak, amire szükségük van, továbbá a szegediek hõsiességérõl
tesznek említést. Lindenfeld Bertalan szegedi cukorgyárostól pedig köhögés ellen való cukorkát
kérnek levélben. Az utolsó közölt levélben egy huszár búcsúsorait olvashatjuk lovához. Ebbõl
egy idillikus kép rajzolódik ki, amikor a haldokló katona elbúcsúzik a lovától, és arra kéri hû
paripáját, hogy utolsó levelét juttassa haza. A tanulmány végén a szerzõ kitér arra, hogy Szeged
lakosainak élelmezés terén nélkülöznie kellet, többek közt megjelenik a jegyrendszer is. Annyira
szükség volt az élelemre, hogy 1917-re a Rákóczi teret veteményessé alakították a szegediek. 
A konferenciakötet harmadik blokkja a Változó társadalmi szerepek és mindennapok címet kapta
(269–406. oldal). Ebben a fejezetben, nemcsak a háborúban harcoló vagy hadifogságba került
katona mindennapjairól, élményeirõl kapunk képet, hanem arról is, hogy a hátországban lévõ
társadalmat, közösséget összetartó személyeknek és intézményeknek milyen új szerepvállalá-
saik alakultak ki a háború idején. Fodor Fanni A háborús mindennapok hatása egy személyiség
fejlõdésére. Nagy Imre az elsõ világháborúban és a hadifogságban címû8 tanulmány (299–309. oldal)
azért is lehet érdekes az olvasó számára, mert Nagy Imrének az 1945 utáni életútja egészen
1958-as kivégzéséig közismert, viszont keveset tudunk az I. világháborúban megélt eseményeirõl.
A szerzõ egy rövid életrajzi ismertetéssel indítja munkáját egészen a katonai szolgálatig. Nagy Imre
az isonzói frontszakaszra került – itt találkozott, majd számolt be a háború borzalmairól –, ahol a harcok
során megsebesült, majd hosszas felépülés várt rá. Ezután az orosz frontra küldték, ahol a harcok
során ismét megsebesült, majd hadifogságba esett. A tanulmány Nagy Imre hadifogságában töltött
idejét mutatja be részletesen. Ezen idõszak alatt Nagy Imre szellemi és fizikai téren változásokon
estt át. A berezovkai hadifogolytábor került, mint kiderül, ez az idõszak a szellemi fejlõdésé-
ben meghatározó volt, ugyanis itt ismerkedett meg a marxizmussal. Az olvasó betekintést nyer
2019. 2. Review 149
6 A szerzõ nem elsõ ízben dolgozza fel a témát. Lásd: TÓTH 2018b., TÓTH 2018c.
7 TÓTH 2018a.
8 FODOR 2018.
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az orosz hadifogolytáborok viszonyaiba a bolsevik forradalom elõtt és azt követõen. Megtudhatjuk,
hogy Nagy Imre 1918 tavaszától kivette a részét a harcokban a Vörös Gárda tagjaként, egy csatában
a fehérek foglyul ejtették. Itt annyira rosszul bántak vele, hogy 1919 áprilisában megszökött,
ezután felvette a harcot újra a vörösök oldalán. 1920-ban jelent meg az elsõ cikke, amnesztiát kapott,
melynek értelmében megszûnt a hadifogoly státusza. 1921 tavaszán érkezett vissza Magyarországra. 
A kötet negyedig blokkja a Hagyományos nõi szerepek válsága címet viseli a (407–444. oldal).
A centenáriumi év arra is remek alaklom volt, hogy olyan témák kerüljenek elõtérbe, amelyek
eddig kevesebb figyelmet kaptak. Ilyen téma a nõi szerepek alakulása a világháborúban és az azt
követõ idõszakban. Ennek a fejezetnek a tanulmányai pont arra hívják fel a figyelmet, hogy miként
módosult a nõk társadalmi szerepe és milyen változással kellett megküzdeniük. A negyedik
fejezetbõl Bödõk Gergely „A munka frontján¨. A nõk változó társadalmi szerepe a Nagy Háború
hátországában címû munkáját (409–419. oldal) ismertetem.9 Ebben képet kapunk arról, hogy miként
vállaltak szerepet a nõk a harcok idején. A háború kirobbanását követõen a különbözõ egyesületek
révén segélyeket juttattak el a katonák számára s fontos szerepet töltöttek be azok, akik a gyûjtésben
segítettek vagy a sebesültek ápolásából vették ki a részüket. Fokozatosan megjelent a takarékosság
és leleményesség eszménye, amellyel tudja szolgálni a nõ a hazát (a meglévõ alapanyagokra épülõ
kreativitást sugalmazták). Az „úri hölgyeket” is megérintette a háború, egyesek gyûjtésekkel és ada-
kozásokkal vették ki részüket, mások pedig korházban vagy sebesült házakban segédkeztek. 
A nõknek minden gazdasági ágazatban be kellett tölteniük azokat a pozíciókat, amelyeket a férfiak
nem tudtak. Gyárakban, közigazgatásban, oktatásban megnõtt a nõi alkalmazottaknak a száma.
Legrosszabb helyzetben a vidéki nõk voltak, akiknek maguknak kellett elvégezniük (esetleg
gyermekeik segítségével) a legkeményebb mezõgazdasági munkákat is. A szerzõ kiemeli, hogy
érzelmi szempontból a nõk is ki voltak téve a háború borzalmainak a férjük, gyermekük vagy család-
tagjaik révén. Végül a tanulmány utolsó része bemutatja, hogy a háború milyen családszerkezeti
változást idézett elõ, így az írás kitér a hadiárvákra és a „hadigyerekekre” is.
A kötet szerkesztõi ötödik, zárófejezetének az Emlékezet, gyász, hõskultusz, muzealizáció
címet adták (445–550. oldal), ahol a világháború emlékezetének különbözõ formái kerülnek
górcsõ alá. Alkalom nyílik az egyéntõl egészen a közösségig megismerni azt, hogy miként jelent
meg a gyász, az emlékezet és a hõsöknek a kultusza. Az ötödik fejezetbõl Törõ Balázs A sebesült
hõs katona mítosza címû munkáját10 (527–535. oldal) választottam bemutatásra. A tanulmány
szerzõje a Balatonfüredi Hírlap I. világháborús írásainak a segítségével kívánja ismertetni azt,
hogy az ideérkezõ sebesült katonáknak miként segítettek a helyi lakosok. Kiderül, hogy a Balatonfüredi
Hírlap társadalomszervezõ erõként kívánt fellépni a sebesültek ápolásával és segítségével kapcsolatban.
Cikkeik révén az adományozás terén nem csak a módosabb közönséget kívánták megszólítani,
hanem az egyszerûbb és szerényebb körülmények között élõket is. A szerzõ kiemeli, hogy a háború
elején a pozitív identitás volt az, amely összefogta az embereket nemzeti szinten, s egyben hang-
súlyozza, hogy a hírlap fontosnak érezte azt, hogy a vonaton érkezett sebesültek ellátása „állandó”
legyen, elkerülve a túlhalmozást vagy a fogadás nélkülözését. A szerzõ megemlíti, hogy a falusi
réteg a kapcsolattartásból már kevésbé vette ki a részét. Ennek hátterében a szerzõ azt látja,
hogy a világháborúban harcoló katona, sebesült, egyfajta „feltétel nélküli hõsnek” számít. A sebesültek
ápolását és a kapcsolattartást elsõsorban a Vöröskereszt hölgy tagjai vállalták magukra.
150 Téka 2019. 2.
9 BÖDÕK 2018.
10 TÖRÕ 2018.
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Összefoglalásképpen azzal kívánom zárni recenziómat, hogy a kötet tanulmányai fontos
kérdéseket járnak körbe I. világháború mindennapjaival kapcsolatban. Család- és helytörténetei
szempontból alapvetõ és hasznos adalékokhoz jut az olvasó. Mindenképpen jelentõs pozitívu-
ma a kötetnek, hogy megtalálta az egyensúlyt az egyén és a „nagy” társadalom között, illetve
a háború alul- és felülnézete között.
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